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"लेककि मैं अपिे आप को अपिी शुद्धिा के संिोषजिक द्वार्ा दनुिया की मेर्  िस्वीर् िह ं 
ममला: और् ि ह  मैं यह है क्योंकक मैं अपिी शुद्धिा स ेसंिुष्ि ह ं । िह ं: यह ववर्ासि में ममल  
पषृ्ठभ मम है स्जसके खखलाफ मैं सच और् झ ठी के िीच अंिर् है ।  वविगेंस्ि ि ओसी 94 
 
"अि अगर् यह कार्र् किेक्शि है जो हम के साथ संिंध िह ं है, िो मि की गनिववधधयों हमारे् 
सामिे खुला झ ठ." वविगेंस्ि ि "द ब्ल  िुक" पी 6 (1 9 33) 
 
"िकवास, िकवास है, क्योंकक आप मांयिाओं के िजाय िस का वर्णि कर् र्हे हैं । यहद आपका 
मसर् यहां स्पष्ि कर्र् का सिि िि गया है, िो आप अपिे आप को सिसे महत्वप र्ण िथ्यों की 
याद हदलािे की उपेिा कर् र्हे हैं । वविगेंस्ि ि जेड 220 
 
"दशणि िस हमारे् सामिे सि कुछ डालिा है और् ि िो ििाि ेहै और् ि ह  कुछ भी deduces.. । 
एक िाम ' दशणि ' क्या सभी िई खोजों और् आववष्कार् स ेपहले सभंव है दे सकिा है । वविगेंस्ि ि 
पीआई 126 
 
"हम जो आप निण कर् र्हे हैं वह वास्िव में मिुष्य के प्राकृनिक इनिहास पर् हिप्पर्ी कर् र्हे हैं, 
अिोखी िह ं; हालांकक, िस्कक िथ्यों पर् हिप्पखर्यों जो ककसी को शक िह ं है और् जो केवल बििा 
हिप्पर्ी के चला गया है क्योंकक वे हमेशा हमार्  आंखों के सामिे हैं । वविगेंस्ि ि आर्एफएम 
आई पी142 
 
"दशणि का उद्देश्य बिदं ुपर् एक द वार् खडा है जहां भाषा वैसे भी िंद हो जािा है." वविगेंस्ि ि 
दाशणनिक अवसर् p187 
 
"भाषा की सीमा को एक िथ्य का वर्णि कर्िा असंभव होिे स ेहदखाया गया है जो वाक्य को 
दोहर्ाए बििा एक वाक्य (का अिुवाद है) (यह दशणि की समस्या के कांहियि समाधाि के साथ 
क्या कर्िा है)। वविगेंस्ि ि सीवी पी10 (1931) 
 
"यहां सिसे िडा खिर्ा अपिे आप को निर् िर् कर्िा चाहि ेहै." एलडब्कय पीपी1, 459 
 
"एक मशीि प्रकिया एक सोचा proc ess का कार्र् सकिाहै? जवाि है: हां । वास्िव में,  केवल 
 IV 
 
एक मशीि प्रकिया एक ववचार् प्रकिया का कार्र् िि सकिी है, और् ' गर्िा ' में मशीि प्रकिया 
का िाम िह ं है; यह एक ऐसी प्रकिया का िाम है जो एक मशीि पर् लाग  हो सकिी है, और् 
आमिौर् पर् है । Searle पीएिसी p73 
 
"... कम्पप्य िेशिल के रूप में एक प्रकिया का लिर् वर्णि िाहर् से एक भौनिक प्रर्ाल  का लिर् 
वर्णि है; और् कम्पप्य िेशिल के रूप में प्रकिया की पहचाि भौनिकी की एक आंिरर्क ववशेषिा 
की पहचाि िह ं कर्िा है, यह अनिवायण रूप स ेएक पयणवेिक सापेि लिर् वर्णि है। Searle 
पीएिसी p95 
 
"चीिी कमरे् िकण  से पिा चला है कक शब्दाथण वाक्य र्चिा के मलए आंिरर्क िह ं है । अि मैं अलग 
और् अलग िाि कर् र्हा ह ं कक वाक्य र्चिा भौनिकी के मलए आंिरर्क िह ं है । Searle पीएिसी 
p94 
 
"पुिर्ाववृि अपघिि के माध्यम स ेहोमुिकुलस भ्रम को खत्म कर्ि ेका प्रयास ववफल र्हिा है, 
क्योंकक भौनिकी के मलए मसिेंक्स आंिरर्क पािे का एकमात्र िर् का भौनिकी में एक होमुकुलस 
डालिा है। Searle पीएिसी p97 
 
"लेककि आप एक िाइपर्ाइिर् या मस्स्िष्क के रूप में एक भौनिक प्रर्ाल  की व्याख्या िह ं कर् 
सकि ेएक पैििण है जो यह अपिे कम्पप्य िेशिल मसमुलेशि के साथ साझा की पहचाि कर्के, 
क्योंकक पैििण के अस्स्ित्व की व्याख्या िह ं कर्िा है कक कैसे प्रर्ाल  वास्िव में एक भौनिक 
प्रर्ाल  के रूप में काम कर्िा है । ... संिेप में, िथ्य यह है कक वाक्य र्चिा का शे्रय कोई और् 
कार्र् शस्क्ियों की पहचाि कर्िा है दावा है कक कायणिम अिुभ नि के कार्र् स्पष्ि कर्र् प्रदाि 
कर्ि ेके मलए घािक है.. । वहां मसफण  एक शार् रर्क िंत्र है, मस्स्िष्क, अपिे वववर्र् के ववमभिं 
वास्िववक शार् रर्क और् शार् रर्क/मािमसक कार्र् के स्िर् के साथ । Searle पीएिसी p101-
103 
 
"संिेप में, संज्ञािात्मक ववज्ञाि में उपयोग की जािे वाल  'स चिा प्रसंस्कर्र्' की भाविा 
आंिरर्क जािि झकर् की ठोस जैववक वास्िववकिा को पकडिे के मलए अम िणिा के स्िर् पर् िहुि 
अधधक है ... हम इस िथ्य से इस अंिर् से अंधा कर् र्हे है कक एक ह  वाक्य ' मैं एक कार् मेर्  ओर् 
आ र्हा है देखिे हैं, ' दोिों दृश्य जािि झकर् और् दृस्ष्ि के कम्पप्य िेशिल मॉडल के उत्पादि रर्कॉडण 
कर्ि ेके मलए इस्िेमाल ककया जा सकिा है.. । संज्ञािात्मक ववज्ञाि में इस्िेमाल की गई ' स चिा 





"वहां कार्णवाई के मलए कार्र् है जो मसफण  कार्र् ियाि में रर्पोिण िथ्य की प्रकृनि के आधार् में एक 
िकण संगि एजेंि पर् िाध्यकार्  हैं, और् स्विंत्र रूप से एजेंि की इच्छाओं, म कयों, िजरर्ए और् 
म कयांकि? ... पारं्परर्क चचाण का असल  ववर्ोधाभास यह है कक यह ह्य म धगलोहिि, कठोर् िथ्य 
म कय भेद, एक शब्दावल  में, स्जसका उपयोग पहले से ह  भेद की ममथ्यािा प वणमाि मुिा की 
कोमशश कर्िा है । Searle पीएिसी p165-171 
 
"... सभी स्स्थनि कायों और् इसमलए संस्थागि वास्िववकिा के सभी, भाषा के अपवाद के साथ, 
भाषर् कृत्यों कक घोषर्ाओं के िाककण क रूप है द्वार्ा ििाई गई है.. । प्रश्ि में स्स्थनि समार्ोह के 
रूपों लगभग निर्पवाद रूप स े deontic शस्क्ियों के मामल े है.. । ककसी वस्िु को अधधकार्, 
किणव्य, दानयत्व, आवश्यकिा आहद के रूप में पहचाििा कार्णवाई का एक कार्र् पहचाििा है ... 
ये डडओहिक संर्चिाएं कार्णवाई के मलए संभाववि इच्छा-स्विंत्र कार्र् ििािी हैं ... सामान्य बिदं ु
िहुि स्पष्ि है: कार्णवाई के मलए इच्छा-आधारर्ि कार्र्ों के सामान्य िेत्र का निमाणर् कार्णवाई के 
मलए इच्छा-स्विंत्र कार्र्ों की एक प्रर्ाल  की स्वीकृनि की प वणनिधाणरर्ि है। Searle पीएिसी 
p34-49 
 
"जािि झकर् की सिसे महत्वप र्ण िाककण क ववशेषिाओं में से कुछ फेिोमेिोलॉजी की पहंुच से परे् 
हैं क्योंकक उिके पास कोई ित्काल फेिोमेिोलॉस्जकल वास्िववकिा िह ं है ... क्योंकक अथणह ििा 
से अथणह ििा का निमाणर् जािि झकर् अिुभव िह ं ककया जािा है ... यह मौज द िह ं है ... ये है... 
फेिोमेिोलॉस्जकल भ्रम। Searle पीएिसी p115-117 
 
"चेििा मस्स्िष्क प्रकियाओं के मलए कार्र् से कम है.. । और् चेििा अंिनिणहहि न्य र्ोिायोलॉजी 
की कार्र् शस्क्ियों के अलावा अपिी खुद की कोई कार्र् शस्क्ियां है... लेककि कार्र् अनिरे्क 
पर् शार् रर्क अनिरे्क के मलए िेितृ्व िह ं कर्िा है.. । चेििा केवल अिुभवी के रूप में मौज द है 
... और् इसमलए यह कुछ है कक एक निहाई व्यस्क्ि ontology, कुछ है कक अिुभवों से स्विंत्र रूप 
से मौज द है कर्ि ेके मलए कम िह ं ककया जा सकिा है । Searle पीएिसी 155-6 
 
"... मि और् दनुिया के िीच िुनियाद  जािि झकर् संिंध संिुस्ष्ि की शिों के साथ क्या कर्िा है 
। और् एक प्रस्िाव सि पर् कुछ भी है कक दनुिया के मलए एक जािि झकर् संिंध में खडे हो सकिे 
हैं, और् उि जािि झकर् संिंधों के िाद स ेहमेशा संिुस्ष्ि की शिों का निधाणर्र्, और् एक प्रस्िाव 
संिुस्ष्ि की शिों का निधाणर्र् कर्िे के मलए पयाणप्ि कुछ के रूप में परर्भावषि ककया गया है, यह 









"वह जो लंग र् समझिा है लोके से आध्यास्त्मकिा की ओर् अधधक कर्िा होगा" 
चाकसण डाववणि १८३८ िोििुक एम 
 
इस पुस्िक मािव व्यवहार् के िारे् में है (के रूप में कुछ के िारे् में ककसी के द्वार्ा सभी ककिािें 
हैं), और् इसमलए हाल ह  में एक िंदर् प वणजों होिे की सीमाओं के िारे् में (८,०००,००० साल या 
िहुि कम दृस्ष्िकोर् के आधार् पर्) और् प्रकि शब्दों और् हमारे् सहज मिोववज्ञाि के ढाचें के 
भीिर् कमों के रूप में जािि झकर् की मेज में प्रस्िुि ककया ।  के रूप में प्रमसद्ध ववकासवाद  
रर्चडण Leakey कहि ेहैं, यह ध्याि में र्खिा महत्वप र्ण है कक हम वािर् से ववकमसि िह ं है, लेककि 
है कक हर् महत्वप र्ण िर् के स,े हम वािर् हैं ।  अगर् हर् ककसी को इस की एक वास्िववक समझ 
द  गई थी (यािी, मािव पारर्स्स्थनिकी और् मिोववज्ञाि के वास्िव में उंहें खुद पर् कुछ नियंत्रर् 
देिे के मलए), शायद सभ्यिा एक मौका होगा ।  के रूप में चीजें कर् र्हे है लेककि समाज के िेिाओं 
को अपिे घिकों की िुलिा में चीजों की कोई समझ है और् अर्ाजकिा और् िािाशाह  में इसमलए 
पिि अपरर्हायण है ।  
 
आदेश में उच्च िम मािव व्यवहार् की िाककण क संर्चिा का अवलोकि प्रदाि कर्ि ेके मलए, कक 
उच्च िम सोचा (मि, भाषा, चेििा,,  िाककण किा, व्यस्क्ित्व, जािि झकर्), या Wittgenstein के 
िाद, भाषा खेल के वर्णिात्मक मिोववज्ञाि का है, मैं लुडववग वविगेंस्ि ि और् जॉि Searle के 
प्रमुख निष्कषों में स े कुछ का एक महत्वप र्ण सवेिर् दे, मेरे् शरुुआिी बिदं ु वविगेंस्ि ि की 
मौमलक खोज के रूप में लेिा - कक वास्िव में 'दाशणनिक' (यािी, उच्च िम मिोवैज्ञानिक) 
समस्याएं समाि हैं - ककसी ववशषे संदभण में भाषा का उपयोग कर्िे के िारे् में भ्रम, और् इसमलए 
सभी समाधाि समाि हैं - इस मुद्दे पर् संदभण में भाषा का उपयोग कैसे ककया जा सकिा है िाकक 
इसकी सच्चाई की स्स्थनि (संिुस्ष्ि या COS की स्स्थनियां) स्पष्ि हो। म ल समस्या यह है कक एक 
कुछ भी कह सकि ेहैं, लेककि एक मिलि िह ं कर् सकि े(र्ाज्य के मलए स्पष्ि COS) ककसी भी 
मिमािे ढंग स ेकथि और् अथण केवल एक िहुि ह  ववमशष्ि संदभण में संभव है । मैं सोचा की दो 
प्रर्ामलयों के हाल ह  में आधुनिक परर्प्रेक्ष्य स े एक ववश्लेषर् दे, जािि झकर् और् िए दोहरे् 
प्रर्ाल  िामकर्र् की एक िई मेज र्ोजगार् । 
 
यह समझिे के मलए क्यों हम व्यवहार् के रूप में हम कर्ि ेहै और् इसमलए मैं वर्णि कर्िे की 
कोमशश महत्वप र्ण है (Wittgenstein जोर् हदया के रूप में समझािे की िह ं) व्यवहार् ।  मैं िाककण क 
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िाक की िाककण क संर्चिा की एक संक्षिप्ि समीिा के साथ शुरू कर्िा ह ं, जो भाषा (मि, 
िाककण किा, व्यस्क्ित्व) के वववर्र् के मलए कुछ हेरर्स्स्िक्स प्रदाि कर्िा है और् कुछ सुझाव देिा 
है कक यह सामास्जक व्यवहार् के ववकास स ेकैस ेसंिंधधि है।  दो लेखकों मैं इस संिंध में सिस े
महत्वप र्ण पाया है चार्ों ओर् इस कें ि, Ludwig Wittgenstein और् जॉि Searle, स्जिके ववचार्ों 
मैं गठिंधि और् दोहर्  प्रर्ाल  (सोचा की दो प्रर्ाल ) ढांचे के भीिर् ववस्िार् है कक व्यवहार् की 
हाल ह  में समझ में इििा उपयोगी साबिि हो गया है और् सोच और् िकण  अिुसंधाि में । जैसा 
कक मैंिे ध्याि दें, वहां मेरे् ववचार् में अनिवायण रूप स ेदशणि के िीच ओवर्लैप प र्ा है, स्थाई सवाल 
है कक अकादममक अिुशासि धचिंा का सख्ि अथों में, और् उच्च िम सोचा (व्यवहार्) के 
वर्णिात्मक मिोववज्ञाि । एक िार् जि ककसी िे वविगेंस्ि ि की अंिदृणस्ष्ि को समझा है कक भाषा 
खेल को कैसे खेला जािा है, िो कोई संिुस्ष्ि की शिों को निधाणरर्ि कर्िा है (जो एक ियाि को 
सच या संिुष्ि कर्िा है) और् यह चचाण का अंि है।  
 
च ंकक दाशणनिक समस्याएं हमारे् जन्मजाि मिोववज्ञाि का परर्र्ाम हैं, या जैसा कक वविगेंस्ि ि 
िे इसे र्खा है, भाषा की पयाणप्ििा की कमी के कार्र्, वे मािव प्रवचि और् व्यवहार् के दौर्ाि 
चलि ेहैं, इसमलए दाशणनिक ववश्लेषर् की अंिह ि आवश्यकिा है, ि केवल दशणि, समाजशास्त्र, 
मािव ववज्ञाि, र्ाजिीनि ववज्ञाि, मिोववज्ञाि, इनिहास, साहहत्य, धमण आहद के ' कहठि ववज्ञाि 
' में, िस्कक भौनिकी के ' कहठि ववज्ञाि ' में , गखर्ि, और् जीव ववज्ञाि।  यह क्या अिुभवजन्य 
िथ्यों के रूप में असल  वैज्ञानिक लोगों के साथ भाषा खेल के सवालों को ममश्रर् कर्िे के मलए 
सावणभौममक है । ववज्ञाि कभी मौज द है, और् मास्िर् यह हमारे् सामिे िहुि पहले र्खी है, यािी, 
Wittgenstein (इसके िाद डब्कय ) जकद  1930 में ब्ल  और् ब्राउि पुस्िकों के साथ शुरू । 
 
"दाशणनिकों लगािार् अपिी आंखों के सामिे ववज्ञाि की ववधध देखिे है और् अि ठा प छिे के मलए 
और् स्जस िर्ह से ववज्ञाि कर्िा है में सवालों के जवाि पर् िा र्हे हैं । यह प्रववृि आध्यास्त्मकिा 
का वास्िववक स्रोि है और् दाशणनिक को प र्ण अंधकार् में ले जािी है। (BBB p18) 
 
फिर भी, Wittgenstein के काम की एक वास्तववक समझ है, और इसललए कैसे हमारे 
मनोववज्ञान कार्क रता है, केवल 21 वीं सदी के दसूरे दशक में िैलने की शुरुआत है, ववशेष रूप 
से P.M.S. हैकर (इसके बाद एच) और डेननएलMoyal-Sharrock (इसके बाद DMS) के कारण, 







हॉववकच सिसे सुंदर् सार्ांश देिा है स्जसे मैंिे कभी देखा है कक वविगेंस्ि ि की समझ हमें कहां 
छोडिी है। 
 
"िकण  के मलए अंकगखर्ि की फे्रज की कमी के रूप में हमार्  भाषाई/वैचारर्क गनिववधध (पीआई 
१२६) को समझािे का कोई प्रयास िह ं होिा चाहहए; प्राथममकिाज्ञाि के अथण आधारर्ि खािों के 
रूप में इसे एवपस्िेमोलॉस्जकल िींव (पीआई 124) देिे का कोई प्रयास िह ं; इसके आदशीकृि 
रूपों (पीआई 130) को अथण िकों के रूप में धचबत्रि कर्िे का कोई प्रयास िह ं; इसमें सुधार् का कोई 
प्रयास िह ं (पीआई 124, १३२) मैकी के त्रुहि मसद्धांि या  डंमेि के अंिज्ञाणिवाद के रूप में; इसे 
(पीआई १३३) को अस्स्ित्व के क्वीि खाि ेमें सुव्यवस्स्थि कर्िे का कोई प्रयास िह ं; इसे और् 
अधधक सुसंगि (पीआई १३२) ििािे का कोई प्रयास िह ं कर्िा, जैसा कक झ ठे ववर्ोधाभासों के 
मलए िास्की की प्रनिकिया में है; और् इसे और् अधधक प र्ण (पीआई १३३) ििािे का कोई प्रयास 
िह ं है जैसा कक ववधचत्र काकपनिक ' िेल पोिण परर्दृश्य के मलए व्यस्क्िगि पहचाि के सवालों के 
निपिािे में है । 
 
हालांकक वहां अिधगिि ककिािें और् Wittgenstein पर् लेख कर् र्हे हैं, मेरे् ववचार् में केवल कुछ 
िहुि ह  हाल ह  में लोगों (DMS, एच, Coliva  आहद) उसकी प र्  सर्ाहिा के कर् ि आिे हैं, कोई 
भी एक गंभीर् व्यवहार् जॉि Searle (इसके िाद एस) के अंय आधुनिक प्रनिभाओं में से एक को 
अपिे काम स ेसंिंधधि कर्िे का प्रयास कर्िे है और् कोई भी ववचार् ढांचे के शस्क्िशाल  दो 
मसस्िम लाग  ककया है ववकासवाद  मिोववज्ञाि के दृस्ष्िकोर् स ेदाशणनिक मुद्दों के मलए । मैं यहा ं
ऐसा कर्ि ेका प्रयास कर्िा ह ं ।   
 
मैं जािि झकर् (मि, भाषा, व्यवहार्) की िाककण क संर्चिा पर् Wittgenstein और् Searle के 
प्रमुख निष्कषों में से कुछ का एक महत्वप र्ण सवेिर् प्रदाि कर्िे हैं, मेरे् प्रारं्मभक बिदं ु
Wittgenstein मौमलक खोज के रूप में ल-ेकक सभी वास्िव में ' दाशणनिक ' समस्याओं को एक ह  
है-कैसे एक ववशेष संदभण में भाषा का उपयोग कर्िे के िारे् में भ्रम है, और् इसमलए सभी समाधाि 
एक ह  है-कैसे भाषा के संदभण में इस्िेमाल ककया जा सकिा है िाकक इसके सच (संिुस्ष्ि या सीओ 
की स्स्थनि) िुनियाद  समस्या यह है कक एक कुछ भी कह सकि ेहैं, लेककि एक मिलि िह ं कर् 
सकि े(र्ाज्य के मलए स्पष्ि COS) ककसी भी मिमािे ढंग स ेकथि और् अथण केवल एक िहुि ह  
ववमशष्ि संदभण में संभव है । मैं ववचार् की दो प्रर्ामलयों के िजरर्ए से और् उिके िारे् में ववमभन्ि 
लेखि का ववश्लेषर्, जािि झकर् और् िए दोहरे् मसस्िम िामकर्र् की एक िई मेज र्ोजगार्। 
 
िब मैं ' ननजचचतता पर ' कुछ साल पहले मैं इसे दशकन और मनोववज्ञान की नींव पत्थर और 
व्र्वहार को समझने के ललए सबसे बुननर्ादी दस्तावेि के रूप में एक समीक्षा में ववशेषता है, और 
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एक ही समर् DMS लेख ललख रहा था टटप्पण है फक र्ह सटदर्ों पुरानी महामारी की समस्र्ा को 
हल फकर्ा था फक हम कैसे कुछ के ललए कुछ भी पता कर सकत ेहैं । मुझे एहसास हुआ फक डब्लल्रू् 
पहले एक समझ क्र्ा अब दो प्रणाललर्ों र्ा सोचा की दोहरी प्रणाली के रूप में ववशेषता है, और मैं 
एक दोहरी प्रणाली (S1 और S2) शब्लदावली िो मैं व्र्वहार का वणकन करने में बहुत शजक्तशाली 
पार्ा उत्पंन फकर्ा गर्ा । मैं छोटी सी मेि है फक िॉन Searle (इसके बाद एस) का उपर्ोग कर 
रहा था ललर्ा, र्ह बहुत ववस्ताररत है, और बाद में पार्ा फक र्ह पूरी तरह से ढांचे के साथ एकीकृत 
सोच और तकक  अनुसंधान में ववलभनं वतकमान श्रलमकों द्वारा इस्तेमाल फकर्ा िा रहा है । 
 
चंूफक वे व्र्जक्तगत रूप स ेप्रकालशत फकए गए थे, मैंने पुस्तक समीक्षाओं और लेखों को स्वर् ंके 
साथ खडा करन ेका प्रर्ास फकर्ा है, िहां तक संभव हो, और र्ह ववलभन्न वगों, ववशेष रूप से 
ताललका और उसके स्पष्टीकरण की पुनराववृि के ललए खाता है । मैं एक छोटे लेख है फक 
िानबूझकर की मेि प्रस्तुत करता है और संक्षेप में अपनी शब्लदावली और पषृ्ठभूलम का वणकन के 
साथ शुरू करत ेहैं । इसके बाद, अब तक का सबसे लंबा लेख है, िो डब्लल्रू् और एस के काम के 
सवेक्षण का प्रर्ास करता है क्र्ोंफक र्ह ताललका स ेसंबंधधत है और इसललए एक समझ र्ा 
वववरण (डब्लल्रू् के रूप में स्पष्टीकरण नहीं) व्र्वहार के ललए। 
 
यह मेर्ा िकण  है कक जािि झकर् की मेज (िाककण किा, मि, सोचा, भाषा, व्यस्क्ित्व आहद) है कक 
प्रमुखिा से यहां सुववधाओं कम या ज्यादा सह  वर्णि कर्िा है, या कम स ेकम के मलए एक 
हेरर्स्स्िक के रूप में कायण कर्िा है, हम कैसे सोचिे है और् व्यवहार् कर्िे हैं, और् इसमलए यह 
केवल दशणि और् मिोववज्ञाि िह ं शाममल है, लेककि िाकी सि कुछ (इनिहास, साहहत्य, गखर्ि, 
र्ाजिीनि आहद) । ववशेष रूप से ध्याि दें कक जािि झकर् और् समझदार्  के रूप में मैं (Searle, 
Wittgenstein और् द सर्ों के साथ) यह देखें, दोिों सचेि ववमहिणव मसस्िम 2 और् िेहोश 
स्वचामलि प्रर्ाल  1 कार्णवाई या सजगिा भी शाममल है । 
 
चिुर् आश्चयण हो सकिा है क्यों हम काम पर् प्रर्ाल  1 िह ं देख सकिे हैं, लेककि यह स्पष्ि रूप 
से एक जािवर् के मलए उकिा है के िारे् में सोच सकिा है या द सर्ा हर् कार्णवाई अिुमाि लगा, 
और् ककसी भी मामल ेमें, वहां धीमी गनि स,े िडे पैमािे पर् एकीकृि प्रर्ाल  2 के मलए कोई समय 
िह ं है ववभाजि द सरे् ' निर्णय ' हम कर्िा चाहहए की निरं्िर् धार्ा में शाममल हो । जैसा कक 
डब्कय  िे कहा, हमारे् ' ववचार् ' (T1 या मसस्िम 1 के ' ववचार् ' को सीधे कायों की ओर् ले जािा 
चाहहए । 
 
हमारे् िारे् में सि कुछ कर्ि ेके मलए महत्वप र्ण जीव ववज्ञाि है, और् यह इसके मलए िेखिर् है कक 
ओिामा, Chomsky, स्क्लंिि और् पोप की िर्ह स्मािण मशक्षिि लोगों के लाखों की ओर् जािा है 
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आत्मघािी काकपनिक आदशों है कक निष्ठुर्िा स ेपथृ्वी पर् िर्क के मलए सीधे िेितृ्व समथणि ।  
के रूप में डब्कय  िे कहा, यह है जो हमेशा हमार्  आंखों के सामिे है कक सिसे मुस्श्कल देखिे के 
मलए है ।   हम सचेि ववमशण भाषाई प्रर्ाल  2 की दनुिया में र्हिे हैं, लेककि यह िेहोश है, 
स्वचामलि सजगिा प्रर्ाल  1 कक नियम । यह फेिोमेिोलॉस्जकल भ्रम (ि पीआई), वपकंर् को 
ब्लैंक स्लेि और् ि िी  और् कोस्स्मड्स के रूप में मािक सामास्जक ववज्ञाि मॉडल के रूप में वखर्णि 
सावणभौममक अंधापि का स्रोि है। 
 
जैसा कक मैंिे ध्याि दें, फेिोमेिोलॉस्जकल भ्रम (हमारे् स्वचामलि मसस्िम 1 को गुमिामी) 
सावणभौममक है और् ि केवल प रे् दशणि में िस्कक प रे् जीवि में फैल  हुई है। मुझे यकीि है कक 
चोमस्की, ओिामा, जुकर्िगण और् पोप अववश्वासी होगा अगर् कहा कक वे Hegel, Husserl और् 
Heidegger के रूप में एक ह  समस्या स ेपीडडि हैं, (या कक वे केवल दवा और् सेक्स िशेडी से डडग्री 
में अलग डोपामाइि की डडल वर्  से अपिे ललाि cortices की उिेजिा से प्रेरर्ि ककया जा र्हा है 
(और् १०० से अधधक अंय र्सायिों) वेंट्रल tegmentum और् िामभक accumbensके माध्यमसे, 
लेककि यह स्पष्ि रूप स ेसच है  जिकक फेिोमेिोलॉस्जस्ि केवल िहुि से लोगों का समय ििाणद 
कर्ि ेहैं, वे पथृ्वी  और् उिके वंशज के वायदा को ििाणद कर् र्हे हैं। 
 
आधुनिक 'डडस्जिल भ्रम', मसस्िम 1 के ऑिोमैहिक्स के साथ मसस्िम 2 के भाषा खेलों को भ्रममि 
कर्ि ेहैं, और् इसमलए अन्य प्रकार् की मशीिों (यािी कंप्य िर्) से जैववक मशीिों (यािी, लोगों) 
को अलग िह ं कर् सकिे हैं।  'न्य िीकर्र्वाद ' दावा यह है कक कोई 'निचले' स्िर् पर् व्यवहार् 
को 'समझा' सकिा है, लेककि वास्िव में क्या होिा  है वह यह है कक कोई मािव व्यवहार् की 
व्याख्या िह ं कर्िा है िस्कक इसके मलए 'स्िैंड इि' कर्िा है।  इसमलए डेििेि की पुस्िक ("चेििा 
समझाया") की Searle की क्लामसक समीिा का शीषणक-"चेििा द र् समझाया"।  मस्स्िष्क  
कायों,  जैव र्सायि, या भौनिकी के मलए उच्च स्िर् के आकस्स्मक व्यवहार् की अधधकांश संदभों 
में 'कमी' असंगि है। इसके अलावा, र्सायि ववज्ञाि या भौनिकी की 'कमी' के मलए, पथ 
अर्ाजकिा और् अनिस्श्चििा स ेअवरुद्ध है (और् अर्ाजकिा मसद्धांि  गोडेल की भाविा और् 
अिुधचि दोिों में अध र्ा हदखाया गया है)।  समीकर्र्ों द्वार्ा कुछ भी 'प्रनिनिधधत्व' ककया जा 
सकिा है, लेककि जि वे उच्च िम व्यवहार् का 'प्रनिनिधधत्व' कर्ि ेहैं, िो यह स्पष्ि िह ं है (और् 
स्पष्ि िह ं ककया जा सकिा है) 'परर्र्ाम' का क्या मिलि है। न्य िीकर्र्वाद  आध्यास्त्मकिा 
एक मजाक है, लेककि अधधकांश वैज्ञानिकों और् दाशणनिकों में उधचि हास्य की भाविा की कमी 
है।  
 
मैं एक एकीकृि प रे् में अपिी हिप्पर्ी वेकड आशा व्यक्ि की थी, लेककि मुझे एहसास हुआ, के 
रूप में Wittgenstein और् ऐ शोधकिाणओं िे ककया था, कक मि (मोिे िौर् पर् Wittgenstein के 
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रूप में भाषा के रूप में ह  हमें हदखाया) असमाि िुकडे का एक पंचमेल है कई संदभों के मलए 
ववकमसि है, और् समावेशी कफििेस को छोडकर् ऐसा कोई प र्ा या मसद्धांि है, यािी, प्राकृनिक 
चयि द्वार्ा ववकास । 
 
अंि में, मेरे् ९० कुछ लेख ोोों और् 9 अन्य पुस्िकों के साथ, और् मेरे् सभी पत्रों और् ईमेल और् 
िािचीि में ५० से अधधक वषों के मलए, मैंिे हमेशा ' वे ' या ' उन्हें ' के िजाय ' उसका ' इस्िेमाल 
ककया है, ' वह /वह ', या ' वह ' या ' उस े' के म खणिाप र्ण रर्वसण sexism, शायद आकाशगंगा के इस 
हहस्से में केवल एक ह  ऐसा कर्ि ेके मलए जा र्हा है ।  इि सावणभौममक रूप से लाग  प्रिल स्वर् 
ोोों का स्लाव उपयोग निस्श्चि रूप स ेहमारे् मिोववज्ञाि में दोषों स ेघनिष्ठ रूप से जुडा हुआ है 
जो अकादममक दशणि, लोकिंत्र और् औद्योधगक सभ्यिा के पिि को उत्पन्ि कर्िा है, और् मैं 
पाठक के मलए एक अभ्यास के रूप में इि किेक्शिों का आगे वववर्र् छोड िा ह ं। 
 
मेरे् अन्य लेखि में रुधच र्खिे वालों में िाि कर् र्हे िंदर्ों 2 एड (२०१९), दशणि शास्त्र, मिोववज्ञाि, 
मि और् भाषा के लुडववग Wittgenstein और् जॉि Searle 3rd एड में िाककण क संर्चिा देख सकिे 
हैं । (२०१९), लोकिंत्र द्वार्ा आत्महत्या 2nd  ed (२०१९) और् आत्मघािी काकपनिक भ्रम 21st वीं 
सद  में 4th  एड (२०१९) । 
 
मैं अपिे काम की कई खाममयों और् सीमाओं के िारे् में पिा है और् लगािार् इसे संशोधधि कर् 
र्हा ह ं, लेककि मैं दशणि 12 साल पहले ६५ में ल ेमलया है, िो यह चमत्कार्  है, और् प्रर्ाल  की 
शस्क्ि के मलए एक सुवक्िा प्रशंसापत्र 1 automatisms, कक मैं सि पर् कुछ भी कर्ि ेमें सिम है 












"अगर् मैं संदेह कर्िा चाहिा था कक क्या यह मेर्ा हाथ था, मैं कैसे संदेह से िचिे सकिा है कक क्या 
शब्द ' हाथ ' कोई मिलि है? िो यह कुछ मुझे पिा है, सि के िाद लगिा है । वविगेंस्ि ि 'यकीि पर्' 
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"यह ककस िर्ह की प्रगनि है-आकषणक र्हस्य को हिा हदया गया है-अभी िक कोई गहर्ाई सांत्विा में 
प्लंिेड ककया गया है; कुछ भी िह ं समझाया गया है या पिा लगाया या पुिकण स्कपि । कैसे वश में और् 
प्रेर्र्ादायक एक लगिा है कक हो सकिा है । लेककि शायद, जैसा कक वविगेंस्ि ि का सुझाव है, 
स्पष्ििा, ववममस्स्िकफकेशि और् सत्य के गुर् काफी संिोषजिक पाए जािे चाहहए"-होववणच ' 
वविगेंस्ि ि का मेिाकफडेववि ' । 
 
सिसे पहले, आइए अपिे आप को वविगेंस्ि ि (डब्कय ) मौमलक खोज की याद हदलाए ं- कक सभी सह  
मायिे में 'दाशणनिक' समस्याएं (यािी, प्रयोगों या डेिा एकत्र कर्ि ेसे हल िह ं की गई) एक ह  हैं - ककसी 
ववशेष संदभण में भाषा का उपयोग कर्ि ेके िारे् में भ्रम, और् इसमलए सभी समाधाि समाि हैं - यह 
देखिे हुए कक इससंदभण में संदभण में भाषा का उपयोग कैस े ककया जा सकिा है िाकक इसकी 
सच्चाई(गुििाजी या COS की शिें) स्पष्ि हों। िुनियाद  समस्या यह है कक एक कुछ भी कह सकिे हैं, 
लेककि एक मिलि िह ं कर् सकि े(र्ाज्य के मलए स्पष्ि COS) ककसी भी मिमािे ढंग स ेकथि और् 
अथण केवल एक िहुि ह  ववमशष्ि संदभण में संभव है । इस प्रकार्,,  अपिी वपछल  कृनि 'ऑि निस्श्चििा' 
(ओसी) में डब्कय  'पिा', 'संदेह' और् 'निस्श्चि' शब्दों के अलग-अलग उपयोगों के अस्पष्ि उदाहर्र्ों 
को देखिा है, अक्सर् कथावाचक, वािाणकार् और् कमेंिेिर् के अपिे 3 ववमशष्ि दृस्ष्िकोर्ों से, पाठक 
को प्रत्येक संदभण में वाक्यों का सिसे अच्छा उपयोग (स्पष्ि COS) िय कर्ि ेके मलए छोड देिा है। कोई 
भी केवल संिंधधि वाक्यों के उपयोगों का वर्णि कर् सकिा है और् यह इसका अंि है - कोई नछपी हुई 
गहर्ाई िह ं, कोई आध्यास्त्मक अंिदृणस्ष्ि िह ं। चेििा, 'इच्छा', अंिरर्ि,'समय' आहद की कोई 
'समस्याएं' िह ं हैं, िस्कक केवल इि शब्दों के उपयोग (COS) को स्पष्ि र्खिे की आवश्यकिा है। यह 
वास्िव में दखु की िाि है कक ज्यादािर् दाशणनिकों को भाषाई भाषाई भ्रम पर् अपिा समय ििाणद कर्ि े
के िजाय अंय व्यवहार् ववषयों के उि लोगों के मलए अपिा ध्याि मोड और् भौनिकी, जीव ववज्ञाि और् 




डब्कय  िे वास्िव में क्या हामसल ककया है? यहां ििाया गया है कक कैसे एक अग्रर्ी वविगेंस्ि ि ववद्वाि 
िे अपिे काम का सार्ांश हदया: "वविगेंस्ि ि िे सहदयों से हमारे् ववषय को प्राप्ि कर्ि ेवाल  कई गहर्  
समस्याओं का समाधाि ककया, कभी-कभी वास्िव में दो सहदयों से अधधक के मलए, भाषाई 
प्रनिनिधधत्व की प्रकृनि के िारे् में समस्याएं, ववचार् और् भाषा के िीच संिंधों के िारे् में, सोमलपवाद 
और् आदशणवाद, आत्म-ज्ञाि और् अन्य मि के ज्ञाि के िारे् में, और् आवश्यक सत्य और् गखर्िीय 
प्रस्िाव की प्रकृनि के िारे् में। उन्होंिे िकण  और् भाषा के य र्ोपीय दशणि की ममट्ि  को हल ककया । 
उन्होंिे हमें मिोववज्ञाि के दशणि में अंिदृणस्ष्ि का एक उपन्यास और् िेहद उपयोगी सर्र्ी द  । उन्होंिे 
गखर्ि और् गखर्िीय सत्य की प्रकृनि पर् सहदयों के प्रनिबििं को पलििे का प्रयास ककया । उसिे 
फाउंडेशिमलस्ि एवपस्िेमोलॉजी को कमजोर् ककया । और् उसिे हमें मािव ज्ञाि के मलए िह ं, िस्कक 
मािव समझ के मलए एक योगदाि के रूप में दशणि की एक दृस्ष्ि वसीयि की- हमारे् ववचार् के रूपों की 
समझ और् वैचारर्क भ्रम की, स्जसमें हम धगर्िे के मलए उिर्दायी हैं। -पीिर् हैकर्--' गॉडणि िेकर् की 
वविगेंस्ि ि की देर् से व्याख्या ' 
 
इस के मलए मैं जोडिा होगा कक डब्कय  पहले स्पष्ि रूप से और् िडे पमैािे पर् सोचा के दो प्रर्ामलयों का 
वर्णि ककया गया था-िेजी से स्वि: प वणभाषाSS1 और् धीमी धचिंिशील भाषाई स्वभाव S2 । उंहोंिे 
ििाया कक कैसे व्यवहार् केवल एक ववशाल ववर्ासि में ममल  पषृ्ठभ मम है कक पहचाििे के मलए 
स्वयंमसद्ध आधार् है और् शक या ोंयाय िह ं ककया जा सकिा है के साथ संभव है, िो होगा (पसंद), 
चेििा, आत्म, समय और् अंिरर्ि सहज सच केवल स्वयंमसद्ध हैं । उन्होंिे हजार्ों पषृ्ठों और् सैकडों 
उदाहर्र्ों में उकलेख ककया कक कैसे हमारे् आंिरर्क मािमसक अिुभव भाषा में वर्णिीय िह ं हैं, यह 
केवल सावणजनिक भाषा (निजी भाषा की असंभविा) के साथ व्यवहार् के मलए संभव है। उन्होंिे 
पैर्ामसक िकण  की उपयोधगिा की भववष्यवार्ी की जो केवल िहुि िाद में उभर्ा । संयोग से उन्होंिे 
हेल काप्िर् डडजाइिों का पेिेंि कर्ाया जो र्ोिर् को चलािे के मलए ब्लेड-हिप जेि ववमािों के उपयोग 
का िीि दशकों िक प्रत्यामशि था, और् स्जसमें सेंट्रमलस्ि-फ्लो गैस िर्िाइि इंजि के िीज थे, एक 
आधुनिकिावाद  घर् के निमाणर् को डडजाइि और् पयणवेक्षिि ककया गया था, और् य लर् के प्रमेय का 
एक सि ि स्केच ककया गया था, िाद में द सर्ों द्वार्ा प र्ा ककया गया। उन्होंिे गखर्ि, िकण , अध र्ापि 
और् अिंि की मिोवैज्ञानिक िींव र्खी। 
 







"िकण  के मलए अंकगखर्ि की फे्रज की कमी के रूप में हमार्  भाषाई/वैचारर्क गनिववधध (पीआई १२६) 
को समझािे का कोई प्रयास िह ं होिा चाहहए; प्राथममकिाज्ञाि के अथण आधारर्ि खािों के रूप में इस े
एवपस्िेमोलॉस्जकल िींव (पीआई 124) देिे का कोई प्रयास िह ं; इसके आदशीकृि रूपों (पीआई 130) 
को अथण िकों के रूप में धचबत्रि कर्ि ेका कोई प्रयास िह ं; मैकी के त्रुहि मसद्धांि या डंमेि के अंिज्ञाणि 
वाद में इसे (पीआई 124,132) में सुधार् कर्िे का कोई प्रयास िह ं; इसे कार्गर् ििािे का कोई प्रयास 
िह ं (पीआई 133) अस्स्ित्व के स्क्वि के खािे में; झ ठा ववर्ोधाभास के मलए िास्की की प्रनिकिया में 
इसे और् अधधक सुसंगि (पीआई 132) ििािे का कोई प्रयास िह ं; और् ववधचत्र काकपनिक 
'िेल पोिेशि' परर्दृश्यों के मलए व्यस्क्िगि पहचाि के सवालों के निपिािे में इसे और् अधधक प र्ण 
(पीआई 133) ििािे का कोई प्रयास िह ं। 
 
वह पहले ववकासवाद  मिोवैज्ञानिक के रूप में देखा जा सकिा है, क्योंकक वह लगािार् सहज पषृ्ठभ मम 
की आवश्यकिा समझाया और् प्रदशणि कैसे यह व्यवहार् उत्पन्ि कर्िा है । हालांकक ककसी को इसकी 
जािकार्  िह ं लगिी, लेककि िाद में वासि िेस्ि के पीछे मिोववज्ञाि का वर्णि ककया-दशकों िाद 
ववकासवाद  मिोववज्ञाि (ईपी) में इस्िेमाल ककया जािे वाला एक मौमलक उपाय । उन्होंिे भाषा की 
अनिस्श्चि या अकपकामलक प्रकृनि और् सामास्जक संपकण  की खेल जैसी प्रकृनि को िोि ककया । उन्होंिे 
व्यावहारर्क कंप्य िर्ों या सेर्ले के प्रमसद्ध लेखि से िहुि पहले मशीि और् मि के कम्पप्य िेशिल 
मसद्धांि के रूप में मि की धार्र्ाओं का वर्णि और् खंडि ककया। उन्होंिे िकण  और् दशणि में उपयोग 
के मलए सत्य िामलकाओं का आववष्कार् ककया। वह निर्ाणयक संदेह और् आध्यास्त्मकिा आर्ाम कर्िे 
के मलए र्खी । उंहोंिे हदखाया कक, द र् स ेग ढ़ जा र्हा है, मि की गनिववधधयों हमारे् सामिे खुला झ ठ, 
एक सिक कुछ के िाद स ेसीखा है । 
 
जि Wittgenstein के िारे् में सोच, मैं अक्सर् कैं बब्रज दशणि के प्रोफेसर् सीडी ब्रॉड को स्जंमेदार् ठहर्ाया 
हिप्पर्ी याद (जो समझ में िह ं आया और् ि ह  उस ेपसंद है) । "Wittgenstein को दशणि की कुसी की 
पेशकश िह ं आइंस्ि ि को भौनिकी की कुसी की पेशकश की िर्ह िह ं होगा!" मैं सहज मिोववज्ञाि 
के आइंस्ि ि के रूप में उसके िारे् में सोचो । हालांकक दस साल िाद पैदा हुआ, वह इसी िर्ह लगभग 
एक ह  समय में वास्िववकिा की प्रकृनि के िारे् में ववचार्ों को हैधचगं था और् दनुिया के एक ह  हहस्से 
में, और्, आइंस्ि ि की िर्ह, लगभग WW1 में मर् गया । अि माि ल स्जए कक आइंस्ि ि एक कहठि 
व्यस्क्ित्व के साथ एक आत्मघािी समलैंधगक वैर्ागी था स्जसिे अपिे ववचार्ों का केवल एक प्रारं्मभक 
संस्कर्र् प्रकामशि ककया था जो भ्रममि और् अक्सर् गलि थे, लेककि ववश्व प्रमसद्ध हो गए; प र्  िर्ह 
से अपिे ववचार्ों को िदल हदया है, लेककि अगले 30 वषों के मलए और् कुछ भी िह ं प्रकामशि, और् 
अपिे िए काम का ज्ञाि, ज्यादािर् garbled रूप में, सामनयक व्याख्याि और् छात्रों के िोिों से धीरे् स े
फैलाया; कक वह १९५१ में मर् गया जमणि में ज्यादािर् हस्िमलखखि घसीिके के २०,००० पषृ्ठों पर् पीछे 
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छोड, वाक्य या छोिे पैर्ाग्राफ के साथ ििा, अक्सर्, वाक्यों के मलए कोई स्पष्ि संिंध से पहले या िाद 
में; कक इन्हें वषों पहले मास्जणि में िोिों के साथ मलखी गई अन्य िोििुकसे काि हदया गया था, रे्खांककि 
ककया गया था और् शब्दों को पार् ककया गया था, िाकक कई वाक्यों में कई वेरर्एंि हों; कक उिके 
साहहस्त्यक अधधकारर्यों के िुकडों में इस अपाच्य िव्यमाि में किौिी, िाहर् जा क्या व ेचाहिे थे और् 
वाक्य है जो कैसे ब्रह्मांड काम कर्िा है की प र्  िर्ह से उपंयास ववचार् ोोों संदेश थे और् है कक वे िो 
पीडादायक सुस्िी के साथ इस सामग्री प्रकामशि (आधी सद  के िाद समाप्ि िह ं) के िारे् में क्या था 
की कोई वास्िववक वववर्र् निहहि के साथ, कक वह कई ियािों के कार्र् प्रमसद्ध के रूप में उििा ह  
कुख्याि हो गया कक वपछले सभी भौनिकी एक गलिी और् यहां िक कक िकवास था, और् वह वस्िुिः 
कोई भी अपिे काम को समझ में िह ं आया, सैकडों पुस्िकों और् इस पर् चचाण कर्िे वाले हजार्ों 
कागजाि के िावज द; कक कई भौनिकववदों को केवल अपिे शुरुआिी काम को पिा था स्जसमें उन्होंिे 
न्य िनियि भौनिकी का एक निस्श्चि योग ििाया था, स्जसमें इस िर्ह के अत्यंि अम िण और् गाढ़ा 
रूप में कहा गया था कक यह िय कर्िा मुस्श्कल था कक क्या कहा जा र्हा था; कक वह िो वस्िुिः भ ल 
गया था और् है कक दनुिया की प्रकृनि और् आधुनिक भौनिकी के ववववध ववषयों पर् ज्यादािर् ककिािें 
और् लेख केवल गुजर् र्हा था और् आम िौर् पर् उस ेगलि संदभण, और् है कक कई उस ेप र्  िर्ह से छोड 
हदया; कक इस हदि के मलए, उसकी मतृ्यु के िाद आधी सद  से अधधक, वहां केवल लोग हैं, जो वास्िव 
में वह क्या ककया था की भार्  परर्र्ाम समझा की एक मुट्ठी भर् थे । मेर्ा दावा है कक यह वविगेंस्ि ि 
के साथ ठीक स्स्थनि है । 
 
डब्कय  अपिे 80 में र्हिे थे वह सीधे Searle (वर्णिात्मक मिोववज्ञाि की एक और् आधुनिक प्रनिभा), 
Pinker,  Tooby  और् Cosmides,  Symons, और् व्यवहार् के अिधगिि अंय छात्रों को प्रभाववि कर्िे 
में सिम होिा । अगर् उिके प्रनिभाशाल  दोस्ि फ्रैं क रै्मस े अपिी जवािी में मर् िह ं था, एक 
अत्यधधक उपयोगी सहयोग लगभग निस्श्चि रूप से लाग  होिा । अगर् उसके छात्र और् सहयोगी एलि 
ट्य रर्गं अपिे प्रेमी िि गया था, सभी समय का सिसे अद्भुि सहयोग में से एक की संभाविा 
ववकमसि होिा है । ककसी भी एक मामल ेमें 20 वीं सद  के िौद्धधक परर्दृश्य अलग होिा है और् अगर् 
सभी 3 हुआ था यह लगभग निस्श्चि रूप से िहुि अलग होिा है । इसके िजाय वह रर्श्िेदार् िौद्धधक 
अलगाव में र्हि ेथे, कुछ उस ेअच्छी िर्ह से जाििा था या अपिे ववचार्ों का आभास था, जिकक वह 
र्हि े थे, और् केवल एक मुट्ठी भर् अपिे काम की कोई वास्िववक समझ आज भी है । वह एक 
इंजीनियर्, एक गखर्िज्ञ, एक मिोवैज्ञानिक, एक कफस्जयोलॉस्जस्ि के रूप में चमक सकिा था (वह 
इसमें युद्घकाल ि अिुसंधाि ककया), एक संगीिकार् (वह उपकर्र्ों खेला और् सीि  िजािे के मलए 
एक प्रमसद्ध प्रनिभा थी), एक वास्िुकार् (घर् वह डडजाइि और् अपिी िहि के मलए निमाणर् अभी भी 
खडा है), या एक उद्यमी (वह दनुिया में सिसे िडा भाग्य में से एक ववर्ासि में ममला, लेककि यह सि 
द र् दे हदया) । यह एक चमत्कार् है कक वह खाइयों और् जेल मशववर्ों िच गया और् कईly खिर्िाक 
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किणव्य के मलए स्वयं सेवा (जिकक Tractatus लेखि) WW1 में, आत्मघािी अवसाद के कई वषों (3 
भाइयों उि के आगे झुक), ऑस्स्ट्रया में फंस जा र्हा है और् िाइस द्वार्ा मार् डाला (वह आंमशक रूप स े
यह द  था और् शायद केवल िाजी अपिे पैसे पर् हाथ र्खिे की इच्छा परर्वार् को िचाया), और् है कक 
वह अपिे समलैंधगकिा के मलए सिाया िह ं था और् उसकी िर्ह अपिे दोस्ि को प्रेरर्ि वह एहसास 
हुआ कक कोई भी समझ में िह ं आया कक वह क्या कर् र्हा था और् कभी िह ं हो सकिा है (आश्चयण की 
िाि िह ं के रूप में वह आधी सद  थी-या एक प र्  सद  देखिे की अपिी िाि पर् निभणर् कर्िा है 
मिोववज्ञाि और् दशणि है, जो केवल हाल ह  में स्वीकार् कर्ि ेहै कक हमारे् मस्स्िष्क हमारे् हदल की 
िर्ह एक ववकमसि अंग है शुरू कर् हदया है.) 
 
मैं पहले दशणि और् समकाल ि मिोवैज्ञानिक अिुसंधाि के मलए अपिे रर्श्ि ेपर् कुछ हिप्पर्ी की 
पेशकश के रूप में Searle (एस), Wittgenstein (डब्कय ), हैकर् (एच) एि अल के काम कर्िा है में 
उदाहर्र् होगा । यह ि एलपी की मेर्  समीिा देखिे में मदद करे्गा, BBB,  PI, डब्कय  द्वार्ा ओसी, 
और् पीएिसी (एक िई सद  में दशणि), सामास्जक दनुिया (MSW) ििािे, चीजों को देखिे के रूप में वे 
कर् र्हे है (STATA), Searle दशणि और् चीिी दशणि (SPCP), जॉि आर् Searle-असल  दनुिया के िारे् में 
सोच (TARW), और् अंय पुस्िकों के द्वार्ा और् इि प्रनिभाओं के िारे् में, जो उच्च आदेश व्यवहार् का 
एक स्पष्ि वर्णि प्रदाि कर्ि े हैं, मिोववज्ञाि पुस्िकों में िह ं पाया, कक मैं WS फे्रमवकण  के रूप में 
संदमभणि कर्ेंगे मैं डब्कय  और् एस से कुछ ममणज्ञ उद्धर्र् के साथ शुरू कर्ि ेहैं । 
 
"मिोववज्ञाि के भ्रम और् िंजर्िा को "युवा ववज्ञाि" कहकर् स्पष्ि िह ं ककया जािा चाहहए; उदाहर्र् 
के मलए, इसकी शरुुआि में इसकी स्स्थनि भौनिकी के साथ िुलिीय िह ं है। (िस्कक गखर्ि की कुछ 
शाखाओं के साथ । थ्योर्  सेि कर्ें।) मिोववज्ञाि में प्रयोगात्मक िर् के और् वैचारर्क भ्रम हैं। (जसैा 
कक अन्य मामल ेमें, वैचारर्क भ्रम और् सि ि के िर् के)। प्रायोधगक ववधध का अस्स्ित्व हमें लगिा है 
कक हमारे् पास उि समस्याओं को हल कर्िे का साधि है जो हमें परे्शाि कर्ि ेहैं; हालांकक समस्या 
और् ववधध एक द सरे् से गुजर्िी हैं । वविगेंस्ि ि (पीआई पी 232) 
 
"दाशणनिकों लगािार् अपिी आंखों के सामिे ववज्ञाि की ववधध देखिे है और् अि ठा प छिे के मलए और् 
स्जस िर्ह स े ववज्ञाि कर्िा है में सवालों के जवाि पर् िा र्हे हैं । यह प्रववृि आध्यास्त्मकिा का 
वास्िववक स्रोि है और् दाशणनिक को प र्ण अंधकार् में ले जािी है। (BBB p18) । 
 
"लेककि मैं अपिे आप को अपिी शुद्धिा के संिोषजिक द्वार्ा दनुिया की मेर्  िस्वीर् िह ं ममला: 
और् ि ह  मैं यह है क्योंकक मैं अपिी शुद्धिा से संिुष्ि ह ं । िह ं: यह ववर्ासि में ममल  पषृ्ठभ मम है 




"दशणि का उद्देश्य बिदं ुपर् एक द वार् खडा है जहां भाषा वैसे भी िंद हो जािा है." वविगेंस्ि ि दाशणनिक 
अवसर् p187 
 
"भाषा की सीमा अपिे एक िथ्य है जो स ेमेल खािी है का वर्णि असंभव होिे से हदखाया गया है (का 
अिुवाद है) िस वाक्य दोहर्ािे के बििा एक वाक्य..." वविगेंस्ि ि सीवी पी10 
 
"कई शब्द िो इस अथण में िो एक सख्ि अथण िह ं है । लेककि यह कोई दोष िह ं है । लगिा है कक यह 
कह र्ह  है कक मेरे् पढ़िे के द पक की र्ोशिी बिककुल भी असल  प्रकाश है क्योंकक यह कोई िेज सीमा 
है की िर्ह होगा । िीिीिी पी27 
 
"हर् हस्िािर् व्याख्या में सिम है, लेककि अथण व्याख्या कर्ि ेमें सिम िह ं होिा चाहहए । यह अंनिम 
व्याख्या है "BBB p34 
 
"वहां सोच की सामांय िीमार्  का एक प्रकार् है जो हमेशा के मलए लग र्हा है (और् पािा है) क्या एक 
मािमसक स्स्थनि है जहां स ेहमारे् सभी कायण वसंि कहा जाएगा, के रूप में एक जलाशय से." िीिीिी 
पी143 
 
"और् गलिी है जो हम यहां और् एक हजार् इसी िर्ह के मामलों में ििािे के इच्छुक है शब्द से लेिल 
है"के रूप में हम इसे वाक्य में इस्िेमाल ककया है "यह अंिदृणस्ष्ि का कोई कायण िह ं है जो ििािा है हमें 
नियम का उपयोग के रूप में हम कर्ि ेहैं", क्योंकक वहां एक ववचार् है कक "कुछ हमें कर्िा चाहहए" हम 
क्या कर्ि ेहैं । और् यह कफर् से कार्र् और् कार्र् के िीच भ्रम पर् ममलिी है । हमें नियम का पालि 
कर्ि ेका कोई कार्र् िह ं चाहहए जैसा कक हम कर्ि ेहैं । कार्र्ों की श्रृंखला का अंि हो गया है । िीिीिी 
पी143 
 
"अगर् हम एक िस्वीर् है जो, हालांकक सह  है, अपिी वस्िु के साथ कोई समाििा िह ं है की संभाविा 
को ध्याि में र्खिा, वाक्य और् वास्िववकिा के िीच एक छाया के इंिर्पोलेशि सभी बिदं ुखो देिा है । 
अभी केमलए,  वाक्य ह  इस िर्ह के एक छाया के रूप में काम कर् सकिे हैं । वाक्य मसफण  ऐसी िस्वीर् 
है, जो यह क्या प्रनिनिधधत्व कर्िा है के साथ थोडी सी भी समाििा िह ं है । 
िीिीिीपी37 
 
"इसप्रकार्,  हम कुछ दाशणनिक गखर्िज्ञों के िारे् में कह सकि ेहैं कक वे स्पष्ि रूप स े"सि ि" शब्द के 
कई अलग-अलग उपयोगों के िारे् में िह ं जािि ेहैं; और् है कक वे शब्द "िर्ह" के उपयोग के िीच 
मिभेदों के िारे् में स्पष्ि िह ं हैं, जि वे संख्या के प्रकार् की िाि कर्िे हैं, सि ि के प्रकार्, के रूप में 
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हालांकक शब्द "िर्ह" यहां संदभण "सेि के प्रकार् के रूप में एक ह  िाि का मिलि है." या, हम कह सकिे 
हैं, वे शब्द "खोज" के ववमभन्ि अथों के िारे् में पिा िह ं कर् र्हे है जि एक मामल ेमें हम पेंिागि के 
निमाणर् की खोज की िाि कर्ि ेहै और् दक्षिर् धु्रव की खोज के द सरे् मामल ेमें." िीिीिी पी29 
 
"जािि झकर् की सिसे महत्वप र्ण िाककण क ववशेषिाओं में से कुछ फेिोमेिोलॉजी की पहंुच से परे् हैं 
क्योंकक उिके पास कोई ित्काल फेिोमेिोलॉस्जकल वास्िववकिा िह ं है ... क्योंकक अथणह ििा स े
अथणह ििा का निमाणर् जािि झकर् अिुभव िह ं ककया जािा है ... यह मौज द िह ं है ... ये है... 
फेिोमेिोलॉस्जकल भ्रम। Searle पीएिसी p115-117 
 
"... मि और् दनुिया के िीच िुनियाद  जािि झकर् संिंध संिुस्ष्ि की शिों के साथ क्या कर्िा है । और् 
एक प्रस्िाव सि पर् कुछ भी है कक दनुिया के मलए एक जािि झकर् संिंध में खडे हो सकि ेहैं, और् उि 
जािि झकर् संिंधों के िाद से हमेशा संिुस्ष्ि की शिों का निधाणर्र्, और् एक प्रस्िाव संिुस्ष्ि की शिों 
का निधाणर्र् कर्िे के मलए पयाणप्ि कुछ के रूप में परर्भावषि ककया गया है, यह पिा चला है कक सभी 
जािि झकर् प्रस्िाव की िाि है. " Searle पीएिसी p193 
 
"जािि झकर् र्ाज्य संिुस्ष्ि की अपिी शिों का प्रनिनिधधत्व कर्िा है.. । लोगों को गलिी से लगिा है 
कक हर् मािमसक प्रनिनिधधत्व होशप वणक सोचा जािा चाहहए.. । लेककि एक प्रनिनिधधत्व की धार्र्ा 
के रूप में मैं इसका उपयोग कर् र्हा ह ं एक कायाणत्मक और् िह ं एक ontological धार्र्ा है । कुछ भी 
है कक संिुस्ष्ि की शिों है, कक सफल या एक िर्ह स ेहै कक जािि झकर् की ववशेषिा है में ववफल कर् 
सकि ेहैं, परर्भाषा के द्वार्ा संिुस्ष्ि की अपिी शिों का प्रनिनिधधत्व है.. । हम संिुस्ष्ि की उिकी 
स्स्थनियों का ववश्लेषर् कर्के सामास्जक घििाओं की जािि झकर् की संर्चिा का ववश्लेषर् कर् 
सकि ेहैं । Searle MSW p28-32 
 
"अंधववश्वास कार्र् गठजोड में ववश्वास के अलावा कुछ भी िह ं है." ि एलपी 5.1361 
 
"अि अगर् यह कार्र् किेक्शि है जो हम के साथ संिंध िह ं है, िो मि की गनिववधधयों हमारे् सामिे 
खुला झ ठ." िीिीिी पी6 
 
"हमें लगिा है कक जि भी सभी संभव वैज्ञानिक सवालों के जवाि हदए गए हैं, िि भी जीवि की 
समस्याएं प र्  िर्ह स ेअछ िी र्हिी हैं । िेशक, वहां िो कोई सवाल िह ं िचा है, और् यह ह  जवाि है । 
ि एलपी 6.52 
 
"िकवास, िकवास है, क्योंकक आप मांयिाओं के िजाय िस का वर्णि कर् र्हे हैं । यहद आपका मसर् 
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यहां स्पष्ि कर्र् का सिि िि गया है, िो आप अपिे आप को सिसे महत्वप र्ण िथ्यों की याद हदलािे 
की उपेिा कर् र्हे हैं । जेड 220 
 
"दशणि िस हमारे् सामिे सि कुछ डालिा है और् ि िो ििाि ेहै और् ि ह  कुछ भी deduces.. । एक 
िाम ' दशणि ' क्या सभी िई खोजों और् आववष्कार् स ेपहले संभव है दे सकिा है । पीआई 126 
 
"और् अधधक संकीर्ण हम वास्िववक भाषा की जांच, िेज यह और् हमार्  आवश्यकिा के िीच संघषण हो 
जािा है । (िकण  की किस्िल य शुद्धिा के मलए, जाहहर् है, जाचं का परर्र्ाम िह ं था: यह एक 
आवश्यकिा थी.)" पीआई 107 
 
"गलि गभाणधाि जो मैं इस connexion में आपवि कर्िा चाहि ेहै निम्पिमलखखि है, कक हम प र्  िर्ह 
से कुछ िया खोज कर् सकि ेहैं । यह एक गलिी है । इस मामल ेकी सच्चाई यह है कक हमारे् पास पहले 
से ह  सि कुछ है, और् हमें यह वास्िव में उपस्स्थि कर् हदया गया है; हमें ककसी चीज का इंिजार् कर्िे 
की जरूर्ि िह ं है । हम अपिी साधार्र् भाषा के व्याकर्र् के दायरे् में अपिी चाल ििाि ेहैं, और् यह 
व्याकर्र् पहले से ह  है। इस प्रकार्, हमारे् पास पहले से ह  सि कुछ है और् भववष्य के मलए इंिजार् 
कर्ि ेकी जरूर्ि िह ं है । (1930 में कहा) Waismann "लुडववग वविगेंस्ि ि और् ववयिा सकण ल (1 9 7 
9) p183 
 
"यहां हम दाशणनिक जांच में एक उकलेखिीय और् ववशेषिा घििा के खखलाफ आिे हैं: कहठिाई---मैं 
कह सकिा ह ं--- समाधाि खोजिे की िह ं है, िस्कक एसolution कुछ है कक लगिा है के रूप में पहचाििे 
की है कक यह केवल एक प्रारं्मभक थे । हम पहले ह  सि कुछ कह चुके हैं । --- कुछ भी िह ं है कक इस स े
इस प्रकार् है, कोई भी यह ह  समाधाि है! .... यह जुडा हुआ है, मेर्ा माििा है, हमारे् गलि िर् के स े
एक स्पष्ि कर्र् की उंमीद के साथ, जिकक कहठिाई का समाधाि एक वववर्र् है, अगर् हम इसे अपिे 
ववचार्ों में सह  जगह दे । अगर् हम इस पर् ध्याि कें हिि कर्ि ेहैं, और् इससे आगे निकलिे की कोमशश 
िह ं कर्ि े। Zettel p312-314 
 
"हमार्  ववधध ववशुद्ध रूप स ेवर्णिात्मक है, वववर्र् हम दे स्पष्ि कर्र् के संकेि िह ं हैं." िीिीिी 
पी125 
 
इि उद्धर्र् यादृस्च्छक पर् िह ं चुिा जािा है, लेककि (मेर्  समीिा में द सर्ों के साथ) व्यवहार् (मािव 
प्रकृनि) की एक रूपरे्खा हमारे् सिसे िडे वर्णिात्मक मिोवैज्ञानिकों में से दो स ेकर् र्हे हैं । इि मामलों 
पर् ववचार् कर्ि ेमें हम ध्याि में र्खिा चाहहए कक दशणि (सख्ि अथों में मैं यहां ववचार्) उच्च िम सोचा 
(गमण), जो स्पष्ि िथ्यों की एक और् है कक प र्  िर्ह स ेअिदेखी कर् र्हे है के वर्णिात्मक मिोववज्ञाि 
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है-यािी, मैं इसे स्पष्ि रूप स ेकह ं भी कहा कभी िह ं देखा है । यह स्पष्ि है कक वे क्या कर् र्हे है 
वर्णिात्मक मिोववज्ञाि ििािे में िाकाम र्हिे के अलावा, दाशणनिकों शायद ह  कभी निहदणष्ि वास्िव 
में यह क्या है कक व े इस ववषय में योगदाि कर्ि े की उंमीद है कक व्यवहार् के अंय छात्रों (यािी, 
वैज्ञानिकों) िह ं है, िो ववज्ञाि ईष्याण पर् डब्कय  ऊपर् हिप्पर्ी हिप्पर् के िाद, मैं कफर् स ेहैकर् स ेउद्धिृ 
कर्ेंगे जो इस पर् एक अच्छी शुरुआि देिा है । 
 
"पारं्परर्क epistemologists जाििा चाहिा ह ं कक ज्ञाि सच्चे ववश्वास और् एक और् हालि है..., या 
कक ज्ञाि भी ववश्वास मिलि िह ं है.. । हम जाििा चाहि ेहैं कक ज्ञाि कि कर्िा है और् कि औधचत्य 
की आवश्यकिा िह ं है । हमें यह स्पष्ि कर्िे की आवश्यकिा है कक ककसी व्यस्क्ि को क्या स्जम्पमेदार् 
ठहर्ाया जािा है जि यह कहा जािा है कक वह कुछ जाििा है । क्या यह एक ववमशष्ि मािमसक स्स्थनि 
है, एक उपलस्ब्ध, एक प्रदशणि, एक स्वभाव या एक िमिा है? जाििे या ववश्वास है कक पी मस्स्िष्क 
की एक स्स्थनि के साथ समाि हो सकिा है? कोई क्यों कह सकिा है ' वह माििा है कक पी, लेककि यह 
मैंमामला िह ं है कक पी ', जिकक एक िह ं कह सकिा ' मुझे ववश्वास है कक पी, लेककि यह मामला है 
कक पी ' िह ं है? ज्ञाि प्राप्ि कर्िे, प्राप्ि कर्िे या प्राप्ि कर्ि ेके िर् के, िर् के और् साधि क्यों हैं, 
लेककि ववश्वास िह ं (ववश्वास के ववपर् ि)? कोई क्यों जाि सकिा है, लेककि ववश्वास िह ं कर्िा कक 
कौि, कौि, कौि, कौि, कि, क्या और् कैसे? कोई ववश्वास क्यों कर् सकिा है, लेककि िह ं जाििा, 
िहे हदल से, प र्  भाविा से, संकोच, म खणिा, बििा सोचे-समझे, कट्िर्िा स,े हठधममणिा या यथोधचि? 
क्यों एक पिा कर् सकिे हैं, लेककि ववश्वास िह ं है, कुछ प र्  िर्ह स ेअच्छी िर्ह स,े अच्छी िर्ह स े
या ववस्िार् से? और् इििे पर् - ि केवल ज्ञाि और् ववश्वास से संिंधधि कई सैकडों समाि प्रश्िों के 
माध्यम से, िस्कक संदेह कर्ि ेके मलए, निस्श्चििा, याद कर्िा, भ लिा, देखिा, पहचाििा, भाग लेिा, 
जागरूक होिा, सचेि होिा, धार्र्ा और् उिके कॉग्िटे्स के कई कियाओं का उकलेख िह ं कर्िा। यहद 
इि प्रश्िों का उिर् हदया जािा है िो यह स्पष्ि ककए जािे की आवश्यकिा है कक हमार्  महामार्  
अवधार्र्ाओं का वेि है, ववमभन्ि अवधार्र्ाएं एक साथ लिकिी हैं, उिकी अकपिा और् असंगनिओं 
के ववमभन्ि रूप, उिकी िाि और् उद्देश्य, उिकी प वणिा और्संदभण निभणर्िा के एिि  रूपों को अलग 
कर्िाहै।  संयोजी ववश्लेषर्, वैज्ञानिक ज्ञाि, मिोववज्ञाि, िंबत्रका ववज्ञाि और् स्वयंभ  संज्ञािात्मक 
ववज्ञाि में इस आदर्र्ीय व्यायाम के मलए जो भी कुछ भी योगदाि कर् सकि ेहैं । (प्रकृनिवाद  मोड स े
गुजर्िा: स्क्वंकी की cul-de-थैल -p15 पर् (2005) । 
 
१९५१ में उिकी मतृ्यु पर् डब्कय  कुछ २०,००० पषृ्ठों के बिखरे् हुए संग्रह के पीछे छोड हदया है । टै्रक्िस 
के अलावा, व ेअप्रकामशि और् काफी हद िक अज्ञाि थे, हालांकक कुछ को व्यापक रूप से परर्चामलि 
और् पढ़ा गया था (जैसा कक उिकी किाओं में मलए गए िोि थे), स्जससे व्यापक लेककि काफी हद 
िक अस्वीकृि प्रभाव थे। कुछ काम कर्िा है खो हदया गया है और् कई अंय डब्कय  िष्ि कर् हदया था 
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जािा जािा है । इस Nachlass के अधधकांश कॉिेल ववश्वववद्यालय द्वार्ा १९६८ में microfilmed था 
और् प्रनियां एक िहुि कुछ पुस्िकालयों द्वार्ा खर् दा गया । इस अवधध के अधधकांश डब्कय  
हिप्पर्ीकार्ों की िर्ह िड-वविगेंस्ि ि का मिोववज्ञाि का दशणि (१९८९) माइिोकफकम का संदभण िह ं 
है । यद्यवप अधधकांश िचलास दोहर्ाव वाला है और् अपिे िाद में प्रकामशि कायों (जो िुद्ध द्वार्ा 
संदमभणि हैं) में ककसी रूप में हदखाई देिा है, कई संस्कर्र् ग्रंथों में िहुि रुधच है और् पयाणप्ि सामग्री है 
स्जसका म ल जमणि से कभी अिुवाद िह ं ककया गया है और् ि ह  पुस्िक रूप में प्रकामशि ककया गया 
है। 
 
योरर्क स्स्मथीज द्वार्ा व्याख्याि िोट्स 2018 में हदखाई हदए और् अि भी हम इंिजार् कर् र्हे हैं कक 
ब्राउि िुक का एक संस्कर्र् क्या लगिा है, अपिे प्रेमी फ्रांमसस स्स्किर् के साथ छोड हदया - 
'वविगेंस्ि ि, डडक्िेशि दशणि फ्रांमसस स्स्किर्' (स्स्प्रंगर्, 2019)। १९९८ में, प र्ा Nachlass के िेर्गेि 
सीडी हदखाई हदया-Wittgenstein Nachlass: पाठ और् प्रनिकृनि संस्कर्र्: िेर्गेि इलेक्ट्रॉनिक 
संस्कर्र् $२५०० ISBN 10: ०१९२६८६९१७ । यह इंिर्लाइब्रेर्  ऋर् के माध्यम स ेउपलब्ध है और् िेि 
पर् भी मुफ्ि है। डब्कय  के काम की अन्य सीडी की िर्ह, यह इंिेलेक्स(www.nlx.com)से 
उपलब्धहै। यह अिुिममि और् खोजा जा सकिा है और् प्रधािमंत्री डब्कय  संसाधि है। हालांकक, 
डब्कय  साहहत्य के मेरे् व्यापक र् डडगं स ेपिा चलिा है कक िहुि कम लोगों को यह पर्ामशण परे्शाि 
ककया है और् इस िर्ह उिके काम कर्िा है एक महत्वप र्ण ित्व की कमी है । एक उकलखेिीय 
अपवाद के मलए गोडेल पर् डब्कय  की हिप्पर्ी पर् ववक्िर् र्ोडडक के कागजाि देख सकि ेहैं । डब्कय  
के मध्य काल (1 9 33) स ेडेहिगं कर्ि ेवाला एक प्रमुख काम जो 2000 में एक पुस्िक के रूप में 
प्रकामशि ककया गया था वह प्रमसद्ध बिग िाइपस्स्िप्ि है। है Budd ' है Wittgenstein मिोववज्ञाि के 
दशणि (१९९१) डब्कय  के िेहिर् उपचार् में से एक है (मेर्  समीिा देखें) लेककि जि से वह १९८९ में इस 
पुस्िक समाप्ि, ि िो िडी िाइपस्स्िप्ि और् ि ह  Bergen सीडी उसे उपलब्ध था और् वह कॉिेल 
माइिोकफकम उपेक्षिि । कफर् भी, डब्कय  की िीसर्  अवधध (सीए 1 9 35 से 1 9 51) से अि िक की 
सिसे महत्वप र्ण कायों की िार् ख िक और् इि सभी का उपयोग िड द्वार्ा ककया जािा था। 
 
डब्कय मैंttgenstein  के प र्ण उपंयास ववचार्ों और् अद्वविीय सुपर् Socratic trialogues  (मेर्ा शब्द)  
और् िेल ग्राकफक लेखि, अपिे अक्सर् एकांि, लगभग solipsistic जीवि शैल  के साथ युस्ग्मि, और् 
१९५१ में समय स ेपहले मौि, एक ववफलिा के परर्र्ामस्वरूप अपिे जीविकाल के दौर्ाि अपिे िाद 
में सोचा के कुछ भी प्रकामशि कर्ि ेके मलए और् केवल धीरे् से कुछ २०,००० पषृ्ठों के अपिे ववशाल 
nachlass  प्रकामशि ककया गया है-एक परर्योजिा है जो इस हदि के मलए जार्  है । मोिे िौर् पर् जमणि 
nachlass का एकमात्र प र्ा संस्कर्र् पहले ऑक्सफोडण द्वार्ा 2000 में इंिेल क्स के साथ जार्  ककया 
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गया था, साथ ह  साथ एक खोज सीडी पर् सभी 14 ब्लैकवेल अंग्रेजी भाषा की ककिािें भी। ब्लैकवले 
सीडी की लागि सीए $ 100 लेककि ऑक्सफोडण सीडी म ल पांडुमलवपयों की छववयों सहहि सेि के मलए 
$ 1000 या $ 2000 स ेअधधक है। वे हालांकक इंिर्लाइब्रेर्  ऋर् के माध्यम स ेप्राप्ि ककए जा सकि ेहैं 
और् अधधकांश पुस्िकों और् लेखोंकीिर्ह, अि िेि (libgen.io, b-ok.org  और् p2p पर्) पर् स्विंत्र 
रूप से उपलब्ध हैं। .   उिकी  अंगे्रजी पुस्िकों   के साथ-साथ    प रे् जमणि  िचलासएस की खोज 
योग्य सीडीर्ोम अि िेि पर् कई साइिों पर् है और् िेर्गेि सीडी एक िए संस्कर्र् सीए के मलए 
कार्र् है।. 2021--  http://wab.uib.no/alois/Pichler%2020170112%20Geneva.pdf)।  और्  
हां, सिसे अकादममक लेख और् ककिािें अि b-ok.org और् libgen.io पर् मुफ्ि ऑिलाइि कर् र्हे हैं । 
 
इसके अलावा, आधुनिक अंग्रेजी में उिकी शुरुआिी 20 वीं शिाब्द  के वविीज जमणि के अिुवाद के 
साथ भार्  समस्याएं हैं। ऐसा कर्िे के मलए अंग्रेजी, जमणि और् डब्कय  का मामलक होिा चाहहए और् 
िहुि कम इस पर् निभणर् हैं। अपिे काम कर्िा है के सभी स्पष्ि अिुवाद त्रुहियों से पीडडि है और् वहां 
और् अधधक स क्ष्म सवाल है जहां एक को अपिे िाद के दशणि के प रे् जोर् को समझिे के िम में अिुवाद 
कर्ि ेके मलए कर् र्हे हैं । के िाद स,े मेरे् ववचार् में, डेनिएल Moyal-Sharrock (DMS) को छोडकर् कोई 
भी अपिे िाद के कायों का प र्ा आयाि समझा है (लेककि िेशक वह हाल ह  में व्यापक रूप से प्रकामशि 
ककया है और् कई अि उसके ववचार्ों के िारे् में पिा कर् र्हे हैं),एक देख सकि ेहै क्यों डब्कय  अभी िक 
प र्  िर्ह सेसर्ाहिा की है । यहां िक कक-'सिो््ज' को 'वाक्य' के रूप में समझिे के िीच कम या ज्यादा 
अच्छी िर्ह से ज्ञाि महत्वप र्ण अंिर् (यािी, कई संदभों में S1 कथि के रूप में क्या मािा जा सकिा 
है) ििाम 'प्रस्िाव' (यािी,  कई संदभों में संिुस्ष्ि की शिोंके साथ एक  साथणक  S2 कथि) 
ववमभन्िसंदभों में आमिौर् पर् िोहिस स ेिच गया है। 
 
कुछ िोहिस (हाल ह  में एक लखे में Budd p29-32, स्ििण और् DMS दलुणभ अपवाद हैं) कक डब्कय  
presciently (दशकों पहले अर्ाजकिा और् जहिलिा ववज्ञाि में आया था) का सुझाव हदया है कक कुछ 
मािमसक घििा मस्स्िष्क में अर्ाजक प्रकियाओं में उत्पन्ि हो सकिा है कक जैसे, वहां एक स्मनृि टे्रस 
के मलए इसी कुछ भी िह ं है । उन्होंिे कई िार् यह भी सुझाव हदया कक कार्र् श्रृंखला का अंि हो गयाहै,  
और् इसका मिलि यह हो सकिा है कक यह संभव िह ं है (ववज्ञाि की स्स्थनि की पर्वाह ककए बििा) 
इसे आगे का पिा लगािेकेमलए,  और् यह कक 'कार्र्' की अवधार्र्ा एक निस्श्चि बिदं ु(p34) से परे् 
लाग  होिी है। िाद में, कई ककसी भी ववचार् के बििा इसी िर्हके सुझाव हदए है कक डब्कय  anticउंहें  
दशकों से ipated (वास्िव में एक सद  से अधधक अि कुछ उदाहर्र्ों में) । 
 
डीएमएस के साथ मैं डब्कय  की अंनिम पुस्िक 'ऑि यकीि' (ओसी) को दशणि और् मिोववज्ञाि की 
आधार्मशला के रूप में माििा ह ं। यह वास्िव में एक ककिाि िह ं है, लेककि िोि वह अपिे जीवि के 
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वपछले दो वषों के दौर्ाि ििाया है, जिकक प्रोस्िेि कैं सर् स ेमर् र्हा है और् मुस्श्कल से काम कर्िे में 
सिम । वह मुख्य रूप स ेिोध है कक जीई म र् सर्ल प्रयासों सभी दशणि के िहुि म ल पर् ध्याि कें हिि 
ककया था स ेप्रेरर्ि ककया गया है लगिा है-कैसे यह मिलि संभव है, ववश्वास कर्ि ेके मलए, सि पर् 
कुछ भी पिा है, और् यह संदेह कर्िे में सिम िह ं है । सभी ककसी को भी कर् सकि ेहै िार् की स े' पिा 
है ' और् ' कुछ ' और् ' संदेह ' के भाषा खेल के काम की जांच के रूप में वे हमारे् मस्स्िष्क (मेरे् K1, C1 
और् D1) और् उन्िि ववमशण भाषाई प्रर्ाल  दो (S2) कायों (मेरे् K2, C2 और् D2) के आहदम स्वचामलि 
भाषाई प्रर्ाल  एक (S1) कायों का वर्णि कर्िे के मलए उपयोग ककया जािा है ।  िेशक,,  डब्कय  दो 
मसस्िम शब्दावल  है, जो only मिोववज्ञाि में कुछ आधी सद  के िाद उसकी मतृ्यु के िादसामिे आया 
का उपयोग िह ं कर्िा है, और् अभी िक दशणि घुसिा है, लेककि वह स्पष्ि रूप से जकद  30 पर् स े
अपिे काम के सभी में दो मसस्िम फे्रमवकण  (' व्याकर्र् ') समझा, और् एक स्पष्ि सामिे देख सकिहैे-
अपिेिहुि जकद से जकद लेखि में छाया । 
 
िहुि म र् और् डब्कय  पर् मलखा गया है और् निस्श्चििा पर् (ओसी) हाल ह  में, रर्श्िेदार् गुमिामी में 
आधी सद  के िाद । जैसे देखें, एिामलसा कोमलवा की "म र् और् वविगेंस्ि ि" (2010), "ववस्िारर्ि 
िकण संगििा" (2015), आत्म-ज्ञाि की ककस्में (2016), ब्राईस की 'एक्सप्लोरर्गं निस्श्चििा' (201 4) 
और् एंडी हैममकिि की ' रूिलेज कफलॉसफी गाइड िुक ि  वविगेंस्ि ि और् यकीि पर्',  और् डेनिएल 
मोयल-शार्ॉणक (डीएमएस) और् पीिर् हैकर् (पीएच) की कई ककिािें और् कागजाि, स्जसमें हैकर् के 
हाल ह  में मािव स्वभाव पर् 3 खंड शाममल हैं । डीएमएस और् पीएच िाद में डब्कय  के प्रमुख ववद्वाि 
र्हे हैं, प्रत्येक लेखि या संपादि आधा दजणि पुस्िकों (कई मेरे् द्वार्ा समीिा) और् वपछले दशक में 
कई कागजाि । हालांकक,, हमारे् उच्च आदेश मिोववज्ञाि की म ल िािें के साथ पकड में आिे की 
कहठिाइयों, यािी, कैसे भाषा (लगभग मि के रूप में एक ह , के रूप में डब्कय  हमें हदखाया) काम कर्िा 
है Coliva, सिसे प्रनिभाशाल  और् ववपुल समकाल ि दाशणनिकों में स ेएक है, जो एक िहुि ह  लेख है 
जो पिा चलिा है कक िाद में डब्कय  पर् गहि काम के वषों के िाद, वह समझ िह ं है कक वह मािव 
व्यवहार् के वववर्र् की सिसे िुनियाद  समस्याओं को हल कर् र्हे हैं । के रूप में DMS स्पष्ि कर्िा है, 
एक भी सुसंगि हमारे् िुनियाद  मिोववज्ञाि के संचालि के िारे् में गलिफहमी र्ाज्य िह ं कर् सकिे 
(डब्कय  ' हिका ' जो मैं S1 के साथ समाििा) असंिद्धिा में lapsing बििा । डीएमएस िे अपिे हाल के 
लेखों में इि दोिों श्रममकों (व्यवहार् के सभी छात्रों द्वार्ा साझा की गई सीमाएं) की सीमाओं को िोि 
ककया है, जो (कोमलवा और् हैकर् की िर्ह) िेि पर् स्विंत्र रूप से उपलब्ध हैं। 
 
के रूप में DMS कहिे हैं: ". । निस्श्चििा पर् ििािे वाले िोि िुनियाद  मान्यिाओं की अवधार्र्ा में 
िांनिकार्  िदलाव कर्ि ेहैं और् संदेह को भंग कर्ि ेहैं, स्जससे उन्हें ि केवल म र् िस्कक डेसकािेस, 
ह्य म और् सभी महामार्  ववज्ञाि के मलए भी सुधार्ात्मक ििाया जािा है। निस्श्चििा पर् 
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Wittgenstein से पिा चलिा है कक वह समस्या को हल कर्ि ेके मलए िाहर् सेि-समस्या है कक म र् पर् 
कब्जा कर् मलया और् त्रस्ि epistemology-ज्ञाि की िींव की । 
 
निस्श्चििा पर् वविगेंस्ि ि की िांनिकार्  अंिदृणस्ष्ि यह है कक दाशणनिकों िे पारं्परर्क रूप स े'िुनियाद  
मान्यिाएं' कहा है - वे मान्यिाएं जो सभी ज्ञाि अंििः आधारर्ि होिी चाहहए - अिंि प्रनिगमि के 
ददण पर्, खुद को आगे प्रस्िावात्मक मान्यिाओं पर् आधारर्ि िह ं हो सकिा है। वह यह देखिे के मलए 
आिा है कक िुनियाद  मान्यिाएं वास्िव में पश ुया अमभिय के अधचिंिशील िर् के हैं, जो एक िार् 
िैयार् (जैसे दाशणनिकों द्वार्ा), (अिुभवजन्य) प्रस्िाव की िर्ह हदखिे हैं। यह भ्रामक उपस्स्थनि है कक 
दाशणनिकों को ववश्वास है कक ववचार् की िींव पर् अभी िक अधधक सोचा है जािा है । कफर् भी हालांकक 
वे अक्सर् अिुभवजन्य निष्कषण ोोों की िर्ह लग सकि ेहैं, हमार्  िुनियाद  निस्श्चििाओं का गठि 
निर्ाधार्,गैर्-प्रस्िावात्मकज्ञाि का आधार् है, ि कक इसकी वस्िु । इस प्रकार् गैर्-धचिंिशील 
निस्श्चििाओं में ज्ञाि की िींव को स्स्थि कर्ि ेमें, जो खुद को अमभिय के िर् कों के रूप में प्रकि 
कर्िा है, वविगेंस्ि ि िे वह जगह पाई है जहां औधचत्य समाप्ि हो जािा है, और् िुनियाद  मान्यिाओं 
की प्रनिगमि समस्या का समाधाि कर्िा है - और्, पारर्ि कर्ि ेमें, अनिशयोस्क्ि संदेह की िाककण क 
असंभविा को हदखाया गया है। मुझे ववश्वास है कक यह दशणि के मलए एक अभ िप वण उपलस्ब्ध है-
निस्श्चििा Wittgenstein ' िीसर्  कृनि ' पर् फोि कर्ि ेके योग्य । 
 
मैं अपिे आप को कुछ साल पहले एक ह  सामांय निष्कषण पर् पहंुच गया और् यह मेर्  पुस्िक की 
समीिा में कहा । 
 
वह जार्  है:" ... यह ठीक है कक कैसे Wittgenstein म र् का वर्णि-प्रकार् निस्श्चििा पर् निस्श्चििाओं 
में निस्श्चििाओं का वर्णि: वे ' अिुभवजन्य प्रस्िाव का रूप है ', लकेकि अिुभवजन्य प्रस्िाव िह ं हैं 
। द , इि निस्श्चििाओं ख्याि आध्यास्त्मक प्रस्िाव है कक दनुिया की आवश्यक सुववधाओं का वर्णि 
हदखाई िह ं कर् र्हे हैं, लेककि वे ख्याि अिुभवजन्य प्रस्िाव है कक दनुिया की आकस्स्मक सुववधाओं 
का वर्णि हदखाई देिे हैं । और् उसमें निस्श्चििा पर् की िवीििा के कुछ निहहि है । निस्श्चििा पर् 
वविगेंस्ि ि के पहले के सभी लखेिों के साथ निरं्िर् है - स्जसमें टै्रक्िेिस भी शाममल है - स्जसमें यह 
हमार्  भाषा-खेल के व्याकर्र् को स्पष्ि कर्िे के मलए एक लंिे, अि ि प्रयास के अंि में आिा है, उपयोग 
में भाषा से व्याकर्र् का सीमांकि कर्िे के मलए। िेकर् और् हैकर् िे आध्यास्त्मक या सुपर्-
अिुभवजन्य प्रस्िाव ोोों की व्याकर्र्ीय प्रकृनि के द सरे् वविगेंस्ि ि के अिमास्स्कंग को शािदार् 
ढंग से स्पष्ि ककया है; निस्श्चििा पर् क्या सेि के अलावा कुछ ' अिुभवजन्य ' प्रस्िाव और् द सर्ों के 
िीच अपिी आगे स्पष्ि अंिर् है (' हमारे् "अिुभवजन्य प्रस्िाव" एक समरूप जि ' (ओसी २१३) के रूप 
में िह ं है): कुछ जाहहर्ा िौर् पर् अिुभवजन्य और् आकस्स्मक प्रस्िाव वास्िव में कुछ भी िह ं है, 
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लेककि व्याकर्र् के नियमों की अमभव्यस्क्ि जा र्हा है । इस िोध का महत्व यह है कक यह अभ िप वण 
अंिदृणस्ष्ि की ओर् जािा है कक िुनियाद  ववश्वासों -हालांकक वे िीर्स अिुभवजन्य और् आकस्स्मक 
प्रस्िाव की िर्ह हदखिे हैं - वास्िव में अमभिय के िर् के हैं, जो जि संककपिात्मक रूप स ेस्पष्ि होि े
हैं, व्याकर्र् के नियमों के रूप में कायण कर्िे देखा जा सकिा है: वे सभी सोच (ओसी 401) को रे्खांककि 
कर्ि ेहैं। िाकक काज निस्श्चििा ' पथृ्वी कई वषों के मलए अस्स्ित्व में है ' सभी सोचा और् कार्णवाई 
underpins, लेककि एक प्रस्िाव है कक हमें िुरं्ि सच के रूप में हमलों के रूप में िह ं; िस्कक अमभिय 
का एक िर् का है कक हम क्या कर्ि ेहै के रूप में (उदाहर्र् के मलए, हम पथृ्वी की उंर् अिुसंधाि) और् 
हम क्या कहि ेहै (जैसे, हम अिीि के ििाव में पथृ्वी की िाि): ' आधार् दे र्ह  है, िथावप, सि ि को 
जायज ठहर्ाि ेहुए, एक अंि में आिा है; - लेककि अंि कुछ प्रस्िाव हमें िुरं्ि सच के रूप में हडिाल  
िह ं है, यािी यह हमार्  ओर् स ेदेखिे का एक प्रकार् िह ं है; यह हमार्ा अमभिय है, जो भाषा-खेल के 
िल पर् स्स्थि है । (ओसी 204)" 
 
"िुनियाद  ववश्वासों की गैर्-प्रस्िावात्मक प्रकृनि प्रनिगामी है कक महामार्  ववज्ञाि त्रस्ि है के मलए 
एक िंद डालिा है: हम अि अिकण संगि आत्म प्रस्िुि कर्ि ेकी जरूर्ि है ज्ञाि के आधार् पर् प्रस्िाव 
को जायज ठहर्ािे । लेिे में हिका सच अिुभवजन्य प्रस्िाव हो, पीिर् हैकर् को जमीि को िोडिे 
अंिदृणस्ष्ि है कक हमार्  िुनियाद  निस्श्चििाओं अमभिय के िर् के हैं, और् िह ं ' कुछ प्रस्िाव हमें 
हडिाल  स्वीकार् कर्िे में ववफल र्हिा है.. । के रूप में सच है ' (ओसी २०४) । यहद सभी Wittgenstein 
ओसी में कर् र्हे थे दावा है कक हमारे् िुनियाद  ववश्वासों सच अिुभवजन्य प्रस्िाव हैं, क्यों परे्शाि? 
वह केवल वह  दोहर्ा र्हा होगा जो उिके सामिे दाशणनिक सहदयों स ेकहि ेआ र्हे हैं, सभी जिकक एक 
अिसुलझे अिंि प्रनिगमि की निदंा कर्िे हैं । क्यों िह ं िस्कक सर्ाहिा कर्िे है कक Wittgenstein 
पीछे हििा िंद कर् हदया है? " ("हैकर् के वविगेंस्ि ि से परे्"-(२०१३)." 
 
यह आश्चयणजिक है (और् ककििा गहर्ा ववभाजि दशणि और् मिोववज्ञाि के िीच र्हिा है का संकेि 
है) कक (जैसा कक मैंिे कई िार् उकलेख ककया है) गहि पढ़िे के एक दशक में, मैंिे िह ं देखा है एक 
व्यस्क्ि डब्कय  ' व्याकर्र् ' और् हमारे् मस्स्िष्क के स्वि: सजगिा कायों जो मसस्िम 1 का गठि के 
िीच स्पष्ि संिंध ििािे हैं, और् मसस्िम 2 के भाषाई कायों में इसके एक्सिेंशि । व्यवहार् है कक इस 
िर्ह के वपछले कई दशकों के मलए निर्णय मसद्धांि के रूप में मिोववज्ञाि के ववमभिं िेत्रों पर् हावी है 
समझिे के मलए दो मसस्िम ढांचे से परर्धचि ककसी के मलए, यह स्पष्ि रूप से स्पष्ि होिा चाहहए कक ' 
िुनियाद  ववश्वासों ' (या जैसा कक मैं उंहें B1 कहि ेहैं) S1 के ववर्ासि में ममला स्वचामलि सच केवल 
संर्चिा है और् यह कक सह  या झ ठी वाक्यमें अिुभव के साथ उिके ववस्िार् (या के रूप में मैं उंहें B2 
कहि ेहैं) क्या गैर् दाशणनिकों ' ववश्वासों ' कहि ेहैं । यह एक मात्र शब्दावल  छोि  सी के रूप में कुछ 
हडिाल कर् सकि ेहैं, लेककि मैं दो मसस्िम देखिे और् एक दशक के मलए िाककण क संर्चिा के रूप में 
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िीचे अपिे सार्र्ीकर्र् का इस्िेमाल ककया है और् यह उच्च िम व्यवहार् को समझिे में एक प्रमुख 
अधग्रम संिंध है, और् इसमलए डब्कय  या ककसी भी दाशणनिक या व्यवहार् लेखि की । मेरे् ववचार् स,े S1 
के कार्र् हमारे् व्यवहार् की स्वचामलििा के मौमलक महत्व को समझिे में ववफलिा और् S2 की सिह  
िाओं के मलए सभी सामास्जक संपकण  (जैसे, र्ाजिीनि) के परर्र्ामस्वरूप र्ोपर् को औद्योधगक 
सभ्यिा के कठोर् पिि के मलए स्जम्पमेदार् के रूप में देखा जा सकिा है। िुनियाद  जीव ववज्ञाि और् 
मिोववज्ञाि के मलए लगभग सावणभौममक गुमिामी अंिह ि निर्थणक प्रयास र्ाजिीनि के माध्यम से 
दनुिया की समस्याओं को ठीक कर्ि ेकी ओर् जािा है, लेककि केवल समावेशी कफििेस की मौमलक 
भ ममका की समझ के साथ समाज के एक कठोर् पुिगणठि के रूप में S1 की स्वचामलििाओं के माध्यम 
से प्रकि ककसी भी दनुिया को िचािे का मौका है । S1 को गुमिामी को सेर्ले 'द फेिोमेिोलॉस्जकल 
भ्रम' द्वार्ा िुलाया गया है, वपकंर् 'द ब्लैंक स्लेि' और् िोिी और् कॉस्स्मड्स द्वार्ा 'द स्िैंडडण सोशल 
साइंस मॉडल'। 
 
ओसी डब्कय  के अद्वविीय सुपर्-सोिेहिक ट्रायलोग (कथावाचक, वािाणकार्, कमेंिेिर्) को प र्ण खखलिे 
में हदखािा है और् अपिे कायों में कह ं और् से िेहिर् है। वह देर् से 20 से एहसास हुआ कक एक ह  र्ास्िा 
ककसी भी प्रगनि कर्िे के मलए कैसे भाषा वास्िव में काम कर्िा है पर् देखिे के मलए ककया गया था-
अंयथा एक िहुि पहले वाक्य से भाषा की भ लभलुैया में खो जािा है और् वहां एक र्ास्िा खोजिे की 
थोडी सी भी उंमीद िह ं है । प र्  ककिाि शब्द ' पिा है ' जो खुद को अलग ' में एक सहज ' 
अवधार्र्ात्मक ' निस्श्चििा है कक साथणक प छिाछिह ं की जा सकिी है के रूप में ' पिा है ' के ववमभिं 
उपयोगों पर् लग र्हा है (मेरे् K1  या W intransitive)और् ' पिा है ' एक स्वभाव के रूप में कायण कर्िे 
केमलए (मेरे् K2  या W के िर्भंगुर्),जो लगिा है, आशा है, ोयंायाधीश, समझ, ककपिा, याद है, 
ववश्वास और् कई अंय स्वभाव शब्दों के रूप में ह  कायण कर्िा है । जैसा कक मैंिे डब्कय  और् एस की 
अपिी ववमभन्ि समीिाओं में सझुाव हदया है, ये दोिों ववचार् ढाचें की आधुनिक दो प्रर्ामलयों के 
अिुरूप हैं जो व्यवहार् (मि, भाषा) को समझिे में इििे शस्क्िशाल  हैं, और् यह (और् उिका अन्य 
कायण) यह हदखािे का पहला महत्वप र्ण प्रयास है कक हमारे् िाद में ववकमसि, धीमी, भाषाई, ववचार्-
ववमशी स्वभाव मिोववज्ञाि के मलए हमारे् िेजी से, प वणभाषा स्वचामलि 'मािमसक र्ाज्य' निववणवाद 
स्वयंमसद्ध आधार् ('हिका') हैं। जैसा कक मैंिे कई िार् उकलेख ककया है, ि िो डब्कय , और् ि ह  मेरे् 
ज्ञाि के मलए ककसी और् िे कभी यह स्पष्ि रूप से कहा है । निस्संदेह, सिसे जो ओसी पढ़िे के मलए 
वह क्या ककया है, जो अपिे काम के ककसी भी पढ़िे का सामांय परर्र्ाम है की कोई स्पष्ि ववचार् के 
साथ द र् जािा । 
 
निस्श्चििा पर् (ओसी) १९६९ िक प्रकामशि िह ं ककया गया था, 18 साल Wittgenstein मौि के िाद 
और् केवल हाल ह  में गंभीर् ध्याि आकवषणि कर्िे के मलए शुरू कर् हदया है । Searle में इसके मलए 
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कुछ संदभण हैं (हैकर् के साथ, डब्कय  वारर्स स्पष्ि और् सिसे प्रमसद्ध जीववि दाशणनिकएसमें स ेएक) 
और् एक िमुस्श्कल एक उकलेख केसाथ डब्कय  पर् प र्  ककिािें देखिा है । िहलिे, स्वेिसि, कोमलवा, 
मैकधगि और् अन्य और् कई अन्य पुस्िकों और् लेखों के कुछ हहस्सों द्वार्ा इस पर् काफी अच्छी 
ककिािें हैं, लेककि सिसे अच्छा डेनिएल मोयल-शार्ॉणक (डीएमएस) का है स्जसकी 2004 की मात्रा 
"वविगेंस्ि ि की निस्श्चििा को समझिा" हर् मशक्षिि व्यस्क्ि के मलए अनिवायण है, और् शायद 
वविगेंस्ि ि (डब्कय ), मिोववज्ञाि, दशणि और् जीवि को समझिे के मलए सिसे अच्छा प्रारं्मभक बिदं ु
है। लेककि (मेरे् ववचार् में) डब्कय  के सभी ववश्लेषर् प र्  िर्ह से अपिे व्यापक ववकासवाद  और् 
समकाल ि वैज्ञानिक संदभण है, जो मैं यहां प्रयास कर्ेंगे में व्यवहार् डाल िाकाम र्हिे से अपिे 
अद्वविीय और् िांनिकार्  अधग्रमलोसे कम हो जािा है । मैं पषृ्ठ वववर्र् के िाद स ेएक पषृ्ठ िह ं द ंगा 
(जैसा कक व्यवहार् स ेनिपििे वाल  ककसी अन्य पुस्िक के साथ- यािी, दशणि, मिोववज्ञाि, मािव 
ववज्ञाि, समाजशास्त्र, इनिहास, काि ि, र्ाजिीनि, धमण, साहहत्य आहद) हम पहले कुछ पषृ्ठों को िह ं 
प्राप्ि कर्ेंगे, क्योंकक यहां चचाण ककए गए सभी मुद्दे व्यवहार् की ककसी भी चचाण में िुरं्ि उत्पन्ि होिे 
हैं।  
 
िाककण क संर्चिा (उच्च आदेश ववचार् के वर्णिात्मक मिोववज्ञाि) का सार्ांश देिे वाल  िामलका 
इसऔर् व्यवहार् की सभी चचाण के मलए एक ढांचा प्रदाि कर्िी है। 
 
कई वषों के दौर्ाि डब्कय , अन्य दाशणनिकों, और् मिोववज्ञाि में िडे पैमािे पर् पढ़िे, यह स्पष्ि हो गया 
है कक वह क्या अपिे अंनिम अवधध में िाहर् र्खी (और् एक कम स्पष्ि िर् के से अपिे पहले काम के 
दौर्ाि) क्या अि ववकासवाद  मिोववज्ञाि (EP) के रूप में जािा जािा है की िींव हैं, या यहद आप पसंद 
कर्ि ेहैं, संज्ञािात्मक मिोववज्ञाि, संज्ञािात्मक भाषा ववज्ञाि, जािि झकर्, उच्च िम सोचा या मसफण  
व्यवहार् या यहां िक कक उच्च आदेश पशु व्यवहार् । अफसोस की िाि है, कुछ का एहसास है कक उिके 
काम कर्िा है वर्णिात्मक मिोववज्ञाि की एक ववशाल और् अि ठी पाठ्यपुस्िक है कक अि के रूप में 
हदि यह मलखा गया था के रूप में प्रासंधगक है । वह लगभग सावणभौममक मिोववज्ञाि और् अंय व्यवहार् 
ववज्ञाि और् मािववकी द्वार्ा िजर्अंदाज कर् हदया  है, और् यहां िक कक उि कुछ है जो उस ेसमझ 
मलया है EP और् संज्ञािात्मक भ्रम पर् िवीििम काम की अपिी प्रत्याशा की हद िक एहसास िह ं है 
(जैसे, िेजी से और् धीमी सोच के दो खुद-िीचे देखें) । जॉि Searle (एस), उस ेअक्सर् संदमभणि कर्िा 
है, लेककि अपिे काम डब्कय  के एक सीधा ववस्िार् के रूप में देखा जा सकिा है, हालांकक वह यह देखिे 
के मलए िह ं लगिा है । ऐसे िेकर् और् हैकर् (िी एंड एच), पढ़ें, Harre, Horwich, स्ििण, Hutto और् 
Moyal-Sharrock के रूप में डब्कय  ववश्लेषकों अद्भुि है, लेककि ज्यादािर् उस ेविणमाि मिोववज्ञाि, 
जहां वह निस्श्चि रूप स ेहै के कें ि में डालिे की कमी िंद कर्ो । यह भी स्पष्ि होिा चाहहए कक जहां िक 
वे सुसंगि और् सह  हैं, उच्च िम व्यवहार् के सभी खािों एक ह  घििा का वर्णि कर् र्हे है और् एक 
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द सरे् में आसािी से अिुवाद कर्िा चाहहए । इस प्रकार्,,  "सस्न्िहहि मि" और् "कट्िर्पंथी सकियिा" 
के हाल ह  में फैशिेिल ववषयों स ेऔर् डब्कय  के काम में सीधे प्रवाह चाहहए (और् वे कर्ि ेहैं) । 
 
डब्कय  के महत्व को प र्  िर्ह स ेसमझिे के मलए सिसे अधधक की ववफलिा आंमशक रूप स ेनिस्श्चििा 
(0C) पर् सीममि ध्याि देिे के कार्र् है और् उिके अन्य 3आर्डी अवधध के कायों को हाल ह  में िि िक 
प्राप्ि हुआ है, लेककि कई दाशणनिकों और् अन्य लोगों की अिमिा के मलए और् भी यह समझिे के मलए 
कक एक िार् जि हम ववकासवाद  ढांचे को गल ेलगाि ेहैं िो व्यवहार् के िारे् में हमार्ा दृस्ष्िकोर् ककििी 
गहर्ाई से िदल जािा है। मैं ढांचे को उच्च िम के वर्णिात्मक मिोववज्ञाि-DPHOT-या अधधक ठीक 
DPHOT में इस्िेमाल भाषा का अध्ययि कहिे है-जो Searle िाककण किा की िाककण क संर्चिा-LSR कहिे 
हैं), जो मािव ववज्ञाि, समाजशास्त्र, र्ाजिीनि, काि ि, िैनिकिा, िैनिकिा, धमण, सौंदयणशास्त्र, 
साहहत्य और् इनिहास के आधार् । 
 
ववकास का "मसद्धांि" 1 9वीं शिाब्द  के अंि स ेपहले और् डाववणि के मलए कम से कम आधी शिाब्द  
पहले ककसी भी सामान्य, िकण संगि, िुद्धधमाि व्यस्क्ि के मलए एक मसद्धांि िि गया। एक मदद 
िह ं कर् सकिा, लेककि ि  रे्क्स और् सि है कक यह कर्ि ेके मलए हमारे् सच्चे केवल एपीपी के कठोर् 
कामकाज के माध्यम से स्वयंमसद्ध पषृ्ठभ मम में प्रासंधगक है शाममल हैं । एक िार् जि ककसी को 
इसकी िाककण क (मिोवैज्ञानिक) आवश्यकिा हो जािी है िो यह वास्िव में स्ि प है कक प्रनिभाशाल  
और् सिसे अच्छा मािव जीवि के इस सिसे िुनियाद  िथ्य को समझिे के मलए िह ं लगिा है (कांि, 
Searle और् कुछ अन्य लोगों को िोपी की िोक के साथ) जो "निस्श्चििा पर्" में िहुि ववस्िार् स ेर्खा 
गया था।   संयोग से, िकण  के समीकर्र् और् हमारे् स्वयंमसद्ध मिोववज्ञाि डब्कय  और् मािव प्रकृनि 
को समझिे के मलए आवश्यक है (के रूप में डेनिएल मोयल-शार्ॉणक (DMS), लेककि afaik कोई और् 
िह ं, ििाि ेहैं) । 
 
िो, हमारे् साझा सावणजनिक अिुभव (संस्कृनि) के अधधकांश हमारे् स्वयंमसद्ध EP का एक सच्चा ह  
ववस्िार् हो जािा है और् हमारे् वववेक की धमकी के बििा गलि िह ं पाया जा सकिा है । फुििॉल या 
बब्रििी स्पीयसण मसफण  मेर्  या हमार्  स्मनृि और् शब्दावल  से इि अवधार्र्ाओं, ववचार्ों, घििाओं, से 
िाहर् ववकमसि के रूप में गायि िह ं हो सकिा है और् सच ह  िेिवकण  है कक जंम के साथ शुरू होिा है 
और् सभी हदशाओं में फैल  हुई है हमार्  जागरूकिा और् स्मनृि के िहुि शाममल में अिधगिि द सर्ों 
से िंध ेहैं । एक परर्र्ाम, अच्छी िर्ह स ेDMS द्वार्ा समझाया और् Searle द्वार्ा अपिे स्वयं के अि ठे 
िर् के से स्पष्ि है, यह है कक दनुिया और् अंय मि के उलझि में दृश्य (और् खाल  स्लेि सहहि अंय 
िकवास का पहाड) वास्िव में एक पैर् जमािे िह ं ममल सकिा है, के रूप में "वास्िववकिा" अिैस्च्छक 




व्यवहार् के खाल  स्लेि दृश्य का मिृ हाथ अभी भी भार्  हिकी हुई है और् धीमी सोच के होश वाल  
प्रर्ाल  2 के 'द सरे् स्व' का डडफॉकि है, जो (मशिा के बििा) इस िथ्य से िेखिर् है कक सभी व्यवहार् के 
मलए आधार् मसस्िम 1 (Searle's 'फेिोमेिोलॉस्जकल भ्रम' की िेहोश, िेज सोच स्वयंमसद्ध संर्चिा 
में निहहि है)। Searle िे यह उकलेखिीय है कक जािि झकर् की कई िाककण क ववशेषिाओं फेिोमेिोलॉजी 
की पहंुच से िाहर् हैं क्योंकक साथणकिा के निमाणर् (यािी, S2 के COS) अथणह ििा से िाहर् (यािी, S1 की 
सजगिा) जािि झकर् अिुभव िह ं है द्वार्ा एक िहुि ह  व्यावहारर्क हाल के लेख में अमभव्यक्ि 
ककया । एक िई सद  (पीएिसी) p115-117 और् इसके िारे् में मेर्  समीिा में दशणि देखें । 
 
यह डब्कय /एस (Wittgenstein/Searle) एफramework समझ िो मैं पहले दशणि और् समकाल ि 
मिोवैज्ञानिक अिुसंधाि के मलए अपिे रर्श्िे पर् कुछ हिप्पर्ी की पेशकश के रूप में Searle (एस), 
Wittgenstein (डब्कय ), िेकर् और् हैकर् (िी & एच), पढ़ें, Hutto, डेनिएल मोयल-Sharrock (DMS) एि 
के कायों में उदाहर्र् होगा आवश्यक है । मेरे् सर्ल दो प्रर्ामलयों शब्दावल  और् परर्प्रेक्ष्य समझ, यह 
डब्कय  की मेर्  समीिा देखिे में मदद ममलेगी/ कहिे के मलए कक Searle है डब्कय  काम िढ़ाया है जरूर्  
मिलि है कक यह डब्कय  अध्ययि का एक सीधा परर्र्ाम िह ं है (और् वह स्पष्ि रूप स े एक 
Wittgensteinian िह ं है), िस्कक इसमलए कक क्योंकक वहां केवल एक ह  मािव मिोववज्ञाि है (एक ह  
कार्र् के मलए वहां केवल एक ह  मािव काडड णयोलॉजी है), कक ककसी को भी सह  व्यवहार् का वर्णि 
कुछ संस्कर्र् या क्या डब्कय  िे कहा के ववस्िार् प्रनिपाहदि ककया जािा चाहहए । 
 
हालांकक, एस शायद ह  कभी डब्कय  का उकलेख है और् कफर्भी,  अक्सर् एक महत्वप र्ण िर् के से,, 
लेककि मेरे् ववचार् में उिकी आलोचिाओं (हर् ककसी की िर्ह) लगभग हमेशा निशाि याद आिी है 
और् वह कई संहदग्ध दावे कर्िा है स्जसके मलए वह अक्सर् आलोचिा की है । विणमाि संदभणमें,  मझेु 
डीएमएस, कोमलवा और् हैकर् की हामलया आलोचिाएं सिसे प्रासंधगक लगिी हैं। कफर् भी, वह डब्कय  
के िाद से सिसे अच्छा के मलए प्रधािमंत्री उंमीदवार् है और् मैं १०० से अधधक  वीडडयो व्याख्याि वह 
िेि पर् है डाउिलोड कर्िे की सलाह देि ेहैं । लगभग सभी अन्य दशणि व्याख्याि के ववपर् ि वे काफी 
मिोरं्जक और् जािकार् प र्ण हैं और् मैंिे उि सभी को कम स ेकम दो िार् सुिा है। 
 
मािव व्यवहार् की सभी चचाण में एक प्रमुख ववषय S1 के आिुवंमशक रूप से प्रोग्राम ककए गए 
ऑिोमैहिक्स को अलग कर्ि े की आवश्यकिा है (स्जसे मैं एस 2 के कम यांबत्रक भाषाई स्वभाव 
व्यवहार् से डब्कय  के 'हिका' के साथ समाििा कर्िा ह ं) । कफर् स ेवाक्यांश: उच्च िम व्यवहार् के सभी 
अध्ययि के अलावा िेजी से प्रर्ाल  1 (S1) और् धीमी गनि स ेप्रर्ाल  2 (S2) सोच धचढ़ािे का प्रयास 
है-जैसे, धार्र्ाओं और् अंय automatisms ििाम स्वभाव । एक प रे् के रूप में है Searle काम ' हम 
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जािि झकर् ' सहहि उच्च आदेश S2 सामास्जक व्यवहार् का एक आश्चयणजिक वर्णि प्रदाि कर्िा है, 
जिकक िाद में डब्कय  से पिा चलिा है कक कैसे S2 S1 के सच्चे केवल िेहोश स्वयंमसद्ध पर् आधारर्ि 
है, जो ववकास में और् हमारे् व्यस्क्िगि इनिहास में से प्रत्येक में होश स्वभाव प्रस्िावात्मक सोच 
(अमभिय) S2 के में ववकमसि की है । 
 
Wittgenstein मशह र् हिप्पर्ी की है कक भ्रम और् मिोववज्ञाि की िंजर्िा यह एक युवा ववज्ञाि फोि 
कर्के समझाया िह ं है और् दाशणनिकों अि ठा प छिे और् स्जस िर्ह से ववज्ञाि कर्िा है में सवालों के 
जवाि पर् िा र्हे हैं । उन्होंिे कहा कक यह प्रववृि आध्यास्त्मकिा का वास्िववक स्रोि है और् दाशणनिक 
को प र्ण अंधकार् में ल ेजािी है। BBB p18 देखें। एक और् उकलेखिीय हिप्पर्ी यह थी कक यहद हम 
"कार्र्ों" स ेधचनंिि िह ं हैं िो मि की गनिववधधयां हमारे् सामिे खुल  हैं - िीिी पी 6 (1 9 33) देखें। 
इसीिर्ह,  उिके nachlass के २०,००० पषृ्ठों अपिे प्रमसद्ध उस्क्ि का प्रदशणि ककया है कक समस्या के 
समाधाि खोजि ेके मलए िह ं है, लेककि समाधाि क्या केवल एक प्रारं्मभक प्रिीि होिा है के रूप में 
पहचाि कर्ि ेके मलए ।  अपिे  Zettel  p312-314 देखें । और् कफर्, वह ८० साल पहले उकलेख ककया 
है कक हमें एहसास है कक हम केवल व्यवहार् का वववर्र् दे सकि ेहै और् है कक इि स्पष्ि कर्र् के संकेि 
िह ं है (BBB p125) चाहहए । इस लेख में अन्य स्थािों पर् प र्ण उद्धर्र् देखें। 
 
आम ववचार् (उदाहर्र् के मलए, Pinker की पुस्िकों में से एक का उपशीषणक "सोचा का सामाि: मािव 
प्रकृनि में एक खखडकी के रूप में भाषा") कक भाषा (मि, भाषर्) पर् एक खखडकी है या हमार्  सोच के 
अिुवाद के कुछ प्रकार् या यहां िक कक (है Fodor िहुि, कैरूथसण के आईएसए, आहद) कक कुछ अन्य 
"ववचार् की भाषा" होिी चाहहए स्जसमें से यह एक अिुवाद है, डब्कय  द्वार्ा अस्वीकार् कर् हदया गया 
था, स्जन्होंिे हदखािे की कोमशश की, सैकडों लगािार् कार्णवाई में भाषा के ववमशष्ि उदाहर्र्ों का 
पुिववणश्लेषर् ककया गया, वह भाषा एक िस्वीर् िह ंहै,  िस्कक स्वयं सोच या मि है, और् उसके प रे् 
कोष को इस ववचार् के ववकास के रूप में मािा जा सकिा है। 
 
कई ' सोचा की भाषा ' के ववचार् ववघहिि कर् हदया है, लेककि मेरे् ववचार् में कोई भी BBB p37 में डब्कय  
से िेहिर् है-"अगर् हम एक िस्वीर् है जो, हालांकक सह  है, अपिी वस्िु के साथ कोई समाििा िह ं है 
की संभाविा को ध्याि में र्खिा, वाक्य और् वास्िववकिा के िीच एक छाया के इंिर्पोलशेि सभी बिदं ु
खो देिा है । अभी केमलए,  वाक्य ह  इस िर्ह के एक छाया के रूप में काम कर् सकि ेहैं । वाक्य मसफण  
ऐसी िस्वीर् है, जो यह क्या प्रनिनिधधत्व कर्िा है के साथ थोडी सी भी समाििा िह ं है । िो,,  भाषा 
मस्स्िष्क स ेसीधे मुद्दों और् क्या एक मध्यस्थ के मलए सि ि के रूप में धगििी सकिा है? 
 
डब्कय  ववचार् है कक शर् र् ववज्ञाि, मिोववज्ञाि और् गर्िा के िीचे ऊपर् दृस्ष्िकोर् प्रकि कर् सकिा 
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है क्या भाषा खेल (एलजी) के अपिे ऊपर् िीचे ववश्लेषर् ककया खारर्ज कर् हदया । उन्होंिे जो 
कहठिाइयां िोि की हैं, वे यह समझिा है कक हमार्  आंखों के सामिे हमेशा क्या होिा है और् अस्पष्ििा 
पर् कब्जा कर्िा है-यािी, "इि जांचों में सिसे िडी कहठिाई अस्पष्ििा का प्रनिनिधधत्व कर्िे का एक 
िर् का खोजिा है" (LWPP1, ३४७)। और् इसमलए, भाषर् (यािी, मौखखक मांसपेशी संकुचि, प्रमुख 
िर् का है हम िािचीि) मि में एक खखडकी िह ं है, लेककि मि ह  है, जो अिीि, विणमाि और् भववष्य 
के कृत्यों के िारे् में ध्वनिक ववस्फोिों द्वार्ा व्यक्ि ककया जािा है (यािी, हमारे् भाषर् िाद में ववकमसि 
भाषा खेल (एलजी) सेकंडond स्वयं का उपयोगकर्-जैसे  ककपिा, जाििे, अथण, ववश्वास, इर्ादा आहद 
जैसे स्वभाव) । अपिे िाद में द सरे् और् अपिे िीसरे् समय में डब्कय  के पसंद दा ववषयों में स ेकुछ िेजी 
से और् धीमी सोच (मसस्िम 1 और् 2), भाषा के कामकाज के मलए हमारे् व्यस्क्िपर्क ' मािमसक जीवि 
' की अप्रासंधगकिा, और् निजी भाषा की असभंविा के इंिर्डडस्जएहिगं िंत्र हैं । हमारे् व्यवहार् का 
आधार् हमारे् अिैस्च्छक, प्रर्ाल  1, िेजी से सोच, सच केवल, मािमसक र्ाज्यों-हमार्  धार्र्ाओं और् 
यादें और् अिैस्च्छक कृत्यों, जिकक ववकासवाद  िाद में एलजी स्वैस्च्छक हैं, प्रर्ाल  2, धीमी सोच, 
िेस्िेिल सच या झ ठी स्वभाव (और् अक्सर् प्रनििथ्यात्मक) ककपिा, माि, इर्ादा, सोच, जाििे, 
ववश्वास आहद । उन्होंिे मािा कक 'कुछ भी नछपा िह ं है'- यािी, हमार्ा प र्ा मिोववज्ञाि और् सभी 
दाशणनिक प्रश्िों के जवाि हमार्  भाषा (हमारे् जीवि) में हैं और् कहठिाई यह है कक उिर् ढ ंढें  लेककि 
उन्हें हमेशा की िर्ह यहां हमारे् सामिे पहचािें - हमें िस गहर्  हदखिे की कोमशश कर्िा िंद कर्िा 
होगा (उदाहर्र् के मलए, LWPP1 में "यहां सिसे िडा खिर्ा खुद को देखिा चाहिा है")। 
 
डब्कय  ववज्ञाि की सीमाओं काि ि िह ं है, लेककि िाहर् िथ्य यह है कक हमारे् व्यवहार् (ज्यादािर् 
भाषर्) स्पष्ि हमारे् मिोववज्ञाि के संभव िस्वीर् है ओर् इशार्ा कर्िे हुए । एफएमआर्आई, पीईि , 
ि सीएमएस, इर्िा, कम्पप्य िेशिल एिालॉग, एआई और् िाकी सभी हमारे् जन्मजाि स्वयंमसद्ध 
मिोववज्ञाि का वर्णि और् ववस्िार् कर्ि ेके आकषणक और् शस्क्िशाल  िर् के हैं, लेककि वे सि कर् 
सकि ेहैं हमारे् व्यवहार् के मलए भौनिक आधार् प्रदाि कर्िे हैं, हमार्  भाषा के खेल को गुर्ा कर्िे हैं, 
और् S2 का ववस्िार् कर्ि ेहैं। 'ऑि यकीि' के सच्चे-केवल स्वयंमसद्ध डब्कय  (और् िाद में Searle के) 
"आधार्" या "पषृ्ठभ मम" हैं, स्जसे अि हम ववकासवाद  मिोववज्ञाि (ईपी) कहि ेहैं, और् जो िैक्ि रर्या 
की स्वचामलि सच्ची-केवल प्रनिकियाओं का पिा लगािे योग्य है, जो समावेशी कफििेस (आईएफ) के 
िंत्र द्वार्ा ववकमसि और् संचामलि होिाहै, यािी प्राकृनिक चयि द्वार्ा।. 
 
एक समथणक परर्चय के मलए यहद या Bourke शािदार् "सामास्जक ववकास के मसद्धांिों" के मलए एक 
लोकवप्रय परर्चय के मलए Trivers के हाल के कायों को देखें । िोिाक और् ववकसि द्वार्ा हाल ह  में 
ववकासवाद  ववचार् का हाल ह  में भडौआ इस िथ्य को प्रभाववि कर्िा है कक यहद प्राकृनिक चयि 




के रूप में डब्कय  ओसी में ववकमसि कर्िा है, हमारे् साझा सावणजनिक अिुभव (संस्कृनि) के अधधकांश 
एक सच्चे केवल ववस्िार् (यािी, S2 हिका या S2H) हमारे् स्वयंमसद्ध EP (यािी, S1 हिका या S1H) के 
हो जािा है और् हमारे् वववेक की धमकी के बििा ' गलि ' िह ं पाया जा सकिा है-के रूप में वहिोि,  
S1 में एक ' गलिी ' (कोई पर् िर्) S2 (पर् िर्) में एक से गहर्ाई से अलग परर्र्ाम है एक परर्र्ाम, 
अच्छी िर्ह से DMS द्वार्ा समझाया और् Searle द्वार्ा अपिे अि ठे िर् के से स्पष्ि है, यह है कक 
दनुिया और् अंय मि के उलझि में दृश्य (और् अंय िकवास का पहाड) एक पैर् जमािे िह ं ममल सकिा 
है, के रूप में "वास्िववकिा" अिैस्च्छक ' िेजी से सोच ' स्वयंमसद्ध और् िह ं िेस्िेिल प्रस्िाव का 
परर्र्ाम है (के रूप में मैं इसे डाल हदया जाएगा) । 
 
यह मेरे् मलए स्पष्ि है कक जन्मजाि सच केवल स्वयंमसद्ध डब्कय  अपिे काम के दौर्ाि के साथ कब्जा 
कर् मलया है, और् ववशेष रूप स ेओसी में, िेजी स ेसोच या मसस्िम 1 के िर्ािर् है जो विणमाि अिुसंधाि 
के कें ि में है (उदाहर्र् के मलए, Kahneman-"िेजी स ेसोच और् धीमी गनि स"े, लेककि ि िो वह, और् 
ि ह  ककसी afaik, ककसी भी ववचार् डब्कय  िाहर् ५० साल पहले र्खा है), जो अिैस्च्छक और् स्वि: है 
और् जो धार्र्ा, भाविा और् स्मनृि के मािमसक र्ाज्यों से मेल खािी है, पर् और् अधधक के रूप में 
डब्कय  िोट्स । एक इि "इंट्रासेरे्ब्रल सजगिा" फोि कर् सकि े है (शायद हमारे् सभी मस्स्िष्क का 
९९% अगर् मस्स्िष्क में ऊजाण के उपयोग से मापा) । हमार्  धीमी या धचिंिशील, कम या ज्यादा 
"सचेि" (भाषा खेल का एक और् िेिवकण  खिर्दार्!) द सर्ा-आत्म मस्स्िष्क गनिववधध डब्कय  को 
"डडस्पेहििआयिों" या "झुकाव" के रूप में धचस्ह्िि कर्ि ेसे मेल खािी है, जो िमिाओं या सभंाववि 
कायों का उकलेख कर्िी है, मािमसक र्ाज्य िह ं हैं, सचेि, जािि झकर् और् प्रस्िावात्मक (सच या 
झ ठी) हैं, और् घििा का कोई निस्श्चि समय िह ं है। 
 
डब्कय  िोट्स के रूप में, स्वभाव शब्दों में कम से कम दो िुनियाद  उपयोग होि ेहैं। एक एक अजीि 
ज्यादािर् दाशणनिक उपयोग है (लेककि र्ोजमर्ाण के उपयोगमें स्िािक) जो प्रत्यि धार्र्ाओं और् 
स्मनृि के परर्र्ामस्वरूप सच्चे केवल वाक्यों को संदमभणि कर्िा है, यािी, हमारे् सहज स्वयंमसद्ध S1 
मिोववज्ञाि (' मैं जाििा ह ं कक ये मेरे् हाथ हैं '), म ल रूप से Searle द्वार्ा Causally आत्म संदमभणि 
(सीएसआर्) कहा जािा है (लेककि अि Causally आत्म सजगिा) या सजगिा या डब्कय  ब्ल  और् ब्राउि 
िुक्स (BBB) में अिखर्क, और् S2 का उपयोग कर्ें, जो स्वभाव के रूप में उिके सामांय उपयोग है, जो 
िाहर् काम ककया जा सकिा है, और् जो सच या झ ठी हो सकिा है (' मैं अपिे घर् का र्ास्िा पिा है ')-
यािी, वे सख्ि अथों में संिुस्ष्ि (COS) की शिों है, और् सीएसआर् िह ं कर् र्हे है (BBB में िर्भंगुर् 
कहा जािा है) । डब्कय  और् एस द्वार्ा उपयोग ककए जािे वाले लोगों के साथ आधुनिक मिोववज्ञाि स े
इि शब्दों का समीकर्र् (और् यहां िहुि कुछ) मेर्ा ववचार् है, इसमलए इसे साहहत्य में खोजिे की 
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उम्पमीद ि कर्ें (मेर्  पसु्िकों,  लखेों  और् समीिाओं को छोडकर् ओएि viXra.org, philpapers.org,  
researchgate.net, academia.edu,अमेज़ॅि, libgen.io, b-ok.org आहद। ). 
 
हालांकक शायद ह  कभी दाशणनिकों द्वार्ा छुआ, अिैस्च्छक िेजी स े सोच की जांच िे मिोववज्ञाि, 
अथणशास्त्र (जैसे, काहिेमैि का िोिेल पुर्स्कार्) और् "संज्ञािात्मक भ्रम", "भडकािा", "अंिनिणहहि 
अिुभ नि",  "िैयार्", "हेरर्स्स्िक्स" और् "प वाणग्रहों" जैसे िामों के िहि अन्य ववषयों में िांनिकार्  
िदलाव ककया है। िेशक ये भी भाषा का खेल हैं, इसमलए इि शब्दों का उपयोग कर्िे के मलए अधधक 
और् कम उपयोगी िर् के होंगे, और् अध्ययि और् चचाणएं "शुद्ध" मसस्िम 1 से 1 और् 2 के संयोजि 
ोोों में मभन्ि होंगी (डब्कय  के रूप में आदशण स्पष्ि ककया गया है, लेककि निस्श्चि रूप से उन्होंिे इस 
शब्दावल  का उपयोग िह ं ककया), लेककि संभविः कभी धीमी S2 स्वभाव की सोच का उपयोग िह ं 
ककया, च ंकक कोई भी ववचार् (जािि झकर् कार्णवाई) "संज्ञािात्मक मॉड्य ल", "अिुमाि इंजि", 
"इंट्रासेब्रल सजगिा", "ऑिोमैि एसएमएस", "संज्ञािात्मक स्वयंमसद्ध", "पषृ्ठभ मम" या "आधार्" 
(जैसा कक डब्कय  और् सेर्ले हमारे् EP कॉल) के जहिल S1 िेिवकण  को शाममल ककए बििा िह ं हो सकिा 
है, स्जसे मांसपेमशयों (कार्णवाई) को स्थािांिरर्ि कर्िे के मलए S1 का उपयोग कर्िा चाहहए। 
 
यह डब्कय  के िीसरे् अवधध के काम और् समकाल ि मिोववज्ञाि से दोिों का अिुसर्र् कर्िा है, कक 
'इच्छा', 'स्व' और् 'चेििा' (जो Searle िोट्स के रूप में जािि झकर् की सभी चचाण से प वणनिधाणरर्ि हैं) 
स्व. के स्वीमेहिक सच्चे-केवल ित्व हैं, जो धार्र्ाओं, यादों और् सजगिा स ेििा है। के रूप में डब्कय  
कई िार् स्पष्ि ककया है, वे निर्णय के मलए आधार् है और् इसमलए ोंयाय िह ं ककया जा सकिा है । 
हमारे् मिोववज्ञाि के सच्चे-केवल स्वयंमसद्ध साक्ष्य िह ं हैं । जैसा कक उन्होंिे ओसी p94 में कहा था- 
"लेककि मैंिे अपिी शुद्धिा को संिुष्ि कर्के दनुिया की अपिी िस्वीर् िह ं ममल : और् ि ह  मेरे् पास 
ऐसा है क्योंकक मैं इसकी शुद्धिा स ेसंिुष्ि ह ं। -िह ं: यह ववर्ासि में ममल  पषृ्ठभ मम है स्जसके खखलाफ 
मैं सच और् झ ठी के िीच अंिर् है । 
 
एक वाक्य एक ववचार् व्यक्ि कर्िा है (एक अथण है), जि यह संिुस्ष्ि (COS) की स्पष्ि शिों है, यािी, 
सावणजनिक सत्य की स्स्थनि । इसमलए डब्कय  से हिप्पर्ी: "जि मैं भाषा में लगिा है, वहां ' अथण ' 
मौखखक अमभव्यस्क्ि के अलावा मेरे् मि के माध्यम से िह ं जा र्हे हैं: भाषा ह  सोचा का वाहि है." 
और्, अगर् मैं शब्दों के साथ या बििा लगिा है, सोचा है जो कुछ भी मैं (ईमािदार्  से) कहि ेहै कक यह 
है, के रूप में वहां कोई अंय संभव कसौि  (COS) है । इस प्रकार् डब्कय  के aphorisms (डब्कय  पर् है Budd 
सुंदर् पुस्िक में p132)-"यह भाषा में है कक इच्छा और् प निण ममलिे और् सि कुछ आध्यास्त्मक की 
िर्ह, सोचा और् वास्िववकिा के िीच सद्भाव के मलए भाषा के व्याकर्र् में पाया जा र्हा है." और् एक 
यहां ध्याि दें कक डब्कय  में ' व्याकर्र् ' आम िौर् पर्ईपी या एलएसआर्(DPHOT-िामलका देखें) के रूप 
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में अिुवाद ककया जा सकिा हैऔर् वह, मसद्धांि और् सामान्यीकर्र् के खखलाफ अपिी लगािार् 
चेिाविी के िावज द (स्जसके मलए वह अक्सर् गलि िर् के स ेSearle द्वार्ा आलोचिा की है), इस के 
िारे् में के रूप में उच्च आदेश वर्णिात्मक मिोववज्ञाि (दशणि) के एक लिर् वर्णि के रूप में एक ममल 
सकिा है (के रूप में DMS भी िोि) । 
 
डब्कय  सह  है कक कोई मािमसक स्स्थनि है कक अथण का गठि है, और् Searle िोि है कक वहां एक सामांय 
िर् का अथण के एसीि  की ववशेषिा है "वक्िा अथण.. । संिुस्ष्ि की शिों पर् संिुस्ष्ि की शिों का 
अधधर्ोपर् है"-स्जसका अथण है एक अच्छी िर्हसे गहठि वाक्य मलखिे के मलएएक संदभण में COS व्यक्ि 
है कक सच है या झ ठी हो सकिा है, और् यह एक अधधनियम है और् एक मािमसक स्स्थनि िह ं है। यािी, 
एक िई सद  p193 में दशणि में Searle िोट्स के रूप में-"मि और् दनुिया के िीच िुनियाद  जािि झकर् 
संिंध संिुस्ष्ि की शिों के साथ क्या कर्िा है । और् एक प्रस्िाव सि पर् कुछ भी है कक दनुिया के मलए 
एक जािि झकर् संिंध में खडे हो सकि ेहैं, और् उि जािि झकर् संिंधों के िाद स ेहमेशा संिुस्ष्ि की 
शिों का निधाणर्र् है, और् एक प्रस्िाव संिुस्ष्ि की शिों का निधाणर्र् कर्िे के मलए पयाणप्ि कुछ के रूप 
में परर्भावषि ककया गया है, यह पिा चला है कक सभी जािि झकर् प्रस्िाव की िाि है..-प्रस्िाव 
सावणजनिक घििाओं है कक सच या झ ठी हो सकिा है-सच है-Searle,Coliva और् द सर्ों द्वार्ा एस1 के 
केवल स्वयं मसद्धधयों के मलए शब्द के ववकृि उपयोग contra । इसमलए, पीपी p217 से डब्कय  द्वार्ा 
प्रमसद्ध हिप्पर्ी- "यहद पर्मेश्वर् िे हमारे् हदमाग में देखा होिा िो वह वहां िह ं देख पािा स्जसे हम 
िोल र्हे थे", और् उिकी हिप्पर्ी है कक प्रनिनिधधत्व की प र्  समस्या में निहहि है "कक उसे है" और् 
"क्या छवव अपिी व्याख्या देिा है र्ास्िा है स्जस पर् यह झ ठ है," या के रूप में एस अपिे COS कहि ेहैं 
। इसमलए डब्कय  का योग (p140 Budd)-"क्या यह हमेशा अंि में आिा है कक ककसी भी आगे अथण के 
बििा, वह कहिा है कक क्या इच्छा है कक होिा चाहहए-और् सवाल क्या मैं जाििा ह ं कक मैं क्या चाहिा 
ह ं पहले मेर्  इच्छा प र्  हो जािी है और् िथ्य यह है कक कुछ घििा मेरे् िधाई िंद हो जािा है इसका 
मिलि यह िह ं है कक यह इसे प र्ा कर्िा है । शायद अगर् मेर्  इच्छा संिुष्ि हो गई होिी िो मुझे 
संिुष्ि िह ं होिा चाहहए था । माि ल स्जए कक यह प छा गया था-क्या मुझे पिा है कक मैं क्या लंिे समय 
के मलए इससे पहले कक मैं इसे पािे के मलए? अगर् मैंिे िाि कर्िा सीखा है, िो मुझे पिा है । 
 
डब्कय  के आविी ववषयों में से एक को अि मसद्धांि ऑफ माइंड कहा जािा है, या जैसा कक मैं पसंद 
कर्िा ह ं, एजेंसी (य ए) की समझ। इयाि Apperly, जो ध्याि से प्रयोगों में UA1 और् UA2 (यािी, S1 
और् S2 के UA) का ववश्लेषर् कर् र्हा है, डैनियल Hutto, जो एक ककपिा के रूप में UA1 ववशेषिा है 
के काम के िारे् में पिा हो गया है (यािी, कोई ' मसद्धांि ' और् ि ह  प्रनिनिधधत्व UA1 में शाममल ककया 
जा सकिा है-कक UA2 के मलए आर्क्षिि ककया जा र्हा है-Myin के साथ अपिी पहल  पुस्िक की मरे्  
समीिा देखें) । हालांकक, अन्य मिोवैज्ञानिकों की िर्ह, Apperly पिा िह ं डब्कय  इस ८० साल पहले 
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के मलए िींव र्खी है । यह एक आसािी से िचाव योग्य ववचार् है कक संज्ञािात्मक भ्रम,  अंिनिणहहि 
अिुभ नि, ऑिोमैहिक्स और् उच्च िम ववचार् पर् िढ़ि ेसाहहत्य का म ल डब्कय  से संगि और् सीधा 
परर्र्ामस्वरूप है। िथ्य यह है कक ऊपर् के अधधकांश दशकों के मलए कई के मलए जािा जािा है के 
िावज द (और् यहां िक कक डब्कय  मशिाओं में से कुछ के मामल ेमें एक सद  के 3/4), मैं शायद ह  कभी 
दशणि या अंय behaviमौखखक ववज्ञाि ग्रंथों में एक पयाणप्ि चचाण आ कुछ भी देखा है, और् आमिौर् पर् 
वहां िमुस्श्कल एक उकलखे है । 
 
गुमिामी में आधी सद  के िाद, चेििा की प्रकृनि अि व्यवहार् ववज्ञाि और् दशणि में सिसे ववषय है । 
1 9 30 के (ब्ल  और् ब्राउि िुक्स) से 1 9 51 िक लुडववग वविगेंस्ि ि के अग्रर्ी काम के साथ शुरुआि 
कर्िा, और् 50 से विणमाि िक उिके उिर्ाधधकारर्यों सेर्ले, मोयल-शार्ॉणक, पढ़ें, हैकर्, स्ििण, हॉववणच, 
चर्खी, कफिकेलस्ि ि आहद, मैंिे इस अध्ययि को आगे िढ़ािे के मलए एक हेरर्स्स्िक के रूप में 
निम्पिमलखखि िामलका ििाई है। पंस्क्ियां ववमभन्ि पहलुओं या अध्ययि के िर् के हदखािी हैं और् 
कॉलम अिैस्च्छक प्रकियाओं और् स्वैस्च्छक व्यवहार्ों को हदखाि ेहैं स्जिमें चेििा की िाककण क संर्चिा 
(एलएससी) की दो प्रर्ामलयां (दोहर्  प्रकियाएं) शाममल हैं, स्जन्हें भी मािा जा सकिा है िाककण क िाककण क 
संर्चिा (एलएसआर्-सेर्ले), व्यवहार् (एलएसिी), व्यस्क्ित्व (एलएसपी), मि (एलएसएल), भाषा 
(एलएसएल), वास्िववकिा (एलएसओआर्), जािि झकर् (एलएसआई) की िाककण क संर्चिा - शास्त्रीय 
दाशणनिक शब्द , चेििा के वर्णिात्मक मिोववज्ञाि (डीपीसी),, ववचार् के वर्णिात्मक मिोववज्ञाि 
(डीपीि )-या िेहिर्, ववचार् के वर्णिात्मक मिोववज्ञाि की भाषा (LDPT), शब्दों यहां शुरू की और् मेरे् 
अंय हाल के लेखि में । 
 
इस िामलका के मलए ववचार् वविगेंस्ि ि में उत्पन्ि हुए, और्  सेर्ले द्वार्ा एक िहुि सर्ल िामलका, 
और् पीओ. एम एस हैकर् द्वार्ा मािव प्रकृनि पर् हाल की िीि पुस्िकों में व्यापक िामलकाओं और् 
रे्खांकि के साथ सहसंिंधधि है। वपछले 9 पंस्क्ियों निर्णय अिुसंधाि से आिे हैं,मुख्य रूप स े
Johnathan सेंि िीि  इवांस और् सहयोधगयों के रूप में अपिे आप से संशोधधि द्वार्ा आिे हैं । 
 
लसस्टम 1 अनैजछछक, सिगता र्ा स्वचाललत "ननर्म" R1 है, िबफक सोच (अनुभूनत) में कोई अंतराल 
नहीं है और स्वैजछछक र्ा ववमटटकव "ननर्म" R2 और इछछुक (Volition) में 3 अंतराल हैं (Searleदेखें)। 
 
मेर्ा सुझाव है कक हम Searle "संिुस्ष्ि की शिों पर् संिुस्ष्ि की शिों को िदलिे के द्वार्ा व्यवहार् का 
वर्णि कर् सकिे हैं" मांसपेमशयों को स्थािांिरर्ि कर्के दनुिया के मलए मािमसक र्ाज्यों से संिंधधि 
"-यािी, िाि कर् र्हे हैं, लेखि और् कर् र्ह  है, और् अपिे "कफि की दनुिया की हदशाके मलएमि" 
और् "दनुिया कफि की हदशा मि" द्वार्ा "कार्र् मि में निकलिी है" और् "कार्र् दनुिया में 
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निकलिी है" S1 केवल ऊपर् की ओर् कार्र् है (मि कर्िे के मलए दनुिया) और् सामग्री (अभ्यावेदि 
या जािकार्  की कमी) जिकक S2 सामग्री है और् िीचे कार्र् है (दनुिया के मलए मि) । मैंिे इस 





                     भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 करने की प्रवतृ्ति 
* 
भाविा स्मनृि अनुभव करना इच्छा PI ** IA *** कार्णवाई/ 
शब्द 
कार्र् **** स े
निकलिी है 
दनुिया दनुिया दनुिया दनुिया मि मि मि मि 
***** में परर्विणि 
का कार्र् िििा है 
कुछ भी तो नही ीं मि मि मि कुछ भी तो नही ीं दनुिया दनुिया दनुिया 
कर्र्ी आत्म 
सजगिा ****** 
िह ं हााँ हााँ हााँ िह ं हााँ हााँ हााँ 
सच या झ ठी 
(िेस्िेिल) 
हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संिुस्ष्ि की 
सावणजनिक स्स्थनि 
हााँ हां/िह ं हां/िह ं िह ं हां/िह ं हााँ िह ं हााँ 
वर्णि 
एक मािमसक स्स्थनि 
िह ं हााँ हााँ हााँ िह ं िह ं हां/िह ं हााँ 
ववकासवाद  
प्राथममकिा 
5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैस्च्छक सामग्री हााँ िह ं िह ं िह ं िह ं हााँ हााँ हााँ 
स्वैस्च्छक द िा हां/िह ं िह ं हााँ िह ं हां/िह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञािात्मक प्रर्ाल  
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
िीव्रिा िदलें िह ं हााँ हााँ हााँ हााँ िह ं िह ं िह ं 
सि क अवधध िह ं हााँ हााँ हााँ िह ं िह ं हााँ हााँ 





 अभी य 
यहााँ और 
 अभी य 










ववशषे गरु्विा िह ं हााँ िह ं हााँ िह ं िह ं िह ं िह ं 
शर् र् में स्थािीयकृि िह ं िह ं िह ं हााँ िह ं िह ं िह ं हााँ 
शार् रर्क भाव हााँ हााँ िह ं िह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आत्म ववर्ोधाभास िह ं हााँ िह ं िह ं हााँ िह ं िह ं िह ं 
एक स्वयं की जरूर्ि 
है 
हााँ हां/िह ं िह ं िह ं हााँ िह ं िह ं िह ं 
भाषा की जरूर्ि है हााँ िह ं िह ं िह ं िह ं िह ं िह ं हां/िह ं 
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                 निर्णय अिुसंधाि से 
 करने की प्रवतृ्ति 
* 
 
भाविा स्मनृि अनुभव करना इच्छा PI ** IA*** कार्णवाई/ 
शब्द 
अचेिि प्रभाव िह ं हां/िह ं हााँ हााँ िह ं िह ं िह ं हां/िह ं 









संबद्ध कर रहा 
है 







































समािांिर् समािांिर् धार्ावाहहक/ 
समािांिर् 















काम कर्िे की 
जरूर्ि है 
स्मनृि 
हााँ िह ं िह ं िह ं िह ं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर 
करता है 
हााँ िह ं िह ं िह ं हां/िह ं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/िह ं िह ं िह ं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या 
रोकता है 
 
कम हो जाती है मदद करता है/ 
कम हो जाती है 








S2 की संिुस्ष्ि की सावणजनिक शिों को अक्सर् सीर्ल और् अन्य लोगों द्वार्ा COS, अभ्यावेदि, 
सत्यनिमाणिा या अथण (या COS2) के रूप में संदमभणि ककया जािा है, जिकक S1 के स्वचामलि परर्र्ामों 
को द सर्ों द्वार्ा प्रस्िुनियों के रूप में िाममि ककया जािा है (या अपिे आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
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****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को थव-
संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को 
पररभात्तित फकया। 
******** यहाँ और अभी या वहाँ और फिर 
 
मािव प्रकृनि पर् पीिर् हैकर् के हामलया 3 संस्कर्र्ों में ववमभन्ि िामलकाओं और् चािण के साथ इसकी 
िुलिा कर्िा रुधच है। एक ववशषे संदभण में भाषा के सभंाववि उपयोगों (अथण, सत्यनिमाणिाओं, पर् 
Satisfactiकी स्स्थनि) का वर्णि ककया है के िाद हमेशा ध्याि में र्खिा चाहहए, हम अपिी रुधच समाप्ि 
हो गया है, और् स्पष्ि कर्र् में प्रयास (यािी, दशणि) केवल हमें आगे सच स ेद र् हो जाओ । उन्होंिे हमें 
हदखाया कक केवल एक दाशणनिक समस्या है- अिुधचि संदभण में वाक्यों (भाषा खेल) का उपयोग, और् 
इसमलए केवल एक ह  समाधाि- सह  संदभण हदखािा है। 
 
िामलका का स्पष्ि कर्र् 
मसस्िम 1 (यािी, भाविाएं, स्मनृि, धार्र्ाएं, सजगिा) जो चेििा के मलए मौज द मस्स्िष्क के कुछ 
हहस्सों, स्वचामलि है और् आम िौर् पर् 500msec स ेभी कम समय में होिा है, जिकक मसस्िम 2 धीमी 
गनि से ववचार् ववमशण कायण ोोों कक सचेि वववेचिा (S2D-my शब्दावल ) में प्रनिनिधधत्व कर् र्हे है 
500msec स ेअधधक की आवश्यकिा है प्रदशणि कर्ि ेकी िमिा है, लेककि अक्सर् िार् S2 कार्णवाई भी 
स्वचामलि हो सकिा है (S2A-myin िींद के चर्र्ों स ेलेकर् प र्ण जागरूकिा िक कोमा से चेििा का 
ग्रेडेशि होिा है। मेमोर्  में मसस्िम 2 की शॉिण िमण मेमोर्  (वककिं ग मेमोर् ) और् मसस्िम 1 कीलॉन्ग-
िमणमेमोर्  शाममलहै । इच्छाशस्क्ि के मलए आमिौर् पर् यह कहिा होगा कक वे सफल हैं या िह ं, िजाय 
सच या झ ठा । S1 हमारे् अवधार्र्ात्मक अिुभव के वववर्र् के िाद से कार्र् आत्म सजगिा है-चेििा 
के मलए हमार्  इंहियों की प्रस्िुनि, केवल एक ह  शब्दों में वखर्णि ककया जा सकिा है (एक ह  COS-
Searle के रूप में) के रूप में हम दनुिया है, जो मैं अवधार्र्ा या COS1 फोि कर्िे के मलए यह 
प्रनिनिधधत्व या S2 के सावणजनिक COS2 से अलग पसंद का वर्णि । 
 
िेशक,,  ववमभन्ि पंस्क्ियां और् कॉलम िाककण क और् मिोवैज्ञानिक रूप से जुडे हुए हैं। उदाहर्र् के मलए, 
भाविा, स्मनृि और् सच्चे या झ ठी पंस्क्ि में धार्र्ा सच हो जाएगा केवल, एक मािमसक स्स्थनि का 
वर्णि कर्ेंगे, संज्ञािात्मक प्रर्ाल  स ेसंिंधधि 1, आम िौर् पर् स्वेच्छा से शरुू िह ं ककया जाएगा, 
कार्र् आत्म सजगिा, कार्र् दनुिया में निकलिी है और् मि में परर्विणि का कार्र् िििा है, एक 
सि क अवधध है, िीव्रिा में परर्विणि, यहां होिे है और् अि, आमिौर् पर् एक ववशेष गुर्विा है, भाषा 
की जरूर्ि िह ं है, सामांय खुकफया और् काम स्मनृि स ेस्विंत्र हैं, संज्ञािात्मक लोडडगं स ेिाधधि िह ं 
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हैं, स्वैस्च्छक सामग्री िह ं होगा, और् सावणजनिक संिुस्ष्ि की सावणजनिक स्स्थनि िह ं होगी 
 
हमेशा अस्पष्ििा होगी क्योंकक शब्द (अवधार्र्ाएं, भाषा खेल) मस्स्िष्क (व्यवहार्) के वास्िववक 
जहिल कायों से ठीक स ेमेल िह ं खाि,े यािी, संदभों का एक सयंोजि ववस्फोि है (वाक्यों में और् 
दनुिया में), और् 'मस्स्िष्क र्ाज्यों' ('मािमसक र्ाज्यों' (' मािमसक र्ाज्यों या अर्िों न्य र्ॉन्स की 
सकियर्ों के पैििण के अिंि ववववधिाओं में जो 'लाल सेि देखिे' के अिुरूप हो सकिे हैं) और् यह एक 
कार्र् है कक 'काि िों की प्रर्ाल ' के मलए उच्च िम व्यवहार् को 'कम' कर्िा संभव िह ं है, स्जसके 
मलए सभी सभंाववि संदभों को र्ाज्य कर्िा होगा - इसमलए वविेंस्ि ि की चेिाविी और् क्या ' को कम 
कर्ि े' के रूप में धगिा जािा है और् एक ' काि ि ' और् एक ' प्रर्ाल  ' के रूप में (जैसे, िैंसी कािणर्ाइि 
देखें) । यह निचले स्िर् के लोगों के मलए उच्च स्िर् के वववर्र् की अपरर्विणिीयिा का एक ववशेष 
मामला है स्जसे कई िार् सेर्ले, डीएमएस, हैकर्, डब्कय  और् अन्य द्वार्ा समझाया गया है। 
 
लगभग एक लाख साल पहले वािर्ों िे कुछ प्राथममक या आहदम भाषा खेलों (पीएलजी) के साथ 
विणमाि घििाओं (धार्र्ाओं, स्मनृि, सजगिा कायों) का वर्णि कर्िे के मलए शोर् (यािी, आहदम 
भाषर्) की जहिल श्रृंखला ििािे के मलए अपिे गले की मांसपेमशयों का उपयोग कर्ि े की िमिा 
ववकमसि की। मसस्िम 1 में िेज, स्वचामलि, उप-कॉहिणकल, गैर्-प्रनिनिधधस्त्वक, काइिल  आत्म-
सजगिा, अगोचर्, स चिाह ि, सच्ची "मािमसकस्स्थनि"” एक सि क समय और् स्थाि के साथ 
शाममल है, और् समय के साथ उच्च कॉहिणकल कें िों S2 में ववकमसि होकर् अंिरर्ि और् घििाओं के 
समय (अिीि और् भववष्य और् अक्सर् काकपनिक, प्रनििथ्यात्मक, सशिण या काकपनिक वर् यिाओं, 
झुकाव या स्वभाव - मसस्िम 2 के माध्यममक या परर्ष्कृि भाषा खेल (SLG) जो धीमी गनि से, 
कॉहिणकल, सचेि, जािकार्  युक्ि, िर्भंगुर् (संिुस्ष्ि की सावणजनिक स्स्थनियां होिे-सत्य निमाणिाओं 
के मलए Searle का शब्द या स्जसका अथण है कक मैं निजी S1 और् सावणजनिक S2 के मलए COS1 और् 
COS2 में ववभास्जि), प्रनिनिधधत्व (जो मैं कफर् स ेS1 अभ्यावेदि ोोों के मलए R1 में ववभास्जि कर्िा 
ह ं और् S2 के मलए R2) , सभी S2 कायों के साथ कोई सि क समय और् िमिाओं जा र्हा है और् 
मािमसक र्ाज्यों िह ं ककया जा र्हा है । वर् यिाएं अंिज्ञाणि, प्रववृियां, स्वचामलि ऑन्िोलॉस्जकल 
नियम, व्यवहार्, िमिाएं, संज्ञािात्मक मॉड्य ल, व्यस्क्ित्व लिर्, िेम्पपलेट्स, अिुमाि इंजि, 
झुकाव,  स्वभाव,  भाविाएं (Searle द्वार्ा उिेस्जि इच्छाओं के रूप में वखर्णि), प्रस्िावात्मक 
दृस्ष्िकोर् (केवल सह  यहद दनुिया में घििाओं का उकलेख कर्िे के मलए उपयोग ककया जािा है और् 
प्रस्िाव के मलए िह ं), म कयांकि, िमिाएं, परर्ककपिाएं। कुछ भाविाएं धीरे्-धीरे् S2 स्वभाव (डब्कय  
- 'मिोववज्ञाि के दशणि पर् हिप्पर्ी' V2 p148) के परर्र्ामों को धीरे्-धीरे् ववकमसि और् िदलिे हुए हैं, 
जिकक अन्य ववमशष्ि S1 हैं- स्वचामलि और् िेजी से हदखाई देिे और् गायि होिे के मलए। "मुझे 
ववश्वास है", "वह प्यार् कर्िा है", "उन्हें लगिा है" संभव सावणजनिक कृत्यों के वववर्र् आम िौर् 
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पर्अंिरर्ि समय में र्खा गया है। मेरे्पहले व्यस्क्ि के ियाि अपिे िारे् में सच है केवल (झ ठ िोल िा 
ईंकि S1, जिकक द सर्ों के िारे् में िीसरे् व्यस्क्ि के ियाि सच या झ ठी है-यािी, S2 (जॉिसि ' 
Wittgenstein: पुिववणचार् इिर् ' और् दोस्ि ' Wittgenstein मिोववज्ञाि के दशणि ' की मेर्  समीिा 
देखें) । 
 
जािि झकर् र्ाज्यों के एक वगण के रूप में "वर् यिाओं"-धार्र्ाओं, सजगिा कृत्यों और् यादों का ववर्ोध 
ककया-पहले स्पष्ि रूप स े1930 में Wittgenstein (डब्कय ) द्वार्ा वखर्णि ककया गया था और् "झुकाव" 
या "स्वभाव" कहा जािा है । वे आमिौर् पर् र्सेल के िाद से "प्रस्िावात्मक दृस्ष्िकोर्" कहा गया है, 
लेककि यह अक्सर् उकलेख ककया गया है कक यह एक गलि या भ्रामक वाक्यांश since ववश्वास है, 
इर्ादा, जाििे, यादहै, याद हैआहद, अक्सर् प्रस्िावात्मक और् ि ह  दृस्ष्िकोर् िह ं हैं, के रूप में हदखाया 
गया है जैसे, डब्कय  द्वार्ा और् Searle द्वार्ा (जैसे, cf चेििा और् भाषा p118) । वर् यिाएं आंिरर्क 
हैं, स्विंत्र सावणजनिक प्रनिनिधधत्व पयणवेिक (मसस्िम 1 से मसस्िम 2 - सीर्ले-चेििा और् भाषा पी53 
के प्रस्िुनियों या अभ्यावेदिों के ववपर् ि)। वे संभाववि समय या अिंरर्ि में ववस्थावपि कायण कर् र्हे 
हैं, जिकक ववकासवाद  अधधक आहदम S1 धार्र्ाओं यादें और् सजगिा कार्णवाई हमेशा यहां और् अि 
कर् र्हे हैं । यह मसस्िम 2 की ववशेषिा का एक िर् का है - मसस्िम 1 के िाद कशेरुकी मिोववज्ञाि में 
द सर्ा प्रमुख अधग्रम - घििाओं का प्रनिनिधधत्व कर्ि ेकी िमिा (र्ाज्य सावणजनिक COS के मलए) और् 
उिके िारे् में सोचिे के मलए ककसी अन्य स्थाि या समय (मसरे्ल की िीसर्  संकाय काउंिर्िथ्यात्मक 
ककपिा अिुभ नि और् इच्छाशस्क्ि के प र्क) में होिे वाल  है। S1 'ववचार्' (मेरे् T1-यािी, मसस्िम वि 
की स्वचामलि मस्स्िष्क प्रकियाओ ंको संदमभणि कर्ि ेके मलए "सोच" का उपयोग) S1 के संभाववि या 
िेहोश मािमसक र्ाज्य हैं -- Searle-- कफल मुद्दे 1:45-66 (1991)। 
 
धार्र्ा, यादें और् सजगिा (स्वचामलि) कार्णवाई प्राथममक एलजी द्वार्ा वखर्णि ककया जासकिा 
है(PLG--जैसे, मैं कुिे को देखिे हैं) और् वहां र्हे हैं, सामांय मामल ेमें, कोई पर् िर् संभव है िो वे सच 
हो सकिा है केवल-यािी, स्वयंमसद्ध के रूप में मैं पसंद कर्ि ेहै या पश ुसजगिा के रूप में डब्कय  और् 
DMS का वर्णि कर्िे हैं । स्वभाव िीई माध्यममक एलजी के रूप में वखर्णिकर् सकि ेहै(SLG-जैसे मुझे 
ववश्वास है कक मैं कुिे को देखिे हैं) और् यहां िक कक मेरे् मलए िाहर् काम ककया जािा चाहहए, यहां िक 
कक मेरे् मलए मेरे् मलए अपिे मामले में (यािी, मुझे कैसे पिा है, लगिा है, लगिा है जि िक मैं 
अधधनियम या कुछ घििा होिी है-जॉिस्िि और् Budd द्वार्ा डब्कय  पर् अच्छी िर्ह से ज्ञाि पुस्िकों 
की मेर्  समीिा देखें । ध्याि दें कक स्वभाव िि कियाएं िि जाि ेहैं जि िोले या मलख ेजा र्हे हैं और् 
साथ ह  अन्य िर् कों से काम ककया जा र्हा है, और् ये ववचार् सभी वविगेंस्ि ि (मध्य 1 9 30 के दशक) 
के कार्र् हैं और् व्यवहार्वाद (हहहंिका और् हहहंिका 1 9 81, सेर्ले, हैकर्, हट्िो आहद) िह ं हैं।) 
वविगेंस्ि ि को ववकासवाद  मिोववज्ञाि के संस्थापक के रूप में मािा जा सकिा है और् उिके काम 
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को हमारे् स्वयंमसद्ध प्रर्ाल  1 मिोववज्ञाि के कामकाज और् मसस्िम 2 के साथ इसकी िािचीि की 
अि ठी जांच की जा सकिी है। वविगेंस्ि ि िे 30 के दशक की शुरुआि में ब्ल  और् ब्राउि िुक्स में उच्च 
आदेश ववचार् के वर्णिात्मक मिोववज्ञाि के मलए िींव र्खी, इसे जॉि सेर्ले द्वार्ा िढ़ाया गया, 
स्जन्होंिे  अपिी क्लामसक पुस्िक िकण संगििा इि एक्शि (2001) में मेर्  िामलका का एक सर्ल 
संस्कर्र् ििाया। यह िामलका  1 9 11 में अपिी पहल  हिप्पखर्यों से ववकमसि ववकासवाद  
मिोववज्ञाि की स्वयंमसद्ध संर्चिा के डब्कय  के सवेिर् पर् फैलिी है और् इििी ख िस र्िी से अपिे 
वपछले काम 'ऑि निस्श्चििा' (ओसी) (1 9 50-51 में मलखखि) में र्खी गई थी। ओसी व्यवहार् या 
महामार्  ववज्ञाि और् ontology की आधार्मशला है (यकीिि शब्दाथण और् व्यावहारर्क के रूप में एक 
ह  हैं), संज्ञािात्मक भाषा ववज्ञाि या उच्च आदेश सोचा, और् मेरे् ववचार् में (साझा जैसे, DMS द्वार्ा) 
दशणि (वर्णिात्मक मिोववज्ञाि) में एक सिसे महत्वप र्ण काम है और् इस िर्ह व्यवहार् के अध्ययि 
में । धार्र्ा, स्मनृि, सजगिा कायों और् भाविा आहदम आंमशक रूप से उपकॉहिणकल अिैस्च्छक 
मािमसक र्ाज्य हैं, स्जसमें मि स्वचामलि रूप स ेकफि िैठिा है (प्रस्िुि कर्िा है) दनुिया (Causally 
आत्म सजगिा-Searle है)-निववणवाद, सच केवल, िाककण किा का स्वयंमसद्ध आधार् स्जस पर् कोई 
नियंत्रर् संभव िह ं है । 
 
प्राथममकिाएं, इच्छाएं और् इर्ादे धीमी सोच के प्रनि सचेि स्वैस्च्छक िमिाओं का वर्णि हैं- स्जसे 
SLG में वखर्णि ककया जा सकिा है- स्जसमें मि दनुिया को कफि (प्रनिनिधधत्व) कर्िे की कोमशश कर्िा 
है। व्यवहार्वाद और् हमारे् डडफॉकि वर्णिात्मक मिोववज्ञाि (दशणि) के अन्य सभी भ्रम पैदा होि ेहैं 
क्योंकक हम S1 को काम कर्ि े हुए िह ं देख सकि ेहैं और् सभी कायों को S2 (द फेिोमेिोलॉस्जकल 
भ्रम-ि पीआई-Searle) के सचेि जािि झकर् कायों के रूप में वखर्णि िह ं कर् सकि ेहैं। डब्कय  िे इसे 
समझा और् अपिे कायों के दौर्ाि कार्णवाई में भाषा (मि) के सकैडों उदाहर्र्ों के साथ असमाि 
स्पष्ििा के साथ वखर्णि ककया। कार्र् स्मनृि के मलए उपयोग ककया है और् इसमलए हम होशप वणक 
स्पष्ि लेककि अक्सर् गलि कार्र्ों का उपयोग कर्ि ेके मलए व्यवहार् की व्याख्या (दो खुद या मसस्िम 
या विणमाि अिुसंधाि की प्रकियाओं) । ववश्वासों और् अन्य स्वभाव ोोों को उि ववचार्ों के रूप में 
वखर्णि ककया जा सकिा है जो दनुिया के िथ्यों (कफि की दनुिया की हदशा में मि) से मेल खािे की 
कोमशश कर्ि ेहैं, जिकक Volitions (प वण इर्ादे-पीआई, या इर्ादे कार्णवाई में इर्ादे-  आईए - Searle) 
प्लस ऐसे कायण हैं जो दनुिया को ववचार्ोंस ेमेल खाि ेकी कोमशश कर्िे हैं - दनुिया कफि की हदशा को 
ध्याि में र्खिे के मलए - सीएफ सेर्ले,,  जैसे, चेििा और् भाषा p145, 190)। 
 
कभी-कभी ववश्वास और् अन्य स्वभावों पर् पहंुचिे के मलए िकण  में अंिर्ाल होि ेहैं। स्वभाव शब्द सजं्ञा 
जो मािमसक र्ाज्यों का वर्णि कर्ि ेलगिे है के रूप में इस्िेमाल ककया जा सकिा है (' मेर्ा ववचार् है.. 
। ")),  या किया या ववशेषर् के रूप में िमिाओं का वर्णि कर्ि ेके मलए (एजेंिों के रूप में व ेकायण या 
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कायण कर् सकि ेहै-' मुझे लगिा है कक.. । ')और् अक्सर् गलि िर् के से "प्रस्िावात्मक दृस्ष्िकोर्" कहा 
जािा है। धार्र्ाएं यादें और् हमारे् जन्मजाि कायणिम (संज्ञािात्मक मॉड्य ल, िि जाि ेहैं, िेम्पपलेट्स, 
S1 के अिुमाि इंजि) इि स्वभाव का उत्पादि कर्ि ेके मलए उपयोग कर्ि ेहैं - (ववश्वास, जाििे, 
समझ, सोच, आहद, - वास्िववक या संभाववि सावणजनिक कायण जसैे भाषा (ववचार्, मि) को भी झुकाव, 
वर् यिाएं, िमिाएं, एस 2 के अभ्यावेदि कहा जािा है) और् इच्छाशस्क्ि, और् सोच या इच्छुक (यािी, 
कोई निजी भाषा, ववचार् या मि) के मलए "निजीमािमसक र्ाज्यों"की कोई भाषा (अवधार्र्ा, ववचार्) 
िह ं ”  है। उच्च पशु सोच सकि ेहैं और् कायण कर्ेंगे और् उस सीमा िक उिका सावणजनिक मिोववज्ञाि 
है । 
 
पीERCEPTIONS:(एक्स सच है): सुिो, देखो, गंध, ददण, स्पशण, िापमाि 
 
एमEMORIES:याद (एक्स सच था) 
 
पीREFFERENCES,मैंNCLINATIONS,डीISPOSITIONS:  (एक्स सच हो सकिा है): 
 
किा 1: पीROPOSITIONAL  (सच है या झ ठी) ववश्वास के सावणजनिक कृत्यों,  पहचाििे, सोच, 
प्रनिनिधधत्व, समझ, चुििे, निर्णय लेिे, पसंद, व्याख्या, जाििे (कौशल और् िमिाओं सहहि), भाग 
लेिे (सीखिे), अिुभव, अथण, याद है, मैंntending, ववचार्, इच्छा,expecting, िधाई, चाहिे हैं, उंमीद 
(एकववशेषवगण), के रूप में देख (पहलुओं)। 
 
किा 2: DECOUPLED मोड-(जैसे, सशिण, काकपनिक, काकपनिक) - सपिा देख, ककपिा, झ ठ िोल र्ह  
है, भववष्यवार्ी, संदेह। 
 
किा 3: भाविाओं: प्यार्, िफर्ि, डर्, दखु, खुशी, ईष्याण, अवसाद । उिका कायण िेजी से कार्णवाई के 
मलए धार्र्ाओ ंऔर् यादों के स चिा प्रसंस्कर्र् को सुववधाजिक ििाकर् समावेशी कफििेस (अपेक्षिि 
अधधकिम उपयोधगिा) िढ़ािे के मलए वर् यिाओं को ममलािा है। वहां ऐसे िोध और् भय और् ऐसे 
प्यार्, िफर्ि, घरृ्ा और् िोध के रूप में S1 भाविाओं के िीच कुछ जुदाई है । हम उिके िारे् में दृढ़िा 
से महस स ककया या इच्छाओं को िाहर् काम के रूप में सोच सकि ेहैं । 
 
इच्छाओं: (मैं चाहिा ह ं कक एक्स सच हो- मैंअपिे ववचार्ोंको कफि कर्ि ेके मलए दनुिया को िदलिा 
चाहिा ह ं):लालसा, उम्पमीद, उम्पमीद, प्रिीिा, आवश्यकिा, आवश्यकिा, कर्ि ेके मलए िाध्य। 
 




कार्णवाई: (मैं एक्स सच कर् र्हा ह ं): अमभिय, िोलिा, पढ़िा, लखेि, गर्िा, र्ाजी, हदखा, प्रदशणि, 
कायल, कोमशश कर् र्ह  है, प्रयास कर् र्ह  है, हंस, िजािा, खािा, पीिे, र्ोिा, जोर् देिा (वर्णि, मशिर्, 
भववष्यवार्ी, रर्पोहििंग), होिहार्, ििािे या िक्शे, ककिािें, धचत्र, कंप्य िर् प्रोग्राम का उपयोग कर् र्हे 
है-ये सावणजनिक और् स्वैस्च्छक और् द सर्ों के मलए जािकार्  हस्िांिर्र् िो वे िेहोश, अिैस्च्छक और् 
व्यवहार् के स्पष्ि कर्र् में स चिाह ि S1 सजगिा पर् हावी). है ((Phenomenological(भ्रम (TPI), 
खाल  स्लेि (िीएसएम) या मािक सामास्जक ववज्ञाि मॉडल (SS) 
 
शब्द हमारे् जीवि में ववमभन्ि कायों वाले कायों को व्यक्ि कर्ि ेहैं और् वस्िुओं के िाम िह ं हैं, ि ह  
एक प्रकार् की घििा के हैं। मिुष्यों की सामास्जक िािचीि संज्ञािात्मक मॉड्य ल द्वार्ा शामसि होिी 
है - मोिे िौर् पर् सामास्जक मिोववज्ञाि की मलवपयों या स्कीमा (अिुमाि इंजि में आयोस्जि न्य र्ॉन्स 
के सम ह) के िर्ािर् होिी है, जो धार्र्ाओं और् यादों के साथ, प्राथममकिाओं के गठि का कार्र् िििी 
है जो इर्ादों को जन्म देिी है और् कफर् कायों के मलए। जािि झकर् या जािि झकर् मिोववज्ञाि इि 
सभी प्रकियाओं या केवल कायों के मलए अग्रर्ी वर् यिाओं को मलया जा सकिा है और् व्यापक अथों 
में संज्ञािात्मक मिोववज्ञाि या संज्ञािात्मक िंबत्रका ववज्ञाि का ववषय है जि न्य र्ोकफस्जयोलॉजी, 
न्य र्ोकेममस्ट्र  और् न्य र्ोजेिेहिक्स शाममल हैं । ववकासवाद  मिोववज्ञाि को सभी प वणविी कायों या 
मॉड्य ल के संचालि के अध्ययि के रूप में मािा जा सकिा है जो व्यवहार् का उत्पादि कर्िे हैं, और् 
कफर् वर् यिाओं, इर्ादों और् कायों के साथ ववकास, ववकास और् व्यस्क्िगि कार्णवाई में सहव्यापक है। 
च ंकक हमारे् मिोववज्ञाि के स्वयंमसद्ध (एकगोरर्दम या संज्ञािात्मक मॉड्य ल) हमारे् जीि में हैं, 
इसमलए  हम अपिी समझ को िडा कर् सकिे हैं और् अपिी शस्क्ि को िढ़ा सकि ेहैं कक वे कैसे काम 
कर्ि ेहैं और् जीव ववज्ञाि, मिोववज्ञाि, दशणि (वर्णिात्मक मिोववज्ञाि), गखर्ि, िकण , भौनिकी और् 
कंप्य िर् कायणिमों के माध्यम से उन्हें (संस्कृनि) का ववस्िार् कर् सकि ेहैं, इस प्रकार् उन्हें िेजी स े
और् अधधक कुशल ििा सकिे हैं। हाजेक (2003) स्वभाव का ववश्लेषर् देिा है क्योंकक सशिण 
संभाविाओं स्व्हच  को र्ॉि  (1 999), स्पोहाि आहद  द्वार्ा  एकगोरर्दमाइज्ड ककया जािा है। 
 
जािि झकर् (संज्ञािात्मक या ववकासवाद  मिोववज्ञाि) में व्यवहार् के ववमभन्ि पहल  होि ेहैं जो सहज 
रूप से संज्ञािात्मक मॉड्य ल में प्रोग्राम ककए जाि ेहैं जो चेििा, इच्छा और् आत्म को ििािे हैं और् 
आवश्यकिा होिी है, और् सामान्य मािव वयस्कों में लगभग सभी धार्र्ाओं और् कुछ यादें को 
छोडकर् शुद्ध होिे हैं, सावणजनिक कृत्यों (जैसे, भाषा) की आवश्यकिा होिी है, और् हमार्  समावेशी 
कफििेस (अधधकिम अपेक्षिि उपयोधगिा या िेस्जयि उपयोधगिा अधधकिम) िढ़ािे के मलए हमें 
रर्श्िों के मलए प्रनििद्ध कर्िी है। हालांकक, गंभीर् अंडर्डडअदि के कार्र् िायसीिेस्जज्म अत्यधधक 
संहदग्ध है - यािी, यह कुछ भी 'समझा' सकिा है और् इसमलए कुछ भी िह ं। यह प्रभुत्व और् 
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पार्स्परर्क पर्ोपकारर्िा के माध्यम से होिा है, स्जसके परर्र्ामस्वरूप अक्सर् कार्णवाई (Searle) के 
मलए इच्छा स्विंत्र कार्र् होिे हैं- जो मैं S1 और् S2 के मलए DIRA1 और् DIRA2 में ववभास्जि कर्िा ह ं) 
और् संिुस्ष्ि की शिों (Searle) पर् संिुस्ष्ि की शिों को लगािा है - (यािी, सावणजनिक कृत्यों 
(मांसपेमशयों की गनिववधधयों) के माध्यम से दनुिया के मलए ववचार्ों से संिंधधि है, गखर्ि, भाषा, कला, 
संगीि, सेक्स, खेल आहद का उत्पादि। इस की म ल िािें 1930 से 1 9 51 िक हमार्  सिसे िडी 
प्राकृनिक मिोवैज्ञानिक लुडववग वविगेंस्ि ि द्वार्ा समझी गई थीं, लेककि 1 9 11 में स्पष्ि प वाणभास 
के साथ, और् कई लोगों द्वार्ा शोधि के साथ, लेककि 1 9 60 के दशक में जॉि सेर्ले द्वार्ा सिसे 
ऊपर्। "मिोवैज्ञानिक घििा का सामान्य पेड । मैं सि किा के मलए िह ं िस्कक प रे् के एक दृश्य के 
मलए प्रयास कर्ि ेहैं । आर्पीपी Vol 1 p895,,  cf Z p464। जािि झकर् के अधधकांश (जैसे, हमार्  भाषा 
खेल) डडग्री के स्वीकार् कर्ि ेहैं । जैसा कक डब्कय  िे कहा, झुकाव कभी-कभी सचेि और् ववचार्-ववमशण 
कर्ि ेहैं। हमारे् सभी िेम्पपलेट्स (कायण, अवधार्र्ाओं, भाषा खेल) में कुछ संदभों में फजी ककिार्ों हैं,,  
क्योंकक उन्हें उपयोगी होिा चाहहए। 
 
कम से कम दो प्रकार् की सोच (यािी, दो भाषा खेल या स्वभाव वीएिण 'धथकंकंग'का उपयोग कर्ि ेके 
िर् के)हैं- आंमशक जागरूकिा के साथ जागरूकिा और् िकण संगि के बििा गैर्-िकण संगि (डब्कय ), स्जसे 
अि S1 और् S2 की िेज और् धीमी सोच के रूप में वखर्णि ककया गया है। यह भाषा खेल के रूप में इि 
संिंध ोोों के मलए उपयोगी है और् केवल घििा (डब्कय  आर्पीपी Vol2 p129) के रूप में िह ं है। 
मािमसक घििाएं (हमारे् व्यस्क्िपर्क या आंिरर्क "अिुभव") epiphenomenal हैं, मािदंडों की कमी 
है, इसमलए अपिे मलए भी जािकार्  की कमी है और् इस प्रकार् संचार्, सोच या मि में कोई भ ममका 
िह ं निभा सकिा है। सभी स्वभाव की िर्ह सोच ककसी भी पर् िर् का अभाव है, एक मािमसक स्स्थनि 
(S1 की धार्र्ा ओं के ववपर् ि) िह ं है,  और् इसमें कोई जािकार्  िह ं है जि िक कक यह भाषर्, लेखि 
या अन्य मांसपेमशयों के संकुचि जैसे सावणजनिक कायण या घििा िह ं िि जािा है। हमार्  धार्र्ाओं 
और् यादों में जािकार्  हो सकिी है (अथण- यािी, एक सावणजनिक COS) केवल िभी जि वे सावणजनिक 
कायों में प्रकि होि ेहैं, िभी सोच, भाविा आहद का कोई अथण (परर्र्ाम) भी अपिे मलए होिा है। 
 
स्मनृि और् धार्र्ा मॉड्य ल द्वार्ा स्वभाव में एकीकृि की जािी है जो उि पर् कार्णवाई कर्िे समय 
मिोवैज्ञानिक रूप से प्रभावी हो जािी है- यािी, S1 S2 उत्पन्ि कर्िा है। भाषा ववकमसि कर्िे का अथण 
है उन्िि मिुष्यों की जन्मजाि िमिा को उि कायों (हाथ और् पैर् की मांसपेमशयों के सकल संकुचि) 
के मलए शब्दों (मौखखक या शार् रर्क मांसपेमशयों के ठीक संकुचि) को प्रनिस्थावपि कर्िा। िॉम (मि 
का मसद्धांि) को S1 और् S2 में ऐसे कायों के मलए एजेंसी (मेर्ा कायणकाल) और् UA1 और् UA2 की य ए-
समझ कहा जािा है - और् इस ेववकासवाद  मिोववज्ञाि या जािि झकर् भी कहा जा सकिा है - चेििा, 
आत्म और् ववचार् का जन्मजाि आिुवंमशक रूप स ेप्रोग्राम ककया गया उत्पादि जो इर्ादों की ओर् 
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जािा है और् कफर् मांसपेमशयों को अिुिंधकर्के कायों के मलए- यािी, समझ सोच और् जाििे जैसा 
स्वभाव है। इस प्रकार्, "प्रस्िावात्मक र्वैया" सामान्य सहज ज्ञाि युक्ि ववमहिणव S2D (यािी, मसस्िम 
2 का धीमा ववचार्-ववमशण कायण) या स्वचामलि S2A (यािी, भाषर् के अक्सर् प्रचमलि मसस्िम 2 कायों 
का रूपांिर्र् और् स्वचामलि िेज कायों में कार्णवाई) के मलए एक गलि शब्द है। हम देखिे है कक 
संज्ञािात्मक ववज्ञाि के प्रयासों को िंबत्रका ववज्ञाि का अध्ययि कर्के सोच, भाविाओं आहद को 
समझिे के मलए हमें कैसे मि (सोचा, भाषा) काम कर्िा है के िारे् में अधधक कुछ भी ििािे के मलए 
िह ं जा र्हा है (के रूप में कैसे मस्स्िष्क काम कर्िा है के रूप में ववर्ोध ककया) से हम पहले से ह  पिा 
है, क्योंकक "मि" (सोचा, भाषा) प र्ण सावणजनिक दृश्य (डब्कय ) में पहले स ेह  है । ककसी भी 'घििा' है 
कक नछपा र्हे हैं मैंएि न्य र्ोकफस्जयोलॉजी, जैव र्सायि,आिुवंमशकी, क्वांिम यांबत्रकी, या स्स्टं्रग 
मसद्धांि, के रूप में हमारे् सामास्जक जीवि के मलए अप्रासंधगक िथ्य यह है कक एक मेज पर्मारु्ओं 
जो "का पालि" (द्वार्ा वखर्णि ककया जा सकिा है) भौनिकी और् र्सायि ववज्ञाि के काि िों स ेििा है 
के रूप में हमारे् सामास्जक जीवि के मलए अप्रासंधगक हैं । के रूप में डब्कय  िो मशह र् कहा "कुछ भी 
िह ं नछपा है." मि (सोचा, भाषा) के िारे् में ब्याज की सि कुछ देखिे के मलए खुला है अगर् हम केवल 
ध्याि से भाषा के कामकाज की जांच । भाषा (मि, सावणजनिक भाषर् संभाववि कायों स े जुडे) 
सामास्जक संपकण  को सुववधाजिक ििािे के मलए ववकमसि ककया गया था और् इस प्रकार् संसाधिों, 
अस्स्ित्व और् प्रजिि की सभा । इसका व्याकर्र् (यािी, ववकासवाद  मिोववज्ञाि, जािि झकर्) 
स्वचामलि रूप से कायण कर्िा है और् जि हम इसका ववश्लेषर् कर्िे की कोमशश कर्ि ेहैं िो िेहद 
भ्रामक होिा है। यह हैकर्, डीएमएस और् कई अन्य लोगों द्वार्ा अक्सर् समझाया गया है। 
 
जैसा कक डब्कय  िे अिधगिि सावधािीप वणक कहा गया उदाहर्र्ों के साथ उकलेख ककया है, शब्दों और् 
वाक्यों में संदभण के आधार् पर् कई उपयोग होि ेहैं। मुझे ववश्वास है और् मैं खािे के रूप में गहर्ाई से 
अलग भ ममकाओं के रूप में मुझे ववश्वास है और् मुझे ववश्वास है या मुझे ववश्वास है और् उिका माििा 
है । विणमाि ििावप र्ण पहले व्यस्क्ि ऐसे "मुझे ववश्वास है" के रूप में झुकाव किया ओं का उपयोग 
आम िौर् पर् मेरे् संभाववि ज्ञाि के आधार् पर् कृत्यों की भववष्यवार्ी कर्ि ेकी िमिा का वर्णि 
(यािी, S2) लेककि यह भी लग सकिा है (दाशणनिक संदभों में) मेर्  मािमसक स्स्थनि का वर्णिात्मक 
हो सकिा है और् इसमलए ज्ञाि या जािकार्  पर् आधारर्ि िह ं है (डब्कय  और् Hutto और् Myin द्वार्ा 
पुस्िक की मेर्  समीिा देखें) । प वण S1 अथों में, यह एक सच का वर्णि िह ं कर्िा है, लेककि यह कहिे 
के कायण में खुद को सच ििािा है-यािी, "मेर्ा माििा है कक यह िारर्श हो र्ह  है" खुद को सच ििािा 
है । यह  है, पहले व्यस्क्ि विणमाि ििाव में उपयोग की जािे वाल  स्वभाव कियाकर्र्ी आत्म-सजगिा 
हो सकिी है - वे स्वयं को िुरं्ि कर्ि ेहैं लेककि कफर् वे िेस्िेिल िह ं होि ेहैं (यािी ि  या एफ िह ं, एस 
2 िह ं)। हालांकक अिीि या भववष्य के ििाव या िीसरे् व्यस्क्ि का उपयोगकर्ें-"मुझे ववश्वास है" या 
"वह  ववश्वास कर्ेंगे" शाममल है याजािकार्  है कक सच है या गलि है द्वार्ा हल ककया जा सकिाहै, के 
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रूप में वे सावणजनिक कृत्यों का वर्णि है कक कर् र्हे है या सत्यापि योग्य िि सकिा है । इसी िर्ह, 
"मेर्ा माििा है कक यह िारर्श हो र्ह  है" िाद के कायों स ेअलग कोई जािकार्  िह ं है, यहां िक कक 
मेरे् मलए, लेककि "मेर्ा माििा है कक यह िारर्श होगी" या "वह सोचिा है कक यह िारर्श हो र्ह  है" 
संभाववि सत्यापि योग्य सावणजनिक spacetime में ववस्थावपि अधधनियमों है कक जािकार्  (या 
गलि स चिा) व्यक्ि कर्िा चाहि ेहैं । 
 
प वण इर्ादे के बििा िोले गए गैर्-धचिंिशील या गैर्-िकण संगि (स्वचामलि) शब्द (स्जन्हें मैं S2A-यािी, 
अभ्यास द्वार्ा स्वचामलि S2D) कहिा ह ं) को 2000 में दाशणनिक मिोववज्ञाि में अपिे पेपर् में डेनिएल 
मोयाल-शार्ॉणक द्वार्ा डीड्स के रूप में शब्द कहा गया है। 
 
मसस्िम 1 (Tversky Kahneman) के कई िथाकधथि 
झुकाव/स्वभाव/वर् यिाएं/प्रववृियां/िमिाएं/िमिाएं गैर्-प्रस्िावात्मक (गैर्-धचिंिशील)-
दृस्ष्िकोर् (उन्हें कायणया िमिाओं को कॉल कर्ि ेके मलए कह ं अधधक उपयोगी) हैं । प वण इर्ादों Searle 
द्वार्ा कहा जािा है मािमसक र्ाज्यों और् इसमलए S1 है, लेककि कफर् मुझे लगिा है कक एक PI1 और् 
PI2 अलग कर्िा चाहहए के िाद से हमार्  सामांय भाषा में हमारे् प वण इर्ादों S2 के सचेि ववचार् ववमशण 
कर् र्हे हैं । धार्र्ाएं, यादें, िाइप 2 स्वभाव (जैसे, कुछ भाविाएं) और् कई प्रकार् 1 स्वभाव को एस 1 
की सजगिा कहा जािा है और् हमारे् ववकासवाद  मिोववज्ञाि (मोयल-शार्ॉणक के वविेंसेन्सेगेन्गेके 
िाद) के स्वचामलि, गैर्-धचिंिशील, गैर्-प्रस्िावात्मक और् गैर्-एहिट्य ड कामकाज हैं। 
 
डब्कय  के ववचार्ों के प्रमुख प्रनिपादकों में से कुछ स्जन्हें मैं उच्च िम के वर्णिात्मक मिोववज्ञाि की 
समझ के मलए आवश्यक पढ़िे पर् ववचार् कर्िा ह ं, कोमलवा हैं, हट्िो, डीएमएस, स्ििण, हॉववणच, 
कफिकेलस्ि ि और् पढ़ें, स्जन्होंिे अि कई ववद्वािों की िर्ह, academia.edu, philpapers.org,  
researchgate.net,  और् अन्य साइिोंपर् अपिे अधधकांश काम (अक्सर् प्रीवप्रिं फॉमण में) मुफ्ि 
ऑिलाइि पोस्ि ककएहैं, और् निस्श्चि रूप स े मेहििी िोर्ेंि, पी2पी, libgen.io, b-ok.org आहदके 
माध्यम से लगभग  सि कुछ मुफ्ि ऑिलाइि पा सकि ेहैं।  िेकर् और् हैकर् अपिे कई संयुक्ि कायों 
में और्  हैकर् के निजी पषृ्ठ पर् पाए जाि ेहैं। देर् िेकर् एक ववधचत्र मिोववश्लेषर्ात्मक और् िस्कक 
nihilistic व्याख्या है कक ably हैकर् स्जसका "गॉडणि िेकर् Wittgenstein के देर् स े व्याख्या" एक 
व्यवहार् के ककसी भी छात्र के मलए पढ़ा जािा चाहहए द्वार्ा खंडि ककया गया था के साथ पािी में चला 
गया । 
 
S1 के कार्र् ढांचे के संदभण में S2 के उच्च िम ववचार् को समझािे की कोमशश के कार्र् जीवि के 
अंिह ि आध्यास्त्मक न्य ििावाद  काि णि दृश्य ममल सकिहेैं,  जो कैरूथसण (सी), डेििेि, चचणलैंड्स 
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(ववज्ञाि, कम्पप्य िेशिमलज्म या भौनिकवाद  न्य िीकर्र् के विणमाि िेिाओं में से 3-इसके िाद 
सीडीसी-(दाशणनिक) र्ोग नियंत्रर् के मलए कें िों के मलए मेर्ा परर्वर्ी शब्द और् कई अन्य लोग आगे 
िढ़ि ेहैं। ववज्ञाि अक्सर् 30 में BBB में डब्कय  के साथ शुरुआि खारर्ज कर् हदया गया है जि उंहोंिे कहा 
कक-"दाशणनिकों लगािार् अपिी आंखों के सामिे ववज्ञाि की ववधध देखिे है और् अि ठा प छिे के मलए 
और् स्जस िर्ह से ववज्ञाि कर्िा है में सवालों के जवाि पर् िा र्हे हैं । यह प्रववृि आध्यास्त्मकिा का 
वास्िववक स्रोि है और् दाशणनिक को प र्ण अंधेरे् में ले जािी है "- और् सेर्ले, र् ड, हट्िो, हैकर् और् 
अिधगिि अन्य लोगों के िाद से। ' समझािे ' का प्रयास (वास्िव में केवल डब्कय  के रूप में वर्णि कर्िे 
के मलए स्पष्ि ककया) कार्र् के संदभण में S2 िेिुका है और् यहां िक कक S1 के मलए यह िेहद जहिल है 
और् यह स्पष्ि िह ं है कक "कर्र्ीयिा" के अत्यधधक ववववध भाषा खेल कभी लाग  कर्ि ेके मलए ककया 
जा सकिा है (के रूप में कई िार् उकलेख ककया गया है)- यहां िक कक भौनिकी और् र्सायि ववज्ञाि में 
उिके आवेदि चर् और् अक्सर् अस्पष्ि है (यह गुरुत्वाकषणर् या पर्हेज पर्ि या हामोि या हवा या उि 
सभी को कक सेि धगर् गयाथा,  और् जि कार्र् शुरू और् अंि ककया था)? लेककि जैसा कक डब्कय  िे 
कहा-अि अगर् यह कार्र् किेक्शि है जो हम के साथ संिंध िह ं है, िो मि की गनिववधधयों हमारे् 
सामिे खुला झ ठ" । 
 
हालांकक,  मेर्ा सुझाव है कक डब्कय  को दोिों िर्फ ले जािे के रूप में देखिा एक िडी गलिी है, जैसा कक 
आमिौर् पर् स्िेिेड होिाहै, क्योंकक उिके ववचार् अधधक स क्ष्म होिे हैं, अक्सर् अपिे ट्रायलोग्स को 
अिसुलझे िह ं छोडिे से। एक यह डब्कय , एस आहद की मेर्  समीिा के साथ शुरू कर्िे के मलए 
उपयोगी ममल सकिा है, और् कफर् पढ़ा के रूप में ज्यादा अध्ययि, Hutto, Horwich, Coliva, हैकर्, 
Glock, DMS, स्ििण, आहद के रूप में कार्र् और् ववज्ञाि के दशणि के साहहत्य में खुदाई से पहले संभव 
है, और् अगर् एक पािा है यह ऐसा कर्ि ेके मलए अरुधचकर् पािा है िो डब्कय  निशाि मार्ा है । 
 
डब्कय  और् द सर्ों के प्रयासों के िावज द, यह मझेु लगिा है कक ज्यादािर् दाशणनिकों भाषा खेल की 
स क्ष्मिा की थोडी समझ है (उदाहर्र् के मलए, ' मैं जाििा ह ं कक मैं क्या मिलि है ' और् ' मुझे पिा है 
कक यह क्या समय है '), या स्वभाव की प्रकृनि की, और् कई (जैसे, सीडीसी) अभी भी निजी भाषा के रूप 
में ऐसी धार्र्ाओं पर् अपिे ववचार्ों के आधार् , ' आंिरर्क भाषर् ' और् कम्पप्य िेशिमलज्म का 
आत्मनिर् िर्, स्जसे डब्कय  िे एक सद  पहले 3/4 आर्ाम कर्ि ेके मलए र्खा था । 
 
इससे पहले कक मैं ककसी भी ककिाि को पढ़िेके मलए,  मैं स चकांक और् ग्रंथस ची के मलए जािे के मलए 
देखिे के मलए वे ककसका हवाला देि ेहैं । अक्सर् लेखकों सिसे उकलेखिीय उपलस्ब्ध सभी लेखकों मैं 
यहां का हवाला देि ेहै की प र्  या लगभग प र्  च क है । डब्कय  आसािी से सिसे व्यापक रूप से एक िई 
ककिाि के िारे् में और् लेख के दजणिों मोिे िौर् पर् या प र्  िर्ह से उस ेहर् मह िे समवपणि के साथ 
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आधुनिक दाशणनिक चचाण की है । वह अपिी पबत्रका "दाशणनिक जांच" है और् मैं अपिे ग्रंथस ची की 
उंमीद है कक अगले शीषण 4 या 5 दाशणनिकों संयुक्ि स ेअधधक है । Searle शायद आधुनिकिा के िीच 
अगले है (और् य ट्य ि, Vimeo, ववश्वववद्यालय साइिों आहद पर् कई व्याख्याि के साथ ह  एक है-१०० 
से अधधक है, जो लगभग सभी अंय दशणि व्याख्याि के ववपर् ि, एक खुशी को सुििे के मलए कर् र्हे 
हैं) और् Hutto, Coliva, DMS, हैकर्, पढ़ें, आहद, पुस्िकों और् लेख, वािाण और् समीिा के सैकडों के साथ 
िहुि प्रमुख हैं । लेककि सीडीसी और् अन्य मेिाकफस्जमशयि उन्हें और् हजार्ों जो अपिे काम को गंभीर् 
रूप से महत्वप र्ण माििे हैं, उिकी अिदेखी कर्ि ेहैं । 
 
ििीजिि, शस्क्िशाल  डब्कय /एस फे्रमवकण  (के रूप में अच्छी िर्ह से सोच में आधुनिक अिुसंधाि के 
रूप में और् िडे) प र्  िर्ह से अिुपस्स्थि है और् सभी भ्रम यह द र् मंज र्  दे द  है प्रचुर् मात्रा में हैं । यहद 
आप मेर्  समीिा और् खुद काम कर्िा है पढ़ें, उंमीद है कक इस िेत्र में सिसे लेखि के अपिे ववचार् 
उिके सेकाफी अलग हो सकिा है। लेककि जैसा कक डब्कय  जोर् देकर् कहा, एक अपिे आप के माध्यम 
से उदाहर्र् काम ककया है । जैसा कक अक्सर् उकलेख ककया जािा है, उिके सपुर्-सोिेहिक ट्रायलोग्स 
का एक धचककत्सीय इर्ादा था। 
 
आत्मनिर् िर् और् निजी भाषा के खखलाफ डब्कय  के निस्श्चि िकण  मेर्  अन्य समीिाओं में ववख्याि 
हैं और् िहुि अच्छी िर्ह स ेजािे जाि ेहैं। म ल रूपस,े  व ेपाई के रूप में सर्ल हैं- हमारे् पास ए और् िी 
के िीच अंिर् कर्ि ेके मलए एक पर् िर् होिा चाहहए और् पर् िर् केवल िाहर्  और् सावणजनिक हो 
सकि ेहैं। उन्होंिे इसे 'िीिल इि द िॉक्स' के साथ प्रमसद्ध रूप से धचबत्रि ककया। यहद हम सभी के 
पास एक िॉक्स है स्जसे खोला िह ं जा सकिा है और् ि ह  एक्स-रे् आहद और् कॉल कर्ें कक 'िीिल'के 
अंदर् क्याहै,  िो 'िीिल' भाषा में कोई भ ममका िह ं निभा सकिा है, क्योंकक हर् िॉक्स में एक अलग 
चीज हो सकिी है या खाल  भी हो सकिी है। इसमलए, ऐसी कोई निजी भाषा िह ं है स्जसे केवल मैं जाि 
सकिा ह ं और् आंिरर्क भाषर् का कोई आत्मनिर् िर् िह ं कर् सकिा है। यहद एक्स सावणजनिक रूप 
से प्रदशणिीय िह ं है िो यह हमार्  भाषा में एक शब्द िह ं हो सकिा है। यह Carruther मि के ISA 
मसद्धांि िीचे गोल  मार्िा है, साथ ह  साथ सभी अंय ' आंिरर्क भाविा ' मसद्धांिों जो वह संदभण । मैं 
आत्मनिर् िर् की धार्र्ा और् स्वभाव भाषा के कामकाज के डब्कय  खत्म होिे की व्याख्या की है (' 
प्रस्िावात्मक दृस्ष्िकोर् ') ऊपर् और् दोस्ि, जॉिसि और् Searle पुस्िकों के कई की मेर्  समीिा में 
। देखें स्ििण "Wittgensteinदाशणनिक जांच"(२००४) निजी भाषा का एक अच्छा वववर्र्के मलए एक डी 
सि कुछ पढ़ें  एि अल इि मुद्दों की जडों को हो र्ह  केमलए के रूप में कुछ कर्ि ेहैं । 
 
सीडीसी ' मैं ' के उपयोग से िचिा क्योंकक यह एक ' उच्च आत्म ' के अस्स्ित्व को माििा है । लेककि, 
लेखि, पढ़िे और् सभी भाषा और् अवधार्र्ाओं (भाषा खेल) प वणमाि आत्म, चेििा और् होगा के िहुि 
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कायण है, िो इस िर्ह के खािों स्वयं के जीवि के ववर्ोधाभासी काि णि ककसी भी म कय के बििा कर् र्हे 
है (और् ककसी के दैनिक जीवि पर् श ंय प्रभाव) । W/S और् द सर्ों को लंिे समय से उकलेख ककया है कक 
देखिे के पहले व्यस्क्ि बिदं ुमसफण  समझदार् ोी से एक 3 व्यस्क्ि के मलए िुच्छ या निदंिीय िह ं है, 
लेककि जुििा के अभाव जीवि के काि णि ववचार्ों के मलए कोई समस्या िह ं है । इसीिर्ह,  मस्स्िष्क 
समार्ोह या व्यवहार् के वववर्र् के साथ 'कम्पप्य िेशिल', 'स चिा प्रसंस्कर्र्' आहद के रूप में- W/S, 
Hutto, पढ़ें, हैकर् और् कई अन्य लोगों द्वार्ा अिधगिि िार् अच्छी िर्ह से खारर्ज कर् हदया। 
 
लेखि कक दशणि के साथ ववज्ञाि गठिंधि कर्िे का प्रयास कर्िा है, कई प्रमुख शब्दों के अथण के साथ 
लगभग जागरूकिा के बििा यादृस्च्छक पर् िदलिी है, schizoid और् निर्ाशाजिक है, लेककि इस 
िर्ह ववज्ञाि और् दशणि पुस्िकों के हजार्ों र्हे हैं । हमारे् व्यवहार् और् कफर् संज्ञािात्मक मिोववज्ञाि 
के प्रयोगों का वर्णि (स्पष्ि कर्र् िह ं जैसा कक डब्कय  स्पष्ि ककया गया है) है। मािव व्यवहार् स े
निपििे में स ेइि के कई S1 के िेहोश automatisms के साथ S2 के होश में सोच गठिंधि (शर् र् ववज्ञाि 
में मिोववज्ञाि अवशोवषि) । हम अक्सर् कहा जािा है कक स्वयं, होगा, और् चेििा भ्रम हैं, क्योंकक उन्हें  
लगिा है कक वे हमें इि शिों का ' असल  ' अथण हदखा र्हे हैं, और् यह कक काि णि का उपयोग वैध एक है 
। यह  है, S2 'असत्य' है और् S1 के वैज्ञानिक कार्र् वववर्र्ों द्वार्ा समाहहि ककया जािा चाहहए। 
इसमलए भाषा के दशणि स ेमि के दशणि में िदलाव का एक  कार्र्। जैसे देखें, कैर्थर् की हामलया 'द 
ओपलमसि  ऑफ माइंड' की मेर्  समीिा। यहां िक कक Searle यहां एक िार् अपर्ाधी के रूप में हैकर्, 
िेिेि और् हैकर्, डीएमएस, Coliva आहद द्वार्ा उकलेख ककया है 
 
अगर् कोई कहिा है कक मैं िह ं चुि सकिा कक दोपहर् के भोजि के मलए क्या है वह स्पष्ि रूप से गलि 
है, या अगर् पसंद से वह इस िर्ह के रूप में कुछ और् मिलि है कक ' पसंद ' होिे के रूप में वखर्णि ककया 
जा सकिा है एक ' कार्र् ' होिे के रूप में वखर्णि ककया जा सकिा है या कक यह स्पष्ि िह ं है कक कैसे ' 
पसंद ' को कम कर्िे के मलए ' कार्र् ' िो हम इसे भ्रामक के रूप में संिंध चाहहए, िो यह िुच्छ सच है 
(या िेिुका), लेककि कैसे हम भाषा का उपयोग कर्ि ेके मलए अप्रासंधगक है और् हम कैसे र्हि ेहै , स्जसे 
उस बिदं ुके रूप में मािा जािा चाहहए स्जससे ऐसी चचाणएं शुरू और् समाप्ि की जा सके । 
 
शायद कोई इसे प्रासंधगक के रूप में देख सकिा है कक यह डब्कय  था, कांि और् िीत्शे (महाि िुद्धध) के 
साथ, लेककि उिमें स ेि िो दशणि की समस्याओं को भंग कर्ि ेके मलए िहुि कुछ कर् र्हे थे, स्जन्हें  
दाशणनिकों द्वार्ा सभी समय का सिसे अच्छा मिदाि ककया गया था-िह ं स्क्वि, डममेि, पुििम, 
किपके या सीडीसी। 
 
एक सभी दाशणनिक सवालों में समाििा देख सकि ेहै (सख्ि अथों में मैं यहां ववचार्, डब्कय  हिप्पर्ी को 
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ध्याि में र्खिे हुए कक एक सवाल की उपस्स्थनि के साथ सि कुछ िह ं एक है) । हम समझिा चाहिे 
हैं कक मस्स्िष्क (या ब्रह्मांड) यह कैसे कर्िा है लेककि S2 इस पर् निभणर् िह ं है। यह सि (या ज्यादािर्) 
डीएिए के माध्यम स े S1 के िेहोश सास्जश में है । हम िह ं जाििे लेककि हमार्ा डीएिए कुछ 
३,०००,०००,००० वषों में अिधगिि अर्िों जीवों की मौि के सौजन्य से कर्िा है । हम दनुिया का वर्णि 
आसािी से कर् सकिे हैं, लेककि अक्सर् क्या एक ' वववर्र् ' की िर्ह हदखिा चाहहए पर् सहमि िह ं 
हो सकिा । इसमलए, हम ववज्ञाि के साथ संघषण कर्िे हैं और् कभी भी धीरे्-धीरे् मि के िंत्र का वर्णि 
कर्ि ेहैं। यहां िक कक अगर् हममस्स्िष्क के"प र्ण" ज्ञाि पर् arr ive  चाहहए, हम अभी भी मसफण  क्या 
न्य र्ोिल पैििणs लाल देखिे के अिुरूप का वर्णि होगा, लेककि यह स्पष्ि िह ं है कक यह क्या मिलि 
होगा (COS) के मलए क्यों यह लाल है की एक "वववर्र्" है (यािी, क्यों qualia मौज द हैं) । जैसा कक 
डब्कय  िे कहा, स्पष्ि कर्र् कह ं अंि में आिे हैं । 
 
जो लोग ऊपर् समझ के मलए, Carruther "मि की अस्पष्ििा" (सीडीसी स्क ल का एक प्रमुख हाल ह  
में काम) के दाशणनिक भागों मािक भ्रम है कक डब्कय , एस और् द सर्ों के सैकडों के काम की अिदेखी स े
परर्र्ाम के मोिे िौर् पर् शाममल हैं । इसे ववज्ञाि या न्य िीकर्र् कहा जा सकिा है और् हमारे् उच्च 
िम के ववचार्, इच्छाशस्क्ि, आत्म और् चेििा की 'वास्िववकिा' से इिकार् कर्िा है, मसवाय इसके 
कक इन्हें ववज्ञाि में काफी अलग और् प र्ण रूप से असंगि उपयोग हदया जािा है। हमारे् पास जैसे, 
कार्णवाई का कोई कार्र् िह ं है, केवल एक मस्स्िष्क जो कार्णवाई आहद का कार्र् िििा है। वे उि 
सवालों के जवाि देिे की कोमशश कर्के काकपनिक समस्याएं पैदा कर्ि ेहैं स्जिका कोई स्पष्ि अथण 
िह ं है । यह हमें हडिाल कर्िी चाहहए कक इि ववचार्ों को जो लोग अपिे वयस्क जीवि के सिसे खचण 
उंहें िढ़ावा देिे के दैनिक जीवि पर् बिककुल कोई प्रभाव िह ं है । 
 
इस स्स्थनि को रूपिण द्वार्ा अच्छी िर्ह से अमभव्यक्ि ककया गया है अपिे लेख ' चेििा की कहठि 
समस्या ' में पढ़ें-"कट्िर् समस्या अधधक से अधधक द र्दर्ाज के हो जािा है, और् हम इस िर्ह की 
जािकार्  और् धार्र्ा और् जािि झकर् के रूप में मि के पहलुओं, de-humanize । समस्या केवल 
वास्िव में सामिा ककया जा र्हा होगा अगर् हम एक ' समस्या ' है कक प रे् मिुष्यों के साथ क्या कर्िा 
है के रूप में इसका सामिा कर्िा पडिा है, एक संदभण में सस्न्िहहि (अमभन्ि प्राकृनिक और् सामास्जक) 
एक हदए गए समय पर्, आहद.. । िो यह एक के मलए महत्वप र्ण हो सकिा है कक वहां कोई समस्या िह ं 
है । केवल जि एक शुरू होिा है, कहि ेहैं, मािव और् गैर् मािव डोमेि भर् में ' मसद्धांि ' जािकार्  
(मािा जािा है कक गैर् मािव का उपयोग कर्-जािवर् {आमिौर् पर् यांबत्रक के रूप में के िारे् में सोचा} 
या मशीि के रूप में एक प्रनिमाि के रूप में, और् इस िर्ह िािें सामिे वापस हो र्ह  है), क्या यह देखिे 
के रूप में अगर् वहां एक समस्या है शरुू कर्िे है.. । कक सभी 'isms' (संज्ञािवाद, न्य िीकर्र् (मस्स्िष्क 
के मलए), व्यवहार् वाद और् इििे पर्)... आगे और् हमार्  पहंुच से आगे धक्का.. । समस्या की 
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अवधार्र्ा िहुि िाि यह सुनिस्श्चि कर्िी है कक 'कहठि समस्या' अघुलिशील ििी हुई है ... कोई 
अच्छा कार्र् कभी हमारे् मलए हदया गया है लगिा है कक वहां कुछ का एक ववज्ञाि होिा चाहहए अगर् 
यह असल  के रूप में मािा जािा है । यह सोचिे का कोई अच्छा कार्र् िह ं है कक चेििा का ववज्ञाि, 
या मि या समाज का होिा चाहहए, ककसी भी अधधक संख्या का ववज्ञाि होिा चाहहए, या ब्रह्मांड या 
र्ाजधािी शहर्ों का या खेल या िित्रों या वस्िुओं का स्जिके िाम 'िी' अिर् स ेशुरू होिे हैं... । हम 
एक दनुिया में अमभिय सस्न्िहहि व्यस्क्ियों के रूप में खुद के ववचार् के साथ शुरू कर्ि ेकी जरूर्ि है, 
मि के साथ हदमाग के रूप में खुद के ववचार् के साथ िह ं ' उि में स्स्थि ' या ' संलग्ि ' उि से.. । वहां 
कोई र्ास्िा िह ं है कक ववज्ञाि हमें एक ' िाहर्  ' में ि िस्टै्रप मदद कर् सकि ेहै/ क्योंकक यह हमार्  
मदद िह ं कर् सकिा जि मािदंडों का िकर्ाव होिा है, जि हमार्  मशीिें अपिे साथ संघषण में आिी 
हैं, हमारे् साथ संघषण में होिी हैं । हमार्  मशीिों के मलए केवल पहल  जगह में हमार्  रर्पोिण स ेअंशांककि 
कर् र्हे हैं । िाहर्  दृस्ष्िकोर् प्राप्ि कर्ि ेजैसी कोई चीज िह ं हो सकिी ... ऐसा इसमलए िह ं है क्योंकक 
... कहठि समस्या अघुलिशील है, ... िस्कक, हमें यह स्वीकार् कर्िे की आवश्यकिा िह ं है कक एक 
समस्या को परर्भावषि भी ककया गया है... ' अिुवांमशक प्रकृनिवाद ' ... गारं्ि ... समस्या के अनिस्श्चि 
काल िक जीववि र्खिे हुए। यह दोिों एक वविंर् (अभी िक ववशेषाधधकार् प्राप्ि) समझ के मलए सीमा 
के ' वैज्ञानिक ' ियाि की असाधार्र् मिोवैज्ञानिक संिुस्ष्ि प्रदाि कर्िा है और्, एक ववशेषाधधकार् 
प्राप्ि अमभजाि वगण के िीeing भाग कीजाििे, कक उि सीमाओं को ििाि ेहुए, उि स ेपरे् देख सकि ेहैं 
। यह देखिे में ववफल र्हिा है कक वविगेंस्ि ि िे टै्रक्िस की प्रस्िाविा में क्या स्पष्ि ककया। सीमा कर् 
सकि ेहैं ... केवल भाषा में िैयार् ककया जा सकिा है और् सीमा के द सर्  िर्फ क्या झ ठ िस िकवास 
होगा । 
 
डब्कय  की कई हिप्पखर्यां मि में आिी हैं । उन्होंिे 88 साल पहले कहा था कक 'र्हस्य' उत्कृष्ि के मलए 
एक लालसा को संिुष्ि कर्ि ेहैं, और् क्योंकक हमें लगिा है कक हम 'मािव समझ की सीमा' देख सकिे 
हैं, हमें लगिा है कक हम भी उिसे परे् देख सकिे हैं, और् हमें इस िथ्य पर् ध्याि कें हिि कर्िा चाहहए 
कक हम इस िथ्य पर् ध्याि कें हिि कर्ि ेहैं कक हम उि िथ्यों का वर्णि िह ं कर् सकिे जो वाक्य 
दोहर्ािे के अलावा एक वाक्य के अिुरूप हैं (अपिी संस्कृनि और् म कय में p10 आहद देखें, 19331 में 
मलखखि)। मैं भी यह भी अक्सर् उिकी हिप्पर्ी दोहर्ािे के मलए उपयोगी लगिा है कक "अंधववश्वास 
कुछ भी िह ं है, लेककि कार्र् गठजोड में ववश्वास"-ि एलपी ५.१३६१ में एक सद  पहले मलखा था । 
 
इसकेअलावा,  एप्रोपोस मािमसक प्रकियाओं (और् सभी दाशणनिक समस्याओं) के िारे् में दाशणनिक 
समस्याओं की उत्पवि के िारे् में उिकी प्रमसद्ध हिप्पर्ी (पीआई पी 308) है। "मािमसक प्रकियाओं 
और् र्ाज्यों के िारे् में और् व्यवहार् के िारे् में दाशणनिक समस्या कैसे पैदा होिी है? पहला कदम वह है 
जो प र्  िर्ह से िोहिस से िच जािा है। हम प्रकियाओं और् र्ाज्यों की िाि कर्ि ेहैं और् उिकी प्रकृनि 
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दवुवधा में छोड देि ेहैं । कुछ समय शायद हम उिके िारे् में अधधक जािि ेहोंगे-हमें लगिा है । लेककि 
िस यह  हमें इस मामले को देखिे के एक ववशेष िर् के स ेप्रनििद्ध कर्िा है । के मलए हम क्या यह 
एक प्रकिया को िेहिर् जाििे के मलए सीखिे का मिलि है की एक निस्श्चि अवधार्र्ा है । (जाद ई 
चाल में निर्ाणयक आंदोलि ककया गया है, और् यह िहुि एक है कक हम काफी निदोष सोचा था.) -और् 
अि सादृश्य जो हमें हमारे् ववचार्ों को समझिे के मलए िुकडे कर्ि ेके मलए धगर् जािा था । इसमलए हमें 
अभी िक िेर्ोजगार् माध्यम में अभी िक अिोध प्रकिया स ेइिकार् कर्िा होगा । और् अि ऐसा लग 
र्हा है जैसे हमिे मािमसक प्रकियाओ ंस े इिकार् कर् हदया हो । और् स्वाभाववक रूप से हम उन्हें  
िकार्िा िह ं चाहिे । 
 
डब्कय  (पीआई p271) द्वार्ा एक और् प्रिीि होिा है िुच्छ हिप्पर्ी हमें एक व्यस्क्ि जो भ ल गया कक 
शब्द ' ददण ' का मिलि है, लेककि यह सह  ढंग स ेइस्िेमाल की ककपिा कर्ि ेके मलए कहा-यािी, वह 
इसे इस्िेमाल के रूप में हम कर्ि ेहैं! इसके अलावा प्रासंधगक है डब्कय  हिप्पर्ी (ि एलपी ६.५२) है कक 
जि सभी वैज्ञानिक सवालों का जवाि हदया गया है, कुछ भी िह ं सवाल छोड हदया है, और् वह अपिे 
आप में जवाि है । और् वैज्ञानिकों  को समझिे के मलए कें ि य (यािी, ववज्ञाि के कार्र्, ववज्ञाि िह ं) 
सीडीसी एि अल की ववफलिाओं उिकी हिप्पर्ी है कक यह एक िहुि ह  आम गलिी है लगिा है कक 
कुछ हमें कर्िा चाहहए कक हम क्या कर्ि ेहैं, जो कार्र् और् कार्र् के िीच भ्रम की ओर् जािा है । "और् 
गलिी है जो हम यहां और् एक हजार् इसी िर्ह के मामलों में ििािे के इच्छुक है शब्द से लेिल है"के 
रूप में हम इसे वाक्य में इस्िेमाल ककया है "यह अंिदृणस्ष्ि का कोई कायण िह ं है जो ििािा है हमें नियम 
का उपयोग के रूप में हम कर्ि ेहैं", क्योंकक वहां एक ववचार् है कक "कुछ हमें कर्िा चाहहए" हम क्या 
कर्ि ेहैं । और् यह कफर् से कार्र् और् कार्र् के िीच भ्रम पर् ममलिी है । हमें नियम का पालि कर्िे 
का कोई कार्र् िह ं चाहहए जैसा कक हम कर्िे हैं । कार्र्ों की श्रृंखला का अंि हो गया है । िीिीिी 
पी143 
 
उन्होंिे यह भी हिप्पर्ी की है कक कार्र्ों की श्रृंखला का अंि हो गया है और् सामान्य मामले में कोई 
कार्र् िह ं है कक यह ककसी कार्र् को निहदणष्ि कर्ि ेके मलए साथणक हो । डब्कय  अपिे दशकों लिंे 
संघषण में देखा ' व्याकर्र् ' अपिे आप को स्पष्ि कर्िे की आवश्यकिा ' ववमशष्ि उदाहर्र् ' और् कई 
के मलए निर्थणकिा के जवाि कहा जा र्हा है । इसमलए धचककत्सा के रूप में दशणि के िारे् में उिकी 
प्रमसद्ध हिप्पर्ी और् ' अपिे आप पर् काम कर् र्हे ' । 
 
इििे सारे् दशणि पुस्िकों (और् व्यवहार् ववज्ञाि, भौनिकी और् गखर्ि में प्रच्छन्ि दशणि) के िारे् में एक 
और् हडिाल  िाि यह है कक अक्सर् कोई संकेि िह ं होिा है कक अन्य दृस्ष्िकोर् हैं - कक कई सिसे 
प्रमुख दाशणनिक वैज्ञानिक दृस्ष्िकोर् को िेिुका माििे हैं। वहां भी ि वह िथ्य है (शायद ह  कभी 
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उकलेख ककया) कक,िेशक हम अपिी असंिद्धिा की अिदेखी प्रदाि की, कमी न्य र्ोकफस्जयोलॉजी के 
स्िर् पर् िंद िह ं कर्िा है, लेककि आसािी स ेिढ़ाया जा सकिा है (और् अक्सर् ककया गया है) र्सायि 
ववज्ञाि, भौनिकी, क्वांिम यांबत्रकी, ' गखर्ि ' या मसफण  ' ववचार्ों ' के स्िर् िक । न्य र्ोकफस्जयोलॉजी 
को क्या कर्िा चाहहए? प्राचीि य िानियों ववचार् है कक कुछ भी िह ं मौज द है, लेककि ववचार्ों और् 
Leibniz मशह र् एक ववशाल मशीि के रूप में ब्रह्मांड वखर्णि उत्पंि । हाल ह  में स्ि फि वोकफर्ाम 
'एक िई िर्ह का ववज्ञाि' में कंप्य िर् ऑिोमेशि के रूप में ब्रह्मांड के अपिे वववर्र् के मलए छद्म 
ववज्ञाि के इनिहास में एक ककंवदंिी िि गया। भौनिकवाद, िंत्र, आदशणवाद, न्य िीकर्र्, व्यवहार्वाद 
और् उिके कई आड में द्वैिवाद शायद ह  खिर् है और्, एक Wittgensteinian के मलए, काफी मरे् हुए 
घोडों के िाद से डब्कय  30 में िीले और् भ रे् रं्ग की ककिािें िय है, या कम से कम िाद प्रकाशि और् 
उसके nachlass पर् व्यापक हिप्पर्ी के िाद स े। लेककि ककसी को समझािे एक निर्ाशाजिक काम 
है । डब्कय  का एहसास एक अपिे आप पर् काम ककया है-लंिे समय स ेकडी मेहिि के माध्यम से स्वयं 
धचककत्सा कार्णवाई में भाषा (मि) के ' ववमशष्ि उदाहर्र् ' के माध्यम से काम कर् र्हे । 
 
कैसे स्वयंमसद्ध मिोववज्ञाि नियमों की एक (अिजाि) अमभव्यस्क्ि, और् ककििा आसाि यह जाििे 
के बििा एक शब्द के उपयोग को िदलिे के मलए है, भौनिक ववज्ञािी सर् जेंस जींस द्वार्ा िहुि पहले 
हदया गया था: "ब्रह्मांड के मलए एक महाि मशीि की िर्ह स ेअधधक एक महाि सोचा की िर्ह लग 
शुरू होिा है."   लेककि 'सोचा', 'मशीि', 'समय', 'अंिरर्ि', 'कार्र्', 'घििा', 'हो', 'हो', 'जार् ', आहद 
ववज्ञाि या दशणि में दैनिक जीवि के रूप में एक ह  अथण (उपयोग कर्िा है) िह ं है, या िस्कक वे पुर्ािे 
कई िए लोगों के साथ यादृस्च्छक रूप स ेममधश्रि का उपयोग कर्िा है िो भाविा के बििा भाविा की 
उपस्स्थनि है। व्यवहार्, जीवि और् ब्रह्मांड की अकादममक चचाण के अधधकांश उच्च कॉमेडी है (के रूप 
में सिसे र्ाजिीनि, धमण और् मास मीडडया की कम कॉमेडी का ववर्ोध ककया): यािी, "वविंर् समाज के 
साथ काम कर् कॉमेडी, परर्ष्कृि, मजाककया संवाद और् एक जहिल सास्जश की ववशेषिा"-
(Dictionary.com) । लेककि दशणि समय की ििाणद  िह ं है-सह  ककया, यह समय बििािे का सिस े
अच्छा िर् का है । और् कैसे हम व्यवहार् ववज्ञाि में अर्ाजकिा द र् या हमारे् मािमसक जीवि और् 
उच्च प्रर्ाल  2 के िारे् में सोचा आदेश का वर्णि कर् सकि ेहै-सिसे जहिल, अद्भुि और् र्हस्यमय 
िाि वहां है? 
 
इस ढांचे को देखिे हुए यह ओसी को समझिे के मलए आसाि होिा चाहहए, डब्कय  के उदाहर्र्ों का 
पालि कर्ि ेका वर्णि कैसे हमारे् सहज मिोववज्ञाि प्रर्ाल  2 के वास्िववकिा पर् िर् का उपयोग 
कर्िा है प्रर्ाल  1 की निस्श्चििाओं पर् निमाणर्, िाकक हम व्यस्क्ियों के रूप में और् समाजों के रूप 
में अकाट्य इंिर्लॉककंग अिुभवों का एक ववश्व दृश्य प्राप्ि है कक हमारे् स्वयंमसद्ध आिुवंमशक रूप स े
िमादेमशि सजगिा धार्र्ा और् ववज्ञाि और् संस्कृनि के अद्भुि भवि के मलए कार्णवाई के आधार् 
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पर् निमाणर् । ववकास का मसद्धांि और् सापेििा का मसद्धांि िहुि पहले कुछ ऐसा है स्जसे 
निस्श्चििाओं को चुिौिी द  जा सकिी है स्जसे केवल संशोधधि ककया जा सकिा है, और् स्पेक्ट्रम के 
द सरे् छोर् पर्, यह पिा लगािे की कोई संभाविा िह ं है कक पेरर्स या ब्रोंिोसौर् जैसी कोई चीजें िह ं हैं। 
उलझि में दृश्य िेिुका है । हम कुछ भी कह सकि ेहैं लेककि हम कुछ भी मिलि िह ं कर् सकिे । 
 
इस प्रकार्, डीएमएस के साथ, मैं ओसी को मािव समझ की आधार्मशला और् हमारे् मिोववज्ञाि पर् 
सिसे िुनियाद  दस्िावेज के वववर्र् के रूप में माििा ह ं । हालांकक मलखा है जि अपिे 60 में, मािमसक 
और् शार् रर्क रूप से कैं सर् से ििाह, यह अपिे अंय काम के रूप में के रूप में प्रनिभाशाल  है और् दशणि 
की हमार्  समझ िदल (उच्च िम सोचा के वर्णिात्मक मिोववज्ञाि), यह प्रकाश में वपछले पर् लािे, 
गुफा में ३००० साल के िाद । मेिाकफस्जक्स दशणि और् भौनिकी से िह गया है । 
 
"यह ककस िर्ह की प्रगनि है-आकषणक र्हस्य को हिा हदया गया है-अभी िक कोई गहर्ाई सांत्विा में 
प्लंिेड ककया गया है; कुछ भी िह ं समझाया गया है या पिा लगाया या पुिकण स्कपि । कैसे वश में और् 
प्रेर्र्ादायक एक लगिा है कक हो सकिा है । लेककि शायद, जैसा कक वविगेंस्ि ि का सुझाव है, 
स्पष्ििा, ववममस्स्िकफकेशि और् सत्य के गुर् काफी संिोषजिक पाए जािे चाहहए"-होववणच ' 
वविगेंस्ि ि का मेिाकफडेववि ' । 
 
मुझे सुझाव है कक परर्प्रेक्ष्य मैं यहां प्रोत्साहहि ककया है के साथ, डब्कय  समकाल ि दशणि और् 
मिोववज्ञाि के कें ि में है और् अस्पष्ि, मुस्श्कल या अप्रासंधगक िह ं है, लेककि जुिाकर्, गहर्ा और् 
किस्िल स्पष्ि है और् उस ेयाद कर्ि ेके मलए सिसे िडी िौद्धधक र्ोमांच सभंव में स ेएक याद आिी है 
। 
 
एक उत्कृष्ि हाल ह  में काम है कक ववज्ञाि और् गखर्ि के िारे् में ख्याि एक पुस्िक में दाशणनिक भ्रम 
के कई प्रदमशणि कर्िा है Yanofsky ' कार्र् की िाहर्  सीमा: क्या ववज्ञाि, गखर्ि और् िकण  हमें ििा 
िह ं सकि े' (२०१३) (मेर्  समीिा देखें) है । 
 
डब्कय  िे कहा कक जि हम वैज्ञानिक हिप्पर्ी के अंि िक पहंुचिे हैं, िो समस्या एक दाशणनिक हो जािी 
है - यािी, भाषा का उपयोग सुगमरूप स ेकैसे ककया जा सकिा है। Yanofsky, लगभग सभी वैज्ञानिकों 
और् सिसे दाशणनिकों की िर्ह, िह ं ममलिा है कक वहां "सवाल" या "कथिों" (यािी, भाषा खेल या 
एलजी) के दो अलग प्रकार् के होि ेहैं यहां । ऐसे लोग हैं जो इस िारे् में िथ्य के मामल ेहैं कक दनुिया 
कैसी है- यािी, वे सावणजनिक रूप से िम दार् प्रस्िावक (सच या झ ठी) मामलों के र्ाज्यों स्पष्ि अथण 
(संिुस्ष्ि की स्स्थनि-Searle शब्दावल  मेंCOS)-यािी,वैज्ञानिक ियाि कर् र्हे हैं, और् कफर् वहां उि है 
कक कैसे भाषा सुसंगि मामलों के इि र्ाज्यों का वर्णि कर्ि ेके मलए इस्िेमाल ककया जा सकिा है 
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केिारे् में मुद्दों र्हे हैं, और् इि ककसी भी समझदार्, िुद्धधमाि, कम या ववज्ञाि के िथ्यों के मलए कोई 
सहार्ा के साथ सािर् व्यस्क्ि द्वार्ा जवाि हदया जा सकिा है । एक और् खर्ाि समझ लेककि 
महत्वप र्ण िथ्य यह है कक, हालांकक सोच, प्रनिनिधधत्व, अिुमािलगािे, समझ, intuiting आहद (यािी, 
स्वभाव मिोववज्ञाि) एक सच्चे या झ ठे ियाि के हमारे् धीमी, सचेि प्रर्ाल  2 (S2) के उच्च आदेश 
अिुभ नि का एक समार्ोह है, के रूप में निर्णय है कक क्या "कर्ों" उलझ र्हे हैं, स्िार् एक लाल िदलाव 
से पिा चलिा है, एक प्रमेय मसद्ध ककया गया है (यािी, वह हहस्सा स्जसमें यह देखिा शाममल है कक 
प्रिीकों का उपयोग सि ि की प्रत्येक पंस्क्ि में सह  िर् के स ेककया जािा है), हमेशा िेजी से, स्वचामलि, 
िेहोश प्रर्ाल  1 (S1) द्वार्ा देखिे, सुििे, छ िे आहद के माध्यम से ककया जािा है स्जसमें कोई स चिा 
प्रसंस्कर्र् िह ं है, कोई प्रनिनिधधत्व िह ं है (यािी, कोई COS) और् इस अथण में कोई निर्णय िह ं है 
स्जसमें ये S2 में होिा है (जो S1 से इसकी इिपुि प्राप्ि कर्िा है)। यह दो मसस्िम दृस्ष्िकोर् अि िकण  
या िाककण किा को देखिे का मािक िर् का है और् व्यवहार् के वववर्र् में एक महत्वप र्ण हेरर्स्स्िक है, 
स्जसमें से ववज्ञाि, गखर्ि और् दशणि ववशेष मामल ेहैं। िकण  है कक व्यवहार् या ववज्ञाि के अध्ययि के 
मलए अपरर्हायण है पर् एक ववशाल और् िेजी स ेिढ़ साहहत्य है । हाल ह  में एक ककिाि है कक कैसे हम 
वास्िव में कार्र् के वववर्र् में खोदिा (यािी, कार्णवाई कर्िे के मलए भाषा का उपयोग कर्ें- डब्कय , 
डीएमएस, हैकर्, एस आहद देखें) स्िेनिगं और् वाि लैम्पिलगेि (2008) द्वार्ा 'मािव िकण  और् 
संज्ञािात्मक ववज्ञाि' है, जो अपिी सीमाओं (उदाहर्र् के मलए, डब्कय /एस की सीममि समझ और् 
जािि झकर् मिोववज्ञाि की व्यापक संर्चिा) के िावज द, (2019के रूपमें) सिसे अच्छा एकल स्रोि 
मुझे पिा है। 
 
डब्कय  गखर्ि के दशणि पर् एक िडा सौदा मलखा था क्योंकक यह स्पष्ि रूप से ' वैज्ञानिक ' भाषा खले 
द्वार्ा उत्पन्ि भ्रम के प्रकार् के कई सधचत्र है, और् वहां अिधगिि हिप्पखर्यां ककया गया है, कई काफी 
गर् ि । मैं सिसे अच्छा हाल ह  में काम के कुछ पर् हिप्पर्ी के रूप में यह Yanofsky द्वार्ा लाया जािा 
है । 
 
फ्रांमसस्को िको िे हाल ह  में कुछ ममणज्ञ हिप्पखर्यां की हैं । वह िोि है कक डब्कय  मेिामैथमेहिक्स के 
जुििा से इिकार् कर् हदया-यािी, एक मेिाथेिोर्म के गोडेल द्वार्ा उपयोग कर्ि ेके मलए अपिे प्रमेय 
साबिि, संभाविा है गोडेल प्रमेय के अपिे "कुख्याि" व्याख्या के मलए लेखांकि एक ववर्ोधाभास के 
रूप में, और् अगर् हम अपिे िकण  को स्वीकार् कर्ि ेहैं, मुझे लगिा है कक हम मेिालैंग्वेज, मेिाथेरर्यों 
और् मेिा कुछ और् की समझदार्  से इिकार् कर्ि ेके मलए मजि र् कर् र्हे हैं । यह कैसे हो सकिा है 
कक इस िर्ह की अवधार्र्ाओं (शब्द, भाषा खेल) मेिामैथमेहिक्स और् incompleteness के रूप में, 
लाखों लोगों द्वार्ा स्वीकार् ककए जािहैे(और् यहां िक कक पेिर्ोज, हॉककंग, Dyson एि अल स ेकम 
िह ं द्वार्ा दावा ककया हमारे् मि या ब्रह्मांड के िारे् में मौमलक सत्य प्रकि कर्ि ेके मलए) कैसे भाषा 
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काम कर्िा है के िारे् में मसफण  सर्ल गलिफहमी हैं? क्या इस हलवा में सि ि िह ं है कक, इििे सारे् 
"मद्यपाि का उत्सव" दाशणनिक धार्र्ाओं की िर्ह (जैसे, मि और् भ्रम के रूप में होगा-Dennett, 
Carruthers, चचणलैंड्स आहद), वे जो भी कोई व्यावहारर्क प्रभाव पडिा है? 
 
Berto यह अच्छी िर्ह स ेर्कम: "इस ढांचे के भीिर्, यह संभव िह ं है कक िहुि ह  वाक्य.. । एक 
औपचारर्क प्रर्ाल  में, स्पष्ि, लेककि अिुधचि हो जािा है ... और् एक अलग प्रर्ाल  (मेिा-मसस्िम) 
में प्रदशणिीय रूप से सच (उपर्ोक्ि स्स्थर्िा परर्ककपिा के िहि) । यहद, जैसा कक वविगेंस्ि ि िे ििाए 
र्खा है, िो सि ि साबिि वाक्य का अथण स्थावपि कर्िा है, िो एक ह  वाक्य के मलए यह संभव िह ं है 
(यािी, एक ह  अथण वाले वाक्य के मलए) औपचारर्क प्रर्ाल  में अिुधचि होिा चाहहए, लेककि एक 
अलग प्रर्ाल  (मेिा-मसस्िम) में निर्णय मलया ... वविगेंस्ि ि को इस ववचार् को अस्वीकार् कर्िा पडा 
कक एक औपचारर्क प्रर्ाल  को संश्लेवषि रूप से अध र्ा ककया जा सकिा है, और् प्लेिोनिक परर्र्ाम 
है कक केवल अंकगखर्िीय सत्य साबिि कर्िे वाल  कोई औपचारर्क प्रर्ाल  सभी अंकगखर्िीय सत्य 
साबिि िह ं कर् सकिी है। यहद प्रमार् अंकगखर्िीय वाक्यों का अथण स्थावपि कर्ि ेहैं, िो अध र्  
प्रर्ामलयां िह ं हो सकिीं, ठीक वैसे ह  जैसे अध रे् अथण िह ं हो सकिे । और् आगे "असंगि अंकगखर्ि, 
यािी, एक पैर्ामसक िकण  पर् आधारर्ि गैर् शास्त्रीय अंकगखर्ि, आजकल एक वास्िववकिा है । इससे 
भी महत्वप र्ण िाि यह है कक ऐसे मसद्धांिों की सैद्धांनिक ववशेषिाएं कुछ उपर्ोक्ि वविगेंस्ि ि 
अंिज्ञाणि के साथ ठीक स ेमेल खािी हैं ... उिकी असंगििा उन्हें गोडेल के पहले प्रमेय से िचिे की 
अिुमनि देिी है, और् चचण के अिुधचि परर्र्ाम से: वे हैं, यािी प्रदशणिीय रूप से प र्ण और् निर्ाशाजिक। 
इसमलए वे ठीक स ेWittgenstein के अिुर्ोध को प र्ा कर्ि ेहैं, स्जसके अिुसार् गखर्िीय समस्याएं 
िह ं हो सकिीं स्जन्हें प्रर्ाल  के भीिर् साथणक रूप स ेिैयार् ककया जा सकिा है, लेककि जो प्रर्ाल  के 
नियम िय िह ं कर् सकि े । इसमलए, पैर्ासंगि अंकमईहिक्स की निर्ाशाजिकिा एकर्ाय 
वविगेंस्ि ि िे अपिे दाशणनिक कैरर्यर् को ििाए र्खा। 
 
डब्कय  िे प्राकृनिक चयि की यादृस्च्छक प्रकियाओं द्वार्ा इकट्ठे िुकडों के एक पंचमेल के िजाय 
गखर्ि या भाषा या सामान्य रूप से हमारे् व्यवहार् के िारे् में घािक त्रुहि का प्रदशणि ककया। "गोडेल 
हमें ' गखर्ि ' की अवधार्र्ा में एक स्पष्ििा हदखािा है, जो इस िथ्य से संकेि ममलिा है कक गखर्ि 
एक प्रर्ाल  होिे के मलए मलया जािा है" और् हम कह सकि ेहै (लगभग हर् ककसी का कॉन्ट्रा) है कक 
सि गोडेल और् ग्रेगर्  Chaitin हदखाओ । डब्कय  िे कई िार् हिप्पर्ी की कक गखर्ि में 'सत्य' का अथण 
है स्वयंमसद्ध या स्वयंमसद्ध स ेप्राप्ि प्रमेय, और् 'झ ठी' का मिलि है कक ककसी िे परर्भाषाओं का 
उपयोग कर्ि ेमें गलिी की, और् यह प र्  िर्ह से अलग एफआर्ओम अिुभवजन्य मामल ेहैं जहां कोई 
पर् िर् लाग  कर्िा है। डब्कय  अक्सर् उकलेख ककया है कक सामांय अथों में गखर्ि के रूप में स्वीकायण 
होिे के मलए, यह अंय सि ि में useable होिा चाहहए और् यह असल  दनुिया अिुप्रयोगों होिा चाहहए, 
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लेककि ि िो गोडेल अध र्ापि के साथ मामला है । च ंकक यह एक सुसंगि प्रर्ाल  में साबिि िह ं ककया 
जा सकिा है (यहां Peano अंकगखर्ि लेककि Chaitin के मलए एक िहुि व्यापक िेत्र), यह सि ि में 
इस्िेमाल िह ं ककया जा सकिा है और्, पीए के सभी ' िाकी ' के ववपर् ि यह असल  दनुिया में भी 
इस्िेमाल िह ं ककया जा सकिा है । ववक्िर्  र्ोडडच  िोट्स के रूप में "... वविगेंस्ि ि का माििा है कक 
एक औपचारर्क पथर्  केवल एक गखर्िीय पथर्  (यािी, एक गखर्िीय भाषा-खेल) है यहद इसमें 
आकस्स्मक प्रस्िाव की प्रर्ाल  में एक अनिरर्क्ि प्रर्ाल गि आवेदि है (उदाहर्र् के मलए, साधार्र् 
धगििी और् मापिे या भौनिकी में) में..." यह कहिे का एक और् िर् का यह है कक ककसी को ' सि ि ', ' 
प्रस्िाव ', ' सच ', ' अध र्ा ' , ' िंिर् ' और् ' गखर्ि ' जैसे शब्दों के हमारे् सामान्य उपयोग को लाग  कर्िे 
के मलए वारं्ि की जरूर्ि है, स्जसके परर्र्ामस्वरूप ' िंिर् ' और् ' प्लस ' और् ' माइिस ' संकेि आहद 
के साथ ििाए गए खेलों की उलझि में परर्र्ाम है, और् ' अध र्ापि ' के साथ इस वारं्ि की कमी है । 
र्ोडडक िे इसे सर्ाहिीय रूप से र्कम । "Wittgenstein के खाि ेपर्, वहां एक अध र्ा गखर्िीय पथर्  
के रूप में ऐसी कोई िाि िह ं है क्योंकक ' गखर्ि में, सि कुछ एकगोरर्थ्म है [और् वाक्य र्चिा] और् 
कुछ भी अथण िह ं है [शब्दाथण]..." 
 
डब्कय  िहुि कैं िर् ववकर्ण और् सेि मसद्धांि के िारे् में कहिे के मलए एक ह  है । "ववकर्ण प्रकिया पर् 
ववचार् आपको शेव कर्िा है कक ' वास्िववक संख्या ' की अवधार्र्ा में ' काडड णिल संख्या ' की िुलिा 
में िहुि कम सादृश्य है, कुछ समाििाओं से गुमर्ाह ककया जा र्हा है, ववश्वास कर्ि ेके इच्छुक हैं" और् 
कई अन्य हिप्पखर्यां (र्ोडडच और् फ्लोयड देखें)। 
 
ऐसी सभी पुस्िकों स ेप्रमुख च क में स ेएक पॉल मैथ भौनिकववज्ञािी और् निर्णय मसद्धांिकार् डेववड 
वोकपिण का अद्भुि काम है, जो कुछ आश्चयणजिक असंभव या अध र्ापि प्रमेय साबिि (१९९२ स े
२००८-arxiv.org देखें) अिुमाि (गर्िा) है कक इििे सामांय वे गर्िा कर् डडवाइस से स्विंत्र हैं, और् 
यहां िक कक भौनिकी के काि िों स ेस्विंत्र हैं, िो वे कंप्य िर्, भौनिकी, और् मािव व्यवहार् है, जो वह 
इस प्रकार् संिेप में लाग  होि ेहैं: "एक शार् रर्क कंप्य िर् है कक सह  प्रसंस्कर्र् जािकार्  का आश्वासि 
हदया जा सकिा है ब्रह्मांड से िेजी स ेसह  प्रसंस्कर्र् जािकार्  का आश्वासि हदया जा सकिा है । 
परर्र्ामों का यह भी अथण है कक एक अच क, सामान्य उद्देश्य अवलोकि िंत्र मौज द िह ं हो सकिा है, 
और् यह कक एक अच क, सामान्य उद्देश्य नियंत्रर् िंत्र िह ं हो सकिा । ये परर्र्ाम उि प्रर्ामलयों पर् 
भर्ोसा िह ं कर्ि ेहैं जो अिंि हैं, और्/या गैर्-शास्त्रीय, और्/या अर्ाजक गनिशीलिा का पालि कर्ि े
हैं । वे यह भी पकड िे हैं कक यहद कोई ट्य रर्गं मशीि की िुलिा में कम्पप्य िेशिल शस्क्ियों के साथ 
असीम रूप स ेिेज, असीम रूप स ेघिे कंप्य िर् का उपयोग कर्िा है। उंहोंिे यह भी प्रकामशि ककया कक 
ि म या साम हहक खुकफया (मसक्का) जो वे कहि ेहैं, एक ध्वनि वैज्ञानिक स्िर् पर् इस ववषय डालिा है 
पर् पहल  गंभीर् काम लगिा है । हालांकक वह सिसे प्रनिस्ष्ठि सहकमी की समीिा की भौनिकी 
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पबत्रकाओं में से कुछ में दो दशकों में इि दो दशकों में इि के ववमभिं संस्कर्र्ों प्रकामशि ककया है (जैसे, 
Physica डी २३७: 257-81 (2008))के रूप में के रूप में अच्छी िर्ह स ेिासा पबत्रकाओंमें,  और् प्रमुख 
ववज्ञाि पबत्रकाओं में समाचार् आइिम ममल गया है, कुछ देखा है और् मैं भौनिकी, गखर्ि, निर्णय और् 
गर्िा पर् हाल ह  में पुस्िकों के दजणिों में देखा है एक संदभण खोजिे के बििा । 
 
यह सिसे दभुाणग्यप र्ण है कक Yanofsky और् द सर्ों Wolpert के िारे् में कोई जागरूकिा िह ं है, क्योंकक 
अपिे काम कंप्य हिगं, सोच, अिुमाि, अध र्ापि, और् अिुधचििा है, जो वह प्राप्ि (ट्य रर्ंग मशीि 
मसद्धांि में कई सि ि की िर्ह) झ ठा ववर्ोधाभास और् कैं िर् ववकर्ीकर्र् का ववस्िार् कर्िे के मलए 
सभी संभव ब्रह्मांड और् सभी प्राखर्यों या िंत्र और् इस िर्ह अंनिम शब्द के रूप में देखा जा सकिा है 
, लेककि ब्रह्मांड ववज्ञाि या यहां िक कक देविाओं पर्। वह दनुियादार्  का उपयोग कर् अिुमानिि 
ब्रह्मांड का ववभाजि कर्के इस चर्म सामान्यिा को प्राप्ि कर्िा है (यािी, यह कैसे कर्िा है और् यह 
कैसे िह ं कर्िा है) के संदभण में, िाकक उसके गखर्िीय सि ि अिीि, विणमाि और् भववष्य और् सभी 
संभव गर्िा, अवलोकि और् नियंत्रर् के मलए अिुमाि की भौनिक सीमाओं को स्थावपि कर्ि ेमें 
ककसी ववशेष भौनिक काि िों या कम्पप्य िेशिल संर्चिाओं से स्विंत्र हों। वह िोि कर्िा है कक शास्त्रीय 
ब्रह्मांड लाप्लेस में भी भववष्य की भववष्यवार्ी कर्ि ेमें सिम होिे के िारे् में गलि था (या यहां िक 
कक अिीि या विणमाि को प र्  िर्ह से धचबत्रि कर्िा है) और् उसके असंभव परर्र्ामों को "गैर्-क्वांिम 
यांबत्रक अनिस्श्चििा मसद्धांि" के रूप में देखा जा सकिा है (यािी, एक अच क अवलोकि या नियंत्रर् 
उपकर्र् िह ं हो सकिा)। ककसी भी सावणभौममक भौनिक उपकर्र् अिंि होिा चाहहए, यह केवल समय 
में एक पल में ऐसा हो सकिा है, और् कोई वास्िववकिा एक से अधधक हो सकिा है (एकेश्वर्वाद 
मसद्धांि") । च ंकक अंिरर्ि और् समय परर्भाषा में हदखाई िह ं देिे हैं, डडवाइस भी सभी समय भर् में 
प रे् ब्रह्मांड हो सकिा है । इसे एक आत्म-संदभीय डडवाइस के िजाय दो अिुमाि उपकर्र्ों के साथ 
अध र्ापि के भौनिक अिुरूप के रूप में देखा जा सकिा है। जैसा कक वह कहिे हैं, "या िो हमारे् ब्रह्मांड 
के हैममकििएक निस्श्चि प्रकार् की गर्िा को निवषद्ध कर्िा है, या भववष्यवार्ी जहिलिा अद्वविीय 
है (एकगोरर्थम स चिा जहिलिा के ववपर् ि) में इसका एक और् केवल एक संस्कर्र् है जो हमारे् प रे् 
ब्रह्मांड में लाग  हो सकिा है। 
 
यह कहिे का एक और् िर् का यह है कक एक दो भौनिक अिुमाि उपकर्र्ों (कंप्य िर्) दोिों द सरे् के 
उत्पादि के िारे् में मिमािे ढंग स ेसवाल प छा जा र्हा कर्ि ेमें सिम िह ं हो सकिा है, या कक ब्रह्मांड 
एक कंप्य िर् है जो एक ककसी भी मिमािे ढंग स ेकम्पप्य िेशिल कायण मुिा कर् सकि ेहैं, या कक शार् रर्क 
अिुमाि इंजि की ककसी भी जोडी के मलए, वहां हमेशा िाइिर्  ब्रह्मांड की स्स्थनि है कक उिमें से कम 
से एक के मलए पेश िह ं ककया जा सकिा है शाममल िह ं कर् सकि े। कोई भी एक कंप्य िर् का निमाणर् 
िह ं कर् सकिा है जो ऐसा होिे से पहले भौनिक प्रर्ाल  की मिमािे भववष्य की स्स्थनि की 
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भववष्यवार्ी कर् सकिा है, भल ेह  स्स्थनि उि कायों के प्रनििंधधि सेि से हो, स्जन्हें इससे उत्पन्ि 
ककया जा सकिा है - यािी, यह जािकार्  को संसाधधि िह ं कर् सकिा (हालांकक यह ब्रह्मांड की िुलिा 
में एस एंड र् ड और् अन्य िोि के रूप में एक अवप्रय वाक्यांश है) । कंप्य िर् और् मिमािे ढंग से 
शार् रर्क प्रर्ाल  यह कंप्य हिगं है शार् रर्क रूप स े युस्ग्मि िह ं है और् यह भौनिकी, अर्ाजकिा, 
क्वांिम यांबत्रकी, कार्र्िा या प्रकाश शंकु और् यहां िक कक प्रकाश की एक अिंि गनि के मलए काि िों 
की पर्वाह ककए बििा र्खिी है । अिुमाि डडवाइस को स्थानिक रूप से स्थािीयकृि िह ं ककया जािा 
चाहहए, लेककि प रे् ब्रह्मांड में होिे वाल  गैर्-स्थािीय गनिशील प्रकियाएं हो सकिी हैं। वह अच्छी िर्ह 
से जाििा है कक यह वोकफर्ाम, Landauer, Fredkin, लॉयड आहद की अिकलें डालिा है, ि वह कंप्य िर् 
या "स चिा प्रसंस्कर्र्" की सीमा के रूप में ब्रह्मांड के ववषय में, एक िई र्ोशिी में (हालांकक उिके 
लेखि के स चकांक उसे कोई संदभण िह ं है और् एक और् उकलेखिीय च क है कक उपर्ोक्ि में स ेकोई भी 
Yanofsky द्वार्ा या िो उकलेख कर् र्हे हैं) । 
 
Wolpert का कहिा है कक यह पिा चलिा है कक ब्रह्मांड एक अिुमाि उपकर्र् है कक जािकार्  के रूप 
में िेजी से यह कर् सकिे है प्रकिया कर् सकिे है शाममल िह ं कर् सकिे हैं, और् जि से वह हदखािा है 
कक आप एक परर्प र्ण स्मनृि और् ि ह  सह  नियंत्रर् िह ं हो सकिा है, अपिे अिीि, विणमाि या 
भववष्य की स्स्थनि प र्  िर्ह स ेया प र्  िर्ह स ेधचबत्रि, ववशेषिा, ज्ञाि या िकल कभी िह ं ककया जा 
सकिा है । उन्होंिे यह भी साबिि कर् हदया कक त्रुहि को ठीक कर्िे वाले कोड वाल ेकंप्य िर्ों का कोई 
संयोजि इि सीमाओं को द र् िह ं कर् सकिा है । Wolpert भी पयणवेिक ("झ ठा") के महत्वप र्ण महत्व 
को िोि और् यह हमें भौनिकी, गखर्ि और् भाषा है कक Yanofsky धचिंा का परर्धचि पहेल  को जोडिा 
है । कफर् से cf. W पर् फ्लोयड: "वह द सरे् शब्दों में ववकर्ीकर्र् का एक सामान्यीकृि रूप मुखर् है । 
िकण  इस प्रकार् आम िौर् पर् लाग  होिा है, ि केवल दशमलव ववस्िार् के मलए, िस्कक उिमें स ेककसी 
भी कधथि मलस्स्िंग या नियम-शामसि अमभव्यस्क्ि के मलए; यह ककसी ववशेष िोिेशिल डडवाइस या 
संकेिों की पसंद दा स्थानिक व्यवस्थाओं पर् भर्ोसा िह ं कर्िा है। इस अथण में, वविगेंस्ि ि का िकण  
कोई िस्वीर् िह ं है और् यह अनिवायण रूप से आरे्खीय या प्रनिनिधधत्विह ं है, हालांकक यह आरे्खखि 
हो सकिा है और् जहां िक यह एक िाककण क िकण  है, इसके िकण  का औपचारर्क रूप स ेप्रनिनिधधत्व 
ककया जा सकिा है)। ट्य रर्गं के िकों की िर्ह, यह ककसी ववशेष औपचारर्किा के मलए एक सीधी िाई 
से मुक्ि है । [Wolpert के मलए समाििाएं स्पष्ि कर् र्हे हैं.] ट्य रर्गं के िकों के ववपर् ि, यह स्पष्ि 
रूप से भाषा-खेल की धार्र्ा का आह्वाि कर्िा है और् नियमों और् मिुष्यों की धार्र्ाओं की र्ोजमर्ाण 
की अवधार्र्ा (और् प वणमाि) पर् लाग  होिा है जो उिका पालि कर्िे हैं। ऊपर् ववकर्ण प्रस्िुनि में हर् 
पंस्क्ि एक निदेश या आदेश के रूप में ककपिा की है, एक मािव को हदए गए आदेश के अिुरूप..." यह 
स्पष्ि होिा चाहहए कक कैसे Wolpert काम ववज्ञाि या गखर्ि और् दशणि (भाषा खेल) के उि लोगों के 




Yanofsky भी स्पष्ि िह ं कर्िा है कक अि मौज द है (और् िेजी से ववस्िार् हो र्हा है) खेल मसद्धांिकार्ों, 
भौनिकववदों, अथणशास्स्त्रयों, गखर्िज्ञों, दाशणनिकों, निर्णय मसद्धांिकार्ों और् द सर्ों के िीच, स्जिमें स े
सभी दशकों के मलए प्रकामशि ककया गया है िार् की स ेअिुधचििा, असंभव, अगर्िा, अगर्िा, और् 
अध र्ापि के सि ि से संिंधधि । अधधक ववधचत्र में से एक अर्माडो Assis द्वार्ा हाल ह  में सि ि है कक 
क्वांिम यांबत्रकी के सापेि र्ाज्य निमाणर् में एक ब्रह्मांड और् िैश संिुलि का उपयोग कर् एक 
पयणवेिक के िीच एक श ंयर्ामश खेल सेिअप कर् सकिेहैं, स्जसमें से जंम नियम और् लहर् समार्ोह के 
पिि का पालि कर्ें । गोडेल पहले एक असंभव परर्र्ाम प्रदमशणि कर्ि ेके मलए ककया गया था, और् 
(जि िक डेववड Wolpert के उकलेखिीय कागजाि-यहां और्  here  मेर्  समीिा लेख देखें) यह सिस े
द र्गामी (या मसफण  trivial/िेिुका) है, लेककि वहां  द सर्ों के एक हहमस्खलि ककया गया है । निर्णय 
मसद्धांि में सिसे जकद से जकद में से एक प्रमसद्ध जिर्ल इम्पप्रािेंय मसद्धांि (जीआईि ) 1951 में 
केिेथ एर्ो द्वार्ा खोजा गया था (स्जसके मलए उन्हें 1 9 72 में अथणशास्त्र में िोिेल पुर्स्कार् ममला था - 
और् उिके पांच छात्र अि िोिेल पुर्स्कार् ववजेिा हैं इसमलए यह कफं्रज ववज्ञाि िह ं है)।  यह मोिे िौर् 
पर् र्ाज्यों है कक कोई यथोधचि सुसंगि और् निष्पि मिदाि प्रर्ाल  (यािी, सम ह वर् यिाओं में 
व्यस्क्ियों की वर् यिाओं को एकत्र कर्ि ेका कोई िर् का िह ं) समझदार् परर्र्ाम दे सकिे हैं । सम ह 
या िो एक व्यस्क्ि का प्रभुत्व है, और् इसमलए GIT अक्सर् "िािाशाह मसद्धांि" कहा जािा है, या वहां 
अगोचर् वर् यिाओं र्हे हैं । िीर् के म ल कागज शीषणक था "सामास्जक ककयार् की अवधार्र्ा में एक 
कहठिाई" और् इस िर्ह कहा जा सकिा है:" मैंि  एक सामास्जक प वणउत्साह आदेश है कक 
निम्पिमलखखिशिों के सभी संिुष्ि िैयार् कर्ि े केमलए असंभव है:  Nonिािाशाह ; व्यस्क्िगि 
संप्रभुिा; सवणसम्पमनि; अप्रासंधगक ववककप ोोों स ेस्विंत्रिा; सम ह र्ैंक की ववमशष्ििा । आधुनिक 
निर्णय मसद्धांि से परर्धचि लोग इसे स्वीकार् कर्ि ेहैं और् कई संिंधधि अपिे शुरुआिी बिदंओंु के 
रूप में मसद्धांिों को िाधधि कर्ि ेहैं। जो लोग इसे िह ं ममल सकिा है (और् इि सभी मसद्धांिएमएस) 
अववश्वसिीय और् उस मामल ेमें, वे एक कैरर्यर् र्ास्िा है कक कुछ भी िह ंऊपर् ववषयों की एक y के 
साथ िह ं है खोजिेकी जरूर्ि है । प्रकाशिों की सेिाओं के िीच "द एर्ो इम्पप्रोमेि एिोर्म" (2014) या 
"निर्णय लेिे और् अप र्णिा" (2013) देखें।  
 
Yanofsky दो व्यस्क्ि के खेल के मलए Brandenburger और् Keisler (२००६) के प्रमसद्ध असंभव 
परर्र्ाम का उकलेख (लेककि निस्श्चि रूप से "खेल" िक ह  सीममि िह ं है और् इि सभी असंभव 
परर्र्ामों की िर्ह यह मोिे िौर् पर् ककसी भी िर्ह के निर्णयों के मलए लाग  होिा है) जो पिा चलिा है 
कक एक निस्श्चि िर्ह का कोई भी ववश्वास मॉडल ववर्ोधाभासों की ओर् जािा है । परर्र्ाम की एक 
व्याख्या यह है कक अगर् निर्णय ववश्लेषक के उपकर्र् (म ल रूप से मसफण  िकण ) एक खेल में पीएलए 
yers के मलए उपलब्धहैं, िो वहां ियाि या ववश्वास है कक खखलाडडयों को िीचे मलख सकि ेहै या ' के िारे् 
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में सोचो ' लेककि वास्िव में पकड िह ं कर् सकि ेहै (यािी, कोई स्पष्ि COS) । "ऐि का माििा है कक 
िॉि माििा है कक ऐि का माििा है कक िॉि धार्र्ा गलि है" अपवादिह ं लगिा है और् ' पुिर्ाववृि ' 
(एक और् एलजी) िकण , भाषा ववज्ञाि, दशणि आहद में ग्रहर् ककया गया है, एक सद  के मलए, लेककि 
उंहोंिे हदखाया कक यह असंभव है ऐि और् िॉि के मलए इि ववश्वासों ग्रहर् । और् 1 या मकि प्लेयर् 
निर्णय स्स्थनियों के मलए इस िर्ह के असंभव परर्र्ामों का एक िेजी से िढ़िा हुआ शर् र् है (उदाहर्र् 
के मलए, यह िीर्, वोकपिण, कोपेल और् र्ॉसर् आहद में ग्रेड कर्िा है)। िी एंड के ववर्ोधाभास पर् 
हहमस्खलि के िीच से एक अच्छा िकिीकी कागज के मलए, arXiv.org स ेAbramsky और् Zvesper 
कागज ममलिा है, जो हमें झ ठा ववर्ोधाभास और् कैं िर् अिंि को वापस ल ेजािा है (इसके शीषणक िोि 
के रूप में यह "ववकर्ीकर्र् और् आत्म संदभण के इंिरै्स्क्िव रूपों" के िारे् में है) और् इस िर्ह फ्लोयड, 
र्ोडीच, ििो, डब्कय  और् गोडेल के मलए । इिमें से कई पत्र यािोफसी के पेपर् "आत्म-संदभीय 
ववर्ोधाभास और् निस्श्चि बिदंओंु के मलए एक सावणभौममक दृस्ष्िकोर्" उद्धिृ कर्ि ेहैं। प्रिीकात्मक 
िकण  का िुलेहिि, 9 (3): 362-386, 2003। Abramsky (एक पॉल मैथ जो अन्य चीजों के िीच क्वांिम 
कंप्य हिगं में अग्रर्ी है) एक दोस्ि है, और् इसमलए Yanofsky उसे 'गर्िा, िकण , खेल और् क्वांिम 
फाउंडेशि' (2013) के मलए हाल ह  में Festschrift के मलए एक कागज योगदाि देिा है। िीके और् 
संिंधधि ववर्ोधाभास पर् शायद सिसे अच्छा हाल ह  में (2013) कमेंट्र  के मलए वसे होमलडे और् एरर्क 
Pacuit 'दस पहेल  और् ज्ञाि और् ववश्वास के िारे् में ववर्ोधाभास' द्वार्ा िेि पर् 165p पावर्पॉइंि 
व्याख्याि मुफ्ि देखिे हैं।  एक अच्छे िहु-लेखक सवेिर् के मलए 'साम हहक निर्णय लेिे (2010) देखें। 
 
च ंकक गोडेल के प्रमसद्ध प्रमेय चैहिि के प्रमेय के कोर्ोलर्  हैं जो प रे् गखर्ि में एकगोरर्थम 
'यादृस्च्छकिा' ('अध र्ापि') हदखा र्हे हैं (जो हमारे् प्रिीकात्मक प्रर्ामलयों का एक और् है), यह 
अपरर्हायण लगिा है कक सोच (व्यवहार्, भाषा, मि) असंभव, यादृस्च्छक या अध रे् ियािों और् स्स्थनियों 
से भर्ा हुआ है। च ंकक हम इि डोमेि में स ेप्रत्येक को प्रिीकात्मक प्रर्ामलयों के रूप में देख सकिे हैं जो 
हमारे् मिोववज्ञाि कायण कर्ि ेका मौका देकर् ववकमसि हुए हैं, शायद इसे आश्चयण की िाि मािा जािा 
चाहहए कक व े"प र्ण" िह ं हैं। गखर्ि के मलए, Chaitin कहि ेहैं, ि अपिे ' यादृस्च्छकिा ' (कफर् से एलजी 
के एक सम ह) से पिा चलिा है वहां असीम प्रमेय है कक सच है, लेककि unprovable-यािी, कोई कार्र् 
िह ं के मलए सच है । िो ककसी को यह कहिे में सिम होिा चाहहए कक असीम कथि हैं जो सह  
"व्याकर्र्" भाविा ििाि ेहैं जो उस डोमेि में प्राप्य वास्िववक स्स्थनियों का वर्णि िह ं कर्िे हैं। मेर्ा 
सुझाव है कक इि पहेल  द र् जािा अगर् एक डब्कय  ववचार्ों पर् ववचार् कर्िा है । वह गोडेल के प्रमेय के 
मुद्दे पर् कई िोि मलखा था, और् अपिे काम के प रे् प्लास्स्िमसि , "अध र्ापि" और् भाषा, गखर्ि और् 
िकण  के चर्म संदभण सवंेदिशीलिा से संिंधधि है । र्ोडडच, फ्लोयड और् िको के हामलया पेपर्सिसे 
अच्छे परर्चय हैं जो मैं गखर्ि की िींव पर् डब्कय  की हिप्पखर्यों के िारे् में जाििा ह ं और् इसमलए 




जैसा कक उकलेख ककया गया है, डेववड वोकपिण िे ट्य रर्ंग मशीि थ्योर्  में कुछ अद्भुि मसद्धांि और् 
गर्िा की सीमाएं प्राप्ि की हैं जो यहां िहुि ह  एप्रोपोस हैं। वे लगभग सावणभौममक िजर्अंदाज कर् 
हदया गया है, लेककि अच्छी िर्ह से जािा जािा econometricians Koppl और् Rosser, जो, अपिे 
प्रमसद्ध २००२ कागज में "सि है कक मैं पहले से ह  अपिे मि को पार् कर् गया है" द्वार्ा िह ं, 
िाककण किा, भववष्यवार्ी और् अथणशास्त्र में नियंत्रर् के मलए सीमा पर् िीि प्रमेय दे । पहले भववष्य की 
भववष्यवार्ी कर्ि ेके मलए कुछ िाककण क सीमा हदखाि ेके मलए कंप्य िेबिमलि  की सीमा पर् Wolpert 
प्रमेय का उपयोग कर्िा है । Wolpert िोि है कक यह गोडेल अध र्ापि मसद्धांि और् कश्मीर् और् आर् 
के भौनिक अिुरूप के रूप में देखा जा सकिा है का कहिा है कक उिके संस्कर्र् अपिे सामास्जक 
ववज्ञाि अिुरूप के रूप में देखा जा सकिा है, हालांकक Wolpert सामास्जक निहहिाथण के िारे् में अच्छी 
िर्ह से पिा है । कश्मीर् और् आर् का द सर्ा प्रमेय अिंि-आयामी अंिरर्ि में िायमसयि (संिधिा) 
प वाणिुमाि के मलए संभाववि गैर्-सहमनि हदखािा है। िीसरे् एक कंप्य िर् की असंभविा प र्  िर्ह स े
अपिे प वाणिुमाि कायणिम जाििे के एजेंिों के साथ एक अथणव्यवस्था की भववष्यवार्ी से पिा चलिा 
है । चिुर् देखेंगे कक इि प्रमेय झ ठे ववर्ोधाभास के संस्कर्र्ों के रूप में देखा जा सकिा है और् िथ्य यह 
है कक हम असंभविा में पकडे जाि ेहैं जि हम एक प्रर्ाल  है कक खुद को शाममल की गर्िा कर्ि ेकी 
कोमशश Wolpert, Koppl, Rosser और् द सर्ों द्वार्ा इि संदभों में उकलेख ककया गया है और् कफर् हम 
भौनिकी की पहेल  को वापस परर्िमा की है जि पयणवेिक शाममल है । K & R निष्कषण "इस प्रकार्, 
आधथणक व्यवस्था आंमशक रूप स ेगर्िात्मक िाककण किा के अलावा कुछ और् का उत्पाद है" । नघर्  
िाककण किा अि अपिे आप में एक प्रमुख िेत्र है, हजार्ों कागजों और् सैकडों पुस्िकों का ववषय है । 
 
िकण  सोच के मलए एक और् शब्द है, जो जाििे, समझिे, पहचाििे आहद जैसे स्वभाव है। जैसा कक 
वविगेंस्ि ि पहले समझािे वाले थे, ये स्वभाव किया प्रस्िाव (वाक्य जो सच या झ ठी हो सकिी हैं) का 
वर्णि कर्िी हैं और् इस प्रकार् Searle संिुस्ष्ि की शिों (COS) को क्या कहिा है। अथाणि सावणजनिक 
मामल ेऐसे भी हैं स्जन्हें हम उिकी सच्चाई या ममथ्यापि हदखािे के रूप में पहचािि ेहैं । "कार्र् स े
परे्" एक वाक्य स्जसका सच शिों स्पष्ि िह ं है और् कार्र् होगा कक यह एक स्पष्ि संदभण िह ं है 
मिलि होगा । यहद हमारे् पास स्पष्ि COS (यािी, यह वास्िव में की िाि है अथण) लेककि हम मसफण  
अवलोकि िह ं कर् सकिे-यह कार्र् से परे् िह ं है, लेककि हमारे् को प्राप्ि कर्ि ेकी िमिा से परे् है, 
लेककि यह एक दाशणनिक (भाषाई) मामला है अगर् हम COS पिा िह ं है । "मि और् ब्रह्मांड कंप्य िर् 
हैं?" लगिा है जैसे यह वैज्ञानिक या गखर्िीय जांच की जरूर्ि है, लेककि यह केवल संदभण स्जसमें इस 
भाषा का इस्िेमाल ककया जाएगा स्पष्ि कर्ि े के मलए आवश्यकहै,  क्योंकक ये साधार्र् और् 




हमेशा की िर्ह, पहल  िाि को ध्याि में र्खिा है डब्कय  उस्क्ि है कक वहां कोई िई खोजों के दशणि में 
ककया जािा है और् ि ह  स्पष्ि कर्र् हदया जािा है, लेककि व्यवहार् (भाषा) का केवल स्पष्ि वववर्र् 
। एक िार् एक समझिा है कक सभी समस्याओं के िारे् में भ्रम है कक कैसे भाषा काम कर्िा है, हम शांनि 
और् उिके अथणमें दशणि में है अपिे उद्देश्य को प्राप्ि ककया है । जैसा कक डब्कय /एस िे िोि ककया है, 
केवल एक ह  वास्िववकिा है, इसमलए मि या जीवि या दनुिया के कई संस्कर्र् िह ं हैं स्जन्हें साथणक 
रूप से हदया जा सकिा है, और् हम केवल अपिी एक सावणजनिक भाषा में संवाद कर् सकिे हैं । एक 
निजी भाषा िह ं हो सकिी और् ककसी भी "निजी आंिरर्क" ववचार्ों को स धचि िह ं ककया जा सकिा है 
और् हमारे् सामास्जक जीवि में कोई भ ममका िह ं हो सकिी । दाशणनिक समस्याओं को इस अथण में हल 
कर्िा भी िहुि सीधा होिा चाहहए। "अि अगर् यह कार्र् किेक्शि है जो हम के साथ सिंंध िह ं है, 
िो मि की गनिववधधयों हमारे् सामिे खुला झ ठ." वविगेंस्ि ि "द ब्ल  िुक" पी 6 (1 9 33) 
 
हम जीि का केवल एक सेि है और् इसमलए एक भाषा (मि), एक व्यवहार् (मािव प्रकृनि या 
ववकासवाद  मिोववज्ञाि), जो डब्कय  और् एस आधार् या पषृ्ठभ मम के रूप में देखें और् इस पर् 
प्रनिबिबंिि हम दशणि जो एस िाककण किा की िाककण क संर्चिा कहिे है और् मैं उच्च आदेश सोचा (गमण) 
के वर्णिात्मक मिोववज्ञाि कहिे है या, डब्कय  से क्य  ल,े गमण का वर्णि भाषा का अध्ययि । मािव 
व्यवहार् (HOT) के दाशणनिक पहलुओं पर् ककसी की हिप्पर्ी पढ़िे में केवल रुधच को देखिे के मलए अगर् 
W/S ढांचे में अपिे अिुवाद कुछ स्पष्ि वववर्र् है जो भाषा के उपयोग को र्ोशि देिा है । यहद िह ं, िो 
हदखा कैसे व ेभाषा स ेमोहहि ककया गया है भ्रम द र् । मैं दोहर्ािा ह ं कक हॉववणच िे अपिे शािदार् ' 
वविगेंस्ि ि के मेिाकफडेववि ' के अंनिम पषृ्ठ पर् क्या िोि ककया है (मेर्  समीिा देखें): "यह ककस िर्ह 
की प्रगनि है-आकषणक र्हस्य को हिा हदया गया है-अभी िक सांत्विा में कोई गहर्ाई िह ं की गई है; 
कुछ भी िह ं समझाया गया है या पिा लगाया या पुिकण स्कपि । कैसे वश में और् प्रेर्र्ादायक एक 
लगिा है कक हो सकिा है । लेककि शायद, जैसा कक वविगेंस्ि ि का सुझाव है, स्पष्ििा, 
ववममस्स्िकफकेशि और् सत्य के गुर् काफी संिोषजिक पाए जािे चाहहए । 
 
कफर् भी, W/S िहुि समझा है (या के रूप में डब्कय  का सुझाव हदया कक हम कहिा चाहहए "वर्णि") और् 
एस र्ाज्यों है कक िाककण किा की िाककण क संर्चिा ववमभिं मसद्धांिों का गठि ककया है, और् इसमें कोई 
िुकसाि िह ं है, िशिे कक वे उदाहर्र् की एक श्रृंखला है कक हमें कैसे भाषा (मि) काम कर्िा है की एक 
सामांय ववचार् ममलिा है शाममलहैं,  और् है कक के रूप में अपिे "मसद्धांिों" उदाहर्र् वे और् अधधक 
की िर्ह हो के माध्यम स ेव्याख्या कर् र्हे है "ककसी भी अन्य िाम से गुलाि..." जि कोई प्रश्ि होिा है 
िो ककसी को उदाहर्र्ों पर् वापस जािा पडिा है या िए लोगों पर् ववचार् कर्िा होिा है । जैसा कक 
डब्कय  िे कहा, भाषा (जीवि) असीम रूप से जहिल और् संदभण संवेदिशील है (डब्कय  प्रासंधगकिा का 
अस्वीकृि वपिा है), और् इसमलए यह प र्  िर्ह स ेभौनिकी के ववपर् ि है जहां कोई अक्सर् एक फाम णला 
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प्राप्ि कर् सकिा है और् आगे के उदाहर्र्ों की आवश्यकिा के साथ िांि सकिा है। ववज्ञाि (वैज्ञानिक 
भाषा और् कार्र् ढांचे का उपयोग) हमें गमण का वर्णि कर्िे में भिक जािा है । 
 
एक िार् कफर्: "दाशणनिक लगािार् अपिी आंखों के सामिे ववज्ञाि की ववधध देखिे हैं और् ववज्ञाि के 
िर् के में सवाल प छिे और् जवाि देिे के मलए अथक रूप से लालानयि होि े हैं। यह प्रववृि 
आध्यास्त्मकिा का वास्िववक स्रोि है और् दाशणनिक को प र्ण अंधकार् में ले जािी है। (BBB p18) । 
 
इििे सारे् अन्य लोगों के ववपर् ि, एस िे काफी हद िक पर्हेज ककया है और् अक्सर् ववज्ञाि को ध्वस्ि 
कर् हदया है, लेककि एक अवशेष है जो खुद को evinces जि वह स्वभाव S2 शब्दों का उपयोग कर्ि ेपर् 
जोर् देिा है जो सावणजनिक व्यवहार् का वर्णि (सोच, ववश्वास आहद जाििे) मस्स्िष्क में S1 ' प्रकियाओं 
' का वर्णि कर्ि ेके मलए, कक उदाहर्र् के मलए, हम मस्स्िष्क का अध्ययि कर्के चेििा को समझ 
सकि ेहैं, और् वह कर्र्ीय संिंध देिे के मलए िैयार् है , इच्छा शस्क्ि या मि। डब्कय  यह िहुिायि स े
स्पष्ि है कक इस िर्ह के शब्दों हिका या िुनियाद  भाषा का खेल है और् उंहें दे र्ह  है या यहां िक कक 
उंहें िदलिे के एक सुसंगि अवधार्र्ा िह ं है । के रूप में मेर्  अंय समीिा ओं में उकलेख ककया है, मझेु 
लगिा है कक ववज्ञाि के अवशेष है एस (और् लगभग सभी अंय दाशणनिक) दाशणनिक जीवि की िडी 
त्रासद  से परर्र्ाम-उसकी ववफलिा के िाद डब्कय  गंभीर्िा स ेलेिे के मलए पयाणप्ि (डब्कय  कुछ साल 
पहले एस इंग्लैंड के मलए अध्ययि कर्ि ेके मलए गया था) और् सोच वह डब्कय  स ेहोमशयार् है की आम 
घािक गलिी कर् र्ह  है । 
 
"यहां हम दाशणनिक जांच में एक उकलेखिीय और् ववशेषिा घििा के खखलाफ आिे हैं: कहठिाई-- 
-मैं कह सकिा ह ं--- समाधाि खोजि ेकी िह ं है, िस्कक इििापागलपि कुछ है कक लगिा है जैसे कक 
यह केवल एक प्रारं्मभक थे के रूप में पहचाििे की । हम पहले ह  सि कुछ कह चुके हैं । --- कुछ भी िह ं 
है कक इस स ेइस प्रकार् है, कोई भी यह ह  समाधाि है! .... यह जुडा हुआ है, मेर्ा माििा है, हमारे् गलि 
िर् के से एक स्पष्ि कर्र् की उंमीद के साथ, जिकक कहठिाई का समाधाि एक वववर्र् है, अगर् हम 
इसे अपिे ववचार्ों में सह  जगह दे । अगर् हम इस पर् ध्याि कें हिि कर्ि ेहैं, और् इससे आगे निकलिे 
की कोमशश िह ं कर्िे । Zettel p312-314 
 
"हमार्  ववधध ववशुद्ध रूप स ेवर्णिात्मक है, वववर्र् हम दे स्पष्ि कर्र् के संकेि िह ं हैं." िीिीिी 
पी125 
 
यह डब्कय  के िीसरे् अवधध के काम और् समकाल ि मिोववज्ञाि दोिों स ेइस प्रकार् है, कक 'होगा', 
'स्वयं' और् 'चेििा' सर् सपृ उपकॉहिणकल मसस्िम वि (S1) के स्वयंमसद्ध सच्चे-केवल ित्व हैं जो 
धार्र्ाओं, यादों और् सजगिा से ििा है, और् उिके झ ठ को (समझ देिे की) प्रदशणि की कोई सभंाविा 
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(िोध) िह ं है। के रूप में डब्कय  इििा शािदार् स्पष्ि कर् हदया, व ेनिर्णय के मलए आधार् है और् इसमलए 
ोंयाय िह ं ककया जा सकिा है । हमारे् मिोववज्ञाि के सच्चे-केवल स्वयंमसद्ध साक्ष्य िह ं हैं । 
 
दाशणनिकों के िारे् में शायद ह  कभी स्पष्ि कर् र्हे है वास्िव में यह क्या है कक वे योगदाि कर्िे की 
उंमीद है कक व्यवहार् के अंय छात्रों (यािी, वैज्ञानिकों) िह ं है, िो, ववज्ञाि ईष्याण पर् डब्कय  ऊपर् हिप्पर्ी 
हिप्पर्, मैं P.M.S हैकर् (कई वषों के मलए डब्कय  पर् अग्रर्ी ववशेषज्ञ) से उद्धिृ कर्ेंगे जो उस पर् एक 
अच्छी शुरुआि देिा है और् ववज्ञाि के मलए एक प्रनिववस्फोि । 
 
"पारं्परर्क epistemologists जाििा चाहिा ह ं कक ज्ञाि सच्चे ववश्वास और् एक और् हालि है..., या 
कक ज्ञाि भी ववश्वास मिलि िह  ंहै.. । यहद इि प्रश्िों का उिर् हदया जािा है िो यह स्पष्ि ककए जािे 
की आवश्यकिा है कक हमार्  महामार्  अवधार्र्ाओं का वेि, ववमभन्ि अवधार्र्ाएं एक साथ लिकिी 
हैं, उिकी अकपिा और् असंगनिके ववमभन्ि रूप, उिकी िाि और् उद्देश्य, उिकी प वणिा और् संदभण 
निभणर्िा के ववमभन्ि रूप हैं । संयोजी ववश्लेषर्, वैज्ञानिक ज्ञाि, मिोववज्ञाि, िंबत्रका ववज्ञाि और् 
स्वयंभ  संज्ञािात्मक ववज्ञाि में इस आदर्र्ीय व्यायाम के मलए जो भी कुछ भी योगदाि कर् सकि ेहैं 
। ((प्रकृनिवाद  मोड स ेगुजर्िा: स्क्वि की cul-de-थैल -p15(2005)पर्) ( 
 
deontic संर्चिाओं या 'सामास्जक गोंद' S1 के स्वि: िेजी स े कायण कर् र्हे हैं S2 के धीमी गनि 
काउत्पादि,  जो निष्ठुर्िा से स्वचामलि सावणभौममक सांस्कृनिक deontic रर्श्िों की एक ववस्ििृ 
सर्र्ी में व्यस्क्िगि ववकास के दौर्ाि इििी अच्छी िर्ह से Searle द्वार्ा वखर्णि ववस्िारर्ि कर् र्हे 
हैं। मैं उम्पमीद कर्िा ह ं कक यह सामास्जक व्यवहार् की िुनियाद  संर्चिा को काफी अच्छी िर्ह से सार् 
देिा है। 
 
कई हिप्पखर्यां दोहर्ा भाल  । िो, पहचाििे कक S1 केवल ऊपर् की ओर् कार्र् है (मि कर्िे के मलए 
दनुिया) और् contentless (अभ्यावेदि या जािकार्  की कमी) जिकक S2 सामग्री है (यािी 
प्रनिनिधधत्वहै) और् िीचे कार्र् है (दनुिया के मलए मि) (उदाहर्र् के मलए, Hutto और् Myin ' 
कट्िर्पंथी सकियिा ' की मेर्  समीिा देखें), मैं एस MSW p39 से पैर्ाग्राफ अिुवाद होगा शुरू "योग 
में" और् "संिुस्ष्ि की शिों" के साथ स्िािकोिर् ४० पर् समाप्ि के रूप में इस प्रकार् है । 
 
संिेप में, धार्र्ा, स्मनृि और् सजगिा प वण इर्ादों और् कायों ('इच्छा') हमारे् S1 सच केवल स्वयंमसद्ध 
EP के स्वि: कामकाज के कार्र् होिा है के रूप में S2 द्वार्ा संशोधधि (' मुक्ि होगा ') । हम मैच कैसे 
हम चीजों की इच्छा के साथ होिे की कोमशश कैस ेहमें लगिा है कक वे कर् र्हे हैं । हमें यह देखिा चाहहए 
कक ववश्वास, इच्छा और् ककपिा-इच्छाओं समय स्थािांिरर्ि कर् हदया और् इर्ादा से decoupled-
और् हमार्  धीमी सोच के अंय S2 प्रस्िावात्मक स्वभाव िाद में द सर्ा आत्म ववकमसि, प र्  िर्ह स े
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पर् निभणर् है (संिुस्ष्ि की उिकी शिों (COS) में उद्भव है) Causally आत्म सजगिा (सीएसआर्) िेजी 
से स्वचामलि आहदम सच-केवल सजगिा S1 । भाषा और् न्य र्ोकफस्जयोलॉजी में मध्यविी या ममधश्रि 
मामल ेहैं जैसे कक इच्छुक (प वण इर्ादे) या याद र्खिा, जहां S1 के साथ COS का कार्र् किेक्शि समय 
स्थािांिरर्ि हो जािा है, क्योंकक वे अिीि या भववष्य का प्रनिनिधधत्व कर्ि ेहैं, S1 के ववपर् ि जो 
हमेशा विणमाि में होिा है। S1 और् S2 एक द सरे् में फीड और् अक्सर् सीखा deontic सांस्कृनिक संिंधों 
द्वार्ा म ल कर्वाया जािा है, िाकक हमारे् सामांय अिुभव है कक हम होशप वणक सि कुछ है कक हम कर्िे 
है नियंबत्रि । हमारे् जीवि सेर्ले पर् हावी संज्ञािात्मक भ्रम के इस ववशाल िेत्र िे 'द फेिोमेिोलॉस्जकल 
भ्रम' (ि पीआई) के रूप में वखर्णि ककया है। 
 
"जािि झकर् की सिसे महत्वप र्ण िाककण क ववशेषिाओं में से कुछ फेिोमेिोलॉजी की पहंुच से परे् हैं 
क्योंकक उिके पास कोई ित्काल फेिोमेिोलॉस्जकल वास्िववकिा िह ं है ... क्योंकक अथणह ििा स े
अथणह ििा का निमाणर् जािि झकर् अिुभव िह ं ककया जािा है ... यह मौज द िह ं है ... ये है... 
फेिोमेिोलॉस्जकल भ्रम। Searle पीएिसी p115-117 
 
स्वभाव शब्द (वर् यिाओं-िामलका के ऊपर् देखें) कम स ेकम दो िुनियाद  उपयोग कर्िा है। एक हमार्  
प्रत्यि धार्र्ाओं का वर्णि कर्ि ेवाले सच्चे वाक्यों को संदमभणि कर्िा है, सजगिा (िुनियाद  भाषर् 
सहहि) और् स्मनृि, यािी, हमारे् सहज स्वयंमसद्ध S1 मिोववज्ञाि जो Causally आत्म सजगिा 
(सीएसआर्) है-(सजगिा या डब्कय  BBB में अगोचर् कहा जािा है), और् स्वभाव शब्दों के रूप में S2 का 
उपयोग कर्ें (सोच, समझ, जाििे आहद) जो िाहर् काम ककया जा सकिा है, और् जो सच हो सकिा है 
या झ ठी (' मैं अपिे घर् र्ास्िा पिा है')-यािी , उिके पास संिुस्ष्ि (COS) की स्स्थनियां हैं और् वे 
सीएसआर् (िीिीिी में िर्भंगुर् कहा जािा है) िह ं हैं। 
 
"मािमसक प्रकियाओं और् र्ाज्यों के िारे् में और् व्यवहार् के िारे् में दाशणनिक समस्या कैसे पैदा होिी 
है? - पहला कदम वह है जो प र्  िर्ह स ेिोहिस से िच जािा है। हम प्रकियाओं और् र्ाज्यों के िारे् में 
िाि कर्ि ेहै और् उिके स्वभाव दवुवधा में पडा हुआ छोड दें । कुछ समय शायद हम उिके िारे् में अधधक 
जािि ेहोंगे-हमें लगिा है । लेककि िस यह  हमें इस मामले को देखिे के एक ववशेष िर् के स ेप्रनििद्ध 
कर्िा है । के मलए हम क्या यह एक प्रकिया को िेहिर् जाििे के मलए सीखिे का मिलि है की एक 
निस्श्चि अवधार्र्ा है । (जाद ई चाल में निर्ाणयक आंदोलि ककया गया है, और् यह िहुि एक हम काफी 
निदोष सोचा था) । -और् अि सादृश्य जो हमें समझिे के मलए हमारे् ववचार् िुकडों में धगर् जािा था । 
इसमलएहमें  अभी िक िेर्ोजगार् माध्यम में अभी िक अिोध प्रकिया से इिकार् कर्िा होगा । और् 
अि ऐसा लग र्हा है जैसे हमिे मािमसक प्रकियाओं से इिकार् कर् हदया था । और् स्वाभाववक रूप स े




"... मि और् दनुिया के िीच िुनियाद  जािि झकर् संिंध संिुस्ष्ि की शिों के साथ क्या कर्िा है । और् 
एक प्रस्िाव सि पर् कुछ भी है कक दनुिया के मलए एक जािि झकर् संिंध में खडे हो सकि ेहैं, और् उि 
जािि झकर् संिंधों के िाद से हमेशा संिुस्ष्ि की शिों का निधाणर्र्, और् एक प्रस्िाव संिुस्ष्ि की शिों 
का निधाणर्र् कर्िे के मलए पयाणप्ि कुछ के रूप में परर्भावषि ककया गया है, यह पिा चला है कक सभी 
जािि झकर् प्रस्िाव की िाि है. " Searle PNCp193 
 
"जािि झकर् र्ाज्य संिुस्ष्ि की अपिी शिों का प्रनिनिधधत्व कर्िा है.. । लोगों को गलिी से लगिा है 
कक हर् मािमसक प्रनिनिधधत्व होशप वणक सोचा जािा चाहहए.. । लेककि एक प्रनिनिधधत्व की धार्र्ा 
के रूप में मैं इसका उपयोग कर् र्हा ह ं एक कायाणत्मक और् िह ं एक ontological धार्र्ा है । कुछ भी 
है कक संिुस्ष्ि की शिों है, कक सफल या एक िर्ह स ेहै कक जािि झकर् की ववशेषिा है में ववफल कर् 
सकि ेहैं, परर्भाषा के द्वार्ा संिुस्ष्ि की अपिी शिों का प्रनिनिधधत्व है.. । हम संिुस्ष्ि की उिकी 
स्स्थनियों का ववश्लेषर् कर्के सामास्जक घििाओं की जािि झकर् की संर्चिा का ववश्लेषर् कर् 
सकि ेहैं । Searle MSW p28-32 
 
कैरूथसण, कोमलवा, एस और् अन्य जैसे कुछ समय र्ाज्य (उदाहर्र् के मलए, पी66-67 एमएसडब्कय ) 
कक S1 (यािी, यादें, धार्र्ाएं, पलिा कृत्य) में एक प्रस्िावात्मक (यािी, सच-झ ठी) संर्चिा है। जैसा 
कक मैंिे ऊपर् उकलेख ककया है, और् मेर्  समीिा में कई िार्, यह किस्िल स्पष्ि है कक डब्कय  सह  है 
लगिा है, और् यह व्यवहार् को समझिे के मलए िुनियाद  है, कक केवल S2 प्रस्िावात्मक है और् S1 
स्वयंमसद्ध और् सच है केवल । हालांकक,  के िाद से क्या एस और् ववमभिं लेखकों यहां पषृ्ठभ मम फोि 
(S1) S2 को जमं देिा है और् िदले में आंमशक रूप से S2 द्वार्ा नियंबत्रि है, वहां एक भाविा है स्जसमें 
S1 के मलए प्रस्िावात्मक िििे में सिम है और् वे और् Searle ध्याि दें कक िेहोश या सचेि लेककि S1 
के स्वचामलि गनिववधधयों के मलए होश या S2 के ववचार्-ववमशण लोगों िििे में सिम होिा चाहहए । वे 
दोिों COS और् कफि (DOF) के निदेश है क्योंकक आिुवंमशक, S1 के स्वयंमसद्ध जािि झकर् उत्पन्ि 
कर्िा है कक S2 की है, लेककि अगर् S1 एक ह  अथण में प्रस्िावात्मक थे इसका मिलि यह होगा कक 
संदेह सुगम है, अर्ाजकिा है कक दशणि से पहले डब्कय  वापस आ जाएगा, और् वास्िव में अगर् सच है, 
जीवि संभव िह ं होगा । इसका मिलि यह होगा कक सत्य और् ममथ्यािा और् दनुिया के िथ्यों का 
निर्णय चेििा के बििा ककया जा सकिा है । के रूप में डब्कय  अक्सर् कहा और् अपिी वपछल  पुस्िक 
' निस्श्चििा पर् ' में इििी शािदार् ढंग से हदखाया, जीवि निस्श्चििा पर् आधारर्ि होिा चाहहए-
स्वचामलि िेहोश िेजी से प्रनिकियाओं । जीव है कक हमेशा एक संदेह है और् प्रनिबिबंिि कर्िे के मलए 




कफर्,,  मैं कुछ महत्वप र्ण धार्र्ाओं को दोहर्ाऊंगा। एस द्वार्ा स्पष्ि एक और् ववचार् कार्णवाई के मलए 
इच्छा स्विंत्र कार्र् (DIRA) है । मैं इस प्रकार् के रूप में MSW के p127 पर् व्यावहारर्क कार्र् के एस 
सार्ांश अिुवाद होगा: "हम अपिी इच्छाओं को उपज (मस्स्िष्क र्सायि ववज्ञाि को िदलिे की जरूर्ि 
है), जो आम िौर् पर् इच्छा-कार्णवाई के मलए स्विंत्र कार्र् (DIRA--यािी, अंिरर्ि और् समय में 
ववस्थावपि इच्छाओं), जो व्यवहार् के मलए स्वभाव का उत्पादि है कक आमिौर् पर् जकद  या िाद में 
मांसपेमशयों की गनिववधधयों में परर्र्ाम है कक हमारे् समावेशी कफििेस की सेवा (अपिे आप में जीि 
के मलए जीववि र्हिे में वदृ्धध हुई है और् उि िार् की से संिंधधि) । और् मैं p129 पर् अपिे वववर्र् को 
कफर् से ििािा होगा कक हम कैसे िाहर् के रूप में DIRA2 ले "ववर्ोधाभास का संककप यह है कक िेहोश 
DIRA1 द घणकामलक समावेशी कफििेस की सेवा सचेि DIRA2 जो अक्सर् अकपकामलक व्यस्क्िगि 
ित्काल इच्छाओं ओवर्र्ाइड उत्पंि." एजेंि वास्िव में जािि झकर् DIRA2 के समीपस्थ कार्र् पैदा 
कर्ि ेहैं, लेककि ये िेहोश DIRA1 (अंनिम कार्र्) के िहुि प्रनििंधधि एक्सिेंशि हैं। ओिामा और् पोप 
गर् िों की मदद कर्िा चाहि ेहैं क्योंकक यह "सह "है,  लेककि अंनिम कार्र् उिके मस्स्िष्क र्सायि 
ववज्ञाि में िदलाव है स्जसिे उिके द र् के प वणजों की समावेशी कफििेस में वदृ्धध की । समावेशी कफििेस 
द्वार्ा ववकास S1 के िेहोश िेजी स ेसजगिा कार्र् कार्णवाई प्रोग्राम ककया गया है जो अक्सर् S2 के 
होश में धीमी सोच को जंम दे, जो कार्णवाई के मलए कार्र् है कक अक्सर् शर् र् की सकियिा में परर्र्ाम 
पैदा कर्िा है और्/ सामान्य िंत्र न्य र्ोट्रांसममशि और् मस्स्िष्क के लक्षिि िेत्रों में न्य र्ोमोडुलािसण में 
परर्विणि के माध्यम स ेहै। समग्र संज्ञािात्मक भ्रम (एस 'द फेिोमेिोलॉस्जकल भ्रम' द्वार्ा कहा जािा 
है, वपकंर् द्वार्ा 'द ब्लैंक स्लिे' और् िोिी और् कॉस्स्मड्स 'द स्िैंडडण सोशल साइंस मॉडल' द्वार्ा) यह 
है कक S2 िे उि कार्र्ों के मलए जािि झकर् कार्णवाई उत्पन्ि की है स्जिके िारे् में हम प र्  िर्ह से 
जागरूक और् नियंत्रर् में हैं, लेककि आधुनिक जीव ववज्ञाि और् मिोववज्ञाि से परर्धचि कोई भी यह 
देख सकिा है कक यह दृश्य ववश्वसिीय िह ं है। 
 
 
एक वाक्य एक ववचार् व्यक्ि कर्िा है (एक अथण है), जि यह स्पष्ि COS है, यािी, सावणजनिक सत्य 
की स्स्थनि । इसमलए डब्कय  से हिप्पर्ी: "जि मैं भाषा में लगिा है, वहां ' अथण ' मौखखक अमभव्यस्क्ि 
के अलावा मरेे् मि के माध्यम से िह ं जा र्हे हैं: भाषा ह  सोचा का वाहि है." और्, अगर् मैं शब्दों के 
साथ या बििा लगिा है, सोचा है जो कुछ भी मैं (ईमािदार्  से) का कहिा है कक यह है के रूप में वहां 
कोई अंय संभव कसौि  (COS) है । इसप्रकार्,  डब्कय  के सुंदर् aphorisms (p132 Budd-Wittgenstein 
मिोववज्ञाि के दशणि) "यह भाषा में है कक इच्छा और् प निण ममल" और् "सि कुछ आध्यास्त्मक की िर्ह, 
ववचार् और् वास्िववकिा के िीच सद्भाव भाषा के व्याकर्र् में पाया जािा है." और् एक यहां ध्याि दें 
कक डब्कय  में ' व्याकर्र् ' आमिौर् पर् ववकासवाद  मिोववज्ञाि (EP) के रूप में अिुवाद ककया जा 
सकिा है और् मसद्धांि और् सामान्यीकर्र् के खखलाफ अपिी लगािार् चेिाविी के िावज द, इस िारे् 
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में उच्च आदेश वर्णिात्मक मिोववज्ञाि (दशणि) के रूप में एक व्यापक लिर् वर्णि के रूप में एक ममल 
सकिा है-यहां िक कक Searle ' मसद्धांिों ' स ेपरे् (जो अक्सर् अपिे प्रमसद्ध ववर्ोधी सैद्धांनिक रुख 
के मलए डब्कय  की आलोचिा) । 
 
"हर् हस्िािर् व्याख्या में सिम है, लेककि अथण व्याख्या कर्ि ेमें सिम िह ं होिा चाहहए । यह अंनिम 
व्याख्या है "डब्कय  BBB p34 
 
"है Searle दशणि और् चीिी दशणि" (SPCP)  (२००८) एक शािदार् और् अि ठी ककिाि है, लेककि इििी 
प र्  िर्ह से िजर्अंदाज कर् हदया है कक मेर्  २०१५ समीिा समय केवल एक ह  था पर् था!  यह स्पष्ि 
होिा चाहहए कक दाशणनिक मुद्दों भाषा में गलनियों के िारे् में हमेशा के मलए हमारे् सावणभौममक सहज 
मिोववज्ञाि का वर्णि इस्िेमाल ककया और् वहां कोई उपयोगी भाविा है स्जसमें वहां एक चीिी, 
फ्रांसीसी, ईसाई, िार् वाद  आहद उिमें से देखिे हो सकिा है । इस िर्ह के ववचार् व्यापक अथों में दशणि 
के मौज द हो सकिे हैं, लेककि यह िह ं है कक मि के दशणि (या डब्कय , एस या मुझे क्या ककसी भी 
हदलचस्प और् ठोस दशणि के िारे् में है) । यह एक प र्  ककिाि लेिे के मलए इस पर् चचाण और् एस एक 
उत्कृष्ि काम कर्िा है सकिा है, िो मैं मसफण  यहां हिप्पर्ी कर्ेंगे कक कफर्से SPCP में p35 garding,    
प्रस्िाव S2 और् िह ं मािमसक र्ाज्यों,,  जो S1 के रूप में डब्कय  एक सद  पहले के 3/4 स ेअधधक काफी 
स्पष्ि कर् र्हे हैं,, और् है कक दोिों Quine और् डेववडसि समाि रूप से शाममल िुनियाद  मदु्दों के िारे् 
में उलझि में थे (दोिों Searle और् हैकर् Quine के उत्कृष्ि ववध्वंस ककया है) । के रूप में अक्सर्, एस 
चचाण अपिी ववफलिा के मलए अपिे िाककण क निष्कषण के मलए है डब्कय  "पषृ्ठभ मम" की अपिी समझ 
ले जािे से हुई है और् इसमलए वह पिा चलिा है (के रूप में वह अक्सर् है) कक वह मुक्ि होगा की 
अवधार्र्ा को देिा पड सकिा है-एक धार्र्ा मैं (डब्कय  के साथ) िेिुका लगिा है । क्या COS 
(truthmaking घििा, पर् िर् या सि ि) है कक हमारे् एक ववककप के मलए हमारे् हाथ उठािे के मलए 
िह ं होिे की ममथ्यािा ििाम सच हदखा सकिा है? 
 
इसी िर्ह (p62) कोई भी पषृ्ठभ मम के मलए िकण  िह ं दे सकिा (यािी, हमारे् स्वयंमसद्ध EP) के रूप में 
हमारे् सभी प वणमाि पर् िाि कर्िे में सिम ककया जा र्हा है (के रूप में डब्कय  अक्सर् उकलेख ककया) । 
यह भी सच है कक "monism", "वास्िववकिा", आहद के साथ "कमी"  जहिल भाषा खेल र्हे हैं और् वे 
छोिे िैकपैक में अथण साथ िह ं ले जाि ेहैं! स्पष्ि होिे के मलए एक उपयोग को ववस्िार् से ववच्छेदि 
कर्िा चाहहए और् कफर् यह देखिा चाहहए कक एक और् उपयोग (संदभण) कैसे अलग है। 
 
दाशणनिकों (और् होगा दाशणनिकों) सवाल है कक कोई स्पष्ि अथण िह ं है जवाि देिे की कोमशश कर् र्हा 
द्वार्ा काकपनिक समस्याओं का निमाणर् । इस स्स्थनि को कफिकेलस्ि ि द्वार्ा ' होकवाद और् 
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एनिमल माइंड्स ' में अच्छी िर्ह स ेववश्लेषर् ककया जािा है और् अलिे ऊपर् उद्धिृ ' चेििा की 
कहठि समस्या ' में पढ़कर् सर्ाहिीय रूप से अमभव्यक्ि ककया है । 
 
वविगेंस्ि ि की 'संस्कृनि और् म कय' (1 9 80 में प्रकामशि, लेककि दशकों पहले मलखा गया था), 
हालांकक यह शायद उिकी सिसे कम हदलचस्प ककिाि है, िहुि कुछ है जो इस चचाण के मलए प्रासंधगक 
है, और् निस्श्चि रूप से आधुनिक िौद्धधक जीवि के एक िडे हहस्से के मलए। 
 
' कोई धाममणक संप्रदाय िह ं है स्जसमें आध्यास्त्मक अमभव्यस्क्ियों का दरुुपयोग इििा पाप के मलए 
स्जम्पमेदार् र्हा है स्जििा गखर्ि में है । 
 
' ' लोग िार्-िार् कहिे है कक दशणि वास्िव में प्रगनि िह ं कर्िा है, कक हम अभी भी एक ह  दाशणनिक 
समस्याओं के साथ कब्जा कर् र्हे है के रूप में य िानियों थे । लेककि ऐसा कहिे वाले लोगों को समझ 
में िह ं आिा कक ऐसा क्यों होिा है। ऐसा इसमलए है क्योंकक हमार्  भाषा एक ह  ििी हुई है और् हमें 
एक ह  सवाल प छिे में छेडखािी कर्िा र्हिा है । जि िक एक किया ििी र्हिी है ' होिा ' ऐसा लगिा 
है जैसे कक यह उसी िर्ह से कायण कर्िा है जैसे खाि ेके मलए और् पीिे के मलए', जि िक हमारे् पास 
अभी भी ववशेषर् ोोों का समाि है, ' ' ' झ ठा ' , ' संभव है, जि िक हम समय की एक िद  की िाि 
जार्  है, अंिरर्ि के ववस्िार् की, आहद, आहद, लोगों को एक ह  पेचीदा कहठिाइयों पर् ठोकर्ें खाि ेर्हेंगे 
और् खुद को कुछ है जो कोई स्पष्ि कर्र् समाशोधि में सिम लगिा है घ र् पाि ेहै ऊपर्. और् क्या 
अधधक है, यह उत्कृष्ि के मलए एक लालसा संिुष्ि है, क्योंकक, जहां िक लोगों को लगिा है कक वे ' 
मािव समझ की सीमा ' देख सकिे हैं, वे निस्श्चि रूप से ववश्वास है कक वे इि से परे् देख सकिे हैं । 
 
इसी िर्ह हमें Searle हाल के कायों में से दो स ेसार् आसव की कोमशश कर्ो । 
 
"वहां कार्णवाई के मलए कार्र् है जो मसफण  कार्र् ियाि में रर्पोिण िथ्य की प्रकृनि के आधार् में एक 
िकण संगि एजेंि पर् िाध्यकार्  हैं, और् स्विंत्र रूप से एजेंि की इच्छाओं, म कयों, िजरर्ए और् 
म कयांकि के हो सकिा है? ... पारं्परर्क चचाण का असल  ववर्ोधाभास यह है कक यह ह्य म धगलोहिि, 
कठोर् िथ्य-म कय भेद, एक शब्दावल  में, स्जसका उपयोग पहले से ह  भेद की ममथ्यािा प वणमाि मुिा 
की कोमशश कर्िा है । Searle पीएिसी p165-171 
 
"... सभी स्स्थनि कायों और् इसमलए संस्थागि वास्िववकिा के सभी, भाषा के अपवाद के साथ, भाषर् 
कृत्यों कक घोषर्ाओं के िाककण क रूप है द्वार्ा ििाई गई है.. । प्रश्ि में स्स्थनि समार्ोह के रूपों लगभग 
निर्पवाद रूप से deontic शस्क्ियों के मामल े है.. । ककसी वस्िु को अधधकार्, किणव्य, दानयत्व, 
आवश्यकिा आहद के रूप में पहचाििा कार्णवाई का एक कार्र् पहचाििा है ... ये डडओहिक संर्चिाएं 
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कार्णवाई के मलए संभाववि इच्छा-स्विंत्र कार्र् ििािी हैं ... सामान्य बिदं ुिहुि स्पष्ि है: कार्णवाई के 
मलए इच्छा-आधारर्ि कार्र्ों के सामान्य िेत्र का निमाणर् कार्णवाई के मलए इच्छा-स्विंत्र कार्र्ों की 
एक प्रर्ाल  की स्वीकृनि की प वणनिधाणरर्ि है। Searle पीएिसी p34-49 
 
अथाणि, हमार्  भाषाई प्रर्ाल  2 का कायणकर्र् हमार्  प वण भाषाई प्रर्ाल  1 का प वणमाि है । इसके 
अलावा  यह संभव िह ं है हमारे् मलए स्वीकार् कर्िहैे या DIRA1अस्वीकार्, िस्कक S1 के भाग के रूप 
में वे सहज है और् S1 के ककसी भी खारर्ज िेिुका है । 
 
"जािि झकर् की सिसे महत्वप र्ण िाककण क ववशेषिाओं में से कुछ फेिोमेिोलॉजी की पहंुच से परे् हैं 
क्योंकक उिके पास कोई ित्काल फेिोमेिोलॉस्जकल वास्िववकिा िह ं है ... क्योंकक अथणह ििा स े
अथणह ििा का निमाणर् जािि झकर् अिुभव िह ं ककया जािा है ... यह मौज द िह ं है ... ये है... 
फेिोमेिोलॉस्जकल भ्रम। Searle पीएिसी p115-117 
 
यह  है, हमारे् मािमसक कामकाज आमिौर् पर् मसस्िम 2 के साथ इििा व्यस्ि है के रूप में प्रर्ाल  1 
से िेखिर् हो । 
 
"... मि और् दनुिया के िीच िुनियाद  जािि झकर् संिंध संिुस्ष्ि की शिों के साथ क्या कर्िा है । और् 
एक प्रस्िाव सि पर् कुछ भी है कक दनुिया के मलए एक जािि झकर् सिंंध में खडे हो सकि ेहैं, और् उि 
जािि झकर् संिंधों के िाद से हमेशा संिुस्ष्ि की शिों का निधाणर्र्, और् एक प्रस्िाव संिुस्ष्ि की शिों 
का निधाणर्र् कर्िे के मलए पयाणप्ि कुछ के रूप में परर्भावषि ककया गया है, यह पिा चला है कक सभी 
जािि झकर् प्रस्िाव की िाि है. " Searle PNCp193 
 
"िो,  स्स्थनि कायण गोंद है कक समाज को एक साथ पकड र्हे हैं । वे साम हहक जािि झकर् ििाई गई हैं 
और् वे ववकोस्न्िक शस्क्ियों को ले जाकर् कायण कर्ि ेहैं ... भाषा के महत्वप र्ण अपवाद के साथ ह , 
संस्थागि वास्िववकिा के सभी और् उसके मलए एक अथण में मािव सभ्यिा के सभी भाषर् कृत्यों कक 
घोषर्ाओं के िाककण क रूप है द्वार्ा ििाई गई है.. । मािव संस्थागि वास्िववकिा के सभी ििाया और् 
अस्स्ित्व में ििाए र्खा है (अभ्यावेदि है कक एक ह  िाककण क रूप के रूप में है) स्स्थनि समार्ोह 
घोषर्ाओं, मामलों है कक भाषर् िह ं कर् र्हे है घोषर्ाओं के स्पष्ि रूप में कायण कर्िा है सहहि । 
Searle MSW p11-13 
 
"ववश्वासों, ियािों की िर्ह, िीचे या मि (या शब्द) है-कफि  की दनुिया की हदशा । और् इच्छाओं और् 
इर्ादों, आदेश और् वादों की िर्ह, ऊपर् या दनुिया के मलए मि (या शब्द) कफि की हदशा है । ववश्वासों 
या धार्र्ाओं, ियािों की िर्ह, प्रनिनिधधत्व कर्िे के मलए कैसे चीजें दनुिया में हैं, और् इस अथण में,, वे 
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दनुिया कफि कर्ि ेके मलए मािा जािा है, वे कफि की मि स ेदनुिया की हदशा है मािा जािा है । सहदेशी-
इच्छाओं, प वण इर्ादों और् इर्ादों में कार्णवाई के रूप में र्ाज्यों, आदेश और् वादों की िर्ह, दनुिया के मलए 
कफि की हदशा है । उन्हें यह प्रनिनिधधत्व िह ं कर्िा चाहहए कक चीजें कैसे हैं लेककि हम उन्हें कैसे 
चाहि ेहैं या हम उन्हें कैसे ििािे का इर्ादा र्खिे हैं ... इि दो संकायों के अलावा, एक निहाई, ककपिा 
है, स्जसमें प्रस्िावात्मक सामग्री को वास्िववकिा को इस िर्ह से कफि िह ं मािा जािा है कक अिुभ नि 
और् इच्छाशस्क्ि की प्रस्िावात्मक सामग्री को कफि होिा चाहहए ... दनुिया से संिंधधि प्रनििद्धिा 
को छोड हदया जािा है और् हमारे् पास बििा ककसी प्रनििद्धिा के एक प्रस्िावात्मक सामग्री है कक यह 
कफि की ककसी भी हदशा के साथ प्रनिनिधधत्व कर्िा है । Searle MSW p15 
 
"जािि झकर् र्ाज्य संिुस्ष्ि की अपिी शिों का प्रनिनिधधत्व कर्िा है.. । लोगों को गलिी से लगिा है 
कक हर् मािमसक प्रनिनिधधत्व होशप वणक सोचा जािा चाहहए.. । लेककि एक प्रनिनिधधत्व की धार्र्ा 
के रूप में मैं इसका उपयोग कर् र्हा ह ं एक कायाणत्मक और् िह ं एक ontological धार्र्ा है । कुछ भी 
है कक संिुस्ष्ि की शिों है, कक सफल या एक िर्ह स ेहै कक जािि झकर् की ववशेषिा है में ववफल कर् 
सकि ेहैं, परर्भाषा के द्वार्ा संिुस्ष्ि की अपिी शिों का प्रनिनिधधत्व है.. । हम संिुस्ष्ि की उिकी 
स्स्थनियों का ववश्लेषर् कर्के सामास्जक घििाओं की जािि झकर् की संर्चिा का ववश्लेषर् कर् 
सकि ेहैं । Searle MSW p28-32 
 
"लेककि घोषर्ाओं के मलए कोई प वणभाषा अिुरूप िह ं है । प वणभाषाजािि झकर् र्ाज्य पहले से मौज द 
उि िथ्यों का प्रनिनिधधत्व कर्के दनुिया में िथ्य िह ं ििा सकि े। इस उकलखेिीय उपलस्ब्ध के मलए 
एक भाषा की आवश्यकिा है "MSW p69 
 
"... एक िार् जि आपके पास भाषा हो जािी है, िो यह अपरर्हायण है कक आपके पास डडओंिोलॉजी होगी 
क्योंकक कोई िर् का िह ं है कक आप प्रनििद्धिाओं को ििाए बििा ककसी भाषा के सम्पमेलिों के 
अिुसार् ककए गए स्पष्ि भाषर् कृत्यों को कर् सकि ेहैं। यह मसफण  ियािों के मलए िह ं िस्कक सभी 
भाषर् कृत्यों के मलए सच है "MSW p82 
 
एस द्वार्ा कई साल पहले शुरू की गई एक महत्वप र्ण धार्र्ा हमारे् ववचार्ों (S2 के प्रस्िाव) पर् संिुस्ष्ि 
(COS) की स्स्थनियां हैं, स्जन्हें डब्कय  िे झुकाव या स्वभाव को कायण कर्ि ेके मलए कहा-अभी भी कई 
लोगों द्वार्ा अिुधचि शब्द ' प्रस्िावात्मक दृस्ष्िकोर् ' द्वार्ा कहा जािा है । COS ऐसे पीएिसी के 
p169 पर् के रूप में कई स्थािों में एस द्वार्ा समझाया जािा है: "इस प्रकार् कुछ कह र्ह  है और् अथण 
यह संिुस्ष्ि की दो शिों शाममल है । पहला, संिोष की शिण है कक कथि का उत्पादि ककया जाएगा, और् 
द सर्ा, कक कथि में ह  संिुस्ष्ि की स्स्थनियां होंगी । के रूप में एस यह पीएिसी में र्ाज्यों, "एक प्रस्िाव 
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सि पर् कुछ भी है कक संिुस्ष्ि की एक शिण निधाणरर्ि कर् सकि ेहै.. । और् संिुस्ष्ि की एक शिण ... यह 
है कक इस िर्ह के और् इस िर्ह का मामला है । या, एक को जोडिे की जरूर्ि है, कक हो सकिा है या 
हो सकिा है या मामला होिे की ककपिा की जा सकिी है, के रूप में वह MSW में स्पष्ि कर्िा है । 
इर्ादों के िारे् में, "संिुष्ि होिे के मलए, इर्ादा ह  कार्णवाई के उत्पादि में कार्र् काम कर्िा चाहहए." 
(MSWp34) । 
 
"अध्यि अथण... संिुस्ष्ि की शिों पर् संिुस्ष्ि की शिें लाग  कर्िा है । ऐसा कर्िे की िमिा मािव 
संज्ञािात्मक िमिाओं का एक महत्वप र्ण ित्व है । यह एक िार् में दो स्िर्ों पर् सोचिे की िमिा की 
आवश्यकिा है, एक िर्ह स े है कक भाषा के उपयोग के मलए आवश्यक है । एक स्िर् पर्, वक्िा 
जािि झकर् एक शार् रर्क कथि पैदा कर्िा है, लेककि द सरे् स्िर् पर् कथि कुछ का प्रनिनिधधत्व 
कर्िा है । और् यह  द्वंद्व प्रिीक को ह  संिममि कर्िा है। एक स्िर्पर्,  यह ककसी भी अन्य की िर्ह 
एक भौनिक वस्िु है। एक और् स्िर् पर्,,  इसका एक अथण है: यह एक प्रकार् की स्स्थनि का प्रनिनिधधत्व 
कर्िा है "MSW p74 
 
इस संिंध में एक िर् का यह है कक िेहोश स्वचामलि प्रर्ाल  1 मसस्िम 2 के उच्च कॉहिणकल सचेि 
व्यस्क्ित्व को सकिय कर्िा है, गले की मांसपेमशयों के संकुचि के िारे् में लाि ेहै जो द सर्ों को स धचि 
कर्ि ेहैं कक यह दनुिया को कुछ िर् कों से देखिा है, जो इसे संभाववि कायों के मलए प्रनििद्ध कर्िा 
है। प्रीभाषाई याप्रोिो-भाषाई िािचीि पर् एक िडा अधग्रमस्जसमें सकल मांसपेशी आंदोलि इर्ादों के 
िारे् में िहुि सीममि जािकार्  देिे में सिम थे। 
 
ज्यादािर् लोगों को डब्कय  "निस्श्चििा पर्" या "RPP1 और् 2" या ओसी पर् है DMS दो ककिािें पढ़िे 
से िहुि लाभ होगा (मेर्  समीिा देखें) के रूप में वे सच केवल S1 और् सच है या झ ठी S2 का वर्णि 
प्रस्िाव का वर्णि वाक्य ोोों के िीच अंिर् स्पष्ि कर्ि ेहैं । यह मझेु एक द र् िेहिर् दृस्ष्िकोर् के रूप 
में हमलों है Searle प्रस्िावक के रूप में S1 धार्र्ाओं ल े(कम से कम अपिे काम में कुछ स्थािों में) के 
िाद से वे केवल ि  या एफ (पहल  के रूप में एस उंहें MSW में कहिे हैं) के िाद एक S2 में उिके िारे् में 
सोच शुरू होिा है । 
 
Searle अक्सर् एक घििा के वववर्र् के ववमभन्ि स्िर्ों को िोि कर्िे के मलए महत्वप र्ण आवश्यकिा 
का वर्णि कर्िा है िाकक इर्ादा इि एक्शि (आईए) के मलए "हमारे् पास वववर्र् के ववमभन्ि स्िर् हैं 
जहां निचले स्िर् पर् व्यवहार् द्वार्ा एक स्िर् का गठि ककया जािा है ... संिंध के माध्यम स े
संववमलयि के अलावा, हम भी सिंंध के माध्यम स ेकार्र् है । (p37 MSW) । 
 
"महत्वप र्ण सि ि है कक हम प वण इर्ादों और् इर्ादों के िीच एक अंिर् की जरूर्ि है कार्णवाई में है कक दो 
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मामलों में संिुस्ष्ि की स्स्थनि हडिाल  अलग हैं." (p35 MSW) । पीआई के COS एक प र्  कार्णवाई की 
जरूर्ि है, जिकक आईए के उि केवल एक आंमशक एक । वह स्पष्ि कर्िा है (जैसे, p34) कक प वण इर्ादे 
(पीआई) मािमसक र्ाज्यों (यािी, िेहोश S1) हैं, जिकक वे इर्ादों में कार्णवाई (आईए) जो सचेि कृत्यों 
(यािी, S2) है, लेककि दोिों कर्र्ीय आत्म सजगिा (सीएसआर्) हैं । महत्वप र्ण िकण  है कक दोिों 
सीएसआर् कर् र्हे है कक (ववश्वासों और् इच्छाओं के ववपर् ि) यह आवश्यक है कक वे अपिे COS के िारे् 
में लािे में आंकडा है । अिुभ नि और् इच्छाशस्क्ि के इि वववर्र्ों को िामलका 2.1 (पी 38 एमएसडब्कय ) 
में संिेप में प्रस्िुि ककया गया है, स्जसका उपयोग सेर्ले िे कई वषों से ककया है और् यह िहुि 
ववस्िारर्ि एक के मलए आधार् है जो मैं यहां और् मेरे् कई लेखों में मौज द ह ं। मेरे् ववचार्में,  यह मेरे् S1, 
S2 शब्दावल  और् डब्कय  के सच केवल ििाम प्रस्िावात्मक (स्वभाव) वववर्र् का उपयोग कर्के 
आधुनिक मिोवैज्ञानिक अिुसंधाि स ेसंिंधधि कर्ि ेमें काफी मदद कर्िा है । इस प्रकार्,, सीएसआर् 
संदभण S1 सच केवल धार्र्ा, स्मनृि और् इर्ादा है, जिकक S2 ऐसे ववश्वास और् इच्छा के रूप में स्वभाव 
को संदमभणि कर्िा है । 
 
यह डब्कय  के िीसरे् अवधध के काम स ेऔर् समकाल ि मिोववज्ञाि की हिप्पखर्यों स,े एक िहुि ह  
सर्ल और् निष्ठुर् फैशि में इस प्रकार् है, कक 'इच्छा', 'स्व' और् 'चेििा' मसस्िम 1 के स्वयंमसद्ध सच्चे-
केवल ित्व हैं जैसे देखिे, सुििे आहद, और् उिके झ ठ को देखिे(समझ देिे की) का प्रदशणि कर्ि ेकी 
कोई संभाविा (समझदार् ) िह ं है। के रूप में डब्कय  िो शािदार् कई िार् स्पष्ि ककया है, वे निर्णय के 
मलए आधार् है और् इसमलए ोंयाय िह ं ककया जा सकिा है । हमारे् मिोववज्ञाि के सच्चे-केवल 
स्वयंमसद्ध साक्ष्य िह ं हैं । 
 
यहां प्रासंधगक 'फंक्शि' की धार्र्ा को समझिा महत्वप र्ण है। "एक समार्ोह एक कार्र् है कक एक 
उद्देश्य कायण कर्िा है.. । इस अथण में कायण जािि झकर् रर्श्िेदार् हैं और् इसमलए मि निभणर् हैं ... 
स्स्थनि कायण... चाहिा... साम हहक अधधर्ोपर् और् एक स्स्थनि की मान्यिा "(p59 MSW) । 
 
 
मेर्ा सुझावहै,  "भाषा की जािि झकर्" का अिुवाद आंिरर्क, या मि-मिुष्यों की स्विंत्र जािि झकर् 
" (p66 MSW) के रूप में ििाया गया है "S2 की भाषाई, सचेि स्वभाव S1 के िेहोश स्वयंमसद्ध सजगिा 
कायों द्वार्ा उत्पन्ि होिा है" । यह  है, ककसी को ध्याि में र्खिा चाहहए कक व्यवहार् जीव ववज्ञाि 
द्वार्ा प्रोग्राम ककया जािा है। 
 
एक िार् कफर्, Searle र्ाज्यों (जसै,े p66-67 MSW) कक S1 (यािी, यादें, धार्र्ा, पलिा कृत्यों) एक 
प्रस्िावात्मक (यािी, सच-झ ठी) संर्चिा है । जैसा कक मैंिे ऊपर् उकलेख ककया है, और् कई िार् अन्य 
समीिाओं में, यह किस्िल स्पष्ि लगिा है कक डब्कय  सह  है, और् यह व्यवहार् को समझिे के मलए 
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िुनियाद  है, कक केवल S2 प्रस्िावात्मक है और् S1 स्वयंमसद्ध और् सच्चा है। वे दोिों COS और् कफि 
(DOF) के निदेश है क्योंकक आिुवंमशक, S1 के स्वयंमसद्ध जािि झकर् उत्पन्ि कर्िा है कक S2 की है, 
लेककि अगर् S1 एक ह  अथण में प्रस्िावात्मक थे इसका मिलि यह होगा कक संदेह सुगम है, अर्ाजकिा 
है कक दशणि से पहले डब्कय  वापस आ जाएगा, और् वास्िव में अगर् सच है, जीवि संभव िह ं होगा । 
के रूप में डब्कय  अिधगिि िार् हदखाया और् जीव ववज्ञाि इििा स्पष्ि रूप से पिा चलिा है, जीवि 
निस्श्चििा पर् आधारर्ि होिा चाहहए-स्वचामलि िेहोश िेजी स ेप्रनिकियाओं । जीव है कक हमेशा एक 
संदेह है और् प्रनिबिबंिि कर्िे के मलए ठहर्ाव मर् जाएगा-कोई ववकास, कोई लोग, कोई दशणि । 
 
भाषा और् लेखि ववशेष हैं क्योंकक मुखर् मांसपेमशयों के कंपि की छोि  िरं्गदैध्यण अन्य मांसपेमशयों 
के संकुचि की िुलिा में िहुि अधधक िैंडववड्थ जािकार्  हस्िांिर्र् को सिम कर्िी है और् यह मैं 
दृश्य जािकार्  के मलए परर्मार्के कई आदेशों को औसििा  ह ं। 
 
S1 और् S2 मािव EP के महत्वप र्ण भाग ोोों र्हे है और् परर्र्ाम हैं, िमशः अर्िों और् समावशेी 
कफििेस द्वार्ा प्राकृनिक चयि के लाखों साल के सैकडों । उन्होंिे ईईए (ववकासवाद  अिुक लि का 
पयाणवर्र्) में अस्स्ित्व और् प्रजिि की सुववधा प्रदाि की। हमारे् िारे् में सि कुछ शार् रर्क और् 
मािमसक रूप स ेआिुवंमशकी में िीचे स ेिीचे स ेिाहर् । एस के एमएसडब्कय  (उदाहर्र् के मलए, p114) 
में सभी अस्पष्ि िाि 'अनिरर्क्ि भाषाई सम्पमेलिों' और् 'अनिरर्क्ि सेमंहिकल शब्दाथण' के िारे् में 
वास्िव में ईपी की िाि कर् र्ह  है और् ववशेष रूप से S1 के िेहोश ऑिोमैहिक्स की िाि कर् र्ह  है जो 
सभी व्यवहार् का आधार् हैं। के रूप में डब्कय  कई िार् कहा, सिसे परर्धचि है कक कार्र् अदृश्य के मलए 
है । 
 
यहां कफर् स ेमेर्ा सार्ाशं है (एमएसडब्कय  में एस के िाद) कैस ेव्यावहारर्क कार्र् संचामलि कर्िा है: 
हम अपिी इच्छाओं को उपज (मस्स्िष्क र्सायि ववज्ञाि को िदलिे की जरूर्ि है), जो आम िौर् पर् 
इच्छा-कार्णवाई के मलए स्विंत्र कार्र् (DIRA--यािी, अंिरर्ि और् समय में ववस्थावपि इच्छाओं, 
अक्सर् पार्स्परर्क पर्ोपकारर्िा के मलए-RA), जो व्यवहार् है कक आमिौर् पर् परर्र्ाम के मलए स्वभाव 
का उत्पादि जकद  या िाद में मासंपेमशयों के आंदोलिों में है कक हमारे् समावेशी कफििेस की सेवा-
अगर् (जीि में वदृ्धध हुई है) 
 
मुझे लगिा है कक अगर् उपयुक्ि परर्भावषि, DIRA उच्च जािवर्ों में सावणभौममक है और् मिुष्यों के 
मलए बिककुल अद्वविीय िह ं है (लगिा है कक मा ंमुगी एक लोमडी से उसकी धचिंा का िचाव) अगर् 
हम S1 (यािी, DIRA1) के स्वचामलि preभाषा सजगिा शाममल हैं, लेककि निस्श्चि रूप स ेउच्च आदेश 
S2 (DIRA2) है कक भाषा की आवश्यकिा के DIRA ववमशष्ि मािव हैं । कैसे हम स्वेच्छा स ेिाहर् DIRA2 
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ले जा सकि ेहै के ववर्ोधाभास (यािी, S2 कृत्यों और् उिके सांस्कृनिक एक्सिेंशि कक स्विंत्र इच्छा 
कर् र्हे हैं) यह है कक िेहोश DIRA1, द घणकामलक समावेशी कफििेस की सेवा, सचेि DIRA2 जो अक्सर् 
अकपकामलक व्यस्क्िगि ित्काल इच्छाओं ओवर्र्ाइड उत्पन्ि कर्िे हैं । एजेंि वास्िव में जािि झकर् 
DIRA2 के समीपस्थ कार्र् पैदा कर्ि ेहैं, लेककि ये िेहोश या केवल स्वचामलि DIRA1 (अंनिम कार्र्) 
के िहुि प्रनििंधधि एक्सिेंशि हैं। 
 
डब्कय  के िाद, यह बिककुल स्पष्ि है कक चुिाव हमारे् स्वयंमसद्ध S1 सच केवल सजगिा कायों का 
हहस्सा है और् ववर्ोधाभास के बििा प छिाछ िह ं की जा सकिी है के रूप में S1 प छिाछ के मलए आधार् 
है । आप संदेह िह ं कर् सकि ेकक आप इस पषृ्ठ को पढ़ र्हे हैं क्योंकक इसके िारे् में आपकी जागरूकिा 
संदेह का आधार् है। 
 
अनिवायण रूप से, आत्मनिर् िर् की िेकार्िा के डब्कय  के प्रमसद्ध प्रदशणिऔर् वास्िव में एक निजी 
भाषा की असंभविा िार्-िार् पॉप अप ("... आत्मनिर् िर् कभी भी परर्भाषा का कार्र् िह ं िि सकिा 
... " p8) । इस िकण  की म ल िािें िेहद सर्ल हैं-कोई पर् िर् िह ं, कोई भाषा और् एक पर् िर् केवल 
सावणजनिक हो सकिा है । अगर् मैं कोई ककिािें और् एक हदि के मलए पेड ' िारर्यल ' पर् गोल िािें 
फोि और् कफर् अगले हदि मैं एक देख िे है और् कहि ेहै ' िारर्यल ' ऐसा लगिा है जैस ेमैं एक भाषा 
पर् शुरू कर् हदया है पर् गोल िािें फोि कर्िे का फैसला के साथ एक रे्धगस्िाि द्वीप पर् अकेले िडे 
हो जाओ । लेककि लगिा है कक मैं क्या कहिा ह ं (च ंकक मुझे सह  कर्ि े के मलए कोई व्यस्क्ि या 
शब्दकोश िह ं है) 'कोका' या यहां िक कक 'सेि' और् अगले हदि कुछ और् है? स्मनृि िेहद अच क है और् 
हम िडी मुसीिि िािें सीधे भी द सर्ों स ेलगािार् सुधार् के साथ और् मीडडया से लगािार् इिपुि के 
साथ र्खिे हुए है । यह एक िुच्छ बिदं ुकी िर्ह लग सकिाहै,  लेककि यह आंिरर्क और् िाहर्  के प रे् 
मुद्दे के मलए कें ि य है- यािी, हमारे् अिुभव के हमारे् सच्चे-केवल अिेस्िेिल ियाि ििाम दनुिया में 
हर् चीज के िारे् में सह  या झ ठे िेस्िेिल ियाि, स्जसमें हमार्ा अपिा व्यवहार् भी शाममल है। हालांकक 
डब्कय  कई उदाहर्र् ोोों के साथ यह समझाया एक सद  पहले 3/4 से अधधक शुरू, यह शायद ह  कभी 
समझा गया है और् यह व्यवहार् के ककसी भी चचाण के साथ िहुि द र् जािा असंभव है जि िक एक 
कर्िा है । डब्कय , एस, हट्िो, िड, हैकर्, डीएमएस, जॉिस्िि और् अन्य के रूप में समझाया है, जो 
कोई सोचिा है कक डब्कय  स्स्किर्, स्क्वि, डेिेि, कायाणत्मकिा,,  या ककसी अन्य व्यवहार्वाद  मलके 
साथ एक लगाव है जो हमारे् भीिर् के जीवि से इिकार् कर्िहेैं, शुरुआि में वापस जािे की जरूर्ि है। 
 
है Budd ' है Wittgenstein मिोववज्ञाि के दशणि ' (१९९१) अंिदृणस्ष्ि प्राप्ि कर्ि ेके मलए िेहिर् कायों 




p21 पर् वह स्वभाव पर् चचाण शुरू होिा है (यािी, S2 िमिाओं जैसे सोच, जाििे, ववश्वास) जो लगिा 
है जैसे वे मािमसक र्ाज्यों का उकलेख (यािी, S1 automatisms के मलए), एक और् प्रमुख भ्रम जो 
डब्कय  पहले सीधे सेि ककया गया था । इसप्रकार्,  p28 'पढ़िे' पर् एक और् स्वभाव की िमिा है कक 
एक मािमसक स्स्थनि िह ं है और् सोच, समझ, ववश्वास आहद की िर्ह कोई निस्श्चि अवधध है के रूप 
में समझा जािा चाहहए। 
 
कुछ िोहिस (Budd p29-32, स्ििण, जॉिसि और् मोयल-Sharrock अपवाद हैं) कक डब्कय  presciently 
(दशकों पहले अर्ाजकिा और् जहिलिा ववज्ञाि में आया था) का सुझाव हदया है कक कुछ मािमसक 
घििा मस्स्िष्क में अर्ाजक प्रकियाओं में उत्पन्ि हो सकिा है कक जैसे, वहां एक स्मनृि टे्रस के अिुरूप 
कुछ भी िह ं है । उन्होंिे कई िार् यह भी सुझाव हदया कक कार्र् श्रृंखला का अंि हो गयाहै,  और् इसका 
मिलि यह हो सकिा है कक यह संभव िह ं है (ववज्ञाि की स्स्थनि की पर्वाह ककए बििा) इसे आगे का 
पिा लगािे के मलए या कक 'कार्र्' की अवधार्र्ा एक निस्श्चि बिदं ु(p34) से परे् लाग  होिी है। िाद 
में, कई ककसी भी ववचार् के बििा इसी िर्ह के सुझाव हदए है कक डब्कय  उंहें दशकों स ेप्रत्यामशि (वास्िव 
में एक सद  से अधधक अि कुछ उदाहर्र्ों में) । p32 पर् "काउंिर् िथ्यात्मक शिों" इस िर्ह के रूप में 
स्वभाव को कफर् से देखें "लगिा है कक हो सकिा है यह िारर्श हो र्ह  है" जो मामलों के संभाववि र्ाज्यों 
(या संभाववि कार्णवाई-संिुस्ष्ि की Searle शिों) जो अर्ाजकिा में पदैा हो सकिा है । यह जािि झकर् 
है, जो वह गंभीर् रूप स ेआवश्यक पािा है के Searle 3 अंिर्ाल के मलए यह िाई उपयोगी हो सकिा है 
। 
 
Budd p33 पर् है डब्कय  प्रमसद्ध हिप्पर्ी िोि-"गलिी कहिा है कक वहां कुछ भी है कक कुछ अथण में होि े
हैं." हालांकक डब्कय  सह  है कक कोई मािमसक स्स्थनि है कक अथण का गठि है, एस िोट्स (के रूप में ऊपर् 
उद्धिृ) कक वहां एक सामांय िर् का अथण के अधधनियम की ववशेषिा है-"अध्यि अथण.. । संिोष की 
शिों पर् संिुस्ष्ि की शिें लाग  कर्िा है जो एक अधधनियम है ि कक मािमसक स्स्थनि । P35 पर् िुद्ध 
िोट्स के रूप में इसे निजी भाषा के खखलाफ उिके िकण  के एक और् ियाि के रूप में देखा जा सकिा है 
(व्यस्क्िगि व्याख्याएं ििाम सावणजनिक रूप स ेपर् िर् योग्य)। इसीिर्ह,  नियम के पालि और् 
p36-41 पर् व्याख्या के साथ-वे केवल सावणजनिक रूप स ेचेक कर्ि ेयोग्य कृत्य हो सकि ेहैं-कोई निजी 
नियम या निजी व्याख्याएं भी िह ं । और् एक ध्याि दें कक कई (सिसे मशह र् Kripke) िाव यहां याद 
आिी है, यह मसफण  मिमािे ढंग से सावणजनिक अभ्यास है कक भाषा और् सामास्जक संमेलिों underlies 
है सोच में समुदाय के अभ्यास के मलए है डब्कय  लगािार् रे्फर्ल से गुमर्ाह ककया जा र्हा है । डब्कय  
कई िार् स्पष्ि कर्िा है कक इस िर्ह के संमेलिों केवल एक सहज साझा मिोववज्ञाि जो वह अक्सर् 
पषृ्ठभ मम कहि ेहै हदया संभव है । िड इस गलि व्याख्या को कई िार् सह  ढंग स ेखारर्ज कर्िा है 




है Budd अगले अध्याय में वह उिेजिा जो मेरे् संदभण में (और् आधुनिक मिोववज्ञाि में) S1 है और् 
डब्कय  के शब्दों में सच ह  संहदग्ध और् अिेस्िेिल पषृ्ठभ मम के साथ सौदों । उिकी हिप्पर्ी (p47) ..." 
कक हमारे् विणमाि संवेदिाओं के िारे् में हमारे् ववश्वासों को एक बिककुल सुर्क्षिि िींव पर् आर्ाम-' 
हदया के ममथक ' Wittgenstein हमले की प्रमुख वस्िुओं में से एक है..." आसािी से गलि समझा जा 
सकिा है। सिसे पहले, वह इि ' ववश्वासों ' को िलुािे की सावणभौममक गलिी कर्िा है, लेककि S2 सच्चे 
या झ ठे स्वभाव के मलए इस शब्द को आर्क्षिि कर्िा िेहिर् है । के रूप में डब्कय  िहुि स्पष्ि कर् हदया, 
उिेजिा, यादें और् S1 के सजगिा कृत्यों स्वयंमसद्ध है और् सामांय अथों में ववश्वास के अधीि िह ं 
है, लेककि िेहिर् समझ (मेरे् U1) कहा जािा है । हमारे् S2 ववश्वासों के ववपर् ि (अन्यलोगों के S1 
अिुभवों के िारे् में उि सहहि), संदेह के मलए कोई िंत्र िह ं है। िड यह अच्छी िर्ह से ििािे हैं, के रूप 
में p52 पर् जहां वह िोि है कक वहां एक कह ददण में है के मलए कोई संभव औधचत्य िह ं है । यह  है, 
औधचत्य साबिि पर् िर् का मिलि है और् यह S2 स्वभाव धीमी गनि से सचेि सोच के साथ संभव 
है, िह ं S1 सजगिा िेजी से िेहोश प्रसंस्कर्र् । p52-56 पर् इस पर् उिकी चचाण उत्कृष्ि है, लेककि मेरे् 
ववचार् में,  हर् कोई है जो नियमों, निजी भाषा और् भीिर् पर् डब्कय  चचाण की िर्ह, वह सि कर्ि ेकी 
जरूर्ि है कहिा है कक S1 में कोई संभव पर् िर् है और् यह है डब्कय  प्रमसद्ध ' आंिरर्क प्रकिया ' का 
अथण है जावक मापदंड की जरूर्ि है । अथाणि आत्मनिर् िर् अस्पष्ि है। 
 
है Budd फुििोि 21 S1 के सच्चे केवल कार्र् अिुभवों और् S2 के िकण  स्वभाव को भ्रममि । 
 
'आंिरर्क वस्िुओं' (ददण, ववश्वासों, ववचार् आहद) के मलए िामों पर् अगले कुछ पषृ्ठों की िाि कफर् स े
यह है कक उिके पास अपिा उपयोग (अथण) है और् यह कायण कर्ि ेके मलए स्वभाव का पदिाम है, या 
Searle के शब्दों में, संिुस्ष्ि की स्स्थनियों का ववमशष्ििा, जो कथि को सच ििािी है। 
 
कफर्, "उिेजिा और् कर्र्ीय संिंध" के िुद्ध की चचाण यह ििाि ेहुए गलि है कक हम ' आत्म-मुंशी ' या 
' ववश्वास ' हमार्  संवेदिाओं में या ' एक रुख ' (Dennett) है कक हम एक ददण है या एक घोडा देखिे हैं, 
िस्कक हम कोई ववककप िह ं है-S1 सच है केवल और् एक गलिी एक दलुणभ और् ववधचत्र घििा है और् 
S2 में एक गलिी से एक प र्  िर्ह स ेअलग िर्ह की है । और् S1 कार्र् के रूप में S2, जो कार्र्ों स े
धचिंाओं का ववर्ोध ककया है, और् यह  वजह है कक घोडे को देखिे या ददण महस स कर् र्ह  है या एक िेज 
कार् के र्ास्ि ेस ेिाहर् क द निर्णय या गलनियों के अधीि िह ं है । लेककि वह मैं सह  कफर् सिेह ं हो 
जािा है-"िो ददण के गैर् अिुमाि आत्म ascriptions की अच किा थीमसस के साथ संगि है कक ददण का 
एक सच्चा आत्म-मशलालेख ववषय के शर् र् में एक भौनिक घििा के कार्र् होिा चाहहए, जो ददण वह 
अिुभव (p67) के समाि है." मैं अपिे निम्पिमलखखि ियाि है कक डब्कय  अपिे प रे् कोष में एक या दो 
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हिप्पखर्यों के आधार् पर् यह स्वीकार् िह ं कर्ेंगे स्वीकार् िह ं कर्िे, क्योंकक उसके िाद के काम में 
(ववशेष रूप से ओसी) वह S1 के कार्र् स्वचामलि प्रकृनि का वर्णि पषृ्ठों के सैकडों खचण कर्िा है और् 
यह कैसे (कार्र्ों) S2 में खखलािी है जो िो S1 को वापस खखलािी है मांसपेमशयों आंदोलिों (भाषर् 
सहहि) का कार्र् है । जािवर् केवल इसमलए जीववि र्हि ेहैं क्योंकक उिका जीवि प र्  िर्ह से उिके 
आसपास की घििाओं द्वार्ा निदेमशि है जो अत्यधधक उम्पमीद के मुिाबिक हैं (कुिे क द सकि े हैं 
लेककि वे कभी उड िह ं सकि ेहैं)। 
 
पहलुओं को देखिे पर् अगले अध्याय कैसे S1 और् S2 िािचीि पर् है W व्यापक हिप्पर्ी का वर्णि है 
और् जहां हमार्  भाषा क्या हम ' से देखिे ' मिलि हो सकिा है में अस्पष्ि है । सामान्य िौर्पर्,  यह 
स्पष्ि है कक 'देखिा' या पहल  देखिा धीमी गनि से S2 मस्स्िष्क कियाओं का हहस्सा है, जिकक मसफण  
देखिा सच है केवल S1 automatisms है, लेककि वे इििी अच्छी िर्ह से एकीकृि कर् र्हे हैं कक यह 
अक्सर् कई मायिों में एक स्स्थनि का वर्णि कर्िे के मलए संभव है जो p97 पर् है डब्कय  हिप्पर्ी ििाि े
हैं. वह िोि कर्िा है कक डब्कय  ववशेष रूप स ेइस िाि में हदलचस्पी र्खिा है कक मेरे् पास 'देखिे 2' या 
'कॉन्सेप्ट्स 2' कहा जािा है - यािी, छववयों के पहल  या S2 उच्च िम प्रसंस्कर्र्। 
 
यहां, के रूप में इस पुस्िक के दौर्ाि और् वास्िव में डब्कय  या व्यवहार् की ककसी भी चचाण में, यह िहुि 
म कय के मलए है जॉिसि ' Wittgenstein: पुिववणचार् इिर् ' (१९९३) और् ववशेष रूप से भाषा की 
अनिस्श्चि प्रकृनि के अपिे ववचार् ववमशण का उकलेख है । 
 
िड के अध्याय 5 में हम कफर् से डब्कय  के िाद के काम की एक िडी अनि व्यस्ििा से निपििे हैं-S1 
और् S2 के िीच संिंध । जैसा कक मैंिे अपिी अन्य समीिाओं में उकलेख ककया है, कुछ प र्  िर्ह स े
िाद में डब्कय  समझ गया है और्, S1 की कमी, S2 फे्रमवकण  यह आश्चयण की िाि िह ं है। इसप्रकार्,  
देखिे के िड की चचाण (स्वचामलि S1) ििाम ककपिा (सचेि S2 जो इच्छा के अधीि है) गंभीर् रूप स े
िाधधि है। इस प्रकार्,, कोई समझ सकिा है कक एस 1 (p110) द्वार्ा S2 के वचणस्व के रूप में देखिे 
समय कोई ककसी वस्िु की ककपिा क्यों िह ं कर् सकिा। और् p115 पर् यह वहां मेरे् भीिर् के अिुभवों 
के मलए कोई पर् िर् ककया जा र्हा है की परर्धचि मुद्दा है, िो जो कुछ भी मैं कहिा ह ं मि में आिा है 
जि मैं जैक चेहर्ा जैक की छवव के रूप में मायिे र्खिा है ककपिा । इसीिर्ह,  पढ़िे और् गर्िा के 
साथ जो S1, S2 या एक संयोजि का उकलेख कर् सकि ेहैं और् S1 प्रकियाओं के मलए S2 शिों को लाग  
कर्ि ेके मलए लगािार् प्रलोभि है जहां ककसी भी पर् िर् की कमी उन्हें लाग  कर्िी है। चचाण ओं के 
मलए िेिेि और् हैकर् का 'न्य र्ोकफलॉसफी', डीएमएस आहद देखें। P120 एि seq पर्। Budd इस 
प्रलोभि-एक गेंद (S1 िेनिस')के बििा िेनिस खेलि ेके मलए इस्िेमाल डब्कय  के प्रमसद्ध उदाहर्र्ों में 
से दो का उकलेख है, और् एक जिजानि है कक केवल S2 गर्िा थी िो ' ि  वह मसर् में गर्िा(' S1 गर्िा 
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') संभव िह ं था । 'िजािा' और् 'गर्िा' वास्िववक या संभाववि कृत्यों का वर्णि- यािी, वे स्वभाव 
शब्द हैं, लेककि प्रशंसिीय सजगिा S1 का उपयोग कर्िा है िाकक जैसा कक मैंिे पहले कहा है कक 
वास्िव में उन्हें 'playing1' और् 'playing2' आहद मलखकर् सीधे र्खिा चाहहए। लेककि हम ऐसा कर्ि े
के मलए मसखाया िह ं है और् इसमलए हम या िो एक ककपिा के रूप में ' गर्िा 1 ' खारर्ज कर्िा चाहि े
हैं, या हमें लगिा है कक हम अपिी प्रकृनि िाद में जि िक दवुवधा में पडा हुआ छोड सकि ेहैं । इसमलए 
डब्कय  की प्रमसद्ध हिप्पर्ी (p120)-"जाद ई चाल में निर्ाणयक आंदोलि ककया गया है, और् यह िहुि 
ह  हम काफी निदोष सोचा था." 
 
अध्याय 6 डब्कय  के एक और् लगािार् ववषय ििाि ेहै-कक जि हम िाि कर्ि ेहैं, भाषर् ह  हमारे् ववचार् 
है और् वहां कुछ अंय प वण मािमसक प्रकिया िह ं है और् यह निजी भाषा िकण  के एक और् संस्कर्र् के 
रूप में देखा जा सकिा है-वहां ' आंिरर्क मापदंड ' के रूप में ऐसी कोई िािें है जो हमें ििािे के मलए 
क्या हम पहले सोचा (िाि कर् र्हे हैं) । 
 
किया 'इर्ादा' का उपयोग कर्ि ेके अन्य ककपिीय िर् कों के िारे् में डब्कय  की हिप्पखर्यों (p125) की 
िाि यह है कक वे हमारे् 'इर्ादा' के समाि िह ं होंगे - यािी, संभाववि घििा (पीई) का िाम और् वास्िव 
में यह स्पष्ि िह ं है कक इसका क्या मिलि होगा। "मैं खािे का इर्ादा है" खाि ेका COS है, लेककि 
अगर् यह मिलि (COS है) खािे िो यह एक इर्ादा लेककि एक कार्णवाई का वर्णि िह ं होिा है और् 
अगर् यह शब्द कह (COS भाषर् है) िो यह ककसी भी आगे COS िह ं होगा और् यह या िो मामल ेमें 
कैसे कायण कर् सकिा है? 
 
P127 पर् सवाल कर्िे के मलए जि एक वाक्य एक ववचार् व्यक्ि कर्िा है (एक अथण है), हम कह सकि े
है ' जि यह स्पष्ि COS है ' और् इसका मिलि है सावणजनिक सत्य की स्स्थनि है । इसमलए िोल  froएम 
डब्कय : "जिमैं भाषा में लगिा है, वहां िह ं कर् र्हे है ' अथण ' मौखखक अमभव्यस्क्ि के अलावा मेरे् मि 
के माध्यम स ेजा र्हा है: भाषा ह  सोचा का वाहि है." और्, अगर् मैं शब्दों के साथ या बििा लगिा है, 
सोचा है जो कुछ भी मैं (ईमािदार्  से) का कहिा है कक यह है के रूप में वहां कोई अंय संभव कसौि  
(COS) है । इस प्रकार्,, डब्कय  के सुंदर् aphorisms (p132) "यह भाषा में है कक इच्छा और् प निण ममलिे 
हैं" और् "सि कुछ आध्यास्त्मक की िर्ह, सोचा और् वास्िववकिा के िीच सद्भाव भाषा के व्याकर्र् 
में पाया जा र्हा है." 
 
और् एक यहां ध्याि दें कक डब्कय  में ' व्याकर्र् ' आमिौर् पर् ' EP ' के रूप में अिुवाद ककया जा सकिा 
है और् है कक मसद्धांि और् सामान्यीकर्र् के खखलाफ अपिी लगािार् चेिाविी के िावज द, इस िारे् 
में दशणि और् उच्च आदेश वर्णिात्मक मिोववज्ञाि के एक लिर् वर्णि के रूप में एक ममल सकिा है 
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के रूप में व्यापक है । कफर्,,  यह सीर्ल की डब्कय  की लगािार् आलोचिा को सैद्धांनिक ववर्ोधी के 
रूप में र्द्द कर्िा है - यह सि सामान्यीकर्र् की प्रकृनि पर् निभणर् कर्िा है। 
 
यह वास्िववकिा के साथ ववचार् के सद्भाव पर् िुद्ध के इस खंड में िहुि मदद कर्िा है (यािी, कैसे 
की उंमीद है, सोच, काम की ककपिा की िर्ह स्वभाव-क्या यह उंहें िोलिा मिलि है) के संदभण में उंहें 
र्ाज्य के मलए है जो पीई (संभाववि घििाओं) जो उंहें  सच कर् र्हे हैं । अगर् मैं कहिा ह ं कक मैं जैक आिे 
की उंमीद है िो COS (पीई) जो यह सच है कक जैक आिा है और् मेरे् मािमसक र्ाज्यों या शार् रर्क 
व्यवहार् (कमरे् पेमसगं, जैक ककपिा) अप्रासंधगक हैं । सोचा और् वास्िववकिा का सामंजस्य यह है कक 
जैक मेरे् पहले या िाद के व्यवहार् या ककसी भी मािमसक र्ाज्यों मैं हो सकिा है और् िुद्ध भ्रममि है 
या कम से भ्रममि है जि वह र्ाज्यों (p132 िीचे) की पर्वाह ककए बििा आिा है कक वहां एक मािमसक 
स्स्थनि है कक वास्िववकिा के साथ सहमि कर् सकि ेहै और् यह कक एक ववचार् की सामग्री है की एक 
आंिरर्क वर्णि होिा चाहहए, के रूप में इि शिों S1 के automatisms िक ह  सीममि ककया जािा 
चाहहए और् S2 के सचेि कायों के मलए इस्िेमाल कभी िह ं । सामग्री (अथण) सोचा था कक जैक आ 
जाएगा िाहर्  (सावणजनिक) घििा है कक वह आिा है और् िह ं ककसी भी आंिरर्क मािमसक घििा या 
र्ाज्य है, जो निजी भाषा िकण  से पिा चलिा है िाहर्  घििाओं से किेक्ि कर्िे के मलए असंभव है । 
हमारे् पास िाहर्  घििा के मलए िहुि स्पष्ि सत्यापि है लेककि 'आंिरर्क घििाओं' के मलए कोई भी 
िह ं है। और् के रूप में डब्कय  और् एस ख िस र्िी से कई िार् प्रदशणि ककया है, वाक्य ' मैं जैक आिे की 
उंमीद ' िोले के भाषर् अधधनियम िस सोचा (वाक्य) है कक जैक आ जाएगा और् COS एक ह  है-कक 
जैक आिा है । और् इसमलए p133 पर् दो सवालों का जवाि और् पी १३५ पर् है W हिप्पर्ी के आयाि 
अि किस्िल स्पष्ि होिा चाहहए-"क्या यह सच है कक मेर्  उंमीद है कक सामग्री है के आधार् में?" और् 
"क्या खोखले अंिरर्ि और् इसी ठोस के अि िि गया है?" के रूप में के रूप में अच्छी िर्ह के रूप में 
".. । वाक्य और् वास्िववकिा के िीच एक छाया का इंिर्पोलेशि सभी बिदं ुखो देिा है। अभी के मलए,, 
वाक्य ह  इस िर्ह के एक छाया के रूप में काम कर् सकि ेहैं । और् इसप्रकार्, यह भी काफी स्पष्ि होिा 
चाहहए कक क्या Budd के रूप में क्या यह "संभव है के मलए आवश्यक सद्भाव (या सद्भाव की कमी) 
वास्िववकिा के साथ की िाि कर् र्हा है." 
 
इसीिर्ह,  अगले खंड में सवाल के साथ-क्या यह सच है कक जैक की मेर्  छवव उसकी एक छवव है ििािा 
है? ककपिा एक और् स्वभाव है और् COS है कक छवव मैं अपिे मसर् में है जैक है और् इसमलए मैं कह ंगा 
' हां ' अगर् उसकी िस्वीर् और् ' िह ं ' हदखाया अगर् ककसी और् में से एक हदखाया । यहां पर् िर् िह ं 
है कक िस्वीर् अस्पष्ि छवव मैं था, लेककि है कक मैं यह इर्ादा (COS था कक) उसके िारे् में एक छवव होिे 
से मेल खािा है । इसमलए डब्कय  से प्रमसद्ध उद्धर्र्: "अगर् भगवाि िे हमारे् मि में देखा था वह वहां 
स्जसे हम (PI p217) की िाि कर् र्हे थे देखिे में सिम िह ं होिा" और् उिकी हिप्पर्ी है कक 
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प्रनिनिधधत्व की प र्  समस्या में निहहि है "कक उस े है" और् ".. । क्या छवव अपिी व्याख्या देिा है 
र्ास्िा है स्जस पर् यह निहहि है । इसमलए डब्कय  का योग (p140) कक "क्या यह हमेशा अंि में आिा है 
कक ककसी भी आगे अथण के बििा, वह कहिा है कक क्या इच्छा है कक होिा चाहहए हुआ".. । सवाल यह है 
कक क्या मैं जाििा ह ं कक मैं अपिी इच्छा प र्  होिे स ेपहले क्या चाहिा ह ं, बिककुल िह ं उठ सकिा । 
और् िथ्य यह है कक कुछ घििा मेरे् िधाई िंद हो जािा है इसका मिलि यह िह ं है कक यह इसे प र्ा 
कर्िा है । शायद मुझे संिुष्ि िह ं होिा चाहहए था अगर् मेर्  इच्छा संिुष्ि हो गई थी "... माि ल स्जए 
कक यह प छा गया था ' क्या मुझे पिा है कक मैं क्या लंिे समय के मलए इससे पहले कक मैं इसे पािे के 
मलए? अगर् मैंिे िाि कर्िा सीखा है, िो मुझे पिा है । स्वभाव शब्द पीई का उकलेख कर्िे हैं स्जसे मैं 
COS और् मेरे् मािमसक र्ाज्यों, भाविाओं, ब्याज में परर्विणि आहद को प र्ा कर्ि ेके रूप में स्वीकार् 
कर्िा ह ं, स्जस िर्ह से स्वभाव कायण पर् कोई असर् िह ं पडिा है। 
 
के रूप में दोस्ि सह  िोि, मैं उंमीद कर् र्हा ह ं, िधाई, उंमीद है, सोच, इर्ादा, इच्छा आहद र्ाज्य मैं 
अपिे आप को लेिे के मलए में होिे के आधार् पर्-COS पर् है कक मैं व्यक्ि कर्ि ेहैं । सोच और् इर्ादा 
S2 स्वभाव जो केवल सजगिा S1 मांसपेशी संकुचि, ववशेष रूप से भाषर् के उि द्वार्ा व्यक्ि ककया 
जा सकिा है । 
 
डब्कय  भाविाओं के मलए ज्यादा समय के रूप में समवपणि के रूप में वह स्वभाव के मलए ककया था िो 
वहां अध्याय 7 के मलए कम पदाथण है कभी िह ं । वह िोि कर्िा है कक आमिौर् पर् ऑब्जेक्ि और् 
कार्र् एक ह  होि ेहैं- यािी, वे कर्र्ीय आत्म-संदमभणि (या कर्र्ीय आत्म  सजगिा के रूप में सेर्ले 
अि पसंद कर्ि ेहैं) - एस द्वार्ा आगे ववकमसि एक अवधार्र्ा। यहद कोई मेर्  मेज पर् हदखिा है, िो 
यह स्पष्ि भाविाओं के पास S1 की धीमी, सच्ची या झ ठी सोच की िुलिा में S1 के िेज, सच्चे-केवल 
ऑिोमैहिक्स के साथ िहुि अधधक आम है, लेककि निस्श्चि रूप स े S1 फीड S2 और् िदले में  S1 
automatisms अक्सर् S2 और् S2 "ववचार्" द्वार्ा संशोधधि ककया जािा है स्वचामलि (S2A) िि 
सकिाहै। 
 
है Budd सार्ांश पुस्िक (p165) के मलए एक उपयुक्ि अंि है । "र्ोजमर्ाण के मिोवैज्ञानिक शब्दों के 
मलए ' ऑब्जेक्ि और् पदिाम ' के मॉडल को अस्वीकार् कर्िा-इिकार् है कक आंिरर्क प्रकिया की 
िस्वीर् ऐसे शब्दों के व्याकर्र् का एक सह  प्रनिनिधधत्व प्रदाि कर्िा है, मिोववज्ञाि के दशणि में 
आत्मनिर् िर् के उपयोग के मलए Wittgenstein दशु्मिी के मलए एकमात्र कार्र् िह ं है । लेककि यह 
इसकी अंनिम िींव है । 
 




"लेककि आप एक िाइपर्ाइिर् या मस्स्िष्क के रूप में एक भौनिक प्रर्ाल  की व्याख्या िह ं कर् सकिे 
एक पैििण है जो यह अपिे कम्पप्य िेशिल मसमुलेशि के साथ साझा की पहचाि कर्के, क्योंकक पैििण के 
अस्स्ित्व की व्याख्या िह ं कर्िा है कक कैसे प्रर्ाल  वास्िव में एक भौनिक प्रर्ाल  के रूप में काम 
कर्िा है । ... संिेप में, िथ्य यह है कक मसिैंक्स का र्ोपर् कोई और् कार्र् शस्क्ियों की पहचाि कर्िा 
है दावा है कक कायणिम अिुभ नि के कार्र् स्पष्ि कर्र् प्रदाि कर्िे के मलए घािक है .. । वहां मसफण  
एक शार् रर्क िंत्र है, मस्स्िष्क, अपि ेवववर्र् के ववमभिं वास्िववक शार् रर्क और् शार् रर्क/मािमसक 
कार्र् के स्िर् के साथ । एक िई सद  (पीएिसी) p101-103 में Searle दशणि 
 
"संिेप में, संज्ञािात्मक ववज्ञाि में उपयोग की जािे वाल  'स चिा प्रसंस्कर्र्' की भाविा आंिरर्क 
जािि झकर् की ठोस जैववक वास्िववकिा को पकडिे के मलए अम िणिा के स्िर् पर् िहुि अधधक है ... 
हम इस िथ्य से इस अंिर् से अंधा कर् र्हे है कक एक ह  वाक्य ' मैं एक कार् मेर्  ओर् आ र्हा है देखिे 
हैं, ' दोिों दृश्य जािि झकर् और् दृस्ष्ि के कम्पप्य िेशिल मॉडल के उत्पादि रर्कॉडण कर्िे के मलए 
इस्िेमाल ककया जा सकिा है.. । संज्ञािात्मक ववज्ञाि में इस्िेमाल की गई ' स चिा ' के अथण में, यह 
कहिा झ ठा है कक मस्स्िष्क एक स चिा प्रसंस्कर्र् उपकर्र् है। Searle पीएिसी p104-105 
 
"जािि झकर् र्ाज्य संिुस्ष्ि की अपिी शिों का प्रनिनिधधत्व कर्िा है.. । लोगों को गलिी से लगिा है 
कक हर् मािमसक प्रनिनिधधत्व होशप वणक सोचा जािा चाहहए.. । लेककि एक प्रनिनिधधत्व की धार्र्ा 
के रूप में मैं इसका उपयोग कर् र्हा ह ं एक कायाणत्मक और् िह ं एक ontological धार्र्ा है । कुछ भी 
है कक संिुस्ष्ि की शिों है, कक सफल या एक िर्ह स ेहै कक जािि झकर् की ववशेषिा है में ववफल कर् 
सकि ेहैं, परर्भाषा के द्वार्ा संिुस्ष्ि की अपिी शिों का प्रनिनिधधत्व है.. । हम संिुस्ष्ि की उिकी 
स्स्थनियों का ववश्लेषर् कर्के सामास्जक घििाओं की जािि झकर् की संर्चिा का ववश्लेषर् कर् 
सकि ेहैं । Searle MSW p28-32 
 
और् वविगेंस्ि ि का एक और् शॉि । 
 
"दशणि िस हमारे् सामिे सि कुछ डालिा है और् ि िो ििाि ेहै और् ि ह  कुछ भी deduces.. । एक 
िाम दे सकिा है 
सभी िई खोजों और् आववष्कार्ों से पहले क्या संभव है ' दशणि ' । पीआई 126 
 
"और् अधधक संकीर्ण हम वास्िववक भाषा की जांच, िेज यह और् हमार्  आवश्यकिा के िीच संघषण हो 
जािा है । (िकण  की किस्िल य शुद्धिा के मलए, जाहहर् है, जाचं का परर्र्ाम िह ं था: यह एक 




"यहां हम दाशणनिक जांच में एक उकलेखिीय और् ववशेषिा घििा के खखलाफ आिे हैं: कहठिाई---मैं 
कह सकिा ह ं--- कक समाधाि खोजि ेकी िह ं है, िस्कक इििाधचकिाई कुछ है कक लगिा है के रूप में 
पहचाििे की है कक यह केवल एक प्रारं्मभक थे । हम पहले ह  सि कुछ कह चुके हैं । --- कुछ भी िह ं है 
कक इस से इस प्रकार् है, कोई भी यह ह  समाधाि है! .... यह जुडा हुआ है, मेर्ा माििा है, हमारे् गलि 
िर् के से एक स्पष्ि कर्र् की उंमीद के साथ, जिकक कहठिाई का समाधाि एक वववर्र् है, अगर् हम 
इसे अपिे ववचार्ों में सह  जगह दे । अगर् हम इस पर् ध्याि कें हिि कर्ि ेहैं, और् इससे आगे निकलिे 
की कोमशश िह ं कर्िे । Zettel p312-314 
 
मािव व्यवहार् की सभी चचाण में एक प्रमुख ववषय संस्कृनि के प्रभाव से आिुवंमशक रूप स ेप्रोग्राम ककए 
गए ऑिोमैहिक्स को अलग कर्िे की आवश्यकिा है। उच्च िम व्यवहार् के सभी अध्ययि ि केवल 
िेजी से S1 और् धीमी गनि स े S2 सोच (जैसे, धार्र्ाओं और् अन्य automatisms ििाम स्वभाव), 
लेककि संस्कृनि में S2 के िाककण क एक्सिेंशि धचढ़ािे के मलए एक प्रयास है। 
 
एक प रे् के रूप में है Searle काम उच्च आदेश S2 सामास्जक स्वभाव मिोववज्ञाि के मलए जीि के हाल 
के ववकास के कार्र् व्यवहार् का एक आश्चयणजिक वर्णि प्रदाि कर्िा है, जिकक िाद में डब्कय  स े
पिा चलिा है कक यह कैसे सच पर् आधारर्ि है-S1 के केवल िेहोश स्वयंमसद्ध जो S2 के होश स्वभाव 
प्रस्िावात्मक सोच में ववकमसि । 
 
एक िाि ध्याि में र्खिा यह है कक दशणि का कोई व्यावहारर्क प्रभाव िह ं है मसवाय इसके कक ववशेष 
मामलों में भाषा का उपयोग कैसे ककया जा र्हा है। ववमभन्ि 'भौनिक मसद्धांिों' की िर्ह, लेककि जीवि 
के अन्य काि णि दृश्यों (धाममणक, र्ाजिीनिक, मिोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, मािवववज्ञाि) के 
ववपर् ि, यह एक छोिे स ेहामशये स ेअधधक समझिे के मलए िहुि सेरे्ब्रल और् ग ढ़ है और् यह इििा 
अवास्िववक है कक इसके अिुयायी भी इसे अपिी र्ोजमर्ाण की स्जंदगी में प र्  िर्ह से अिदेखा कर्ि े
हैं। इसीिर्ह,  अन्य अकादममक 'जीवि के मसद्धांिों' जैसे मािक सामास्जक ववज्ञाि मॉडल व्यापक 
रूप से समाजशास्त्र, मािव ववज्ञाि, पॉप मिोववज्ञाि, इनिहास और् साहहत्य द्वार्ा साझा ककया गया। 
हालांकक, िडे और् छोिे, र्ाजिीनिक आंदोलिों के धमण, और् कभी-कभी अथणशास्त्र अक्सर् पहले स े
मौज द मौज द काि णि ोोों को उत्पन्ि या गले लगाि ेहैं जो भौनिकी और् जीव ववज्ञाि (मािव प्रकृनि) 
की अिदेखी कर्ि ेहैं, हमारे् अंधववश्वासों (ईपी च क) को मजि ि कर्ि ेवाले स्थल य या ब्रह्मांडीय 
िाकिों को प्रस्िुि कर्िे हैं, और् पथृ्वी पर् अपमशष्ि डालिे में मदद कर्ि ेहैं (लगभग हर् सामास्जक 
अभ्यास और् संस्था का वास्िववक उद्देश्य, जो जीि और् संसाधिों की खपि के उिर् को सुववधाजिक 
ििािे के मलए हैं)। िाि यह महस स कर्ि ेके मलए है कक ये दाशणनिक काि णि के साथ एक साित्य पर् हैं 
और् एक ह  स्रोि (हमारे् ववकमसि मिोववज्ञाि) है। हम सभी को जीवि के ववमभन्ि काि णि ववचार्ों को 
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उत्पन्ि कर्ि/ेअवशोवषि कर्ि ेके मलए कहा जा सकिा है जि युवा और् केवल कुछ ह  कभी उिमें स े
िाहर् हो जाि ेहैं । 
 
यह भी ध्याि दें कक, जैसा कक डब्कय  िे िहुि पहले हिप्पर्ी की थी, उपसगण "मेिा" अिावश्यक और् 
सिसे अधधक (शायद सभी) सदंभों में भ्रममि है, इसमलए 'मेिाकोस्ग्िशि' कह ं भी स्थािापन्ि 
'अिुभ नि' या 'सोच' के मलए, क्योंकक हम या अन्य लोग ोोों के िारे् में सोचर्हे हैं या जाििे हैं कक ककसी 
अन्य की िर्ह सोच र्हा है और् इसे 'माइंडर् डडगं' (एजेंसी या य ए की समझ) के रूप में िह ं देखा जािा 
चाहहए। एस के संदभण में, COS क्या सोचा जा र्हा है की कसौि  पर् है और् वे ' के मलए समाि है ' िारर्श 
हो र्ह  है ', मेर्ा माििा है कक यह िारर्श हो र्ह  है ', ' मेर्ा माििा है कक मेर्ा माििा है कक यह िारर्श 
हो र्ह  है ' और् ' उिका माििा है कक यह िारर्श हो र्ह  है ' (इसी िर्ह ' के मलए जाििा है ', इच्छाओं, 
ोंयायाधीशों, समझिा है, आहद), अथाणि ्है कक यह िारर्श हो र्ह  है । यह 'मेिाकोस्ग्िशि' और् स्वभाव 
के 'माइंडर् डडगं' ('प्रस्िावात्मक दृस्ष्िकोर्') के िारे् में ध्याि में र्खिा महत्वप र्ण िथ्य है। 
 
अि कैरूथसण (सी) 'मि की अस्पष्ििा' (2013) की मेर्  समीिा स ेकुछ अकण  के मलए जो ववज्ञाि के रूप 
में िैयार् शास्त्रीय भ्रम स ेपरर्प र्ण है। यह मस्स्िष्क और् व्यवहार् ववज्ञाि (िीिीएस) में एक प्रीमसस का 
ववषय था स्जसे याद िह ं ककया जािा चाहहए। 
 
िीिीएस में प्रनिकियाओं में स ेएक Dennett द्वार्ा ककया गया था (जो सी भ्रम के सिसे शेयर्), जो इि 
ववचार्ों को काफी अच्छा लगिा है, मसवाय इसके कक सी ' मैं ' के उपयोग को खत्म कर्िा चाहहए क्योंकक 
यह एक उच्च आत्म के अस्स्ित्व माि मलया (उद्देश्य S2 S1 के मलए कहठि कमी जा र्हा है) । िेशक,,  
लेखि, पढ़िे और् सभी भाषा और् जो कुछ भी प वणमाि आत्म, चेििा और् होगा (एस अक्सर् िोि के 
रूप में) की अवधार्र्ाओं के िहुि कायण, िो इस िर्ह के एक खाि ेमें ककसी भी म कय के बििा जीवि का 
मसफण  एक काि णि होगा, जो एक सिसे दाशणनिक और् व्यवहार् पर् कई ' वैज्ञानिक ' मिभेद ोोों के िारे् 
में कह सकिा है । डब्कय /एस फे्रमवकण  िे लंिे समय-से िोि ककया है कक पहले व्यस्क्ि का 
दृस्ष्िकोर्ककसी िीसरे् व्यस्क्ि के मलए अिुक ल या निदंिीय िह ं है, लेककि यह जीवि के काि णि 
दृस्ष्िकोर् के मलए कोई समस्या िह ं है । इसीिर्ह, मस्स्िष्क समार्ोह या व्यवहार् के वववर्र् के साथ 
' कम्पप्य िेशिल ', ' स चिा प्रसंस्कर्र् ' आहद के रूप में-सभी अच्छी िर्ह से W/S, Hutto, पढ़ें, हैकर् 
और् कई अंय लोगों द्वार्ा अिधगिि िार् खारर्ज कर् हदया । सभी का सिसे िुर्ा महत्वप र्ण है, लेककि 
प र्  िर्ह से अस्पष्ि "प्रनिनिधधत्व", स्जसके मलए मुझे लगिा है कक संिुस्ष्ि की एक शिण के रूप में है 
एस का उपयोग (COS) अि िक का सिसे अच्छा है । यह  है, ' मुझे लगिा है कक यह िारर्श हो र्ह  है ' 




सभी के सिसे दखुद यह है कक सी (Dennett और् Searle की िर्ह) सोचिा है कक वह डब्कय  पर् एक 
ववशेषज्ञ है, उस ेअपिे कैरर्यर् में जकद  अध्ययि ककया और् फैसला ककया है कक निजी भाषा िकण  के 
रूप में अस्वीकार् कर् हदया है ' व्यवहार् '! डब्कय  मशह र् व्यवहार् को अस्वीकार् कर् हदया और् अपिे 
काम के िहुि वर्णि क्यों यह व्यवहार् का वर्णि के रूप में सेवा िह ं कर् सकि ेकर्ि ेके मलए समवपणि 
है । "क्या िुम सच में भेष में एक व्यवहार्वाद  िह ं हैं? क्या आप िीचे िह ं कह र्हे हैं कक मािव व्यवहार् 
को छोडकर् सि कुछ एक ककपिा है? अगर् मैं एक ककपिा की िाि कर्ि ेहैं, िो यह एक व्याकर्र् 
कथा का है । (पीआई p307) और् कोई भी अपिे आधुनिक 'कंप्य िेशिमलस्ि' रूप में सी में वास्िववक 
व्यवहार् को इंधगि कर् सकिा है। W/S देखिे केपहलेव्यस्क्ि बिदं ुकी अपरर्हायणिा पर् जोर् देिे हैं, 
जिककसी "मैं" या "स्वयं" का उपयोग कर्िे के मलए िीिीएस लेख में डी से माफी मांगिा ह ं । 
 
Hutto डब्कय  और् Dennett (डी) जो केरूप में अच्छी िर्ह से गलिी सी के मलए काम कर्ेंगे के िीच 
ववशाल खाडी हदखाया गया है, क्योंकक मैं डी और् सी (चचणलैंड और् कई अंय लोगों के साथ) लेिे के मलए 
एक ह  पषृ्ठ पर् हो । एस कई में से एक है जो ववमभन्ि लेखि में डी ववघहिि ककया है और् इि सभी सी 
के ववर्ोध में पढ़ा जा सकिा है। और् हमें याद है कक डब्कय  कार्णवाई में भाषा के उदाहर्र् के मलए धचपक 
जािी है, और् एक िार् एक िाि वह ज्यादािर् िहुि आसाि है का पालि हो जािा है, जिकक सी 
'मसद्धांि' (यािी, कोई स्पष्ि COS के साथ कई वाक्यों चेनिगं) द्वार्ा मोहहि है और् शायद ह  कभी 
ववमशष्ि भाषा खेल के साथ परे्शाि, प्रयोगों और् हिप्पखर्यों है कक काफी ककसी भी निस्श्चि िर् के स े
व्याख्या कर्ि ेके मलए मुस्श्कल है पसंद (िीिीएस प्रनिकियाओं देखें), और् जो ककसी भी मामल ेमें 
व्यवहार् के उच्च स्िर् के वववर्र् के मलए कोई प्रासंधगकिा िह ं है (जैसे, वास्िव में कैसे वे जािि झकर् 
िामलका में कफि कर्िे हैं) । एक ककिाि वह निस्श्चि (मेमोर्  और् कंप्य िेशिल ब्रेि) के रूप में प्रशंसा 
कर्िा है मस्स्िष्क को एक कम्पप्य िेशिल स चिा प्रोसेसर् के रूप में प्रस्िुि कर्िा है- एक सोपोमोरर्क 
दृश्य अच्छी िर्ह से और् िार्-िार् एस और् अन्य द्वार्ा वविाश ककया जािा है, स्जसमें 1 9 30 के दशक 
में डब्कय  भी शाममल है। वपछले दशक में,, मैं द्वार्ा और् डब्कय  के िारे् में पषृ्ठों के हजार्ों पढ़ा है और् 
यह बिककुल स्पष्ि है कक सी एक सुर्ाग िह ं है । इसमें वह उि प्रनिस्ष्ठि दाशणनिकों की एक लंिी पंस्क्ि 
में शाममल होि ेहैं स्जिका डब्कय  का पढ़िा निर्थणक था- र्सेल, स्क्वि, डममेि, किपके, डेििेि, पुििम, 
चोमस्की आहद (हालांकक पुििम िाद में प्रकाश देखिा शुरू कर् हदया)। वे मसफण  संदेश है कक सिसे दशणि 
व्याकर्र् मजाक और् असंभव ववग्िेट्स-जीवि का एक काि णि दृश्य है समझ िह ं सकिा । 
 
' मि की अस्पष्ििा ' की िर्ह ककिािें है कक दो ववज्ञाि या वववर्र् के दो स्िर्ों को पाििे का प्रयास 
वास्िव में दो ककिािें और् एक िह ं हैं । हमार्  भाषा और् गैर्-मौखखक व्यवहार् और् कफर् संज्ञािात्मक 
मिोववज्ञाि के प्रयोगों का वर्णि (स्पष्ि कर्र् िह ं, जैसा कक डब्कय  स्पष्ि ककया गया है) है। 
"प्रयोगात्मक ववधध के अस्स्ित्व से हमें लगिा है कक हम समस्याओं है कक हमें परे्शािी को हल कर्िे 
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का साधि है; हालांकक समस्या और् ववधध एक द सरे् स ेगुजर्िी हैं । (डब्कय  PI p232), Cet al ववज्ञाि 
से र्ोमांधचि है और् िस माि लें कक यह िंबत्रका ववज्ञाि और् प्रयोगात्मक मिोववज्ञाि के मलए उच्च 
स्िर् के वर्णिात्मक मिोववज्ञाि िुध के मलए एक महाि अधग्रम है,लेककिW/S और् कई अंय लोगों को 
हदखाया है यह एक गलिी है । व्यवहार् वैज्ञानिक और् स्पष्ि का वर्णि कर्िे से द र्, यह यह िेिुका 
ििािा है । और् यह भगवाि की कृपा से ककया गया होगा कक लोके, कांि, िीत्शे, ह्य म, वविगेंस्ि ि, 
Searle एि अल ककसी भी प्रयोगात्मक ववज्ञाि के बििा व्यवहार् के ऐसे यादगार् खाि ेदेिे में सिम थे 
। िेशक,,  र्ाजिेिाओं की िर्ह, दाशणनिकों शायद ह  कभी गलनियों को स्वीकार् कर्ि ेहै या चुप र्हो, 
िो यह पर् और् कार्र्ों के मलए पर् जािा होगा डब्कय  प र्  िर्ह स ेनिदाि । लब्िोलुआि यह है कक क्या 
उपयोगी है और् क्या हमारे् र्ोजमर्ाण के जीवि में समझ में आिा है । मैं सीडीसी (Carruthers, Dennett, 
चचणलैंड) के दाशणनिक ववचार्ों का सुझाव है, के रूप में W/S के उि लोगों के खखलाफ है, उपयोगी िह ं है 
और् उिके अंनिम निष्कषण है कक होगा, आत्म और् चेििा भ्रम बिककुल िह ं कर् र्हे है-यािी, वे निर्थणक 
हैं, कोई स्पष्ि COS होिे । क्या संज्ञािात्मक ववज्ञाि पर् सीडीसी हिप्पखर्यों ककसी भी heuristic म कय 
है निधाणरर्ि ककया जािा िाकी है । 
 
यह पुस्िक (अन्य लेखि के एक ववशाल शर् र् की िर्ह) अन्य जािवर्ों के गमण को छ ि देिे और् 
मस्स्िष्क कायों के व्यवहार् को कम कर्ि े(मिोववज्ञाि को शर् र् ववज्ञाि में अवशोवषि कर्िे के मलए) 
की कोमशश कर्िी है। दशणि एक आपदा है, लेककि, िशि ेएक पहले िीिीएस में कई आलोचिाओं पढ़िा 
है, हाल ह  में मिोववज्ञाि और् शर् र् ववज्ञाि पर् हिप्पर्ी ब्याज की हो सकिी है । डेिेि, चचणलैंड और् 
इििे सारे् अन्य लोगों की िर्ह अक्सर् कर्िे हैं, सी अपिे असल  र्त्िों को अंि में प्रकि िह ं कर्िा है, 
जि हमें ििाया जािा है कक स्वयं, इच्छा, चेििा भ्रम हैं (मािा जािा है कक इस शब्दों की सामान्य 
इंहियों में)। Dennett को इि 'अंधववश्वासों' को समझािे के मलए एस, हट्िो एि अल द्वार्ा िकाि 
ककया जािा था (यािी, बिककुल भी समझा िह ं है और् वास्िव में भी वर्णि िह ं की हमेशा की िर्ह 
दाशणनिक कदम कर् र्ह  है) लेककि आश्चयणजिक सी यह शुरुआि में स्वीकार् कर्ि ेहैं, हालांकक िेशक 
वह सोचिा है कक वह हमें हदखा र्हा है इि शब्दों का मिलि यह िह ं है कक हम क्या सोचिे है और् है 
कक उिके काि णि का उपयोग वैध एक है । 
 
एक भी ' िंबत्रका ववज्ञाि के दाशणनिक फाउंडेशि ' (२००३) में संज्ञािात्मक ववज्ञाि के िेिेि और् हैकर् 
आलोचिाओं और् ' िंबत्रका ववज्ञाि और् दशणि ' (२००९ में एस और् Dennett के साथ उिकी िहस 
देखिा चाहहए-और् डैनियल र्ॉबिसंि द्वार्ा अंनिम नििंध याद िह ं है) । यह भी अच्छी िर्ह से हैकर् 
िीि हाल ह  में पुस्िकों में "मािव प्रकृनि" पर् पिा लगाया है । 
 
वहां लंिे समय से र्ासायनिक भौनिकी और् भौनिक र्सायि ववज्ञाि पर् ककिािें ककया गया है, लेककि 
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वहां कोई संकेि िह ं है कक दोिों ववलय होगा (और् ि ह  यह एक सुसंगि ववचार् है) और् ि ह  है कक 
र्सायि ववज्ञाि जैव र्सायि को अवशोवषि करे्गा और् ि ह  यह िदले में शर् र् ववज्ञाि या आिुवंमशकी 
अवशोवषि होगा, और् ि ह  है कक जीव ववज्ञाि गायि हो जाएगा और् ि ह  है कक यह मिोववज्ञाि, 
समाजशास्त्र, आहद को खत्म करे्गा यह इि ववषयों के ' युवा ' के कार्र् िह ं है, िस्कक इस िथ्य के 
मलए है कक व ेप र्  िर्ह स ेअलग अवधार्र्ाओं, डेिा और् व्याख्यात्मक िंत्र के साथ वववर्र् के ववमभन्ि 
स्िर् हैं । लेककि भौनिकी ईष्याण powerfuएल है और् हम मसफण  भौनिकी, गखर्ि, जािकार् , और् उच्च 
स्िर् की अस्पष्ििा ििाम गर्िा की ' परर्शुद्धिा ' का ववर्ोध िह ं कर् सकि े। यह संभव होिा चाहहए 
। न्य िीकर्र् क्वांिम यांबत्रकी, अनिस्श्चििा, लहर्/कर्ों, र्हि े है/मिृ बिस्कलयों, क्वांिम उलझि, 
और् अध र्ापि और् गखर्ि की यादृस्च्छकिा (Godel/Chaitin की अिोधविा के िावज द पिपिी है-
Yanofsky ' कार्र् की िाहर्  सीमा ' और् यहां कुछ अंशः की मेर्  प र्  समीिा देखें) और् इसकी अि ठा 
खींच हमें ििािा है कक यह EPs च क के कार्र् है । कफर्,, डब्कय  से िुर्  िर्ह से िाजा हवा की जरूर्ि 
की एक सांस: "िकण  की किस्िल य शुद्धिा के मलए, जाहहर् है, जांच का परर्र्ाम िह ं था: यह एक 
आवश्यकिा थी." पीआई p107। यह व्यवहार् पर् सिस ेककिािें िीचे फें कि ेऔर् डब्कय  और् एस कफर् 
से पढ़िा ववर्ोध मुस्श्कल है । िस पीआई 
http://topologicalmedialab.net/xinwei/classes/readings/Wittgenstein/pi_94-138_239-
309.html स ेइि उद्धर्र्ों को 'समझािे' के मलए उच्च िम व्यवहार् की कोमशश कर् र्ह  ककसी भी 
चीज से क दें।   
 
वपछले दशक में दशणि के दस हजार् पषृ्ठों को पढ़िे के िाद मेरे् मलए यह स्पष्ि है कक इस प्रकार् के उच्च 
स्िर् के वर्णिात्मक मिोववज्ञाि को कर्ि ेका प्रयास, जहां साधार्र् भाषा जािि झकर् और् अिजािे 
में ववशेष उपयोग में रूपों, अनिवायण रूप से असंभव है (यािी, दशणि और् अन्य व्यवहार् ववषयों में 
सामान्य स्स्थनि)। ववशेष शब्दजाल शब्दों का उपयोग कर्िा (जैसे, अिेंशि, यथाथणवाद आहद) या िो 
काम िह ं कर्िा है क्योंकक संकीर्ण परर्भाषा लाग  कर्ि ेके मलए कोई दशणि पुमलस िह ं है और् वे जो 
मिलि र्खिे हैं उस पर् िकण  अिंि हैं। हैकर् अच्छा है, लेककि अपिे लेखि इििा कीमिी और् घिे यह 
अक्सर् ददणिाक है । Searle िहुि अच्छा है, लेककि कुछ अपिी शब्दावल  को गले लगािे के प्रयास की 
आवश्यकिा है और् कुछ प्रिल गलनियां कर्िा है, जिकक डब्कय  स्पष्ि और् सिसे व्यावहारर्क िीचे 
हाथ है, एक िार् आप समझ क्या वह कर् र्हा है, और् कोई भी कभी उस ेअिुकर्र् कर्िे में सिम है । 
अपिे ि एलपी जीवि के यांबत्रक न्य िीकर्र्वाद  दृस्ष्िकोर् का अंनिम ियाि र्हिा है, लेककि वह 
िाद में अपिी गलिी देखा और् निदाि और् ' काि णि र्ोग ' ठीक है, लेककि कुछ िाि हो और् सिसे िस 
उस ेऔर् जीव ववज्ञाि की अिदेखी के रूप में अच्छी िर्ह स,े और् इसमलए वहां पुस्िकों और् लेख और् 
सिसे धाममणक और् र्ाजिीनिक संगठिों के लाखों लोगों के हजार्ों की दमसयों है (और् हाल ह  में 
अथणशास्त्र के सिसे) और् लगभग सभी जीवि के काि णि ववचार्ों के साथ लोगों को ।  लेककि दनुिया 
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एक काि णि िह ं है, इसमलए एक िडी त्रासद  के रूप में िाहर् खेला जा र्हा है जीवि के काि णि ववचार्ों 
(जैसे, समाजवाद, लोकिंत्र, िहुसंस्कृनिवाद) वास्िववकिा और् सावणभौममक अंधापि और् स्वाथण के 
साथ िकर्ािे सभ्यिा के पिि के िारे् में लािे के मलए । 
 
यह मेरे् मलए काफी स्पष्ि लगिा है (जैसा कक यह डब्कय  के मलए था) कक मि के यांबत्रक दृश्य सभी 
िुनियाद  व्यवहार् के रूप में एक ह  कार्र् के मलए मौज द है-यह हमारे् EP के डडफॉकि आपरे्शि जो 
क्या हम जािि झकर् धीरे् के माध्यम से सोच सकि े है के संदभण में स्पष्ि कर्र् चाहिा है, िजाय 
स्वचामलि S1 में, स्जिमें स ेहम ज्यादािर् िेखिर् र्हिे हैं । 
 
हालांकक, यह सच है कक अधधकांश व्यवहार् यांबत्रक है और् फेिोमेिोलॉस्जकल भ्रम स ेअलण का वर्णि 
कर्ि ेकी िुलिा में काफी अधधक पहंुच है। यह सिसे मेरे् मलए हडिाल  है जि फ्रीवे पर् एक कार् ड्राइववगं 
और् अचािक S2 जागरूकिा के मलए वापस िडक को एहसास मैं मसफण  सि पर् ड्राइववगं के िारे् में कोई 
सचेि जागरूकिा के साथ कई ममिि के मलए प्रेरर्ि ककया है चौंक गया । प्रनिबििं पर्, इस स्वचालि 
को हमारे् लगभग सभी व्यवहार् के मलए खािेमें देखा जा सकिाहै,  स्जसमें S2 से न्य ििम पयणवेिर् 
और् जागरूकिा है। मैं इस पषृ्ठ मलख र्हा ह ं और्  "लगिाthinkहै"  (यािी, कुछ समय िीि जािे दो) 
क्या कहिा है के िारे् में है, लेककि कफर् यह मसफण  मेरे् हाथों में िाहर् िहिी है जो इसे प्रकार् और् कुल 
ममलाकर् यह मेरे् मलए एक आश्चयण है मसवाय जि मैं एक ववमशष्ि वाक्य िदलिे के िारे् में सोचो । और् 
आप इसे अपिे शर् र् को आदेश देिेके मलए अभी भी िैठिे है और् पषृ्ठ के इस हहस्से को देखोपढ़ें ,  
लेककि शब्द मसफण  आप में प्रवाह और् समझ और् स्मनृि के कुछ प्रकार् होिाहै, लेककि जि िक आप 
एक वाक्य पर् ध्याि कें हिि वहां केवल कुछ भी कर्ि ेकी एक अस्पष्ि भाविा है । एक फुििॉल खखलाडी 
मैदाि के िीचे चलािा है और् गेंद और् िंबत्रका आवेगों और् मांसपेमशयों के संकुचि के हजार्ों चिुर्ाई 
से आंख आंदोलिों के साथ समंववि kicks, और् प्रोप्रोसेस्प्िसेस्प्िक और् संिुलि अंगों से प्रनिकिया हुई 
है, लेककि वहां केवल नियंत्रर् और् परर्र्ामों के उच्च-स्िर् की जागरूकिा की एक अस्पष्ि भाविाहै 
। S2 पुमलस प्रमुख है जो अपिे कायाणलय में िैठिा है, जिकक S1 काि ि है कक वह ज्यादािर् भी िह ं 
जाििा है के अिुसार् वास्िववक काम कर् अधधकारर्यों के हजार्ों है । पढ़िा, लेखि या फुििॉल 
स्वैस्च्छक कायण कर् र्हे है A2 ऊपर् से देखाहै,  लेककि स्वचामलि कृत्यों A1 के हजार्ों से ििा िीचे स े
देखा । समकाल ि व्यवहार् ववज्ञाि के अधधकांश इि automatisms के साथ संिंध है । 
 
यह एक अच्छा ववचार् है Searle पीएिसी के कम स ेकम अध्याय 6 पढ़िे के मलए, "फेिोमेिोलॉस्जकल 
भ्रम" (ि पीआई) । यह किस्िल के रूप में स्पष्ि है कक ि पीआई S1 के ऑिोमैहिक्स स ेिेखिर्  के 
कार्र् है और् S2 की धीमी सचेि सोच को ि केवल प्राथममक के रूप में ले र्हा है िस्कक जैसा कक वहां 
सि कुछ है। यह क्लामसक ब्लैंक स्लेि अंधापि है। यह भी स्पष्ि है कक डब्कय  यह कुछ ६० साल पहले 
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हदखाया और् इसके मलए हमारे् सहज प्रर्ाल  1 जो भीिर् का स्रोि है की सच्चे केवल िेहोश स्वचामलि 
स्वयंमसद्ध िेिवकण  की प्रधाििा में कार्र् हदया । िहुि मोिे िौर् पर्, S1 या इिर् के रूप में दनुिया की 
'पयणवेिक स्विंत्र' ववशेषिाओं के िारे् में, और् S2 या िाहर्  के रूप में 'पयणवेिक निभणर्' ववशेषिाएं िहुि 
खुलासा साबिि होिा चाहहए। Searle िोि के रूप में, फेिोमेिोलॉस्जस्ि ऑन्कोलॉस्जस्ि बिककुल पीछे 
की ओर् ऑन्कोलॉजी है, लेककि निस्श्चि रूप से िो लगभग अपिे EP के च क के कार्र् हर् कोई कर्िा 
है । 
 
डब्कय  पर् एक और् उत्कृष्ि काम है कक कर् िी अध्ययि के हकदार् है जॉिसि ' Wittgenstein: इिर् 
पुिववणचार् ' (१९९३) है । वह िोि है कक कुछ आपवि है कक अगर् हमार्  रर्पोिण और् यादें वास्िव में 
अिेस्िेिल व ेकोई म कय िह ं होगा, लेककि "यह आपवि है डब्कय  िकण  की प र्  िाि याद कर्िे हैं, के 
मलए यह माििा है कक वास्िव में क्या हुआ, और् क्या व्यस्क्ि कहिे हैं, दो अलग िािें कर् र्हे हैं । जैसा 
कक हमिे देखा है, हालांकक, मिोवैज्ञानिक ियािों के व्याकर्र् का मिलि है कक िाद प वण के मलए 
मािदंड का गठि ककया । अगर् हम उसके चेहरे् पर् एक कें हिि अमभव्यस्क्ि के साथ ककसी को देखिे 
है और् जाििा चाहिा ह ं ' क्या उसके अंदर् चल र्हा है ', िो उस ेईमािदार् से कह र्ह  है कक वह िाहर् 
एक जहिल र्ामश का जवाि काम कर्ि ेकी कोमशश कर् र्हा है हमें ििािा है कक वास्िव में हम क्या 
जाििा चाहि ेहैं । का सवाल है कक क्या, उसकी ईमािदार्  के िावज द, उसके ियाि वह क्या है (या था) 
कर् र्ह  है का एक गलि वर्णि हो सकिा है पैदा िह ं होिा है । यहां भ्रम का स्रोि यह पहचाििे में 
ववफलिा है कक मिोवैज्ञानिक अवधार्र्ाओं िाहर्  घििाओं का वर्णि कर्िे के मलए इस्िेमाल 
अवधार्र्ाओं से एक अलग व्याकर्र् है । क्या आंिरर्क लगिा है िो र्हस्यमय गुमर्ाह कर्िे के मलए 
एक द सरे् के मामल े में एक अवधार्र्ा को समझिे का प्रयास है । वास्िव में भीिर् की हमार्  
अवधार्र्ा, हम क्या मिलि है जि हम ' की िाि क्या उसके अंदर् चल र्हा था ' र्हस्यमय आंिरर्क 
प्रकियाओं स ेजुडा हुआ है, लेककि खाि ेमें जो व्यस्क्ि अपिे अिुभव की पशेकश कर्िा है.. । प्रकियाओ ं
या घििाओं के रूप में, क्या व्यस्क्ि के अंदर् चला जािा है कोई हदलचस्पी िह ं है, या िस्कक एक 
ववशुद्ध रूप से धचककत्सा या वैज्ञानिक ब्याज की है "(p13-14) । 
 
"आंिरर्क प्रकियाओं की धार्र्ा पर् डब्कय  के हमले का मिलि यह िह ं है कक केवल िाहर्  मामलों, 
इसके ववपर् ि; कथिों की सह  प्रकृनि को िाहर् लाकर्, वह इस िथ्य को रे्खांककि कर्िा है कक हम 
मसफण  व्यवहार् में रुधच िह ं र्खिे हैं। हम मसफण  यह िह ं जाििा चाहिे कक व्यस्क्ि का शर् र् ऐसी और् 
ऐसी स्स्थनि में था और् उसकी ववशेषिाओं िे इस िर्ह की व्यवस्था की है । िस्कक हम क्या इस व्यवहार् 
के पीछे र्खिा के उसके खाि ेमें रुधच र्खि ेहै..." (p16-17) 
 
निजी नियमों या एक निजी भाषा की असंभविा पर् डब्कय  के िकण  को बिछािे में, वह िोि कर्िा है कक 
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"वास्िववक समस्या हालांकक मसफण  यह िह ं है कक वह नियमों को निधाणरर्ि कर्ि ेमें ववफल र्हिा है, 
लेककि मसद्धांि रूप में वह ऐसा िह ं कर् सका ... मुद्दा यह है कक सावणजनिक रूप से चेक कर्िे योग्य 
प्रकियाओं के बििा, वह नियम का पालि कर्िे के िीच अंिर् िह ं कर् सका और् केवल यह सोच कर् 
कक वह नियम का पालि कर् र्ह  है । 
 
P55 जॉिसि पर् दृस्ष्ि के संिंध में िाि कर्िा है (जो इस और् अन्य संदभों में डब्कय  और् एस द्वार्ा 
कई िार् ककया गया है) कक िाहर्  की चचाण प र्  िर्ह से हमारे् प्रत्यि पहलेव्यस्क्िके अिुभव की 
अचुिौिीप र्ण प्रकृनि पर् अपिी िहुि समझदार्  के मलए निभणर्है। मसस्िम 2 संदेह मि के ववषय में 
संदेह, होगा, होश, दनुिया, प्रर्ाल  1 के सच केवल निस्श्चििाओं के बििा पैर् जमािे िह ं ममल सकिा 
है और् निस्श्चििा है कक आप इि शब्दों को पढ़ र्हे है अि निर्णय के मलए आधार् है, िह ं एक िाि है कक 
खुद को ोंयाय ककया जा सकिा है । यह गलिी सभी दशणि में सिस ेिुनियाद  और् आम में से एक है। 
 
p81 पर् वह िाि कर्िा है कक असंभव, सामान्य मामल ेमें, अपिे स्वभाव के ववषय में अपिे ियािों की 
जांच कर्िे की (अक्सर् लेककि भ्रामक ' प्रस्िावात्मक दृस्ष्िकोर् ' कहा जािा है) जैसे कक िुम क्या 
सोचा था या महस स कर् र्हे हैं, द र् स ेहमारे् मिोववज्ञाि का एक दोष जा र्हा है, वास्िव में क्या इि 
ियािों ब्याज देिा है । "मैं थक गया ह ं" हमें ििािा है कक िुम कैसे महस स कर् र्हे है िजाय हमें इस 
िर्ह के अपिे धीमी गनि स ेआंदोलिों या अपिी आंखों के िीचे छाया के रूप में िाहर्  के िारे् में डेिा 
का एक और् सा दे र्ह  है । 
 
जॉिस्िि िो ववचार् है कक अथण या समझ (और् सभी स्वभाव) अिुभव है कक भाषर् के साथ कर् र्हे है 
की डब्कय  खारर्ज समझािे का एक उत्कृष्ि काम कर्िा है । जैसा कक डब्कय  िे कहा, िस उस मामले 
पर् ववचार् कर्ें  जहां आपको लगिा है कक आप समझिे हैं, और् कफर् पिा लगाएं कक आपिे ककसी भी 
आंिरर्क अिुभव की अप्रासंधगकिा को अथण, समझ, सोच, ववश्वास, जाििे आहद के मलए िह ं देखा। 
अिुभव जो मायिे र्खिा है सावणजनिक भाषा खेल हम में भाग लेिे के िारे् में जागरूकिा है । इसी िर्ह 
के ववचार् 'ववचार् की बिजल  की गनि' की समस्या को भंग कर्ि ेहैं। "कंुजी को पहचािहै कक सोच एक 
प्रकिया या अिुभवों का उिर्ाधधकार् िह ं है, लेककि होश में प्राखर्यों के जीवि का एक पहल  है । क्या 
सोचा की बिजल  की गनि से मेल खािी है व्यस्क्ि को ककसी भी बिदं ुपर् समझािे की िमिा है कक वह 
क्या कर् र्हा है या कह र्ह  है । (p86) । और् के रूप में डब्कय  कहिे हैं, "या, अगर् एक शुरुआि और् 
वाक्य के अंि में सोचा की शुरुआि और् अंि कहि ेहैं, िो यह स्पष्ि िह ं है कक क्या एक सोच के अिुभव 
के िारे् में कहिा चाहहए कक यह इस समय के दौर्ाि एक समाि है या कक क्या यह वाक्य ह  िोलिे की 




कफर्: "व्यस्क्ियों के खाि ेमें वह क्या सोचा था कक वह क्या इर्ादा और् वह क्या मिलि के उसके खाि े
के रूप में एक ह  व्याकर्र् है । क्या हम में रुधच र्खिे है अिीि वह देिे के मलए इच्छुक है और् धार्र्ा 
है कक वह एक खािा देिे में सिम हो जाएगा का खािा है क्या उस ेहोश के रूप में देखिे में शाममल है 
"(पी ९१) । यह  है, ये सभी स्वभाव किया हमारे् प्रनि सचेि, स्वैस्च्छक S2 मिोववज्ञाि का हहस्सा हैं । 
 
"इिर् की जहिलिा" में, वह िोि कर्िा है कक यह ववडंििा है कक आंिरर्क संवाद कर्ि ेका हमार्ा सिसे 
अच्छा िर् का िाहर्  का उकलेख कर्िा है लेककि मैं कह ंगा कक यह प्राकृनिक और् अपरर्हायण दोिों है। 
च ंकक कोई निजी भाषा और् कोई िेल पैथी िह ं है, इसमलए हम केवल मांसपेमशयों को अिुिंधधि कर् 
सकि ेहैं और् अि िक का सिस ेकुशल और् गहर्ा संचार् मौखखक मांसपेमशयों (भाषर्) से अिुिंध स्ोि 
कर्के है। के रूप में डब्कय  कई संदभों में हिप्पर्ी की, यह िािकों में है (या अि ि वी और् कफकमों में) है 
कक हम अपिे शुद्ध रूप में भाषा (सोचा) देखिे हैं । 
 
जि िक हम उन्हें िदलिे या भ ल िह ं जािे हैं और् इस प्रकार् सि क अवधध के साथ-साथ िीव्रिा के 
स्िर् की कमी है और् सामग्री एक सि क मािमसक स्स्थनि िह ं है, इसमलए इि सभी मामलों में वे S1 
धार्र्ाओं, यादों और् S1 भाविाओं की िर्ह सजगिा प्रनिकियाओ ंसे काफी अलग हैं। 
 
S1 और् S2 के िीच अंिर् (जैसा कक मैंिे इसे र्खा-यह एक शब्दावल  ज ेया डब्कय  के मलए उपलब्ध िह ं 
था) भी स्वभाव किया की ववषमिा में देखा जािा है, ' के पहले व्यस्क्ि के उपयोग के साथ मुझे ववश्वास 
है ' आहद, जा र्हा है (ईमािदार्  से कथि के सामांय मामल ेमें) सच ह  वाक्य ििाम िीसरे् व्यस्क्ि का 
उपयोग कर्ें ' वह ववश्वास कर्िा है ' आहद, सच या झ ठा सि ि आधारर्ि प्रस्िाव जा र्हा है । एक िह ं 
कह सकिा "मेर्ा माििा है कक यह िारर्श हो र्ह  है और् यह िह ं है" लेककि इस िर्ह के रूप में अंय 
काल "मेर्ा माििा था कक यह िारर्श हो र्ह  थी और् यह िह ं था" या िीसरे् व्यस्क्ि "उिका माििा है 
कक यह िारर्श हो र्ह  है और् यह िह ं है" ठीक हैं । के रूप में ज ेकहिे हैं: "यहां समस्या के हदल में 
सामांय मुद्दा यह है कक क्या व्यस्क्ि अपिे स्वभाव का पालि कर् सकि ेहै.. । इस ववर्ोधाभास को 
स्पष्ि कर्ि ेकी कंुजी यह िोि कर्िा है कक व्यस्क्ि अपिे मि की स्स्थनि का वर्णि भी अप्रत्यि रूप 
से मामलों की स्स्थनि का वर्णि है ... द सरे् शब्दों में, कोई है जो कहिा है कक वह पी का माििा है कक 
इस िर्ह पी ह  जोर् देिे के मलए प्रनििद्ध है.. । इसके मलए कार्र् है कक व्यस्क्ि अपिे ववश्वास का 
पालि िह ं कर् सकिे है कक इसके प्रनि एक ििस्थ या म कयांकि रुख अपिािे से, वह इसे िजर्अंदाज 
। कोई है जो िे कहा "मेर्ा माििा है कक यह िारर्श हो र्ह  है, लेककि यह िह ं है" स्जससे अपिे दावे को 
कमजोर् होगा । डब्कय  िोट्स के रूप में, वहां कोई एक ह  कार्र् है कक एक किया का अथण झ ठा ववश्वास 
कर्ि ेके मलए एक पहले व्यस्क्ि मौज द सांकेनिक कमी होगी के मलए किया के िीसरे् व्यस्क्ि के िर्ािर् 
व्यस्क्ि हो सकिा है.. । दो प्रस्िाव स्विंत्र िह ं हैं, ' के मलए जोर् है कक यह मेरे् अंदर् चल र्हा है दावा: 
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यह मेरे् िाहर् चल र्हा है ' (RPP1 p490)" (p154-56) । हालांकक डब्कय  या ज ेद्वार्ा पर् हिप्पर्ी िह ं 
की, िथ्य यह है कक िच्चों के रूप में ऐसी गलनियां कभी िह ं "मैं कैं डी चाहि ेहैं, लेककि मुझे ववश्वास 
िह ं होिा कक मैं यह चाहिा ह ं" आहद, पिा चलिा है कक इस िर्ह के निमाणर् हमारे् व्याकर्र् में ििाया 
जािा है (हमारे् जीि में) और् िह ं सांस्कृनिक जोडिे पर् ons । 
 
वह िो डब्कय  का हवाला देि ेहुए एक और् दृस्ष्िकोर् स ेइस पर् लग र्हा है "क्या मेरे् अपिे शब्दों से मेरे् 
व्यवहार् के मलए निष्कषण ड्राइंग की िाि होगी, जि ककसी भी मामले में मुझे पिा है कक मैं क्या ववश्वास 
कर्िा ह ं? और् मेरे् जाििे की अमभव्यस्क्ि क्या है कक मैं क्या ववश्वास कर्िा ह ं? क्या यह ठीक इस में 
प्रकि िह ं होिा है-कक मैं अपिे व्यवहार् को अपिे शब्दों से अिुमाि िह ं लगािा? यह िथ्य है । 
 
(RPP1 p744) । यह कहिे का एक और् िर् का यह है कक S1 अिुभ नि के मलए स्वयंमसद्ध सत्य-केवल 
आधार् है, और् सत्य और् ममथ्यापि का निधाणर्र् कर्ि ेके मलए गैर्-प्रस्िावात्मक सब्सटे्रि के रूप में, 
समझदार्  स ेन्याय िह ं ककया जा सकिा है। 
 
वह एलजी के भीिर् परर्विणिशीलिा पर् महत्वप र्ण हिप्पखर्यों के साथ अध्याय समाप्ि होिा है (हमारे् 
मिोववज्ञाि के भीिर्) और् मेर्ा सुझाव है कक यह ध्याि से पढ़ा जा सकिा है । 
 
जॉिसि में चचाण जार्  है "भीिर् /िाहर्  धचत्र" स्जिमें से िहुि डब्कय  से अपिी िोल  में अमभव्यक्ि 
ककया है "भीिर् हम से नछपा हुआ है मिलि है कक यह हम से एक अथण में नछपा हुआ है कक यह उससे 
नछपा िह ं है । और् यह इस अथण में मामलक स ेनछपा िह ं है कक वह इसे अमभव्यस्क्ि देिा है, और् हम, 
कुछ शिों के िहि, उसकी अमभव्यस्क्ि और् वहांववश्वास कर्ि ेहैं,  त्रुहि का कोई स्थाि िह ं है। और् 
खेल में यह ववषमिा वाक्य में व्यक्ि की जािी है कक भीिर्  अन्य लोगों से नछपा हुआ है। (LWPP2 
p36) । जम्पम  पर् चला जािा है: "समस्या यह िह ं है कक भीिर् नछपा हुआ है, लेककि है कक भाषा खले 
यह शाममल है उि जहां हम आम िौर् पर् ज्ञाि के िारे् में िाि से िहुि अलग है." और् कफर् वह अपिे 
जीवि भर् डब्कय  के प्रमुख ववषयों में से एक में प्रवेश कर्िी है-आदमी और् मशीि के िीच अंिर् । 
"लेककि एक इंसाि के साथ धार्र्ा यह है कक यह िंत्र में एक अंिदृणस्ष्ि हामसल कर्ि ेके मलए असंभव 
है । इस प्रकार्,, अनिस्श्चििा को अनिधाणरर्ि ककया जािा है ... मेर्ा माििा है कक अनिस्श्चििा 
आंिरर्क की एक आवश्यक ववशेषिा होिी चाहहए । के रूप में भी अमभव्यस्क्ि की अंिह ि ववववधिा 
है । (RPP2 p645 और् LWPP2 p65) । कफर्,,  डब्कय  जािवर्ों और् कंप्य िर् के िीच अंिर् की जांच कर्िा 
है। 
 
जम्पम  िोि है कक हमारे् एलजी में अनिस्श्चििाओं दोष िह ं हैं, लेककि हमार्  मािविा के मलए 
महत्वप र्ण है । कफर् डब्कय : "[क्या मायिे र्खिी है] िह ं है कक सि ि लग र्हा है (और् इसमलए भीिर्) 
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केवल संभाववि है, लेककि है कक हम कुछ महत्वप र्ण के मलए सि ि के रूप में इस इलाज, कक हम सि ि 
के इस िर्ह के शाममल पर् एक निर्णय के आधार्, और् इििा है कक इस िर्ह के सि ि हमारे् जीवि में 
एक ववशेष महत्व है और् एक अवधार्र्ा द्वार्ा प्रमुख ििाया है." (जेड p554) । 
 
जम्पम  निस्श्चि मापदंड या अथण के ठीक रं्गों की कमी के रूप में इस अनिस्श्चििा के िीि पहलुओं को 
देखिा है, आंिरर्क र्ाज्यों के परर्र्ामों के कठोर् दृढ़ संककप के अभाव और् हमार्  अवधार्र्ाओं और् 
अिुभव के िीच निस्श्चि संिंधों की कमी । डब्कय : "एक िह ं कह सकिा कक एक भीिर्  र्ाज्य के 
आवश्यक िम दार् परर्र्ाम क्या कर् र्हे हैं । उदाहर्र् के मलए, जि वह वास्िव में खुश है, िो उससे 
क्या उम्पमीद की जािी चाहहए, और् क्या िह ं? निस्श्चि रूप स ेऐसे ववमशष्ि परर्र्ाम हैं, लेककि उन्हें  
उसी िर्ह स ेवखर्णि िह ं ककया जा सकिा है जैसे प्रनिकियाएं जो एक भौनिक वस्िु की स्स्थनि की 
ववशेषिा है। (LWPP2 p90) । जम्पम  "यहां उसके भीिर् की स्स्थनि कुछ हम िह ं जाि सकिे क्योंकक 
हम िाहर्  के घ ंघि घुसिा िह ं कर् सकिे । िस्कक यह जाििे के मलए कुछ भी निधाणरर्ि िह ं है । 
(p195) । 
 
अपिे अंनिम अध्यायमें,  वह िोि है कक हमारे् एलजी को वैज्ञानिक प्रगनि की पर्वाह ककए बििा िदलिे 
की संभाविा िह ं है । "हालांकक यह िोधगम्पय है कक मस्स्िष्क गनिववधध के अध्ययि से िाहर् िार्  के 
मलए मािव व्यवहार् का एक और् अधधक ववश्वसिीय कार्क हो सकिा है, मािव कार्णवाई की समझ 
की िर्ह यह हदया है कक इर्ादों पर् भाषा खेल में शाममल के रूप में ह  िह ं होगा । वैज्ञानिक की’खोज 
का म कय चाहे जो भीहो, यह िह ं कहा जा सकिा कक वास्िव में क्या इर्ादे हैं। (p213) । 
 
यह अनिस्श्चििा इस धार्र्ा की ओर् ले जािी है कक स्वभाव वाले मस्स्िष्क र्ाज्यों के संिंध की 
संभाविा िह ं है। "यहां कहठिाई यह है कक एक सोचा की धार्र्ा एक अत्यधधक कृबत्रम अवधार्र्ा है । 
टै्रक्िस में ककििे ववचार् हैं? और् जि इसके मलए िुनियाद  ववचार् डब्कय  मार्ा, कक एक सोचा था या 
उिमें से एक दािे? इर्ादों की धार्र्ा इसी िर्ह की समस्याएं पैदा कर्िी है ... इि िाद के ियािों सभी 
प्रवधणि या म ल ववचार् के स्पष्ि कर्र् के रूप में देखा जा सकिा है, लेककि हम कैसे माि र्हे है यह 
मस्स्िष्क र्ाज्य से संिंधधि है? क्या हम ककपिा कर् र्हे है कक यह भी सोचा के िारे् में हर् संभव सवाल 
का जवाि शाममल होगा? . . हमें यह अिुमनि देिी होगी कक दो काफी अलग-अलग ववचार् एक ह  
मस्स्िष्क र्ाज्य से सहसंिद्ध हैं ... शब्द एक अथण में ववनिमेय हो सकिे हैं और् द सरे् अथों में िह ं। यह 
मस्स्िष्क र्ाज्यों और् ववचार्ों को सहसंिंधधि कर्ि ेके प्रयास के मलए समस्यापैदा कर्िा है ... दो ववचार् 
एक अथण में एक ह  हो सकिा है और् द सरे् में अलग.. । इस प्रकार् एक ववचार् की धार्र्ा एक िाजुक 
और् कृबत्रम एक है और् उस कार्र् के मलए यह देखिा मुस्श्कल है कक यह क्या भाविा मस्स्िष्क र्ाज्यों 
के साथ एक से एक संिंध की िाि कर् सकिा है . " (p218-219) । यह  है, एक ह  सोचा (COS) "यह 
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िारर्श हो र्ह  है" एक या कई लोगों में मस्स्िष्क र्ाज्यों की एक अिंि संख्या व्यक्ि कर्िा है । 
इसीिर्ह,  'एक ह ' मस्स्िष्क र्ाज्य ववमभन्ि संदभों में ववमभन्ि ववचार्ों (COS) व्यक्ि कर् सकिा है। 
 
इसी िर्ह, डब्कय  इिकार् कर्ि ेहै कक स्मनृि िंबत्रका िंत्र में निशाि के होि ेहैं । "यहां postulated टे्रस 
भीिर्  घडी की िर्ह है, के मलए हम कोई और् अधधक अिुमाि क्या एक निशाि स ेहुआ से हम एक 
आंिरर्क घडी से पर्ामशण कर्ि ेके मलए समय लगिा है." वह िो एक आदमी jotting निशाि के डब्कय  
(RPP1 p908) से एक उदाहर्र् िोि कर्ि ेहुए वह पढ़िा है और् जो निशाि के बििा पाठ दोहर्ा िह ं 
सकि ेहैं, लेककि वे नियमों द्वार्ा पाठ स ेसंिंधधि िह ं है.. ।  "पाठ jottings में संग्रह ि िह ं ककया 
जाएगा । और् यह हमारे् िंबत्रका िंत्र में क्यों संग्रह ि ककया जािा चाहहए?" और् यह भी ". । कुछ भी 
िह ं है कक लोगों को ककसी हदि निस्श्चि र्ाय है कक वहां या िो शार् रर्क या िंबत्रका िंत्र जो एक ववशेष 
ववचार् या स्मनृि के एक ववशेष ववचार् से मेल खािी है में कोई प्रनिमलवप है "(LWPP1 p504) के मलए 
आ जाएगा की िुलिा में मेरे् मलए और् अधधक प्रशंसिीय लगिा है । इसका मिलि यह है कक 
मिोवैज्ञानिक नियममििा हो सकिी है स्जसके अिुरूप कोई शार् रर्क नियममििा िह ं है; और् के रूप 
में डब्कय  उिेजक कहिे हैं, ' अगर् यह कर्र्ीय संिंध की हमार्  अवधार्र्ाओं ववचमलि कर् देिा है, िो 
यह उच्च समय वे परे्शाि थे। (RPP1 p905) ... ' ककसी प्रर्ाल  के आरं्मभक और् िममणिल र्ाज्यों को 
एक प्राकृनिक काि ि से क्यों िह ं जोडा जािा चाहहए जो मध्यस्थ र्ाज्य को कवर् िह ं कर्िा है? (RPP1 
p909) ... [यह काफी संभाविा है कक] मस्स्िष्क में कोई प्रकिया िह ं है जो मस्स्िष्क को संिद्ध कर्ि े
या सोच के साथ सहसंिद्ध है, िाकक मस्स्िष्क प्रकियाओं से ववचार् प्रकियाओं को पढ़िा असंभव हो 
... इस आदेश को क्यों कर्िा चाहहए, िो िोलिे के मलए, अर्ाजकिा से िाहर् आगे िढ़िा िह ं है? ... 
जैसा कक यह था, कार्र् र्हहि; और् कोई कार्र् िह ं है कक यह वास्िव में हमारे् ववचार्ों के मलए पकड 
िह ं होिा चाहहए, और् इसमलए हमार्  िाि कर् र्ह  है और् मलखिे के मलए । (RPP1 p903)... लेककि 
यहां एक शार् रर्क स्पष्ि कर्र् होिा चाहहए? हम मसफण  अकेले समझाक्यों िह ं छोडिे? -लेककि आप 
इस िर्ह की िाि कभी िह ं अगर् आप एक मशीि के व्यवहार् की जांच कर् र्हे थे! - ठीक है कौि कहिा 
है कक एक जीववि प्रार्ी, एक पशु शर् र्, इस अथण में एक मशीि है? '" (आर्पीपीआई पी918) (पी 220- 
21) । 
 
िेशक,,  एक इि हिप्पखर्यों को ववमभिं ल ेजा सकिे हैं, लेककि एक िर् का यह है कक डब्कय  अर्ाजकिा 
मसद्धांि, सस्न्िहहि मि और् स्वयं-जीव ववज्ञाि में संगठि के उदय की आशंकाहै । च ंकक 
अनिस्श्चििा, अर्ाजकिा और् अनिस्श्चििा अि मािक मसद्धांि हैं, उपपर्मास्ववक से आर्ववक 
पैमािे िक, और् ग्रहों की गनिशीलिा (मौसम आहद, ) और् ब्रह्मांड ववज्ञाि में, मस्स्िष्क को अपवाद 
क्यों होिा चाहहए? इि हिप्पखर्यों पर् केवल ववस्ििृ हिप्पर्ी मैंिे देखा है डेनिएल मोयल-शार्ॉणक 




यह काफी उकलेखिीय है कक हालांकक डब्कय  की हिप्पखर्यां व्यवहार् के सभी अध्ययि के मलए मौमलक 
हैं- भाषा ववज्ञाि, दशणि, मिोववज्ञाि, इनिहास, मािव ववज्ञाि, र्ाजिीनि, समाजशास्त्र और् कला, वह 
भी ज्यादािर् पुस्िकों और् लेखों में उकलेख िह ं है, यहां िक कक अपवादों के साथ कहिे के मलए िहुि 
कम है, और् उस ववकृि या फ्लैि गलि के अधधकांश। वहां हाल ह  में ब्याज की िाढ़ है, कम स ेकम 
दशणि में, और् संभविः इस निर्थणक स्स्थनि िदल जाएगा, लेककि शायद ज्यादा िह ं । 
 
S1 कार्र्ों और् हैकर् की हामलया पुस्िक 'मािव प्रकृनि' (2011), ववशेष रूप से p226-32 के अध्याय 7 
में S2 कार्र्ों के िीच िाककण क (मिोवैज्ञानिक) अंिर् की चचाण, व्यवहार् के ककसी भी छात्र के मलए 
महत्वप र्ण है। यह एक लगभग सावणभौममक भ्रम है कक "कार्र्" एक सि क िाककण क सि क शब्द है, 
जिकक "कार्र्" िह ं है, लेककि डब्कय  यह कई िार् उजागर् । िेशक,,  एक ह  मुद्दा सभी वैज्ञानिक 
और् गखर्िीय अवधार्र्ाएस के साथ उठिा है। और् हां, ककसी को लगािार् ध्याि में र्खिा चाहहए कक 
'कार्णवाई', 'शिण', 'संिुस्ष्ि', 'इर्ादा', और् यहां िक कक 'और्', 'या', 'प वण', 'सच' आहद सभी जहिल भाषा 
खेल हमें यात्रा कर्िे में सिम कर् र्हे हैं के रूप में डब्कय  इििी ख िस र्िी से BBB में वखर्णि है 30 के 
दशक में. 
 
Searle अपिी सिसे हाल ह  में पसु्िकों में स ेएक में कई हदलचस्प हिप्पर्ी कर्ि ेहैं ' असल  दनुिया 
के िारे् में सोच ' (TARW) (2013), और् मैं केवल समीिा मलखा है लगिा है, िो मैं इसे ववस्िार् स ेयहां 
चचाण कर्ेंगे । 
 
TARW के P21 पर् हम कफर् स ेक्या मैं एस काम में सिसे ज्वलंि दोष के रूप में संिंध में चलािे के मलए 
और् एक है कक िहुि पहले निर्ाकर्र् ककया जािा चाहहए था वह केवल िाद में डब्कय  और् उिके 
हिप्पर्ीकार्ों और् अधधक ध्याि से पढ़ा था । वह एक "धार्र्ा" है कक हम देिे के मलए हो सकिा है के 
रूप में मुक्ि होगा को संदमभणि कर्िा है! यह डब्कय  स ेकिस्िल स्पष्ि है कक होगा, आत्म, दनुिया, और् 
हमारे् जीवि की सभी घििाओं को पहचाििे के मलए आधार् है-हमारे् व्यवहार् के स्वयंमसद्ध आधार् 
और् वहां उंहें पहचाििे की कोई संभाविा िह ं है । हम "माि" हम दो हाथ है या पथृ्वी की सिह पर् र्हिे 
है या कक मैडोिा एक गायक आहद है कर् सकिे हैं? शायद यह िडी गलिी सच केवल S1 और् प्रस्िावक 
S2 जो मैंिे उकलेख ककया है के अपिे सस्म्पमश्रर् के साथ जुडा हुआ है । अद्भुि है कक वह लगभग सि 
कुछ सह  हो सकिा है और् इस पर् ठोकर्! 
 
p22 और् कह ं और् वह िेहोश जािि झकर्, जो वह पहल  िार् कफल में अपिे १९९१ कागज में चचाण की 
धार्र्ा का उपयोग कर्िा है । मुद्दों, हिप्पर् है कक इि चीजों की िर्ह है कक होश में हो सकिा है (जैसे, 
सपिे) । डब्कय  मुझे लगिा है कक पहले इस हिप्पर् पर् हिप्पर्ी कर्िे के मलए कक अगर् आप िेहोश 
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ववचार्ों की िाि िह ं कर् सकिे आप सचेि लोगों की िाि िह ं कर् सकि ेया िो (BBB) । यहां और् 
अपिे काम के दौर्ाि यह अप वण खा मलया हैकक वह S1/S2अवधार्र्ाओं का उपयोग िह ं कर्िा है के 
रूप में यह इििा आसाि िािें सीधे र्खिे के मलए ििािा है और् वह अभी भी यह िहुि संयुक्ि र्ाष्ट्र में 
मलप्ि कर्ि ेकेमलए आवश्यक पािा है Wittgensteinian शब्दजाल । उदाहर्र् के मलए, "एक िार् जि 
आपके पास मखर्पुकय वाक्यात्मक ित्व हो जाि ेहैं, िो आप धार्र्ाओं और् यादों के रूप में इसके 
िात्कामलक कार्र्ों स ेजािि झकर् अलग कर् सकि ेहैं, एक िर्ह से कक अधार्र्ीय रूप से संर्धचि 
प्रनिनिधधत्वात्मक ित्वों की िुकडडयों को ििािा संभव िह ं है। (p31) िस का कहिा है कक भाषा के 
साथ S2 के स्वभाव जािि झकर् आया,, जहां सचेि सोचा और् कार्र्  (यािी, भाषा में व्यक्ि संभाववि 
सावणजनिक कार्णवाई)  संभव हो गया । 
 
कार्र्ों और् इच्छाओं (p39) के िारे् में कह ं और् यहां देखिे है और् अपिे अंय कायों की मेर्  समीिा । 
 
मािमसक र्ाज्यों के रूप में स्वभाव के मलए जार्  संदभण है, और् उिके अभ्यावेदि के रूप में मािमसक 
र्ाज्यों के मलए अपिे आर्eference  (वास्िव में ' प्रस्िुनियों ' यहां) COS के साथ, (मेरे् ववचार् में) उकिा 
है । p25 पर् उदाहर्र् के मलए, ऐसा लगिा है कक वह कहिा चाहिा है कक सेि हम देख सीएसआर् के 
COS है-(Causally आत्म सजगिा-यािी, कार्र् में ििाया गया है) सेि की धार्र्ा और् एक खुजल  की 
सजगिा िेहोश खर्ोंच एक ह  स्स्थनि है (यािी, एक COS) हाथ की जािि झकर् नियोस्जि आंदोलि के 
रूप में । इस प्रकार्,,  S1 के मािमसक र्ाज्यों को COS के रूप में S2 के कायों के साथ शाममल ककया जािा 
है। हालांकक मैं एस के ontology और् महामार्  ववज्ञाि मैं इस का लाभ िह ं हदख र्हा है की सिस े
स्वीकार् कर्ि ेहैं, लेककि मैं उसके मलए सिस ेिडा संमाि है िो मैं इस पर् काम कर्ेंगे । मैं उसकी प्रववृि 
(द सर्ों के मलए सामांय लेककि Searle में एक दोष) को ममश्रर् S1 और् S2 जो वह p29 पर् कर्िा है, 
जहां वह मािमसक र्ाज्यों के रूप में ववश्वासों की चचाण कर्ि ेहुए लगिा है िोि ककया है । यह मुझे काफी 
िुनियाद  और् 30 में है डब्कय  BBB के िाद स ेस्पष्ि लगिा है कक S2 S1 की भाविा की िर्ह कुछ में 
मािमसक र्ाज्यों िह ं हैं । हम हमेशा S1 और् S2 के भाषा खेल के िीच अंिर् स्पष्ि र्खिे की जरूर्ि है 
और् इसमलए अगर् वह S1 के संदभण में ववश्वास के खेल का उपयोग कर्िे के मलए जोर् देकर् कहि ेहै िो 
यह िहुि स्पष्ि है अगर् हम B1 और् B2 का उकलेख है जहां B2 शब्द "ववश्वास" के रूप में प्रर्ाल  2 के 
सावणजनिक भाषाई कृत्यों के संदभण में इस्िेमाल ककया है । 
 
पैर्ाग्राफ शुरू "क्योंकक" p25 पर् सच केवल िेहोश percepts, यादें और् S1 के सजगिा कृत्यों पर् चचाण 
कर् र्हा है-यािी, हमारे् ववकमसि मिोववज्ञाि (EP) केहमारे् स्वयंमसद्ध स्वचामलि कायों। जैसा कक 
उकलेख ककया गया है, कोई भी हिो और् माईइि की पुस्िक 'कट्िर्पंथी सकियिा: िेमसक माइंड्स 
बििा सामग्री' (2012) और् एस 1 की गैर्-प्रनिनिधधस्त्वक या सकिय प्रकृनि के एक िहुि ह  अलग 
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हामलया खाि ेके मलए उिकी अगल  कडी पढ़ सकिा है। 
 
p26 अद्यिि एक वह दशकों के मलए इस्िेमाल ककया है और् जो मैं ऊपर् मेर्  ववस्िारर्ि मेज के मलए 
आधार् के रूप में इस्िेमाल ककया है पर् जािि झकर् की मेज । 
 
लगभग आधी सद  पहले एस िे मलखा था "कैसे प्राप्ि कर्ि ेके मलए से चाहहए" जो व्यवहार् की हमार्  
समझ में एक िांनिकार्  अधग्रम था (हालांकक कम िो अगर् एक समझ डब्कय )। वह व्यवहार् के 
प्रकृनिवाद  वर्णि ववकमसि कर्िे के मलए जार्  र्खा है और् p39 पर् वह हदखािा है कक कैसे िैनिकिा 
हमारे् सहज सामास्जक व्यवहार् और् भाषा में निकलिी है । एक िुनियाद  अवधार्र्ा कार्णवाई के मलए 
इच्छा स्विंत्र कार्र् (DIRA)है,  जो अपिी ववमभन्ि पुस्िकों में समझाया गया है। एक रूपरे्खा के मलए 
अपिे MSW और् अन्य कायों की मेर्  समीिा देखें। वह S2 के समीपस्थ कार्र्ों का उपयोग कर्ि ेकी 
आदि है (यािी, स्वभाव मिोववज्ञाि और् संस्कृनि) अपिे ववश्लेषर् फे्रम लेककि सभी व्यवहार् के साथ 
के रूप में मैं इसे सिह  के रूप में संिंध जि िक यह S1 में अंनिम कार्र् भी शाममल है और् इसमलए मैं 
DIRA1 और् DIRA2 में अपिे DIRA िोड । यह पार्स्परर्क पर्ोपकारर्िा और् समावेशी कफििेस के िेहोश 
िंत्र के संदभण में वववर्र् सिम ििािा है । इसप्रकार्,  मैं p39 पर् अंनिम वाक्य को कफर् से ििाऊंगा 
"... लोगों को िैनिक ववचार् प्रिल ििािे के द्वार्ा अपिे प्राकृनिक झुकाव ओवर्र्ाइड कर्िे के मलए 
कहा जािा है "के रूप में.. । लोगपार्स्परर्क पर्ोपकारर्िा और् समावेशी कफििेस के माध्यम स े
द घणकामलक आिुवंमशक लाभों को सुर्क्षिि कर्ि े के मलए अपिे ित्काल व्यस्क्िगि लाभों को 
ओवर्र्ाइड कर्ि ेके मलए मजि र् हैं । 
 
है िेखिर्  (जो वह सिसे दाशणनिकों के साथ साझा) आधुनिक दो मसस्िम ढांचे केमलए,  और् डब्कय  के 
"कट्िर्पंथी" महामार्  के प र्ण निहहिाथण के रूप में अपिे वपछले काम में सिसे िािकीय रूप से कहा ' 
निस्श्चििा पर् ', सिसे दभुाणग्यप र्ण है (जैसा कक मैंिे कई समीिाओं में उकलेख ककया है) । यह डब्कय  
जो दो प्रर्ामलयों का वर्णि कर्ि ेका पहला और् सिसे अच्छा काम ककया था (हालांकक ककसी और् िे 
देखा है) और् ओसी िौद्धधक इनिहास में एक िडी घििा का प्रनिनिधधत्व कर्िा है । ि केवल एस िथ्य 
यह है कक उिके ढांचे डब्कय  की एक सीधी निरं्िर्िा है से अिजाि है, लेककि िाकी सि भी है, जो इस 
पुस्िक में डब्कय  के मलए ककसी भी महत्वप र्ण संदभण की कमी के मलए खािों । हमेशा की िर्ह एक भी 
EP के साथ कोई स्पष्ि परर्धचि है, जो वास्िववक अंनिम ववकासवाद  और् जैववक स्पष्ि कर्र् के 
िजाय सिह  समीपस्थ सांस्कृनिक लोगों को प्रदाि कर्के व्यवहार् के सभी ववचार् ववमशण प्रिुद्ध कर् 
सकि ेहै िोि । 
 
इसप्रकार्,  p202 पर् संवेदिाओं ('अिुभवों') का वर्णि कर्ि ेके दो िर् कों की एस की चचाण मेरे् ववचार् 
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में काफी स्पष्ि है यहद कोई यह महस स कर्िा है कक लाल या महस स कर्ि ेवाला ददण स्वचामलि सत्य-
केवल S1 है, लेककि जैसे ह  हम इसे जािि झकर् (सीए 500 msec या उसस ेअधधक) में भाग लेि ेहैं, 
यह 'देखिा' और् एक प्रस्िावक (सत्य या झ ठा) S2 फंक्शि हो जािा है स्जसे सावणजनिक रूप स ेभाषा 
में व्यक्ि ककया जा सकिा है (और् अन्य शार् रर्क रूप से अिुिंध के रूप में अच्छी िर्ह स)े । इस 
प्रकार्,,  S1 'अिुभव' जो लाल या ददण ििाम लाल या ददण के S2'experience' के साथ समाि है, एक िार् 
जि हम इस पर् प्रनिबिबंिि कर्िा शुरू कर्िे हैं, िो आम िौर् पर् एक 'अिुभव' में एक साथ ममधश्रि 
होि ेहैं। मेरे् मलए अि िक की सिसे अच्छी जगह के मलए इि मदु्दों की समझ पािेके मलएहै डब्कय  
BBB के साथ शुरू लेखि में जि िक है और् ओसी के साथ समाप्ि । ककसी और् िे कभी भी इस िर्ह 
की स्पष्ििा के साथ भाषा के खले की िार् ककयों का वर्णि िह ं ककया है । ककसी को 'गलिी', 'सच', 
'अिुभव', 'समझ', 'पिा है', 'देखो', 'वह ' आहद की अस्पष्ििा और् कई अथों को लगािार् ध्याि में 
र्खिा चाहहए, लेककि केवल डब्कय  ह  ऐसा कर् पा र्हा था- यहां िक कक ठोकर् भी िार्-िार् ठोकर् खािा 
है। और् यह एक िुच्छ मुद्दा िह ं है-जि िक कक कोई स्पष्ि रूप से p202 के सभी को प्रस्िावक S2 स े
सच्चे-केवल गैर्-न्यायाधीश S1 को अलग िह ं कर् सकिा है, िि व्यवहार् के िारे् में कुछ भी भ्रम के 
बििा िह ं कहा जा सकिा है। और्हां,  अक्सर् (यािी, सामान्य रूप से) शब्दों का उपयोग स्पष्ि अथण के 
बििा ककया जािा है - ककसी को यह निहदणष्ि कर्िा होिा है कक इस संदभण में 'सच' या 'इस प्रकार्' या 
'देखें' का उपयोग कैसे ककया जािा है और् डब्कय  केवल एक ह  है स्जसे मैं जाििा ह ं कक यह अधधकार् 
ककसको लगािार् ममलिा है। 
 
कफर्, p203-206 पर्, आंिरर्क रूप से जािि झकर् स्वचामलि कार्र् निपिािआईि आईकी चचाण 
केवल मेरे् मलए समझ में आिी है क्योंकक मैं इसे S1 र्ाज्यों का वर्णि कर्िेका एक और् िर् काहै,  जो 
जािि झकर् सचेि S2 स्वभाव के मलए कच्चे माल प्रदाि कर्िा ह ं, जो एक जैववक ववकासवाद  
दृस्ष्िकोर् स े(और् अन्य क्या हो सकिा है?) मामला होिा चाहहए। इस प्रकार्, p212 पर् उिकी हिप्पर्ी 
पैसे पर् सह  है-अंनिम वववर्र् (या के रूप में डब्कय  वववर्र् जोर् देकर् कहि ेहैं) केवल एक देशीयकृि 
एक है जो वर्णि कर्िा है कक कैसे मि, होगा, आत्म और् इर्ादा काम कर्ि ेहै और् साथणक उंहें ' असल  
' घििा के रूप में खत्म िह ं कर् सकि ेहो सकिा है । याद है Dennett ' चेििा समझाया ' हकदार् 
"चेििा द र् समझाया" की प्रमसद्ध समीिा । और् यह सि अधधक ववधचत्र है कक एस िार् र्ाज्य चाहहए 
कक हम यकीि है कक अगर् हम स्विंत्र होगा और् है कक हम ' अभ्युदय ' एक आत्म (p218-219) के मलए 
पिा िह ं होिा चाहहए । 
 
इसकेअलावा,  मुझे एक िार् कफर् लगिा है कक एस गलि र्ास्ि ेपर् है (p214) जि वह सुझाव है कक भ्रम 
दशणि में ऐनिहामसक गलनियों के कार्र् कर् र्हे है जैसे द्वैिवाद, आदशणवाद, भौनिकवाद, 
epiphenomenalism आहद, िजाय सावणभौममक संवेदिशीलिा में हमारे् मिोववज्ञाि के च क के मलए 
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सावणभौममक संवेदिशीलिा में-' Phenomenological भ्रम ' (TPI) के रूप में वह इसे कर्ार् हदया है, और् 
भाषा द्वार्ा मोहक के रूप में ख िस र्िी स े Wwद्वार्ा वखर्णि है । के रूप में वह िोि, 
"न्य र्ोिायोलॉस्जकल प्रकियाओं और् मािमसक घििा एक ह  घििा, ववमभिं स्िर्ों पर् वखर्णि हैं" और् 
"कैसे सचेि इर्ादों शार् रर्क आंदोलि का कार्र् िि सकिा है? ... हथौडा ठोस होिे के पुवय में कील 
कैसे ले जा सकिा है? ... यहद आप ववश्लेषर् क्या दृढ़िा कर्र्ीय है.. । यहद आप ववश्लेषर् क्या इर्ादा 
में कार्णवाई कर्र्ीय है, िो आप अिुरूप देखिे है वहां कोई दाशणनिक समस्या पर् छोड हदया है । 
 
मैं उिकी हिप्पर्ी (p220) का अिुवाद करंूगा "एक वक्िा अमभव्यस्क्ि का उपयोग िभी संदमभणि कर्िे 
के मलए कर् सकिा है जि संदमभणि अमभव्यस्क्ियों के कथि में वक्िा एक शिण का परर्चय देिा है कक 
वस्िु को संिुष्ि कर्िे के मलए संदमभणि ककया गया है; और् उस स्स्थनि की संिुस्ष्ि के आधार् पर् संदभण 
प्राप्ि ककया जािा है । "अथण संिुस्ष्ि (सत्य की स्स्थनि) की सावणजनिक रूप स ेसत्यापि योग्य स्स्थनि 
ििाि ेहुए प्राप्ि ककया जािा है । "मुझे लगिा है कक यह िारर्श हो र्ह  है" सच है अगर् यह िारर्श हो 
र्ह  है और् अंयथा झ ठी ।  इसकेअलावा,  मैं र्ाज्य "मेरे् िकण  का हदल यह है कक हमार्  भाषाई प्रथाओं, 
के रूप में आमिौर् पर् समझा, एक वास्िववकिा है कक हमारे् अभ्यावेदि से स्विंत्र रूप से मौज द है 
प वणमाि." (p223) के रूप में "हमार्ा जीवि एक ऐसी दनुिया को दशाणिा है जो हमारे् अस्स्ित्व पर् निभणर् 
िह ं कर्िी है और् इसे समझदार्  से चुिौिी िह ं द  जा सकिी । 
 
कुछ और् उद्धर्र् के मलए समय और् 'एक िई सद  में दशणि' (2008) की उिकी हामलया पुस्िक की 
चचाण और् कह ं और् के रूप में मैं उन्हें एक अलग सदंभण में र्खिे के मलए कुछ हिप्पखर्यों को दोहर्ाऊंगा। 
 
"एक मशीि प्रकिया एक ववचार् प्रकिया का कार्र् सकिा है? जवाि है: हां । वास्िवमें,  केवल एक 
मशीि प्रकिया एक ववचार् प्रकिया का कार्र् िि सकिी है, और् ' गर्िा ' में मशीि प्रकिया का िाम 
िह ं है; यह एक ऐसी प्रकिया का िाम है जो एक मशीि पर् लाग  हो सकिी है, और् आमिौर् पर् है । 
Searle पीएिसी p73 
 
"... कम्पप्य िेशिल के रूप में एक प्रकिया का लिर् वर्णि िाहर् से एक भौनिक प्रर्ाल  का लिर् वर्णि 
है; और् कम्पप्य िेशिल के रूप में प्रकिया की पहचाि भौनिकी की एक आंिरर्क ववशेषिा की पहचाि 
िह ं कर्िा है, यह अनिवायण रूप स ेएक पयणवेिक सापेि लिर् वर्णि है। Searle पीएिसी p95 
 
"चीिी कमरे् िकण  से पिा चला है कक शब्दाथण वाक्य र्चिा के मलए आंिरर्क िह ं है । अि मैं अलग और् 
अलग िाि कर् र्हा ह ं कक वाक्य र्चिा भौनिकी के मलए आंिरर्क िह ं है । Searle पीएिसी p94 
 
"पुिर्ाववृि अपघिि के माध्यम से होमुिकुलस भ्रम को खत्म कर्िे का प्रयास ववफल र्हिा है, क्योंकक 
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भौनिकी के मलए मसिेंक्स आंिरर्क पािे का एकमात्र िर् का भौनिकी में एक होमुकुलस डालिा है। 
Searle पीएिसी p97 
 
"लेककि आप एक िाइपर्ाइिर् या मस्स्िष्क के रूप में एक भौनिक प्रर्ाल  की व्याख्या िह ं कर् सकिे 
एक पैििण है जो यह अपिे कम्पप्य िेशिल मसमुलेशि के साथ साझा की पहचाि कर्के, क्योंकक पैििण के 
अस्स्ित्व की व्याख्या िह ं कर्िा है कक कैसे प्रर्ाल  वास्िव में एक भौनिक प्रर्ाल  के रूप में काम 
कर्िा है । ... सिंेप में, िथ्य यह है कक वाक्य र्चिा का शे्रय कोई और् कार्र् शस्क्ियों की पहचाि 
कर्िा है दावा है कक कायणिम अिुभ नि के कार्र् स्पष्ि कर्र् प्रदाि कर्ि ेके मलए घािक है.. । वहां 
मसफण  एक शार् रर्क िंत्र है, मस्स्िष्क, अपिे वववर्र् के ववमभिं वास्िववक शार् रर्क और् 
शार् रर्क/मािमसक कार्र् के स्िर् के साथ । Searle पीएिसी p101-103 
 
"संिेप में, संज्ञािात्मक ववज्ञाि में उपयोग की जािे वाल  'स चिा प्रसंस्कर्र्' की भाविा आंिरर्क 
जािि झकर् की ठोस जैववक वास्िववकिा को पकडिे के मलए अम िणिा के स्िर् पर् िहुि अधधक है ... 
हम इस िथ्य से इस अंिर् से अंधा कर् र्हे है कक एक ह  वाक्य ' मैं एक कार् मेर्  ओर् आ र्हा है देखिे 
हैं, ' दोिों दृश्य जािि झकर् और् दृस्ष्ि के कम्पप्य िेशिल मॉडल के उत्पादि रर्कॉडण कर्िे के मलए 
इस्िेमाल ककया जा सकिा है.. । संज्ञािात्मक ववज्ञाि में इस्िमेाल की गई ' स चिा ' के अथण में, यह 
कहिा झ ठा है कक मस्स्िष्क एक स चिा प्रसंस्कर्र् उपकर्र् है। Searle पीएिसी p104-105 
 
"वहां कार्णवाई के मलए कार्र् है जो मसफण  कार्र् ियाि में रर्पोिण िथ्य की प्रकृनि के आधार् में एक 
िकण संगि एजेंि पर् िाध्यकार्  हैं, और् स्विंत्र रूप से एजेंि की इच्छाओं, म कयों, िजरर्ए और् 
म कयांकि के हो सकिा है? ... पारं्परर्क चचाण का असल  ववर्ोधाभास यह है कक यह ह्य म धगलोहिि, 
कठोर् िथ्य म कय भेद, एक शब्दावल  में, स्जसका उपयोग पहले से ह  भेद की ममथ्यािा प वणमाि मुिा 
की कोमशश कर्िा है ।  Searle पीएिसी p165-171 
 
"... सभी स्स्थनि कायों और् इसमलए संस्थागि वास्िववकिा के सभी, भाषा के अपवाद के साथ, भाषर् 
कृत्यों कक घोषर्ाओं के िाककण क रूप है द्वार्ा ििाई गई है.. । प्रश्ि में स्स्थनि समार्ोह के रूपों लगभग 
निर्पवाद रूप से deontic शस्क्ियों के मामले है.. । ककसी वस्िु को अधधकार्, किणव्य, दानयत्व, 
आवश्यकिा आहद के रूप में पहचाििा कार्णवाई का एक कार्र् पहचाििा है ... ये डडओहिक संर्चिाएं 
कार्णवाई के मलए संभाववि इच्छा-स्विंत्र कार्र् ििािी हैं ... सामान्य बिदं ुिहुि स्पष्ि है: कार्णवाई के 
मलए इच्छा-आधारर्ि कार्र्ों के सामान्य िेत्र का निमाणर् कार्णवाई के मलए इच्छा-स्विंत्र कार्र्ों की 
एक प्रर्ाल  की स्वीकृनि की प वणनिधाणरर्ि है। Searle पीएिसी p34-49 
 
"जािि झकर् की सिसे महत्वप र्ण िाककण क ववशेषिाओं में से कुछ फेिोमेिोलॉजी की पहंुच से परे् हैं 
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क्योंकक उिके पास कोई ित्काल फेिोमेिोलॉस्जकल वास्िववकिा िह ं है ... क्योंकक अथणह ििा स े
अथणह ििा का निमाणर् जािि झकर् अिुभव िह ं ककया जािा है ... यह मौज द िह ं है ... ये है... 
फेिोमेिोलॉस्जकल भ्रम। Searle पीएिसी p115-117 
 
"चेििा मस्स्िष्क प्रकियाओं के मलए कार्र् स ेकम है.. । और् चेििा अंिनिणहहि न्य र्ोिायोलॉजी की 
कार्र् शस्क्ियों के अलावा अपिी खुद की कोई कार्र् शस्क्ियां है... लेककि कार्र् अनिरे्क पर् 
शार् रर्क अनिरे्क के मलए िेितृ्व िह ं कर्िा है.. । चेििा केवल अिुभवी के रूप में मौज द है ... और् 
इसमलए यह कुछ है कक एक निहाई व्यस्क्ि ontology, कुछ है कक अिुभवों से स्विंत्र रूप से मौज द है 
कर्ि ेके मलए कम िह ं ककया जा सकिा है । Searle पीएिसी 155-6 
 
"... मि और् दनुिया के िीच िुनियाद  जािि झकर् संिंध संिुस्ष्ि की शिों के साथ क्या कर्िा है । और् 
एक प्रस्िाव सि पर् कुछ भी है कक दनुिया के मलए एक जािि झकर् संिंध में खडे हो सकि ेहैं, और् उि 
जािि झकर् संिंधों के िाद से हमेशा संिुस्ष्ि की शिों का निधाणर्र्, और् एक प्रस्िाव संिुस्ष्ि की शिों 
का निधाणर्र् कर्िे के मलए पयाणप्ि कुछ के रूप में परर्भावषि ककया गया है, यह पिा चला है कक सभी 
जािि झकर् प्रस्िाव की िाि है. " Searle पीएिसी p193 
 
हालांकक एस िह ं कहिा है और् काफी हद िक अिजाि लगिा है, अपिे काम के थोक डब्कय  स ेसीधे 
इस प्रकार् है, भले ह  वह अक्सर् उसकी आलोचिा कर्िा है । कहिे के मलए कक Searle है डब्कय  काम 
पर् ककया गया है कहिा है कक यह डब्कय  अध्ययि का एक सीधा परर्र्ाम है िह ं है, िस्कक यह है कक 
क्योंकक वहां केवल एक ह  मािव मिोववज्ञाि है (एक ह  कार्र् के मलए वहां केवल एक ह  मािव 
काडड णयोलॉजी है), कक ककसी को भी सह  व्यवहार् का वर्णि कुछ संस्कर्र् या क्या डब्कय  िे कहा के 
ववस्िार् व्यक्ि कर्िा चाहहए (के रूप में वे अगर् वे दोिों व्यवहार् का सह  वववर्र् दे र्हे हैं) । मैं एस के 
सिसे W में प वाणभास, मजि ि एआई और् संिंधधि मुद्दों जो Chaps 3-5 के ववषयों के खखलाफ प्रमसद्ध 
चीिी कमरे् िकण  के संस्कर्र्ों सहहि लगिा है । संयोग स,े अगर् चीिी कमरे् में आप हहिों िो आप 
ववक्िर् है Rodych उत्कृष्ि पढ़ा चाहहए, लेककि लगभग अज्ञाि, सीआर् पर् प र्क-"Searle हर् दोष स े
मुक्ि" । र्ोडडच िे गखर्ि के डब्कय  के दशणि पर् शािदार् पेपसण की एक श्रृंखला भी मलखी है-यािी, ईपी 
(ववकासवाद  मिोववज्ञाि) स्वयंमसद्ध प्रर्ाल  1 3 िक धगििी की िमिा, जैसा कक गखर्ि के अंिह ि 
मसस्िम 2 SLG (माध्यममक भाषा खेल) में ववस्िारर्ि है । 
 
गखर्ि के मिोववज्ञाि में डब्कय  की अंिदृणस्ष्ि जािि झकर् में एक उत्कृष्ि प्रववस्ष्ि प्रदाि कर्िे हैं। मैं 
यह भी ध्याि द ंगा कक कोई भी जो मजि ि एआई को िढ़ावा िह ं देिा है, व्यवहार्वाद के ववववध 
संस्कर्र्, कंप्य िर् कायाणत्मकिा, सीि एम (कम्पप्य िेशिल थ्योर्  ऑफ माइंड) और् डायिाममक 
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मसस्िम्पस थ्योर्  (डीएसि ) को पिा चलिा है कक डब्कय  के टै्रक्ििस को उिके दृस्ष्िकोर् के सिस े
हडिाल  और् शस्क्िशाल  ियाि के रूप में देखा जा सकिा है (यािी, व्यवहार् (सोच) िथ्यों के िाककण क 
प्रसंस्कर्र् के रूप में-यािी, प्रसंस्कर्र् की जािकार् )। िेशक,,  िाद में (लेककि इससे पहले कक 
डडस्जिल कंप्य िर् ट्य रर्गं की आंख में एक चमक थी) डब्कय  महाि ववस्िार् में वखर्णि क्यों इि मि के 
िेिुका वववर्र् थे  (सोच, व्यवहार्)  कक मिोववज्ञाि द्वार्ा प्रनिस्थावपि ककया जािा चाहहए (या आप 
कह सकि ेहै यह सि वह अपिे जीवि के आर्ाम के मलए ककया था) । एस हालांकक िंत्र के रूप में मि 
के डब्कय  प वणिष्िा ियाि के मलए थोडा संदभण ििािा है, और् उसके िाद के काम में इसके िारे् में वविाश 
। 
 
डब्कय  के िाद से, एस व्यवहार् के इि यांबत्रक ववचार्ों के प्रमुख deconstructor िि गया है, और् शायद 
सिसे महत्वप र्ण वर्णिात्मक मिोवैज्ञानिक (दाशणनिक), लेककि पिा िह ं कैसे प र्  िर्ह से डब्कय  उसे 
प्रत्यामशि और् ि ह , कुल ममलाकर्, द सर्ों (लेककि कई कागजाि और् गवण पैर् और् Copeland की 
पुस्िकों डब्कय , ट्य रर्गं और् एआई पर् देखें) । एस का काम डब्कय  की िुलिा में पालि कर्िा काफी 
आसाि है, और् हालांकक कुछ शब्दजाल है, यह ज्यादािर् शािदार् रूप से स्पष्ि है यहद आप इसे सह  
हदशा से दृस्ष्िकोर् कर्ि ेहैं।  अधधक जािकार्  के मलए मेरे् लेख देखें। 
 
डब्कय  की िर्ह, Searle अपिे समय का सिसे अच्छा स्िैंडअप दाशणनिक के रूप में मािा जािा है और् 
अपिे मलखखि काम एक चट्िाि और् भर् में अभ िप वण के रूप में ठोस है । हालांकक,  िाद में डब्कय  को 
गंभीर्िा से लेिे में उिकी ववफलिा कुछ गलनियों और् भ्रम की ओर् ले जािी है । पीएिसी के p7 पर् 
वह दो िार् िोि है कक िुनियाद  िथ्यों के िारे् में हमार्  निस्श्चििा हमारे् दावों का समथणि कार्र् के 
भार्  वजि के कार्र् है, लेककि के रूप में Coliva, DMS एि अल िोि ककया है, डब्कय  निस्श्चि में 
हदखाया ' निस्श्चि पर् ' कक वहां हमारे् मसस्िम 1 धार्र्ाओं, यादें और् ववचार्ों की सच्ची केवल 
स्वयंमसद्ध संर्चिा पर् शक कर्िे की कोई संभाविा िह ं है, क्योंकक यह निर्णय के मलए आधार् है और् 
खुद को ोंयाय िह ं ककया जा सकिा है । p8 पर् पहले वाक्य में वह हमें ििािा है कक निस्श्चििा 
संशोधधि है, लेककि ' निस्श्चििा ' के इस िर्ह, जो हम निस्श्चििा 2 फोि हो सकिा है, हमारे् 
स्वयंमसद्ध और् nonrevisable निस्श्चििा (निस्श्चििा) अिुभव के माध्यम स ेववस्िार् का परर्र्ाम 
है और् प र्  िर्ह से अलग है के रूप में यह प्रस्िावात्मक (सच है या झ ठी) है । यह निस्श्चि रूप से "भाषा 
द्वार्ा हमार्  िुद्धध के मोहक के खखलाफ लडाई" का एक क्लामसक उदाहर्र् है जो डब्कय  पर् और् कफर् 
से प्रदशणि ककया । एक शब्द--दो (या कई) अलग उपयोग कर्िा है । 
 
p10 पर् वह मसद्धांि के मलए अपिी घरृ्ा के मलए डब्कय  िाडिा लेककि जैसा कक मैंिे ऊपर् उकलेख 
ककया है, ' मसद्धांि ' एक और् भाषा खेल (एलजी) है और् वहां कुछ अच्छी िर्ह से िाहर् काम उदाहर्र् 
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के साथ व्यवहार् का एक सामांय वववर्र् के िीच एक ववशाल खाडी है और् एक है कक ऐसी है कक कई 
प्रनिउदाहर्र् के अधीि िह ं है की एक िडी संख्या स ेउभर् र्हे हैं । अपिे शुरुआिी हदिों में ववकास 
सीममि स्पष्ि उदाहर्र्ों के साथ एक मसद्धांि था, लेककि जकद ह  उदाहर्र् के एक ववशाल शर् र् और् 
एक काफी अलग अथों में एक मसद्धांि का सार्ांश िि गया । इसीिर्ह, एक मसद्धांि के साथ एक 
डब्कय  के उदाहर्र्ों के एक हजार् पषृ्ठों के सार्ांश के रूप में कर् सकिा है और् दस पषृ्ठों के 
परर्र्ामस्वरूप एक। 
 
कफर्, p12 पर्, 'चेििा' स्वचामलि मसस्िम 1 कामकाज का परर्र्ाम है जो कई काफी अलग इंहियों में 
'व्यस्क्िपर्क' है, और् सामान्य मामले में, साक्ष्य का मामला िह ं है िस्कक हमारे् अपिे मामले में एक 
सच्ची समझ और् द सर्ों के मामल ेमें एक सच्ची-मात्र धार्र्ा है। 
 
जैसा कक मैंिे p13 पढ़ा मैंिे सोचा: "मैं कष्िदायी ददण महस स कर् र्ह  हो सकिा है और् पर् जािे के रूप 
में अगर् कुछ भी गलि िह ं है?" िह ं! -यह एक ह  अथण में 'ददण' िह ं होगा। "आंिरर्क अिुभव िाहर्  
मापदंड की जरूर्ि में खडा है" (डब्कय ) और् Searle को यह याद आिी है लगिा है ।  डब्कय  या जॉिस्िि 
देखें । 
 
जैसा कक मैंिे अगले कुछ पषृ्ठों मुझे लगा कक डब्कय  मि की एक िहुि िेहिर् समझ है/भाषा किेक्शि 
पढ़ा है, के रूप में वह उंहें कई संदभों में पयाणय के रूप में संिंध है, और् अपिे काम के मि की एक शािदार् 
प्रदशणिी के रूप में भाषा के उपयोग के कई ववमशष्ि उदाहर्र्ों में उदाहर्र् है । जैसा कक ऊपर् उद्धिृ 
ककया गया है, "अि यहद यह कार्र् किेक्शि िह ं है स्जसका हम धचनंिि हैं, िो मि की गनिववधधयां 
हमारे् सामिे खुल  हैं । और्,,  जसैा कक ऊपर् ििाया गया है,, मैं उि प्रश्िों को महस स कर्िा ह ं स्जिके 
साथ एस सेक्शि 3 समाप्ि होिा है, मुख्यिः दो प्रर्ामलयों के दृस्ष्िकोर् से डब्कय  के ओसी पर् ववचार् 
कर्के उिर् हदए जािे हैं । इसी िर्ह,, ववज्ञाि के दशणि पर् धार्ा 6 के मलए । र्ोडडच िे पॉपर् ििाम डब्कय  
पर् एक लेख ककया है स्जसे मैंिे समय पर् शािदार् सोचाथा, लेककि मुझे यह सुनिस्श्चि कर्िे के मलए 
कफर् से पढ़िा होगा। 
 
अंि में, p25 पर्, कोई भी इस िाि से इिकार् कर् सकिा है कक कर्र्ीय संिंध या मुफ्ि की हमार्  
अवधार्र्ाओं (भाषा खेल) का कोई भी संशोधि आवश्यक या संभव भी है। आप कार्र्ों के मलए डब्कय  
और् डीएमएस, कोमलवा, हैकर् आहद के ककसी भी पषृ्ठ के िारे् में पढ़ सकि े हैं। क्वांिम यांबत्रकी, 
अनिस्श्चििा आहद के उदाहर्र्ों का उपयोग कर्के दनुिया के िारे् में ववधचत्र िािें कहिा एक िाि है, 
लेककि शब्दों के हमारे् सामान्य उपयोग के मलए प्रासंधगक कुछ भी कहिा एक और् है। 
 
p31, 36 आहद पर्, हम कफर् स ेलगािार् समस्याओं (दशणि और् जीवि में) समाि शब्दों के ' ववश्वास 
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', ' देखिे ' आहद में भार्  मिभेदों पर् glossing का सामिा, के रूप मेंS1,  जो विणमाि में ह  मािमसक 
र्ाज्यों से ििा है, और् S2 जो िह ं है । अध्याय के िाकी ' सामास्जक गोंद ' पर् अपिे काम का सार्ांश 
है, जो एक EP, Wittgensteinian परर्प्रेक्ष्य से, S1 के स्वि: िेजी से कार्णवाई है जो निष्ठुर्िा स ेऔर् 
सावणभौममक रूप से द सर्ों के साथ स्वचामलि िेहोश deontic संिंधों की एक ववस्ििृ सर्र्ी में 
व्यस्क्िगि ववकास के दौर्ाि ववस्िारर्ि कर् र्हे है उत्पादि, और् मिमािे ढंग से उि पर् सांस्कृनिक 
ववववधिाओं में । 
 
अध्याय 3 से 5 मि के यांबत्रक दृश्य के खखलाफ अपिे प्रमसद्ध िकण  होि ेहैं जो मुझे निस्श्चि लगिे हैं। 
मैं उि पर् प्रनिकियाओं की प र्  ककिािें पढ़  है और् मैं एस के साथ सहमि ह ं कक वे सि िहुि सर्ल 
िाककण क (मिोवैज्ञानिक) अंक वह ििािा है याद आिी है (और् जो, कुल ममलाकर्, डब्कय  आधी सद  
पहले ििाया इससे पहले कक वहां कंप्य िर् थे) । यह मेर्  शिों में डाल कर्ि ेके मलए, S1 िेहोश, िेजी स,े 
शार् रर्क, कार्र्, स्वचामलि, गैर् प्रस्िावात्मक, सच केवल मािमसक र्ाज्यों से ििा है, जिकक धीमी 
गनि से S2 केवल सुसंगि कायों के मलए कार्र्ों के संदभण में वखर्णि ककया जा सकिा है कक व्यवहार् के 
मलए कम या ज्यादा सचेि स्वभाव है (संभाववि कायों) है कक कर् र्हे है या प्रस्िावात्मक (ि  या एफ) 
िि सकिा है । कंप्य िर् और् प्रकृनि के िाकी केवल (स्जम्पमेदार्) जािि झकर् प्राप्ि ककया है कक हमारे् 
िजरर्ए पर् निभणर् है, जिकक उच्च जािवर्ों प्राथममक जािि झकर् है कक परर्प्रेक्ष्य से स्विंत्र है । के रूप 
में एस और् डब्कय  की सर्ाहिा कर्ि ेहैं, महाि ववडंििा यह है कक इि भौनिकवाद  या मिोववज्ञाि के 
यांबत्रक किौिीअत्याधुनिकववज्ञाि के रूप में िहािाहै, लेककि वास्िव में वे प र्  िर्ह से ववर्ोधी 
वैज्ञानिक हैं । दशणिशास्त्र (वर्णिात्मक मिोववज्ञाि) और् संज्ञािात्मक मिोववज्ञाि (अंधववश्वास स े
मुक्ि) दस्िािे में हाथ िि र्हे हैं और् यह Hofstadter, Dennett, Carruthers, Kurzweil आहद है, जो 
ठंड में छोड हदया जािा है । 
 
पषृ्ठ ६२ अच्छी िर्ह से अपिे िकों में से एक संिेप लेककि p63 से पिा चलिा है कक वह अभी भी काफी 
खाल  स्लेि के जािे के रूप में वह S2 के सांस्कृनिक एक्सिेंशि के मामल ेमें समाज में प्रववृियों की 
व्याख्या कर्ि ेकी कोमशश कर्िा है िह ं है । के रूप में वह अपिे लेखि में कई अंय स्थािों में कर्िा है, 
वह व्यवहार् के मलए सांस्कृनिक, ऐनिहामसक कार्र् देिा है, लेककि यह मेरे् मलए काफी स्पष्ि लगिा 
है (के रूप में यह डब्कय  के मलए था) कक मि के यांबत्रक दृश्य लगभग सभी व्यवहार् के रूप में एक ह  
कार्र् के मलए मौज द है-यह हमारे् EP के डडफॉकि आपरे्शि जो क्या हम जािि झकर् धीरे् के माध्यम 
से सोच सकि ेहै के सदंभण में स्पष्ि कर्र् चाहिा है, िजाय स्वचामलि S1 में, स्जिमें स ेहम ज्यादािर् 
िेखिर् र्हि ेहैं । जैसा कक ऊपर् उकलेख ककया गया है, सेर्ले िे इसे डीपीआई ििाया है। कफर्,,  p65 पर् 
मैं अपिे स्वयंमसद्ध ववर्ासि में ममला मिोववज्ञाि और् उसके ओसी और् अंय कायों में अपिे 
एक्सिेंशि के डब्कय  वर्णि ममल है एस (या ककसी की) से गहर्ा हो, और् इसमलए हम ' ववश्वास ' िह ं 
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कर् र्हे है कक कुिों को सचेि कर् र्हे हैं, िस्कक यह संदेह कर्िे के मलए खुला िह ं है । ओसी और् डीएमएस 
से निपििे वाले इस लेख के पहले के खंड को देखें। 
 
अध्याय 5 अच्छी िर्ह से CTM, LOT आहद ध्वस्ि, ध्याि देिे की िाि है कक ' computation ', ' स चिा 
',' वाक्य र्चिा ', ' एकगोरर्थ्म ', ' िकण  ', ' कायणिम ', आहद, पयणवेिक रर्श्िेदार् (यािी, मिोवैज्ञानिक) 
शब्द हैं और् इस मिोवैज्ञानिक अथण में कोई शार् रर्क या गखर्िीय अथण (COS) है, लेककि निस्श्चि रूप 
से वहां अंय इंहियों वे हाल ह  में हदया गया है के रूप में ववज्ञाि ववकमसि ककया गया है । कफर्, लोगों को 
इसके उपयोग (अथण) में है कक ववशाल अंिर् की अिदेखी में एक ह  शब्द के उपयोग स ेमोहहि कर् र्हे 
हैं । ये हिप्पखर्यां क्लामसक वविगेंस्ि ि के सभी एक्सिेंशि हैं और् इस संिंध में,,  मैं हिो और् र् ड के 
पेपसण की भी सलाह देिा ह ं। 
 
अध्याय 6 "फेिोमेिोलॉस्जकल भ्रम" (TPI) अि िक मेर्ा पसंद दा है, और्, उस िेत्र को ध्वस्ि कर्िे 
समय, यह दोिों अपिी सवोच्च िाककण क िमिाओं और् िाद में डब्कय  दोिों की प र्  शस्क्ि को समझिे 
में ववफलिा, और् दोिों स्वयं पर् हाल ह  में मिोवैज्ञानिक अिुसंधाि के महाि हेरर्स्स्िक म कय स ेपिा 
चलिा है । यह किस्िल के रूप में स्पष्ि है कक ि पीआई S1 के ऑिोमैहिक्स से िेखिर्  के कार्र् है 
और् S2 की धीमी सचेि सोच को ि केवल प्राथममक के रूप में ले र्हा है िस्कक जैसा कक वहां सि कुछ 
है। यह क्लामसक ब्लैंक स्लेि अंधापि है। यह स्पष्ि है कक डब्कय  यह कुछ ६० साल पहले हदखाया और् 
भी इसके मलए हमारे् सहज प्रर्ाल  1 के सच केवल िेहोश स्वि: स्वयंमसद्ध िेिवकण  की प्रधाििा में 
कार्र् हदया । इििे सारे् द सर्ों की िर्ह, Searle यह चार्ों ओर् ितृ्य लेककि काफी वहां हो जािा है कभी 
िह ं । िहुि मोिे िौर् पर्, S1 और् S2 के रूप में ' पयणवेिक निभणर् ' सुववधाओं के रूप में दनुिया की ' 
पयणवेिक स्विंत्र ' सुववधाओं के िारे् में िहुि खुलासा साबिि कर्िा चाहहए । एस िोट्स के रूप में, 
Heidegger और् द सर्ों को बिककुल पीछे की ओर् ontology है, लेककि निस्श्चि रूप से िो लगभग 
अपिे EP के च क के कार्र् हर् कोई कर्िा है । 
 
लेककि वास्िव में महत्वप र्ण िाि यह है कक एस को साकार् कर्ि ेके मलए अगल ेकदम िह ं उठाहै कक 
TPI मसफण  कुछ दाशणनिकों की िाकामी िह ं है, लेककि हमारे् EP के मलए एक सावणभौममक अंधापि है कक 
खुद को EP में ििाया गया है । वह वास्िव में एक बिदं ुपर् लगभग इि शब्दों में यह र्ाज्यों, लेककि 
अगर् वह वास्िव में यह ममल गया कक वह कैसे िाहर् दनुिया के मलए अपिे अपार् निहहिाथण बिदं ु
असफल हो सकिा है । दलुणभ अपवादों के साथ (उदाहर्र् के मलए, जैि िीथिंकर् ोोों को मसधुं सभ्यिा 
की शुरुआि और् सिसे हाल ह  में ओशो, िदु्ध, यीश,ु िोधधधमण, दा मुक्ि जॉि आहद की शुरुआि के 
मलए 5000 वषों स ेअधधक पीछे जा र्हे हैं), हम सभी मांस कठपुिमलयां पथृ्वी को िष्ि कर्िे के मलए 
हमारे् आिुवंमशक रूप स ेिमादेमशि ममशि पर् जीवि के माध्यम स ेठोकर्ें खा र्ह  हैं। S1 के मशश ु
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संिुस्ष्िओं को मलप्ि कर्िे के मलए द सरे् आत्म S2 व्यस्क्ित्व का उपयोग कर्िे के साथ हमार्  लगभग 
कुल अनि व्यस्ििा पथृ्वी पर् िर्क पैदा कर् र्ह  है । सभी जीवों के साथ के रूप में, यह केवल प्रजिि 
और् उसके मलए संसाधिों जमि ेके िारे् में है । हां, ग्लोिल वाममिंग और् अगल  सद  में औद्योधगक 
सभ्यिा के आसन्ि पिि के िारे् में िहुि शोर् है, लेककि कुछ भी िह ं इसे र्ोकि ेकी संभाविा है । S1 
खेल मलखिा है और् S2 यह काम कर्िा है िाहर् । डडक और् जेि मसफण  घर् खेलिा चाहि ेहै-यह मा ंहै 
और् यह वपिाजी और् यह है और् यह और् यह और् यह िच्चा है । शायद कोई कह सकिा है कक ि पीआई 
यह है कक हम इंसाि हैं ि कक मसफण  एक और् र्हिुमा । 
 
स्वयं की प्रकृनि पर् अध्याय 7 अच्छा है, लेककि कुछ भी िह ं वास्िव में मुझे िए के रूप में मार्ा । 
संपवि द्वैिवाद पर् अध्याय 8 िहुि अधधक हदलचस्प है, भले ह  ज्यादािर् अपिे वपछले काम का एक 
rehash । ऊपर् अपिे उद्घािि उद्धर्र् के वपछले इस र्कम, और् निस्श्चि रूप सेपहलेव्यस्क्ि 
ontology की महत्वप र्ण प्रकृनि पर् जोर् प र्  िर्ह सेWittgensteinian है । केवल िडी भ ल मैं देख र्हा 
ह ं उसकी खाल  स्लेि या (सासं्कृनिक) p १५८ पर् स्पष्ि कर्र् के प्रकार् द्वैिवाद की त्रुहियों के मलए, 
जि मेरे् ववचार् में, यह स्पष्ि रूप से,  ि पीआई का एक और् उदाहर्र् है-एक गलिी है जो वह (और् 
लगभग हर् कोई) कई िार् ककया है, और् p177 आहद पर् दोहर्ािा है, अंयथा शािदार् अध्याय 9 में । 
जीि कायणिम S1 जो (ज्यादािर्) S2 के माध्यम से मांस कठपुिमलयों के िार् (मांसपेमशयों अिुिंध) 
खींचिी है । कहािी का अंि। कफर्,,  वह मेर्  हिप्पर्ी या डब्कय  ओसी पर् DMS के उि लोगों को पढ़िे 
की जरूर्ि है िो वह "अच्छा कार्र् ववश्वास कर्ि ेके मलए" p171 के िल पर् और् p172 के शीषण पर् 
परर्विणि "जाििा है" (सच में ह  अथों में) । 
 
P169 पर् कफर् स ेएक महत्वप र्ण बिदं ुििाया गया है। "इसप्रकार्,  कुछ कह र्ह  है और् इसका अथण यह 
संिुस्ष्ि की दो शिों शाममल है । पहला, संिोष की शिण है कक कथि का उत्पादि ककया जाएगा, और् 
द सर्ा, कक कथि में ह  संिुस्ष्ि की स्स्थनियां होंगी । इस संिंध में एक िर् का यह है कक िेहोश स्वचामलि 
प्रर्ाल  1 मसस्िम 2 के उच्च कॉहिणकल सचेि व्यस्क्ित्व को सकिय कर्िा है, गले की मांसपेमशयों के 
संकुचि के िारे् में लािे है जो द सर्ों को स धचि कर्ि ेहैं कक यह दनुिया को कुछ िर् कों से देखिा है, जो 
इसे संभाववि कायों के मलए प्रनििद्ध कर्िा है। प्रीभाषाई या प्रोिो--भाषाई िािचीि पर् एक िडा 
अधग्रमस्जसमें केवल सकल मांसपेशी आंदोलि इर्ादों के िारे् में िहुि सीममि जािकार्  देिे में सिम 
थे और् एस अध्याय 10 में एक समाि बिदं ुििािा है। जीि कायणिम S1 जो (ज्यादािर्) S2 के माध्यम 
से मांस कठपुिमलयों के िार् (मांसपेमशयों अिुिंध) खींचिी है । कहािी का अंि। कफर्,,  वह मेर्  
हिप्पर्ी और् DMS, Coliva, एंडी हैममकिि आहद के उि लोगों को पढ़िे की जरूर्ि है, डब्कय  ओसी पर् 
िो वह "अच्छा कार्र् p171 के िल पर् ववश्वास कर्ि ेके मलए" और् p172 के शीषण में परर्विणि "जाििा 




अपिे वपछले अध्याय "प्रस्िाव की एकिा" (पहले अप्रकामशि) भी है डब्कय  "निस्श्चििा पर्" या DMS 
के ववमभिं पुस्िकों और् कागजाि पढ़िे से िहुि लाभ होगा, के रूप में वे सच ह  S1 और् सच है या झ ठी 
S2 का वर्णि प्रस्िाव का वर्णि वाक्यों के िीच अंिर् स्पष्ि कर्ि ेहैं । यह मुझे प्रस्िावक के रूप में S1 
धार्र्ाओं लेिे के मलए एक द र् िेहिर् दृस्ष्िकोर् के रूप में हमलों के िाद से वे केवल ि  या एफ िि के 
िाद एक S2 में उिके िारे् में सोच शुरू होिा है । हालांकक, उिकी िाि है कक प्रस्िाव वास्िववक या 
संभाववि सत्य और् ममथ्यापि, अिीि और् भववष्य और् ककपिा के ियािों की अिुमनि है, और् इस 
िर्ह प वण याप्रोिो-भाषाईसमाज पर् एक िडा अधग्रम प्रदािकर्ि ेहैं, cogent है । के रूप में वह यह र्ाज्यों 
"एक प्रस्िाव सि पर् कुछ भी है कक संिुस्ष्ि की एक शिण निधाणरर्ि कर् सकि ेहै.. । और् संिुस्ष्ि की एक 
शिण ... यह है कक इस िर्ह के और् इस िर्ह का मामला है । या, एक को जोडिे की जरूर्ि है, कक हो 
सकिा है या हो सकिा है या मामला होिे की ककपिा की जा सकिी है । 
 
कुल ममलाकर्, पीएिसी Wittgenstein पर् कई पयाणप्ि प्रगनि का एक अच्छा सार्ांश है काम की है एस 
आधी सद  के परर्र्ामस्वरूप है, लेककि मेरे् ववचार् में, डब्कय  अभी भी असमाि है एक िार् आप समझ 
क्या वह कह र्हा है । आदशण रूपमें,  उन्हें एक साथ पढ़ा जािा चाहहए: स्पष्ि सुसगंि गद्य और् 
सामान्यीकर्र् के मलए Searle, डब्कय  के प्रेर्क उदाहर्र्ों और् शािदार् aphorisms के साथ सधचत्र। 
अगर् मैं िहुि छोिा था मैं एक ककिाि मलखिा होगा कक वास्िव में कर् र्ह  है । 
 
"िो,  स्स्थनि कायण गोंद है कक समाज को एक साथ पकड र्हे हैं । वे साम हहक जािि झकर् ििाई गई हैं 
और् वे ववकोस्न्िक शस्क्ियों को ले जाकर् कायण कर्ि ेहैं ... भाषा के महत्वप र्ण अपवाद के साथ ह , 
संस्थागि वास्िववकिा के सभी और् उसके मलए एक अथण में मािव सभ्यिा के सभी भाषर् कृत्यों कक 
घोषर्ाओं के िाककण क रूप है द्वार्ा ििाई गई है.. । मािव संस्थागि वास्िववकिा के सभी ििाया और् 
अस्स्ित्व में ििाए र्खा है (अभ्यावेदि है कक एक ह  िाककण क रूप के रूप में है) स्स्थनि समार्ोह 
घोषर्ाओं, मामलों है कक भाषर् िह ं कर् र्हे है घोषर्ाओं के स्पष्ि रूप में कायण कर्िा है सहहि । 
Searle MSWp11-13 
 
"ववश्वासों, ियािों की िर्ह, िीचे या मि (या शब्द) कफि की दनुिया की हदशा है । और् इच्छाओं और् 
इर्ादों, आदेश और् वादों की िर्ह, ऊपर् या दनुिया के मलए मि (या शब्द) कफि की हदशा है । ववश्वासों 
या धार्र्ाओं, ियािों की िर्ह, प्रनिनिधधत्व कर्िे के मलए कैसे चीजें दनुिया में हैं, और् इस अथणमें, वे 
दनुिया कफि कर्ि ेके मलए मािा जािा है, वे कफि की मि स ेदनुिया की हदशा है मािा जािा है । सहदेशी-
इच्छाओं, प वण इर्ादों और् इर्ादों में कार्णवाई के रूप में र्ाज्यों, आदेश और् वादों की िर्ह, दनुिया के मलए 
कफि की हदशा है । उन्हें यह प्रनिनिधधत्व िह ं कर्िा चाहहए कक चीजें कैसे हैं लेककि हम उन्हें कैसे 
चाहि ेहैं या हम उन्हें कैसे ििािे का इर्ादा र्खिे हैं ... इि दो संकायों के अलावा, एक निहाई, ककपिा 
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है, स्जसमें प्रस्िावात्मक सामग्री को वास्िववकिा को इस िर्ह से कफि िह ं मािा जािा है कक अिुभ नि 
और् इच्छाशस्क्ि की प्रस्िावात्मक सामग्री को कफि होिा चाहहए ... दनुिया से संिंधधि प्रनििद्धिा 
को छोड हदया जािा है और् हमारे् पास बििा ककसी प्रनििद्धिा के एक प्रस्िावात्मक सामग्री है कक यह 
कफि की ककसी भी हदशा के साथ प्रनिनिधधत्व कर्िा है । Searle MSWp15 
 
"िस के रूप में जािि झकर् र्ाज्यों में हम र्ाज्य के प्रकार् के िीच एक अंिर् कर् सकि ेहै.. । और् र्ाज्य 
की सामग्री ... िो भाषा के मसद्धांि में हम भाषर् अधधनियम के प्रकार् के िीच एक अंिर् कर् सकि ेहै 
यह है.. । और् प्रस्िावात्मक सामग्री ... हमारे् पास जािि झकर् र्ाज्यों के मामल े में ववमभन्ि 
मिोवैज्ञानिक मोड के साथ एक ह  प्रस्िावात्मक सामग्री है, और् भाषर् कृत्यों के मामल ेमें ववमभन्ि 
इलोक्य हििर्  फोसण या िाइप है। इसके अलावा, िस के रूप में मेरे् ववश्वासों सच या झ ठी हो सकिा है 
और् इस िर्ह मि से कफि की दनुिया की हदशा है, िो मेरे् ियाि सच या झ ठी हो सकिा है और् इस 
िर्ह शब्द के मलए कफि की दनुिया की हदशा है । और् स्जस िर्ह मेर्  इच्छाएं या इर्ादे सच्चे या झ ठे 
िह ं हो सकि,े लेककि ववमभन्ि िर् कों से संिुष्ि या असंिुष्ि हो सकिे हैं, वैसे ह  मेरे् आदेश और् वादे 
सह  या झ ठे िह ं हो सकि ेलेककि ववमभन्ि िर् कों से संिुष्ि या असंिुष्ि हो सकि ेहैं-हम उि सभी 
जािि झकर् र्ाज्यों के िारे् में सोच सकिे हैं स्जिके पास प र्  प्रस्िावात्मक सामग्री है और् संिुस्ष्ि की 
उिकी स्स्थनियों के प्रनिनिधधत्व के रूप में कफि होिे की हदशा है । एक ववश्वास अपिी सच्चाई की 
स्स्थनि का प्रनिनिधधत्व कर्िा है, एक इच्छा अपिी प निण की स्स्थनि का प्रनिनिधधत्व कर्िा है, एक 
इर्ादा यह'की स्स्थनि को अंजाम देिे का प्रनिनिधधत्व कर्िाहै.. । जािि झकर् र्ाज्य संिुस्ष्ि की अपिी 
शिों का प्रनिनिधधत्व कर्िा है.. । लोगों को गलिी स ेलगिा है कक हर् मािमसक प्रनिनिधधत्व होशप वणक 
सोचा जािा चाहहए.. । लेककि एक प्रनिनिधधत्व की धार्र्ा के रूप में मैं इसका उपयोग कर् र्हा ह ं एक 
कायाणत्मक और् िह ं एक ontological धार्र्ा है । कुछ भी है कक सिुंस्ष्ि की शिों है, कक सफल या एक 
िर्ह से है कक जािि झकर् की ववशेषिा है में ववफल कर् सकि ेहैं, परर्भाषा के द्वार्ा संिुस्ष्ि की अपिी 
शिों का प्रनिनिधधत्व है.. । हम संिुस्ष्ि की उिकी स्स्थनियों का ववश्लेषर् कर्के सामास्जक घििाओं 
की जािि झकर् की संर्चिा का ववश्लेषर् कर् सकि ेहैं ।  Searle MSW p28-32 
 
"भाषर् कृत्यों के पहले चार् प्रकार् जािि झकर् र्ाज्यों में सि क अिुरूप है: मुखर् के अिुरूप ववश्वासों 
हैं, निदेशों के अिुरूप इच्छाएं हैं, Commissives के अिुरूप इर्ादे है और् Expressives के अिुरूप 
भाविाओं और् अंय जािि झकर् र्ाज्यों की प र्  श्रृंखला है जहां Presup कफि के मलए द  जािी है । 
लेककि घोषर्ाओं के मलए कोई प वणभाषा अिुरूप िह ं है । प वणभाषाजािि झकर् र्ाज्य पहले स ेमौज द 
उि िथ्यों का प्रनिनिधधत्व कर्के दनुिया में िथ्य िह ं ििा सकि े। इस उकलेखिीय उपलस्ब्ध के मलए 




"अध्यि अथण... संिुस्ष्ि की शिों पर् संिुस्ष्ि की शिें लाग  कर्िा है । ऐसा कर्िे की िमिा मािव 
संज्ञािात्मक िमिाओं का एक महत्वप र्ण ित्व है । यह एक िार् में दो स्िर्ों पर् सोचिे की िमिा की 
आवश्यकिा है, एक िर्ह स े है कक भाषा के उपयोग के मलए आवश्यक है । एक स्िर् पर्, वक्िा 
जािि झकर् एक शार् रर्क कथि पैदा कर्िा है, लेककि द सरे् स्िर् पर् कथि कुछ का प्रनिनिधधत्व 
कर्िा है । और् यह  द्वंद्व प्रिीक को ह  संिममि कर्िा है। एक स्िर्पर्,  यह ककसी भी अन्य की िर्ह 
एक भौनिक वस्िु है। एक और् स्िर् पर्,,  इसका एक अथण है: यह एक प्रकार् की स्स्थनि का प्रनिनिधधत्व 
कर्िा है "MSW p74 
 
"... एक िार् जि आपके पास भाषा हो जािी है, िो यह अपरर्हायण है कक आपके पास डडओंिोलॉजी होगी 
क्योंकक कोई िर् का िह ं है कक आप प्रनििद्धिाओं को ििाए बििा ककसी भाषा के कॉिवेंशि के 
अिुसार् ककए गए स्पष्ि भाषर् कृत्यों को कर् सकि ेहैं।  यह मसफण  ियािों के मलए िह ं िस्कक सभी 
भाषर् कृत्यों के मलए सच है "MSW p82 
 
यह एक और् िाि है कक डब्कय  में प्रमुख है, लेककि एस द्वार्ा इिकार् कर् हदया है, कक हम सि कर् 
सकि ेहै वववर्र् दे र्हा है और् िह ं एक मसद्धांि लािा है । एस का कहिा है कक वह मसद्धांिप्रदाि कर् 
र्हा है, लेककि पाठ्यिम के "मसद्धांि" और् "वववर्र्" भाषा का खेल भी कर् र्हे है और् यह मुझे लगिा 
है एस मसद्धांि आमिौर् पर् है डब्कय  वर्णि है-ककसी भी अंय िाम से एक गुलाि... । डब्कय  की िाि 
यह थी कक हम सभी अपिे व्यवहार् के सच्चे खाि ेहोिे के मलए जाििे हैं कक perspicacious उदाहर्र् 
ोोों से धचपके हुए, हम मसद्धांिों की स्क्वकसैंड स ेिचि ेहैं जो सभी व्यवहार् (सभी भाषा खेल) के मलए 
खाि ेमें जािे की कोमशश कर्ि ेहैं, जिकक एस सामान्यीकर्र् कर्िा चाहिा है और् अनिवायण रूप स े
भिक जािा है (वह पीएिसी में अपिी गलनियों के कई उदाहर्र् देिा है)। एस और् अन्य लोगों के रूप 
में अंिह ि अपिे मसद्धांिों को संशोधधि कर्िे के मलए ववववध भाषा के खेल के मलए खािमेें,  वे कर् ि 
और् कई उदाहर्र्ों के माध्यम स ेव्यवहार् का वर्णि कर्ि ेके कर् ि के रूप में डब्कय  ककया था । 
 
प्राथममक भाषा खेल (पीएलजी) हमारे् अिैस्च्छक द्वार्ा सर्ल स्वचामलि कथि हैं, मसस्िम 1, िेजी स े
सोच, दपणर् न्य र्ॉि, सच केवल, गैर् प्रस्िावात्मक, मािमसक र्ाज्यों-हमार्  धार्र्ाओं और् यादें और् 
सजगिा कृत्यों ('होगा') प्रर्ाल  सहहि 1 सत्य और् UA1--एजेंसी 1 की समझ--और् भाविाओं 1-जैसे 
खुशी, प्यार्, िोध, जो कार्र् वखर्णि ककया जा सकिा है, जिकक ववकासवाद  िाद में माध्यममक भाषा 
खेल (SLG) अमभव्यस्क्ि या स्वैस्च्छक के वववर्र् हैं , मसस्िम 2, धीमी सोच, मािमसककर्र् न्य र्ॉन्स, 
िेस्िेिल सच या झ ठा, प्रस्िावात्मक, Truth2 और् UA2 और् भाविाओं 2-हवषणििा, प्यार्, िफर्ि, 
स्वभाव (और् अक्सर् प्रनििथ्यात्मक) ककपिा, माि, इर्ादा, सोच, जाििे, ववश्वास, आहद, जो केवल 
कार्र्ों के संदभण में वखर्णि ककया जा सकिा है (यािी, यह एक िथ्य यह है कक न्य र्ोकेममस्ट्र , पर्मारु् 
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भौनिकी, गखर्ि के मामल ेमें मसस्िम 2 का वर्णि कर्िे का प्रयास कर्िा है, िस कोई मिलि िह ं है-
कई उदाहर्र्ों के मलए डब्कय  और् इस पर् अच्छी धमाणधधकर्र् के मलए Searle देखें) । 
 
यह संभव िह ं है कार्र्ों के संदभण में मसस्िम 1 के automatisms का वर्णि (उदाहर्र् के मलए, ' मैं देख 
र्हा ह ं कक एक सेि के रूप में क्योंकक...') जि िक आप EP, आिुवंमशकी, शर् र् ववज्ञाि के मामले में एक 
कार्र् देिा चाहि ेहैं, और् के रूप में डब्कय  िार् प्रदशणि ककया है यह परं्िुक के साथ "स्पष्ि कर्र्" देिा 
निर्थणक है कक वे भववष्य में समझ कर् देगा-' कुछ भी िह ं नछपा है '-वे अि या कभी िह ं समझ में आिा 
है । 
 
एक शस्क्िशाल  हेरर्स्स्िक जािि झकर् 1 और् जािि झकर् 2 (जैसे, 1 और् सोच 2, भाविाओं 1 और् 
भाविाओं 2 आहद) में व्यवहार् और् अिुभव को अलग कर्िा है, और् यहां िक कक सत्य 1 (ि  केवल 
स्वयंमसद्ध) और् सत्य 2 (अिुभवजन्य एक्सिेंशि या "प्रमेय" में जो सत्य 1 के िाककण क ववस्िार् स े
परर्र्ाम देिा है)। डब्कय  िे मािा कक ' कुछ भी नछपा िह ं है '-यािी, हमार्ा प र्ा मिोववज्ञाि और् सभी 
दाशणनिक सवालों के जवाि हमार्  भाषा (हमारे् जीवि) में यहां हैं और् कहठिाई जवाि खोजिे के मलए 
िह ं है, लेककि उन्हें हमेशा की िर्ह यहां हमारे् सामिे पहचाििे के मलए है-हम मसफण  गहर्  देखिे की 
कोमशश कर् िंद है । 
 
यहां ववचार् पहले से ह  प्रकामशि कर् र्हे है और् कुछ भी िह ं जो Searle काम के साथ र्खा है के मलए 
एक आश्चयण के रूप में आ जाएगा । 
 
मुझे लगिा है कक डब्कय  मि की एक िेहिर् समझ है/    जैसा कक ऊपर् उद्धिृ ककया गया है, "अि यहद 
यह कार्र् किेक्शि िह ं है स्जसका हम धचनंिि हैं, िो मि की गनिववधधयां हमारे् सामिे खुल  हैं । 
कोई भी इस िाि से इिकार् कर् सकिा है कक हमार्  अवधार्र्ाओं (भाषा खेल) के कार्र् या मुफ्ि में 
कोई संशोधि आवश्यक या यहां िक कक संभव है। आप कार्र्ों के मलए डब्कय  के ककसी भी पषृ्ठ के िारे् 
में पढ़ सकि ेहैं। क्वांिम यांबत्रकी, अनिस्श्चििा आहद के उदाहर्र्ों का उपयोग कर्के दनुिया के िारे् में 
ववधचत्र िािें कहिा एक िाि है, लेककि शब्दों के हमारे् सामान्य उपयोग के मलए प्रासंधगक कुछ भी 
कहिा एक और् है। 
 
deontic संर्चिाओं या 'सामास्जक गोंद' S1 के स्वि: िेजी से कायण कर् र्हे हैं जो S2 के धीमी गनि स े
उत्पादि कर्ि ेहैं जो व्यस्क्िगि ववकास के दौर्ाि द सर्ों (S3) के साथ स्वचामलि िेहोश सावणभौममक 
सांस्कृनिक डडओस्न्िक संिंधों की एक ववस्ििृ सर्र्ी में निष्ठुर्िा से ववस्िारर्ि होि ेहैं। हालांकक यह 




यह मेरे् मलए काफी स्पष्ि लगिा है (जैसा कक यह डब्कय  के मलए था) कक मि का यांबत्रक दृश्य लगभग 
सभी व्यवहार् के रूप में एक ह  कार्र् के मलए मौज द है-यह हमारे् EP का डडफॉकि ऑपरे्शि है जो हम 
जािि झकर् धीरे्-धीरे् के माध्यम स ेसोच सकि ेहैं, िजाय स्वचामलि S1, स्जिमें स ेहम ज्यादािर् 
िेखिर् (TPI) र्हि े हैं के संदभण में स्पष्ि कर्र् चाहिा है । मैं अपिे स्वयंमसद्ध ववर्ासि में ममला 
मिोववज्ञाि और् उसके ओसी और् अंय 3 अवधध में अपिे एक्सिेंशि के डब्कय  वर्णि ममल काम कर्िा 
है एस (या ककसी की) स ेगहर्ा हो, और् इसमलए हम ' ववश्वास ' िह ं कर् र्हे है कक कुिों को सचेि कर् 
र्हे हैं, िस्कक यह (संभव िह ं) संदेह के मलए खुला िह ं है । 
 
अि हम ' सामास्जक गोंद ' की िाककण क संर्चिा पर् काम के अपिे कई वषों के Searle शािदार् सार्ाशं 
की समीिा कर्ि ेहै कक समाज को एक साथ र्खिी है के रूप में आगे सेि अपिे ' सामास्जक दनुिया 
ििािे ' (२०१०) है । 
 
एस द्वार्ा कई साल पहले शुरू की गई एक महत्वप र्ण धार्र्ा हमारे् ववचार्ों (S2 के प्रस्िाव) पर् संिुस्ष्ि 
(COS) की स्स्थनियां हैं, स्जन्हें डब्कय  िे झुकाव या स्वभाव को कायण कर्ि ेके मलए कहा-अभी भी कई 
लोगों द्वार्ा अिुधचि शब्द ' प्रस्िावात्मक दृस्ष्िकोर् ' द्वार्ा कहा जािा है । COS ऐसे पीएिसी के 
p169 पर् के रूप में कई स्थािों में एस द्वार्ा समझाया जािा है: "इस प्रकार् कुछ कह र्ह  है और् अथण 
यह संिुस्ष्ि की दो शिों शाममल है । पहला, संिोष की शिण है कक कथि का उत्पादि ककया जाएगा, और् 
द सर्ा, कक कथि में ह  संिुस्ष्ि की स्स्थनियां होंगी । के रूप में एस यह पीएिसी में र्ाज्यों, "एक प्रस्िाव 
सि पर् कुछ भी है कक संिुस्ष्ि की एक शिण निधाणरर्ि कर् सकि ेहै.. । और् संिुस्ष्ि की एक शिण ... यह 
है कक इस िर्ह के और् इस िर्ह का मामला है । या, एक को जोडिे की जरूर्ि है, कक हो सकिा है या 
हो सकिा है या मामला होिे की ककपिा की जा सकिी है, के रूप में वह MSW में स्पष्ि कर्िा है । 
इर्ादों के िारे् में, "संिुष्ि होिे के मलए, इर्ादा ह  कार्णवाई के उत्पादि में कार्र् काम कर्िा चाहहए." 
(MSWp34) । 
 
सिसे डब्कय  "निस्श्चििा पर्" या "RPP1 और् 2" या ओसी पर् है DMS दो ककिािें पढ़िे स ेिहुि लाभ 
होगा (मेर्  समीिा देखें) के रूप में वे सच केवल S1 और् सच या झ ठी S2 का वर्णि प्रस्िाव का वर्णि 
वाक्य के िीच अंिर् स्पष्ि कर्ि ेहैं । यह मुझे प्रस्िावक के रूप में एस 1 धार्र्ाओं लेिे के मलए एक 
िेहिर् दृस्ष्िकोर् के रूप में हमलों (कम से कम अपिे काम में कुछ स्थािों में) के िाद से वे केवल ि  या 
एफ (पहल  के रूप में एस उंहें यहां कहि ेहैं) के िाद एक S2 में उिके िारे् में सोच शुरू होिा है । हालांकक, 
पीएिसी में उिकी िाि है कक प्रस्िाव वास्िववक या संभाववि सत्य और् ममथ्यापि, अिीि और् 
भववष्य और् ककपिा के ियािों की अिुमनि है, और् इस िर्ह प वण याप्रोिो-भाषाईसमाज पर् एक िडा 




एस अक्सर् एक घििा के वववर्र् के ववमभन्ि स्िर्ों को िोि कर्िे की महत्वप र्ण आवश्यकिा का 
वर्णि कर्िाहै,  इसमलए आईए (इर्ादा इि एक्शि) के मलए "हमारे् पास वववर्र् के ववमभन्ि स्िर् हैं 
जहां निचले स्िर् पर् व्यवहार् द्वार्ा एक स्िर् का गठि ककया जािा है ... संिंध के माध्यम स े
संववमलयि के अलावा, हम भी सिंंध के माध्यम स ेकार्र् है । (p37) । 
 
इसमलए, S1 को पहचाििा केवल ऊपर् की ओर् कार्र् और् संिोषी है (कमी"अभ्यावेदि" या 
"जािकार् ")”जिकक S2 में  “ “"सामग्री"” है और् िीचे की ओर् कार्र् है (उदाहर्र् के”  मलए, हट्िो 
और् Myin की 'कट्िर्पंथी सकियिा' देखें) मैं p39 शुरुआि स ेपैर्ाग्राफ िदल द ंगा "संिेप में" और् 
पीजी 40 पर् समाप्ि होिा है" इस प्रकार् के रूप में संिुस्ष्ि की शिों के साथ। 
 
संिेप में, धार्र्ा, स्मनृि और् सजगिा इर्ादों और् कायों ('इच्छा') हमारे् S1 सच केवल स्वयंमसद्ध EP 
के स्वि: कामकाज के कार्र् होि ेहैं। प वण इर्ादों और् इर्ादों के माध्यम से कार्णवाई में, हम मैच कैसे 
हम चीजों की इच्छा के साथ होिे की कोमशश कैस ेहमें लगिा है कक वे कर् र्हे हैं । हमें यह देखिा चाहहए 
कक ववश्वास, इच्छा (और् ककपिा-इच्छाओं का समय स्थािांिरर्ि कर् हदया गया है और् इर्ादे से अलग 
हो गया) और् हमार्  धीमी सोच के अन्य S2 प्रस्िावात्मक स्वभाव िाद में द सरे् आत्म ववकमसि हुए, 
प र्  िर्ह से पर् निभणर् हैं (उिके COS में है) सीएसआर् (Causally आत्म सजगिा)  िेजी से स्वचामलि 
आहदम सच केवल सजगिा S1। भाषा में और् शायद न्य र्ोकफस्जयोलॉजी में मध्यविी या ममधश्रि 
मामल ेहैं जैसे कक इर्ादा (प वण इर्ादे) या याद र्खिा, जहां COS के साथ कार्र् संिंध (यािी, S1 के साथ) 
समय स्थािांिरर्ि हो जािा है, क्योंकक वे अिीि या भववष्य का प्रनिनिधधत्व कर्ि ेहैं, S1 के ववपर् ि 
जो हमेशा विणमाि में होिा है। दो प्रर्ामलयों एक द सरे् में फीड और्  अक्सर् सीखा deontic सांस्कृनिक 
संिंधों द्वार्ा म ल कर्वाया जािा है, िाकक हमारे् सामांय अिुभव है कक हम होशप वणक सि कुछ है कक 
हम कर्ि े है नियंबत्रि । हमारे् जीवि एस पर् हावी संज्ञािात्मक भ्रम के इस ववशाल िेत्र िे ' 
फेिोमेिोलॉस्जकल भ्रम ' के रूप में वखर्णि ककया है । 
 
वह शायद अपिे लेखि में 10 वीं िार् के मलए दोहर्ा द्वार्ा इस अद्भुि अध्याय समाप्ि होिा है, क्या 
मैं एक िहुि ह  िुनियाद  गलिी है कक वह लगभग हर् ककसी के साथ साझा के रूप में संिंध है-धार्र्ा 
है कक ' मुक्ि होगा ' का अिुभव ' भ्रामक ' हो सकिा है । यह डब्कय  के िीसरे् अवधध के काम से और् 
समकाल ि मिोववज्ञाि की हिप्पखर्यों से, एक िहुि ह  सर्ल और् निष्ठुर् फैशि में इस प्रकार् है, कक 
'इच्छा', 'स्व' और् 'चेििा' मसस्िम 1 के स्वयंमसद्ध सच्चे-केवल ित्व हैं जैसे देखिे, सुििे आहद, और् 
उिके झ ठ को देखिे(समझ देिे की) का प्रदशणि कर्ि ेकी कोई संभाविा (समझदार् ) िह ं है। के रूप में 
डब्कय  िो शािदार् कई िार् स्पष्ि ककया है, वे निर्णय के मलए आधार् है और् इसमलए ोंयाय िह ं ककया 
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जा सकिा है । एस समझिा है और् अंय संदभों में म ल रूप से यह एक ह  िकण  का उपयोग कर्िा है 
(जैसे, संदेह, solipsism) कई िार्, िो यह काफी आश्चयण की िाि है कक वह इस सादृश्य िह ं देख सकिा 
है । वह इस गलिी को अक्सर् िि कर्िा है जि वह ऐसी िािें कहिा है जैसे कक हमारे् पास 'अच्छे सि ि' 
हैं कक हमार्ा कुिा होश में है आहद। हमारे् मिोववज्ञाि के सच्चे-केवल स्वयंमसद्ध साक्ष्य िह ं हैं । यहां 
आपडब्कय  के िाद स े सिसे अच्छा वर्णिात्मक मिोवैज्ञानिकएस में से एक है,  इसमलए यह एक 
िेवक फ गलिी िह ं है। 
 
p50 पर् deontics के अपिे सार्ांश अिुवाद की जरूर्ि है । इस प्रकार् "आप साम हहक जािि झकर्, 
स्जस पर् भाषाई रूपों का निमाणर् कर् र्हे है की एक प वणभाषाई रूप है, और् आप िािचीि की साम हहक 
जािि झकर् है िाकक प्रनििद्धिा ििािे के मलए" िहुि स्पष्ि है अगर् "S1 के preभाषा स्वयंमसद्ध S2 
(यािी, हमारे् EP) जो उिके सासं्कृनिक अमभव्यस्क्ियों में हमार्  परर्पक्विा के दौर्ाि ववकमसि के 
भाषाई स्वभाव आिाद के साथ प र्क है." 
 
च ंकक स्स्थनि कायण घोषर्ाएं डेकोहिक्स में एक कें ि य भ ममका निभािी हैं, इसमलए उन्हें समझिा 
महत्वप र्ण है और् इसमलए वह 'फंक्शि' की धार्र्ा को ििािे हैं जो यहां प्रासंधगक है। "एक समार्ोह 
एक कार्र् है कक एक उद्देश्य कायण कर्िा है.. । इस अथण में कायण जािि झकर् रर्श्िेदार् हैं और् इसमलए 
मि निभणर् हैं ... स्स्थनि कायण... चाहिा... साम हहक अधधर्ोपर् और् एक स्स्थनि की मान्यिा "(p59)। 
 
कफर्,,  मेर्ा सुझाव है कक "भाषा की जािि झकर्" का अिुवाद आंिरर्क, या मि-मिुष्यों की स्विंत्र 
जािि झकर् ििाई गई है" (p66) के रूप में "S2 की भाषाई, सचेि स्वभाव S1 के िेहोश स्वयंमसद्ध 
सजगिा कायों द्वार्ा उत्पन्ि होिा है" (p68) । यह  है, ककसी को ध्याि में र्खिा चाहहए कक व्यवहार् 
जीव ववज्ञाि द्वार्ा प्रोग्राम ककया जािा है। 
 
हालांकक,  मैं p66-67 पर् उिके ियािों पर् दृढ़िा से आपवि है और् कह ं और् अपिे लेखि में है कक S1 
(यािी, यादें, धार्र्ा, पलिा कृत्यों) एक प्रस्िावक (यािी, सच-झ ठी) संर्चिा है । जैसा कक मैंिे ऊपर् 
उकलेख ककया है, और् कई िार् अन्य समीिाओं में, यह किस्िल स्पष्ि लगिा है कक डब्कय  सह  है, और् 
यह व्यवहार् को समझिे के मलए िुनियाद  है, कक केवल S2 प्रस्िावात्मक है और् S1 स्वयंमसद्ध और् 
सच्चा है। वे दोिों COS और् कफि (DOF) के निदेश है क्योंकक आिुवंमशक, S1 के स्वयंमसद्ध जािि झकर् 
S2 के उत्पन्ि कर्िाहै,  लेककि अगर् S1 एक ह  अथण में प्रस्िावात्मक थे इसका मिलि यह होगा कक 
संदेह सुगम है, अर्ाजकिा है कक दशणि से पहले डब्कय  वापस आजाएगा, और् वास्िव में  सामास्जक  
जीवि  (और् शायद सभी पशु जीवि क्या एक के रूप में संिंध के रूप में "प्रस्िाव" का संिंध है) संभव 
िह ं होगा । जैसा कक डब्कय  िे अिधगिि िार् हदखाया और् जीव ववज्ञाि इििा स्पष्ि रूप से हदखािा 
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है, जीवि निस्श्चििा पर् आधारर्ि होिा चाहहए-स्वचामलि िेहोश िेजी से प्रनिकियाओं । जीव है कक 
हमेशा एक संदेह है और् प्रनिबिबंिि कर्ि ेके मलए ठहर्ाव मर् जाएगा  (ववकमसि िह ं कर् सका)। 
 
उिकी हिप्पखर्यों (p70) के ववपर् ि मैं सामग्री वस्िुओं के मलए शब्दों की कमी वाल  भाषा की ककपिा 
िह ं कर् सकिा, जो मैं एक दृश्य प्रर्ाल  की ककपिा कर् सकिा ह ं जो उन्हें िह ं देख सकिा, क्योंकक 
यह दनुिया को वस्िुओं में ववभास्जि कर्िे के मलए दृस्ष्ि का पहला और् सिसे िुनियाद  कायण है और् 
इसमलए भाषा का वर्णि कर्िा। इसीिर्ह,  मैं वस्िुओं के साथ कोई समस्या िह ं देख सकिा चेिि 
िेत्र में मुख्य जा र्हा है और् ि ह  वाक्य शब्दों में खंडडि ककया जा र्हा है । यह हमारे् ववकासवाद  
इनिहास के साथ प्राखर्यों के मलए अन्यथा कैसे हो सकिा है? 
 
p72 और् कह ं और् पर्, यह याद र्खिे में मदद करे्गा कक अमभव्यस्क्ि S1 के आहदम सजगिा पीएलजी 
हैं, जिकक अभ्यावेदि S2 के स्वभाव वाले SLG हैं। 
 
अंग्रेजी में Philosophese से एक और् अिुवाद p79 शुरुआि ' अि िक ' और् समाप्ि ' पहले सुिा ' पर् 
द सरे् पैर्ाग्राफ के मलए की जरूर्ि है । "हम एक वाक्य ोोों में शब्दों स ेििी सावणजनिक भाषा िोलकर् 
अथण व्यक्ि कर्ि ेहैं । 
 
भाषा और् लेखि की ववशेष प्रकृनि के रूप में p105 पर् अपिे सवालों के मलए 4 और् 5, मैं जवाि: ' वे 
ववशेष है क्योंकक मुखर् मांसपेमशयों के कंपि की छोि  िरं्गदैध्यण अंय मांसपेमशयों के संकुचि की िुलिा 
में िहुि अधधक िैंडववड्थ जािकार्  हस्िांिर्र् सिम है और् यह औसि पर् परर्मार् के कई आदेश 
दृश्य जािकार्  के मलए उच्च है । 
 
P106 पर्, 2 सवाल कर्ि ेके मलए एक सामान्य उिर् (हम इसके साथ कैसे द र् हो- यािी, यह क्यों काम 
कर्िा है) EP और् S1 और् उिका ियाि है कक "इस पुस्िक में प्रदशणिी की मेर्  मुख्य र्र्िीनि को ििािे 
की कोमशश है परर्वार्iar अजीि और् हडिाल  लग र्हे हो"  पाठ्यिम क्लामसक Wittgenstein है । 
अगले पेज पर् उिका दावा है कक लोग संस्थाओं को स्वीकार् क्यों कर्िे हैं, इसका कोई सामान्य जवाि 
िह ं है, यह स्पष्ि रूप से गलि है । वे उन्हें उसी कार्र् से स्वीकार् कर्ि ेहैं, जो वे सि कुछ कर्ि ेहैं-
उिका ईपी समावेशी कफििेस का परर्र्ाम है । इसिे ईईए (ववकासवाद  अिुक लि का पयाणवर्र्) में 
अस्स्ित्व और् प्रजिि की सुववधा प्रदाि की। हमारे् िारे् में सि कुछ शार् रर्क और् मािमसक रूप से 
आिुवंमशकी में िीचे से िीचे से िाहर् । सभी अस्पष्ि िाि यहां (जैसे, p114) के िारे् में 'अनिरर्क्ि 
भाषाई सम्पमेलिों' और् 'अनिरर्क्ि सेमंहिकल शब्दाथण' वास्िव में ईपी की िाि कर् र्हा है और् ववशेष 
रूप से S1 के िेहोश ऑिोमैहिक्स के मलए जो सभी व्यवहार् के मलए आधार् हैं। हां, के रूप में डब्कय  कई 




एस का सुझाव (p115) कक भाषा खेल के मलए आवश्यक है निस्श्चि रूप स ेगलि है । प र्  िर्ह स े
अिपढ़ िहर्ा-mutes काडण, फुििॉल और् यहां िक कक शिरं्ज खेल सकिा है, लेककि निस्श्चि रूप से 
एक ोंय ििम धगििी की िमिा आवश्यक होगा । मैं माििा ह ं (p121) कक िािक और् ककपिा कर्िे 
की िमिा (जैसे, प्रनििथ्यात्मक या के रूप में अगर् समय और् अंिरर्ि स्थािांिर्र् में शाममल 
धार्र्ाओं) प र्ण रूप में, ववमशष्ि मािव िमिाओं और् उच्च िम सोचा के मलए महत्वप र्ण हैं । लेककि 
यहां भी कई पशु अग्रद ि हैं (जैसा कक होिा चाहहए), जैसे अिुष्ठाि लडाकों और् संभोग ितृ्यों का रुख, 
िोवर् पक्षियों द्वार्ा सभंोग स्थलों की सजावि, मां पक्षियों का ि िा हुआ पंख हदखावा, िंदर्ों के िकल  
अलामण कॉल, 'क्ल िर्' मछल  जो अपिे मशकार् से काििे और् हॉक और् कि िर् र्र्िीनियों 
(cheaters) के मसमुलेशि स ेकई जािवर्ों में लेिी है। 
 
अधधक अिुवाद िाककण किा की उिकी चचाण के मलए की जरूर्ि है (p126 एि seq.) । यह कहिा कक सोच 
प्रस्िावक है और् सह  या झ ठी 'िथ्यकार्  संस्थाओं' से संिंधधि है इसका मिलि है कक यह एक 
ववमशष्ि S2 स्वभाव है स्जसका पर् िर् ककया जा सकिा है, जैसा कक S1 के सच्चे-केवल स्वचामलि 
संज्ञािात्मक कायों के ववपर् ि है। 
 
'फ्री ववल, िकण संगििा और् संस्थागि िथ्य' में वह अपिी क्लामसक पुस्िक 'िाककण किा इि एक्शि' 
के कुछ हहस्सों को अपडेि कर्िा है और् व्यावहारर्क कार्र्ों के औपचारर्क िंत्र का वर्णि कर्िे के मलए 
कुछ िई शब्दावल  ििािा है जो मुझे अमभिंदि िह ं ममलिा है। "िथ्यकार्  संस्थाएं' स्वभाव और् 
'प्रेर्क' (इच्छा या दानयत्व), 'प्रभावक' (शर् र् की मांसपेमशयों), 'कंि लेिर्' (भाषर् मांसपेमशयों) और् 
'कुल कार्र्' (सभी प्रासंधगक स्वभाव) स ेअलग िह ं लगिी हैं, कम से कम यहां स्पष्ििा (p126-132) 
में जोडिा प्रिीि होिा है। 
 
हम यहां कुछ कर्िा चाहहए कक शायद ह  कभी मािव व्यवहार् की चचाण में होिा है और् अपिे जीव 
ववज्ञाि की याद हदलािा । समावेशी कफििेस द्वार्ा ववकास S1 के िेहोश िेजी स े सजगिा कार्र् 
कार्णवाई प्रोग्राम ककया गया है जो अक्सर् S2 के होश में धीमी सोच को जंम दे (अक्सर् S3 के सांस्कृनिक 
एक्सिेंशि द्वार्ा संशोधधि), जो कार्णवाई के मलए कार्र् है कक अक्सर् शर् र् की सकियिा में परर्र्ाम 
पैदा कर्िा है और्/ सामान्य िंत्र न्य र्ोट्रांसममशि और् मस्स्िष्क के लक्षिि िेत्रों में ववमभन्ि 
न्य र्ोमोडुलािसण में परर्विणि के माध्यम से है। यह उििा ह  असंगि लग सकिा है, लेककि यह पुवय 
है कक यह िथ्य पर् आधारर्ि है, और् हमारे् उच्च िम ववचार् की जहिलिा को देखिे हुए, मुझे िह ं 
लगिा कक एक सामान्य वववर्र् िहुि सर्ल होिे जा र्हा है। समग्र संज्ञािात्मक भ्रम (एस 'द 
फेिोमेिोलॉस्जकल भ्रम' द्वार्ा कहा जािा है) यह है कक S2 िे उि कार्र्ों के मलए जािि झकर् कार्णवाई 
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उत्पन्ि की है स्जिके िारे् में हम प र्  िर्ह से जािि ेहैं और् नियंत्रर् में हैं, लेककि आधुनिक जीव 
ववज्ञाि और् मिोववज्ञाि स ेपरर्धचि कोई भी यह जाििा है कक यह दृश्य ववश्वसिीय िह ं है। 
 
कफर्,,  मैं कुछ महत्वप र्ण धार्र्ाओं को दोहर्ाऊंगा। एस द्वार्ा स्पष्ि एक और् ववचार् कार्णवाई के मलए 
इच्छा स्विंत्र कार्र् (DIRA) है । मैं इस प्रकार् के रूप में MSW के p127 पर् व्यावहारर्क कार्र् के एस 
सार्ांश अिुवाद होगा: "हम अपिी इच्छाओं को उपज (आिुवंमशकरूप से िमादेमशि कर्िे के मलए 
मस्स्िष्क र्सायि ववज्ञाि में परर्विणि की जरूर्ि है), जो आम िौर् पर् इच्छा-कार्णवाई के मलए स्विंत्र 
कार्र् (DIRA--यािी, अंिरर्ि और् समय में ववस्थावपि इच्छाओं), जो व्यवहार् के मलए स्वभाव का 
उत्पादि है कक आमिौर् पर् जकद  या िाद में मासंपेमशयों में परर्र्ाम है कक हमारे् समावेशी कफििेस 
की सेवा (उि में जीि के मलए अस्स्ित्व में वदृ्धध) । और् मैं p129 पर् अपिे वववर्र् को कफर् से ििाऊंगा 
कक हम कैसे DIRA2  (यािी, मसस्िम 2 में DIRA की भाषा खेल) के रूप में "ववर्ोधाभास का संककप यह 
है कक िेहोश DIRA1 द घणकामलक समावेशी कफििेस की सेवा होश में DIRA2 जो अक्सर् अकपकामलक 
व्यस्क्िगि ित्काल इच्छाओं ओवर्र्ाइड उत्पन्ि कर्ि ेहैं." एजेंि वास्िव में जािि झकर् DIRA2 के 
समीपस्थ कार्र् पैदा कर्िे हैं, लेककि ये िेहोश DIRA1 (अंनिम कार्र्) के िहुि प्रनििंधधि एक्सिेंशि 
हैं। ओिामा और् पोप गर् िों की मदद कर्िा चाहि ेहैं क्योंकक यह "सह " है, लेककि अंनिम कार्र् उिके 
मस्स्िष्क र्सायि ववज्ञाि में एक परर्विणि है कक उिके द र् प वणजों की समावेशी कफििेस में वदृ्धध हुई 
है (और् भी जैसे,  Neomarxist  िीसर्  दनुिया वचणस्व अमेरर्का और् दनुिया को िष्ि)। 
 
समावेशी कफििेस द्वार्ा ववकास S1 के िेहोश िेजी से सजगिा कार्र् कार्णवाई प्रोग्राम ककया गयाहै, 
जो अक्सर् S2 के होश में धीमी गनि स ेसोच को जंम दे, जो कार्णवाई के मलए कार्र् है कक अक्सर् शर् र् 
की सकियिा में परर्र्ाम पैदा कर्िा है और्/   सामान्य िंत्र न्य र्ोट्रांसममशि और् मस्स्िष्क के लक्षिि 
िेत्रों में न्य र्ोमोडुलािसण में परर्विणि के माध्यम स े है। समग्र संज्ञािात्मक भ्रम (एस 'द 
फेिोमेिोलॉस्जकल भ्रम' द्वार्ा कहा जािा है, वपकंर् द्वार्ा 'द ब्लैंक स्लेि' और् िोिी और् कॉस्स्मड्स 
'द स्िैंडडण सोशल साइंस मॉडल' द्वार्ा) यह है कक S2 िे उि कार्र्ों के मलए जािि झकर् कार्णवाई उत्पन्ि 
की है स्जिके िारे् में हम प र्  िर्ह स ेजागरूक और् नियंत्रर् में हैं, लेककि आधुनिक जीव ववज्ञाि और् 
मिोववज्ञाि से परर्धचि कोई भी यह देख सकिा है कक यह दृश्य ववश्वसिीय िह ं है। 
 
 
इसप्रकार्,  मैं p127 पर् व्यावहारर्क कार्र् के अपिे सार्ांश का अिुवाद इस प्रकार् होगा: "हम अपिी 
इच्छाओं को उपज (मस्स्िष्क र्सायि ववज्ञाि को िदलिे की जरूर्ि है), जो आम िौर् पर् इच्छा-
कार्णवाई के मलए स्विंत्र कार्र् (DIRA-यािी, अंिरर्ि और् समय में ववस्थावपि इच्छाओं, सिसे अधधक 
िार् पार्स्परर्क पर्ोपकारर्िा के मलए), जो व्यवहार् है कक आमिौर् पर् परर्र्ाम के मलए स्वभाव का 
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उत्पादि जकद  या िाद में मांसपेमशयों के आंदोलिों में है कक हमारे् समावेशी कफििेस की सेवा और् उि 
से संिंधधि) । 
 
P128 पर् एस की हिप्पर्ी के ववपर् ि मुझे लगिा है कक अगर् उपयुक्ि रूप से परर्भावषि ककया गया 
है, DIRA उच्च जािवर्ों में सावणभौममक है और् मिुष्यों के मलए अद्वविीय िह ं है (लगिा है कक मा ंमगुी 
एक लोमडी से उसकी धचिंा का िचाव) अगर् हम S1 के स्वचामलि preभाषा सजगिा शाममल (यािी, 
DIRA1), लेककि निस्श्चि रूप स ेS2 या DIRA2 के उच्च आदेश DIRA कक भाषा की आवश्यकिा ववमशष्ि 
मािव हैं । यह मुझे लगिा है एक वैकस्कपक और् अपिे "वववर्र्" का स्पष्ि वर्णि (के रूप में डब्कय  
का सुझाव हदया इि िहुि िेहिर् कहा जािा है ' वववर्र् ') कैसे हम स्वेच्छा से िाहर् DIRA2 ले जा सकिे 
है के ववर्ोधाभास के p129 के िल पर् (यािी, S2 इच्छाओं और् उिके सांस्कृनिक एक्सिेंशि) । यह  है, 
"ववर्ोधाभास का संककप यह है कक इच्छा-स्विंत्र कार्र्ों की मान्यिा इच्छा को जमीि दे सकिी है 
और् इस प्रकार् इच्छा का कार्र् िि सकिी है, भल ेह  यह िाककण क रूप से अपरर्हायण िह ं है कक वे कर्ि े
हैं और् अिुभवजन्य रूप से सावणभौममक िह ं हैं" का अिुवाद "ववर्ोधाभास का संककप यह है कक 
द घणकामलक समावेशी कफििेस की सेवा कर्िे वाल ेिेहोश DIRA1 चेिि DIRA2 उत्पन्ि कर्िे हैं जो 
अक्सर् अकपकामलक व्यस्क्िगि ित्काल इच्छाओं को ओवर्र्ाइड कर्ि ेहैं। इसीिर्ह,  p130-31 पर् 
इस मुद्दे की चचाण के मलए-यह EP, आर्ए,  IF, S1 (ववकासवाद  मिोववज्ञाि,पार्स्परर्कपर्ोपकारर्िा, 
समावेशी कफििेस, प्रर्ाल  1) जो स्वभाव और् आगामी कार्णवाई ofS2 जमीि है । 
 
p140 पर् वह प छिा है कक हम जीव ववज्ञाि स ेdeontics क्यों िह ं ममल सकिा है, लेककि िेशक हम 
उंहें जीव ववज्ञाि से प्राप्ि कर्िा चाहहए के रूप में वहां कोई अंय ववककप है और् ऊपर् वववर्र् से पिा 
चलिा है कक यह कैसे होिा है । अपिे ियाि के ववपर् ि, सिसे मजि ि झुकाव हमेशा प्रिल (परर्भाषा 
के द्वार्ा, अन्यथा यह सिसे मजि ि िह ं है), लेककि deontics काम कर्िा है क्योंकक आर्ए की सहज 
प्रोग्राममगं और् अगर् ित्काल व्यस्क्िगि अकपकामलक इच्छाओं को ओवर्र्ाइड कर्िा है। प्रकृनि और् 
पोषर् के अपिे भ्रम, S1 और् S2 के, p143 पर् 2 और् 3 निष्कषण िक फैल  हुई है । एजेंि वास्िव में 
DIRA2 के समीपस्थ कार्र् पैदा कर्ि ेहैं, लेककि ये मसफण  कुछ भी िह ं हैं, लेककि कुछ के साथ यहद कोई 
अपवाद, DIRA1 (अंनिम कार्र्) के िहुि प्रनििंधधि एक्सिेंशि। अगर् वह वास्िव में अकेले हमारे् 
सचेि निर्णयों के मलए deontics स्जंमेदार् ठहर्ािा मिलि है िो वह ' फेिोमेिोलॉस्जकल भ्रम ' (TPI) 
जो वह इििी ख िस र्िी स ेउस िाम के अपिे क्लामसक कागज में ध्वस्ि (पीएिसी की मेर्  समीिा 
देखें) का मशकार् है । जैसा कक मैंिे ऊपर् उकलेख ककया है, वहां अंिनिणहहि अिुभ नि पर् हाल ह  में 
अिुसंधाि का एक िडा शर् र् है संज्ञािात्मक भ्रम है जो हमारे् व्यस्क्ित्व शाममल उजागर्    । TPI केवल 
एक हानिर्हहि दाशणनिक त्रुहि िह ं है, लेककि हमारे् जीव ववज्ञाि के मलए एक सावणभौममक िेखिर्  है 
जो भ्रम पैदा कर्िा है कक हम अपिे जीवि और् हमारे् समाज और् दनुिया को नियंबत्रि कर्िे हैं, और् 
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परर्र्ाम अगले १५० वषों के दौर्ाि औद्योधगक सभ्यिा के लगभग निस्श्चि पिि हैं । , 
 
वह सह  ढंग से िोि कर्िा है कक मािव समझदार्  ' गैप ' के बििा कोई मिलि िह ं है (वास्िव में 3 
अंिर्ाल जो वह कई िार् चचाण की है) । यह  है, मुक्ि होगा (यािी, पसंद) के बििा कुछ गैर् िुच्छ अथों 
में यह सि व्यथण होगा, और् वह सह  उकलेख ककया है कक यह समझ से िाहर् है कक ववकास ििा सकि े
है और् एक अिावश्यक आिुवंमशक रूप स ेऔर् ऊजाणवाि महंगी पहेल  ििाए र्खिे । लेककि, लगभग 
हर् ककसी की िर्ह, वह अपिा र्ास्िा िह ं देख सकिा है और् इसमलए एक िार् कफर् वह पिा चलिा है 
(p133) कक ववककप एक भ्रम हो सकिा है । इसके ववपर् ि, डब्कय  के िाद, यह बिककुल स्पष्ि है कक 
चुिाव हमारे् स्वयंमसद्ध S1 सच केवल सजगिा कायों का हहस्सा है और् ववर्ोधाभास के बििा प छिाछ 
िह ं की जा सकिी है के रूप में S1 प छिाछ के मलए आधार् है । आप सामान्य मामल ेमें संदेह िह ं कर् 
सकि ेहैं कक आप इस पषृ्ठ को पढ़ र्हे हैं क्योंकक इसके िारे् में आपकी जागरूकिा संदेह का आधार् है। 
 
अि हमें संिेप में Searle की सिसे हाल ह  में पुस्िक की समीिा कर्िे देिा है, ' चीजों को देखकर् के 
रूप में वे कर् र्हे हैं ' (STATA-२०१५) । आगे की हिप्पखर्यों के मलए प र्  समीिा देखें। 
 
जैसा कक कोई ककसी भी दशणि स ेउम्पमीद कर्िा है, हम िुरं्ि गहर्  परे्शािी में हैं, क्योंकक पषृ्ठ 4 पर् 
हमारे् पास 'धार्र्ा' और् 'ऑब्जेक्ि' शब्द हैं जैसे कक उिका उपयोग ककया गया था मैंकुछ  सामान्य 
अथोंका उपयोग ककया गयाथा,  लेककि हम दशणि कर् र्हेहैं,  इसमलए हम भाषा खेलों के िीच आगे-पीछे 
लहर्दार् होिे जा र्हे हैं, स्जसमें  with हमारे् हदि-प्रनिहदि के खेलों को ववमभन्ि दाशणनिक लोगों स े
अलग र्खिे का कोई मौका िह ं है। कफर्,,  आप इसके मलए महस स कर्ि ेके मलए िेिेि और् हैकर् के 
'न्य र्ोसाइंस एंड कफलॉसफी' या 'दाशणनिक फाउंडेशि ऑफ न्य र्ोसाइंस' में स े कुछ पढ़ सकि े हैं। 
अफसोस की िािहै,  लगभग सभी दाशणनिकों की िर्ह, Searle (एस) अभी भी दो मसस्िम ढांचे को 
अपिाया िह ं है,, िो यह िहुि कहठि है चीजों को सीधे र्खिे स ेयह होिे की जरूर्ि है । 
 
p6 पर्, ववश्वास और् जोर् देिा मसस्िम 2 का हहस्सा है जो भाषाई है, ववचार्-ववमशण, धीमी गनि से, 
घििा का कोई सि क समय िह ंहै,  और् 'यह िारर्श हो र्ह  है' उिकी संिुस्ष्ि की सावणजनिक स्स्थनि 
(COS2) (Wittgenstein के िर्भंगुर्) है - यािी, यह प्रस्िावात्मक और् प्रनिनिधधत्वी है और् मािमसक 
स्स्थनि िह ं है और् हम केवल कार्र्ों के संदभण में इसका वर्णि कर् सकि ेहैं, जिकक दृश्य अिुभव 
(ववसोे्क्सपी) मसस्िम 1 है और् इसमलए आवश्यक है (अिोध्यिा, वववेक के मलए) कक यह िारर्श हो 
र्ह  है (यह COS1 है) और् घििा का एक निधाणरर्ि समय है, िेजी से (आम िौर् पर् 500msec के िहि), 
nontestable (Wittgenstein सच ह  या अपार्गमि),और्nonpublic, स्वि: और् भाषाई िह ंहै, यािी,  
प्रस्िावात्मक और् प्रस्िुनिऔर् केवल एक मािमसक स्स्थनि के कार्र्ों के मामल ेमें वर्णिीय िह ं है । 
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इस भयावह (लेककि अभी भी काफी लोकवप्रय) शब्द ' प्रस्िावात्मक र्वैया ' कुचल के िाद p7 पर् इस 
के िावज द, वे कहिे है कक धार्र्ा प्रस्िावात्मक सामग्री है, लेककि मैं डब्कय  के साथ सहमि ह ं कक S1 
सच है केवल और् इसमलए S2 की भाविा की िर्ह कुछ में प्रस्िावात्मक िह ं ककया जा सकिा है जहा ं
प्रस्िाव सावणजनिक statements (COS) है कक सच है या  झ ठी हैं । 
 
P12 पर् ध्याि र्खें कक वह मसस्िम 1 (S1) की स्वचामलििा का वर्णि कर् र्हा है, और् कफर् वह िोि 
कर्िा है कक दनुिया का वर्णि कर्िे के मलए हम केवल वववर्र् दोहर्ा सकिहेैं,  स्जसे डब्कय  िे भाषा की 
सीमा हदखाि ेके रूप में िोि ककया था। p13 के िीच पैर्ा के अंि िक अंनिम वाक्य का अिुवाद कर्िे 
की आवश्यकिा है (दशणि के अधधकांश की िर्ह!) िो "व्यस्क्िपर्क अिुभव एक सामग्री है, जो 
दाशणनिकों एक जािि झकर् सामग्री कहि ेहै और् जािि झकर् सामग्री के ववनिदेश मामलों की स्स्थनि 
के वववर्र् के रूप में ह  है कक जािि झकर् सामग्री आप आहद के साथ प्रस्िुि कर्िा है." मैं कह ंगा कक 
धार्र्ाएं मसस्िम 1 मािमसक र्ाज्य हैं स्जन्हें केवल मसस्िम 2 की सावणजनिक भाषा में वखर्णि ककया 
जा सकिा है । और् जि वह कफर् से हमार्  धार्र्ा का वर्णि है कक एक वववर्र् के साथ ववश्वास के एक 
वववर्र् की िुकयिा हिप्पर् द्वार्ा समाप्ि होिा है, वह दोहर्ा र्हा है जो डब्कय  िहुि पहले उकलेख 
ककयाहै,  और् जो िथ्य यह है कक S1 nonभाषा है और् वर्णि, ववश्वास, जाििे, उंमीद है, आहद सभी 
अलग मिोवैज्ञानिक या जािि झकर् मोड या भाषा खेल एक ह  शब्दों के साथ खेला जािा है के कार्र् 
है । 
 
p23 पर् वह निजी ' अिुभवों ' को संदमभणि कर्िा है, लेककि शब्द S2 हैं और् सावणजनिक घििाओं का 
वर्णि कर्ि ेहैं, इसमलए 'निजी अिुभवों' (यािी, S1) के मलए शब्द के हमारे् उपयोग को क्या वारं्ि कर्िा 
है, केवल उिकी सावणजनिक अमभव्यस्क्ियां (S2) हो सकिी हैं - यािी, भाषा हम सभी सावणजनिक कृत्यों 
का वर्णि कर्ि ेके मलए उपयोग कर्िहेैं, क्योंकक खुद के मलए भी मेरे् पास आंिरर्क कुछ भाषा संलग्ि 
कर्ि ेका कोई िर् का िह ं हो सकिा है। यह निस्श्चि रूप से एक निजी भाषा की संभाविा के खखलाफ 
डब्कय  िकण  है । वह भी कई िार् उकलेख है कक एक्स के मनिभ्रम एक्स देखिे के रूप में ह  कर् र्हेहैं,  
लेककि इसके मलए पर् िर् क्या हो सकिा है मसवाय इसके कक हम एक ह  शब्दों का उपयोग कर्ि ेके 
इच्छुक हैं? इस मामले में,, वे परर्भाषा के अिुसार् समाि हैं,,  इसमलए यह िकण  खोखला होिा है। 
 
p35 शीषण पर् वह कफर् से सह  ढंग से ' प्रस्िावात्मक र्वैया ' के उपयोग पर् हमला कर्िा है जो एक 
वाक्य के मलए एक दृस्ष्िकोर् िह ं है, लेककि इसके सावणजनिक COS के मलए एक दृस्ष्िकोर् (स्वभाव) 
यािी, िथ्य या truthmaker के मलए । कफर् वह कहिा है "उदाहर्र् के मलए, अगर् मैं मेरे् सामिे एक 
आदमी को देखिा ह ं, िो सामग्री यह है कक मेरे् सामिे एक आदमी है। वस्िु स्वयं मिुष्य है। अगर् मैं 
एक इसी मनिभ्रम कर् र्हा ह ं, अवधार्र्ात्मक अिुभव एक सामग्री है, लेककि कोई वस्िु िह ं है । 
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सामग्री दो मामलों में बिककुल समाि हो सकिी है, लेककि सामग्री की उपस्स्थनि ककसी वस्िु की 
उपस्स्थनि का संकेि िह ं देिी है। स्जस िर्ह से मैं यह देख र्हा ह ं कक ' वस्िु ' आम िौर् पर् दनुिया में 
है और् मािमसक स्स्थनि (S1) ििािा है और् अगर् हम शब्दों में यह COS2 के साथ S2 हो जािा है (यािी, 
एक सावणजनिक सत्यनिमाणिा) और् यह सावणजनिक वस्िु आवश्यक है, लेककि एक मनिभ्रम के मलए 
(या प्रत्यि मस्स्िष्क उिेजिा आहद) ' वस्िु ' केवल इसी िर्ह की मािमसक स्स्थनि मस्स्िष्क सकियि 
से स्जसके परर्र्ामस्वरूप है । 
 
जैसा कक डब्कय  िे हमें हदखाया, िडी गलिी धार्र्ा को समझिे के िारे् में िह ं िस्कक भाषा को समझिे 
के िारे् में है-उधचि दशणि की सभी समस्याएं बिककुल वैसी ह  हैं-ध्याि से देखिे में ववफलिा कक भाषा 
ककसी ववशेष संदभण में कैसे काम कर्िी है िाकक स्पष्ि COS निकल सके । 
 
p61 के िीच हम भ्रम है कक यहां और् हर् जगह उठिा है जि हम S1 और् S2 अलग र्खिे में ववफल 
देखिे हैं । या िो हम S1 में अभ्यावेदि का उकलेख िह ं कर्िा चाहहए या हम कम से उंहें R1 फोि और् 
एहसास है कक वे कोई सावणजनिक COS है-यािी, कोई COS2 चाहहए । 
 
p63 nondetachability पर् ह  मिलि है कक यह S1 के एक कार्र् स्वि: कायण है और् िह ं एक िकण , 
S2 के स्वैस्च्छक समार्ोह । यह चचाण अगले पषृ्ठ पर् जार्  है, लेककि निस्श्चि रूप से प र्  पुस्िक के 
मलए और् दशणि के सभी के मलए प्रासंधगक है, और् यह इििा दभुाणग्यप र्ण है कक Searle, और् लगभग 
सभी व्यवहार् ववज्ञाि में, 21 वीं सद  में िह ं ममल सकिा है और् दो प्रर्ामलयों शब्दावल  जो इििे सारे् 
अपार्दशी मुद्दों िहुि सीएल काि प्रदाि का उपयोग कर्ें। इसी िर्ह यह समझिे में ववफलिा के साथ 
कक यह हमेशा मसफण  एक वैज्ञानिक मुद्दा है या दाशणनिक एक और् अगर् दाशणनिक िो जो भाषा खेल 
खेला जा र्हा है और् क्या COS सवाल में संदभण में हैं । 
 
p64 पर् वे कहि ेहैं, ' अिुभव ' उसके मसर् में है, लेककि यह मसफण  मुद्दा है-के रूप में डब्कय  इििा स्पष्ि 
ककया वहां कोई निजी भाषा है और् िेिेि और् हैकर् के रूप में काम कर्ि ेके मलए प रे् िंबत्रका ववज्ञाि 
समुदाय ले, सामांय उपयोग में ' अिुभव ' केवल एक सावणजनिक घििा है स्जसके मलए हम मापदंड 
साझा कर् सकि ेहैं, लेककि मेरे् मसर् में एक अिुभव होिे के मलए पर् िर् क्या है? कम से कमयहां  
अस्पष्ििा है स्जससे द सर्ों को आगे िढ़ाया जा सकेगा। कई लगिा है कक इि कोई फकण  िह ं पडिा, कई 
लगिा है कक वे कर्िे हैं । मस्स्िष्क में कुछ होिा है लेककि यह एक वैज्ञानिक न्य र्ोकफस्जयोलॉस्जकल 
मुद्दा है और् निस्श्चि रूप से 'अिुभव' या 'मैंिे खर्गोश को देखा' का कभी मिलि न्य र्ोकफस्जयोलॉजी 
िह ं है। जाहहर् है यह  वैज्ञानिक जांच के मलए एक मामला िह ं है, लेककि समझदार्  से शब्दों का 




p65 अिुिममक, गैर्-अलग, और् प्रस्िुनित्मक पर् मसस्िम 1 के िजाय उि लोगों द्वार्ा उपयोग ककए 
जािे वाले अधधक दाशणनिक शब्दजाल हैं स्जन्होंिे व्यवहार् का वर्णि कर्ि ेके मलए दो मसस्िम फे्रमवकण  
को िह ं अपिाया है (यािी, लगभग हर् कोई)। इसीिर्ह,  निम्पिमलखखि पषृ्ठों के मलए यहद हमें पिा 
चलिा है कक 'वस्िुओं और् मामलों के र्ाज्य', 'दृश्य अिुभव', 'प र्  िर्ह स ेनिधाणर्क' आहद, मसफण  भाषा 
के खेल हैं जहां हमें यह िय कर्िा है कक COS क्या हैं और् यहद हम मसफण  S1 और् S2 के गुर्ों को ध्याि 
में र्खिे हैं िो यह सि काफी स्पष्ि और् Searle हो जािा है और् िाकी सि इसे व्यक्ि कर्िे के मलए 
संघषण कर्िा िंद कर् सकि े हैं। इस प्रकार् (p69) ' वास्िववकिा निधाणर्क है ' केवल मिलि है कक 
धार्र्ाS 1 और् इसमलए मािमसक र्ाज्यों र्हे हैं, यहां और् अि, स्वचामलि, कार्र्, अिेस्िेिल (केवल 
सच है,यािी, कोई सावणजनिक पर् िर्)आहद जिककववश्वासों, सभी स्वभाव S2 और् इसमलए मािमसक 
र्ाज्यों की िर्ह िह ं है, एक निस्श्चि समय िह ं है, कार्र् है और् कार्र् िह ं है, COS आहद के साथ 
पर् िर् कर् र्हे हैं 
 
p70 पर् वह िोि है कक धार्र्ा की कार्णवाई में इर्ादों (मेर्  शिों में IA1) S1 (मेर्  शिों में A1) जो S2 
कृत्यों जो सजगिा िि गए है में उत्पन्ि हो सकिा है के सजगिा कृत्यों का हहस्सा है (मेर्  शब्दावल  
में S2A) । 
 
p75 पर् p74 के िल पर्, 500 msec अक्सर् देखिे (S1) के िीच अिुमानिि ववभाजि रे्खा के रूप में 
मलया जािा है और् (S2) के रूप में देखिे का मिलिहै, स्जसका अथण है S1 S2 के उच्च कॉहिणकल कें िों के 
मलए percept गुजर्िा है, जहां वे पर् ववचार् ककया जा सकिा है और् भाषा में व्यक्ि ककया । 
 
P100-101 पर् ' व्यस्क्िपर्क दृश्य िेत्र ' S2 है और् ' उद्देश्य दृश्य िेत्र ' S1 है और् ' कुछ भी िह ं देखा 
है ' S2 में मिलि है कक हम S1 और् वास्िव में दशणि और् ववज्ञाि का एक अच्छा हहस्सा के रूप में एक 
ह  अथण में देखिे की भाषा खेल िह ं खेलि ेहै (जैसे, भौनिकी) अलग होगा अगर् लोगों को एहसास हुआ 
कक वे भाषा खेल खेल र्हे थे और् ववज्ञाि िह ं कर् र्हे थे । 
 
P107 पर् 'धार्र्ा पार्दशी है' क्योंकक भाषा S2 है और् S1 में कोई भाषा िह ं है क्योंकक यह स्वचामलि 
और् सजगिाहै,  इसमलए जि मैंिे जो देखा,या वर्णि कर्ि ेके मलए मैंिे क्या देखा,, मैं केवल इििा कह 
सकिा ह ं कक "मैंिे एक बिकल  देखी"। एक िार् कफर् डब्कय  िे िहुि पहले भाषा की सीमा हदखािे के रूप 
में यह ििाया । 
 
P110 मध्य SearleSpeak स े TwoSystemsSpeak में अिुवाद कर्िे की जरूर्ि है िाकक "क्योंकक 
प्रस्िुिीकर्र् दृश्य जािि झकर् प्रनिनिधधत्व की एक उपप्रजानि है, और् क्योंकक सभी प्रनिनिधधत्व 
पहलुओं के िहि है, दृश्य प्रस्िुनियों हमेशा कुछ पहलुओं के िहि संिुस्ष्ि की अपिी शिों को पेश कर्ेंगे 
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और् द सर्ों को िह ं." हो जािा है "क्योंकक S1 के percepts S2, जो सावणजनिक COS है कर्िे के मलए 
अपिे डेिा मौज द है, हम S1 के िारे् में िाि कर् सकि ेहै के रूप में हालांकक यह भी सावणजनिक COS है" 
। P111 पर् 'शिण' S2 के सावणजनिक COS को संदमभणि कर्िा है, यािी, जो घििाएं ियाि को सच या 
झ ठी और् 'निचल  िम' और् 'उच्च िम' S1 और् S2 को संदमभणि कर्िी हैं। 
 
P112 पर् िुनियाद  कार्णवाई और् िुनियाद  धार्र्ा आइसोमोकफण क हैं क्योंकक S1 S2 को अपिा डेिा 
खखलािी है, जो केवल मांसपेमशयों को अिुिंध कर्ि ेके मलए S1 को वापस खखलाकर् कार्णवाई उत्पन्ि 
कर् सकिी है, और् निचले स्िर् की धार्र्ा (पी 1)  और् उच्च स्िर् की धार्र्ा (पी 2) को केवल एक ह  
भाषा होिे के कार्र् वखर्णि ककया जा सकिा है। P117 िीचे यह िहुि कम र्हस्यमय होगा अगर् वह 
दो मसस्िम फे्रमवकण  को अपिािाहोगा, िाकक संिुस्ष्ि की शिों के साथ "आंिरर्क संिंध" के िजाय (मेरे् 
COS1), एक धार्र्ा मसफण  S1 की स्वचामलििा के रूप में उकलेख ककया जाएगा जो एक मािमसक स्स्थनि 
का कार्र् िििा है । 
 
p120 पर् िाि यह है कक ' कार्र् जंजीर्ों ' में कोई व्याख्यात्मक शस्क्ि िह ं है क्योंकक ' कार्र्' की 
भाषा खेल केवल  S1 या प्रकृनि की अन्य गैर्-मिोवैज्ञानिक घििाओं में समझ में आिा है, जिकक 
शब्दाथण S2 है और् हम केवल समझदार्  स ेउच्च ऑडणएर् मािव व्यवहार् के कार्र्ों की िाि कर् सकि े
हैं। एक िर्ह से  यह  प्रकि होिा है ' अथण मसर् में िह ं है ' जो हमें अन्य भाषा के खेल में enmeshes । 
 
P121 पर् कहिा है कक यह एक धार्र्ा (S1) के मलए आवश्यक है कक यह COS1 (' अिुभव ') केवल 
धार्र्ा की भाषा खेल की शिों का वर्णि कर्िा है-यह एक स्वि: कार्र् मािमसक स्स्थनि (P1) है जि 
हम मसस्िम 1 की िाि कर् र्हे हैं। 
 
पी 122 पर् मुझे लगिा है कक "पहले, कुछ के मलए ontologically उद्देश्य दनुिया में लाल होिे के मलए 
यह इस िर्ह पर् व्यस्क्िपर्क दृश्य अिुभवों के कार्र् कर्ि ेमें सिम होिे के मलए है। "सुसंगि िह ं है 
क्योंकक ऐसा कुछ भी िह ं है स्जसके मलए हम ' इस ' का उकलेख कर् सकि ेहैं, इसमलए इसे "पहले,लाल 
होिे के मलए िस इसे झुकािा हैमुझे ' लाल ' कहिे के मलए-हमेशा की िर्ह, शब्दजाल बिककुल मदद 
िह ं कर्िा है और् पैर्ा के िाकी अिावश्यक के रूप में अच्छी िर्ह से अिावश्यक है । 
 
P123 पर् ' पषृ्ठभ मम स्वभाव ' स्वि:, कार्र्, S1 की मािमसक स्स्थनिहै,  और् जैसा कक मैंिे, डब्कय  के 
साथ समझौिे में, DMS और् द सर्ों िे कई िार् कहा है,,  इि समझदार्  से ' presuppositions ' िह ं 
कहा जा सकिा है क्योंकक वे अिजािे में सकिय ' हिका ' है कक presuppositions के मलए आधार् हैं । 
 
धार्ा सािवीं और् आठवीं (या प र्  ककिाि या उच्च िम व्यवहार् या संकीर्ण अथों में दशणि के अधधकांश) 
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शीषणक हो सकिा है "भाषा कार्र् की िािचीि का वर्णि खेल, S2 के िकण , सचेि, लगािार् भाषाई सोच 
के साथ S1 के स्वि:, गैर् भाषाई िखर्क मािमसक र्ाज्यों "और् पषृ्ठभ मम suppositional िह ं है और् 
ि ह  यह द  जा सकिीहै,  लेककि यह हमारे् स्वयंमसद्ध सच केवल मिोववज्ञाि है (' हिका है ' या ' 
अमभिय के िर् के ' डब्कय  ' पर् निस्श्चििा ' के) कक सभी suppositions आिाद । जैसा कक मेर्  
हिप्पखर्यों स ेस्पष्ि है मुझे लगिा है कक प रे् खंड, दो मसस्िम फे्रमवकण  और् ओसी में डब्कय  की अंिदृणस्ष्ि 
की कमी यह धार्र्ा का एक "स्पष्ि कर्र्" प्रस्िुि कर्िा है, जहां यह सिसे अच्छा केवल वर्णि कर् 
सकिा है कक धार्र्ा की भाषा ववमभन्ि संदभों में कैसे काम कर्िी है। हम केवल वर्णि कर् सकिे है कक 
कैसे शब्द ' लाल ' का इस्िेमाल ककया जािा है और् वह इसका अंि है और् इस खंड के अंनिम वाक्य के 
मलए हम कह सकिे है कक कुछ के मलए एक ' लाल सेि ' होिे के मलए केवल इसके मलए आम िौर् पर् 
एक ह  शब्द में परर्र्ाम के मलए है हर् ककसी के द्वार्ा इस्िेमाल ककया जा र्हा है । 
 
हिका की िाि है, यह दखु की िाि है और् थोडा अजीि है कक Searle शाममल िह ं ककया है जो कई((जैसे, 
DMS  (डेनिएल  Moyal-Sharrock)-Sharrock)  एक प्रख्याि समकाल ि दाशणनिक और् प्रमुख डब्कय  
ववशेषज्ञ)आधुनिक दशणि में सिसे िडी खोज के रूप में संिंध-डब्कय  अपिे ' पर् निस्श्चििा ' में 
महामार्  ववज्ञािकी िांनिकार् िदलाव,  के रूप में कोई भी पुर्ािे िर् के से दशणि या मिोववज्ञाि कर् 
सकि े है बििा प्राचीि और् उलझि में देखा जा र्हाहै (। और् हालांकक Searle लगभग प र्  िर्ह से 
िजर्अंदाज कर् हदया ' निस्श्चििा पर् ' अपिे प रे् कैरर्यर्, २००९ में (यािी, इस पुस्िक के प्रकाशि स े
पहले 6 साल) वह इस पर् एक संगोष्ठी में िाि की बब्रहिश Wittgenstein सोसायि  द्वार्ा आयोस्जि 
और् DMS द्वार्ा आयोस्जि है, िो वह निस्श्चि रूप स ेववचार् है ककवह िहुि ववषयों वह यहां चचाण कर् 
र्हा हैrevolutioned है के िारे् में पिा है । मुझे िह ं लगिा कक यह िैठक प्रकामशि हुई थी, लेककि उिका 
व्याख्याि Vimeo से डाउिलोड ककया जा सकिा है । यह एक पुर्ािे कुिे का मामला लगिा है जो िई 
िर्कीिें िह ं सीख सकिा । हालांकक वह शायद Wittgenstein के िाद स े ककसी स ेभी उच्च आदेश 
व्यवहार् के वर्णिात्मक मिोववज्ञाि में और् अधधक िए िेत्र का िीडा उठाया है (शायद पीिर् हैकर् 
स्जसका लेखि िस्कक घिे है और् मािव प्रकृनि पर् अपिे 3 संस्कर्र्ों कोछोडकर् िहुि हाल ह में),एक 
िार् वह एक र्ास्िा वह उस पर् र्हिे की आदि है सीखा है, जैसा कक हम सि कर्ि ेहैं । हर् ककसी की 
िर्ह, वह फ्रांसीसी शब्द  प्रदशणिों की स ची का उपयोग कर्िा है जि ि यहां एक आसाि उच्चार्र् और् 
अंग्रेजी शब्द ' प्रदशणिों की स ची ' और् अजीि ' वह / अपिी उच्च िुद्धध और् मशिा के िावज द, 
मशिाववदों भेड भी है  और् वे लगभग सभी निचले वगण के अद्णध सािर्ों के िाद ि केवल िुर्ा अंग्रेजी में 
हैं, लेककि  Neomarxist  िीसर्  दनुिया वचणस्ववाद  फासीवाद में । 
 
अध्याय के अंि िक अिुभाग िौवीं कफर् से िहुि अपार्दशी और् अजीि भाषा खेल हदखािा है जि 
वर्णि कर्ि ेकी कोमशश कर् र्हा है (डब्कय  के रूप में स्पष्ि िह ं) S1 के गुर् (यािी, भाषा खेल खेलि ेके 
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मलए ' प्राथममक गुर्ों ' का वर्णि कर्ि ेके मलए इस्िेमाल ककया) और् कैसे S2 में इि फीड डेिा (यािी, 
माध्यममक गुर् '), जो िो S1 को वापस फीड के मलए कार्णवाई उत्पन्ि ककया है । यह भी त्रुहियों को 
दशाणिा है जो "निस्श्चििा पर्" में प्रस्िुि 'काज एवपस्िेमोलॉजी' के वविगेंस्ि ि के अि ठे दृश्य को 
समझिे में ववफल र्हिे के द्वार्ा की गई है। यह हदखाि ेके मलए कक यह दोहर्  प्रर्ाल  शब्दावल  के 
साथ ककििा स्पष्ि है मुझे प रे् अध्याय (और् पुस्िक के िहुि) को कफर् से मलखिा होगा। च ंकक मैंिे यहां 
कई िार् अिुभागों को कफर् स ेमलखा है, और् अक्सर् सेर्ल ेकी अन्य पुस्िकों की मेर्  समीिा में, मैं 
केवल कुछ संक्षिप्ि उदाहर्र् द ंगा। 
 
p129 पर् वाक्य "वास्िववकिा अिुभव पर् निभणर् िह ं है, लेककि इसके ववपर् ि । प्रश्ि में वास्िववकिा 
की अवधार्र्ा पहले से ह  कार्र् िमिा के मलए अिुभवों के कुछ प्रकार् का उत्पादि शाममल है । 
इसमलए,  कार्र् है कक इि अिुभवों को लाल वस्िुओं विणमाि है कक एक लाल वस्िु होिे का िहुि िथ्य 
एक इस िर्ह के अिुभव का उत्पादि कर्िे की िमिा शाममल है । एक सीधी रे्खा होिे के िाि ेइस 
अन्य प्रकार् के अिुभव का उत्पादि कर्ि ेकी िमिा शाममल है। ििीजा यह है कक जीवों को ये अिुभव 
िह ं हो सकि,े बििा यह उन्हें प्रिीि होिा है कक वे एक लाल वस्िु या एक सीधी रे्खा देख र्हे हैं, और् 
यह कक "उन्हें प्रिीि" अवधार्र्ात्मक अिुभव की आंिरर्क जािि झकर् धचस्ह्िि कर्िा है। के रूप में 
प्रदाि ककया जा सकिा है "S1 S2 के मलए इिपुि प्रदाि कर्िा है और् स्जस िर्ह स ेहम शब्द ' लाल ' 
जिादेश यह प्रत्येक संदभण में COS का उपयोग कर्ें, िो एक ववशेष िर् के से इि शब्दों का उपयोग कर् 
र्हा है कक यह क्या लाल देखिे का मिलि है । सामान्य मामल ेमें, यह हमें लगिा है कक हम लाल देखिे 
हैं, हम मसफण  लाल देखिे है और् हम ' का उपयोग कर्ि ेके मलए मामलों का वर्णि है जहां हम संदेह में हैं 
लगिा है." 
 
P130 पर् "हमार्ा सवाल अि है: क्या दनुिया में चीजों के चरर्त्र और् हमारे् अिुभव के चरर्त्र के िीच 
एक आवश्यक संिंध है?" के रूप में अिुवाद ककया जा सकिा है "हमारे् सावणजनिक भाषा खेल (S2) 
उपयोगी (सुसंगि) धार्र्ा के वववर्र् में (S1)?" 
 
धार्ा एक्स ' द िैकवडण र्ोड ' का पहला पैर्ाग्राफ शायद पुस्िक में सिस े महत्वप र्ण है, क्योंकक यह 
समझिा महत्वप र्ण है कक ककसी द  गई घििा (मािमसक स्स्थनि, यािी, पसणसेप्ि, मेमोर्  आहद) भाषा 
में वर्णि कर्ि ेके कई िर् कों के कार्र् S2 स ेS1 के िीच एक सि क 1:1 किेक्शि या कमी िह ं हो 
सकिी है। इसमलए व्यवहार् (भाषा, सोच) को प र्  िर्ह से एकगोरर्दम ('मजि ि एआई' में कैप्चर् कर्िे 
की स्पष्ि असंभविा) या मस्स्िष्क में हदए गए न्य र्ोिल पैििण स ेिहुआयामी कृत्यों (भाषा खेल - यािी, 
असीम संदभों में शब्द)हम इसका वर्णि कर्िे के मलए उपयोग कर्िेहैं। 'िैकवडण र्ोड' S2 की भाषा (COS) 
है स्जसका उपयोग S1 का वर्णि कर्ि ेके मलए ककया जािा है। कफर्,, मुझे लगिा है कक उिकी ववफलिा 
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के मलए दो मसस्िम फे्रमवकण  का उपयोग कर्िे के मलए यह काफी भ्रामक िह ं िो अपार्दशी प्रदाि कर्िा 
है । िेशक,,  वह लगभग हर् ककसी के साथ इस असफल शेयर् । Searle इस पर् पहले हिप्पर्ी की है 
और् इसमलए द सर्ों (जैसे, हैकर्,ववमभन्ि संदभों में डब्कय )है, लेककि ऐसा लगिा है ककज्यादािर् 
दाशणनिकों और् लगभग सभी वैज्ञानिकों स ेिच गए हैं। 
 
कफर्,,  Searle संप्रदाय ग्यार्हवीं और् X12 में िाि याद कर्ि ेहै-हम िह ं है और् ' देखिे के मलए लग र्हे 
हो ' लाल या ' लगिा है ' एक स्मनृि है या ' माि ' अिुभव और् शब्द के िीच एक संिंध है, लेककि सभी 
धार्र्ाओं और् यादों के साथ के रूप में है कक जन्मजाि स्वयंमसद्ध सच-केवल प्रर्ाल  1 के मािमसक 
र्ाज्यों का गठि के साथ, हम मसफण  अिुभव है और् "यह" केवल ' लाल ' आहद हो जािा है, जि प्रर्ाल  
2 द्वार्ा इस संदभण में इस शब्द के साथ सावणजनिक भाषा में वखर्णि है । हम जािि ेहै कक यह लाल है के 
रूप में यह एक काज है-हमारे् मिोववज्ञाि का एक स्वयंमसद्ध है कक हमार्  स्वि: कार्णवाई है और् 
मांयिाओं या निर्णयया presuppositions के मलए आधार् है और् समझदार्  स ेोंयाय, पर् िर् या 
िदल िह ं ककया जा सकिा है । एकएस डब्कय  िे कई िार् ििाया,  S1 में एक गलिी S2 में एक से एक 
प र्  िर्ह से अलग िर्ह की है । कोई स्पष्ि कर्र् संभव िह ं है - हम केवल यह ििा सकिे हैं कक यह 
कैसे काम कर्िा है और् इसमलए हमारे्  उच्च िम मिोववज्ञाि का एक िुच्छ "स्पष्ि कर्र्" प्राप्ि 
कर्ि ेकी कोई संभाविा िह ं है। के रूप में वह हमेशा है, Searle सोच वह व्यवहार् (भाषा) Wittgenstein 
से िेहिर् समझिा है की आम और् घािक गलिी कर्िा है । एक दशक के िाद डब्कय , एस और् कई 
अन्य लोगों को पढ़िे के िाद मुझे लगिा है कक डब्कय  के 'ववमशष्ि उदाहर्र्', एफोरर्ज्म और् ट्रायलोग 
आमिौर् पर् ककसी और् के शब्दों की िुलिा में अधधक र्ोशिी प्रदाि कर्ि ेहैं। 
 
"हम एि ot मसद्धांि के ककसी भी प्रकार् अधग्रम हो सकिाहै, ि यहां हमारे् ववचार्ों में काकपनिक कुछ 
भी िह ं होिा चाहहए । हम सभी वववर्र् के साथ द र् कर्िा चाहहए, और् अकेले वववर्र् यह जगह ले 
जािा चाहहए । (पीआई 109)। 
 
p135 पर्, धार्र्ा का वर्णि कर्िे का एक िर् का यह है कक घििा या वस्िु न्य र्ोिल सकियर् 
(मािमसक स्स्थनि) के एक पैििण का कार्र् िििी है स्जसका आत्म-सजगिा COS1 यह है कक हम हमारे् 
सामिे एक लाल गुलाि देखिे हैं, और् एक सामान्य अंग्रेजी िोलिे वाले व्यस्क्ि के मलए उधचि संदभों 
में, यह हमें मांसपेमशयों के संकुचि को सकिय कर्ि ेकी ओर् ले जािा है जो 'मैं एक लाल गुलाि' स्जसका 
COS2 देखिा ह ं वह है कक वहां लाल गुलाि है। या िस, S1 उधचि संदभों में S2 पैदा कर्िा है । िो,,  p136 
पर् हम कह सकि ेहै S1 S2 जो हम शब्द ' धचकिी ' जो वर्णि कर्िा है द्वार्ा इस संदभण में व्यक्ि की 
ओर् जािा है (लेककि कभी िह ं ' ििाि ेहैं ') कैसे ' धचकिी ' की भाषा खेल इस संदभण में काम कर्िा है 
और् हम अिुवाद कर् सकि ेहै "िुनियाद  कायों और् िुनियाद  धार्र्ाओं के मलए जािि झकर् सामग्री 
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आंिरर्क संिुस्ष्ि की शिों से संिंधधि है, भले ह  यह गैर् जािि झकर् ववशेषिा है, क्योंकक सुववधा एफ 
मािा जािा है कक अिुभवों की िमिा में शाममल है और् कार्णवाई के मामल े में,उस प्रकार् के 
ईएक्सपेरर्मेंस में शार् रर्क आंदोलि के उस प्रकार् का कार्र् िििे की उिकी िमिा शाममल होिी है। 
"िुनियाद  धार्र्ाएं (S1) स्वचामलि रूप से (आंिरर्क रूप से) िुनियाद  पलिा कायों (A1) (यािी, एक 
उंगल  जलािे से हाथ वापस ल ेजाि ेहैं) जो िभी जागरूकिा में प्रवेश कर्िा है िाकक इसे भाषा (S2) में 
प्रनिबिबंिि और् वखर्णि ककया जा सके। 
 
p150 पर्, िाि यह है कक अिुमाि लगािे, जाििे की िर्ह, पहचाििे, सोच, एक S2 सावणजनिक COS 
के साथ भाषा में व्यक्ि स्वभाव है कक स चिा (सच या झ ठी) हैं, जिकक percepts गैर् स चिात्मक है 
(Hutto और् Myin पहल  पुस्िक की मेर्  समीिा देखें) S1 के स्वचामलि प्रनिकियाएं और् वहां कोई 
साथणक िर् का S1 में ferring की एक भाषा खेल खेलि ेके मलए है । पेड और् सि कुछ हम देखिे है कुछ 
सौ msec या िो के मलए S1 है और् कफर् आम िौर् पर् S2 में प्रवेश जहां वे भाषा संलग्ि (पहल  आकार् 
या के रूप में देखिे) ममलिा है । 
 
P151 एि seq के िारे् में, यह दखु की िाि है कक Searle, िाद में डब्कय  के मलए ध्याि की कमी के भाग 
के रूप में, क्या शायद है डब्कय  'रं्गपर् हिप्पर्ी' में रं्ग शब्दों का सिसे ममणज्ञ ववश्लेषर् है, जो ववषय 
मैंिे देखा है की लगभग हर् चचाण से गायि है का उकलेख कर्ि ेके मलए कभी िह ं लगिाहै। एकमात्र 
मुद्दा यह है कक हम इस  सावणजनिक भाषाई संदभण (सच्चे या झ ठे ियाि-COS2) में रं्ग शब्दों और् 'एक 
ह ', 'अलग', 'अिुभव' आहद के साथ खेल कैसे खेलि ेहैं क्योंकक कोई भाषा िह ं है और् निजी एक (S1) 
में कोई अथण िह ं है। िो,,  इससे कोई फकण  िह ं पडिा (न्य र्ोसाइंहिस्ि को छोडकर्) S1 के मािमसक 
र्ाज्यों में क्या होिा है लेककि जि वे S2 में प्रवेश कर्ि ेहैं िो केवल हम उिके िारे् में क्या कहि ेहैं। यह 
हदि के रूप में स्पष्ि है कक सभी 7 । पथृ्वी पर् 8 अर्ि िंबत्रका सकियर् का एक अलग पैििण हर् िार् 
जि वे लाल देखिे हैं और् S1 और् S2 के िीच एक आदशण संिंध के मलए कोई संभाविा िह ं है। जैसा कक 
मैंिे ऊपर् उकलेख ककया है यह हर् दाशणनिक और् वैज्ञानिक के मलए यह स्पष्ि पािे के मलए बिककुल 
महत्वप र्ण है । 
 
एक वैि (p157) में मस्स्िष्क के िारे् में, जहां िक हम S1 और् S2 के सामान्य संिंधों को िाधधि या 
खत्म कर्ि ेहैं, हम जािि झकर् की भाषा खेल खो देि ेहैं। एक ह  िुद्धधमाि मशीिों पर् लाग  होिा है 
और् डब्कय  इस स्स्थनि निस्श्चि ८० साल पहले स ेअधधक वखर्णि है । 
 
"केवल एक जीववि होिे का और् क्या जैसा हदखिा है (जैसे व्यवहार् कर्िा है) एक जीववि इंसाि एक 





अध्याय 6: हां disjunctivism (लगभग सभी दाशणनिक वपडं की िर्ह) िेिुका है और् िथ्य यह है कक यह 
और् अंय म खणिा अपिे ह  ववभाग में पिपिे और् यहां िक कक अपिे प वण छात्रों को जो मि किाओं के 
अपिे दशणि में शीषण अंक ममला में से कुछ के िीच शायद पिा चलिा है कक, सिस ेअधधक की िर्ह, वह 
भी जकद ह  अपिे Wittgenstein अध्ययि में िंद कर् हदया । 
 
P188 पर्, हां veridical देख और् 'जाििे' (यािी, K1) एक ह  हैं क्योंकक S1 केवल सच है- यािी, यह िेज, 
स्वयं-सजगिा, स्वचामलि मािमसक र्ाज्य है स्जसे केवल S2 के धीमी, ववमहिणव सावणजनिक भाषा खलेों 
के साथ वखर्णि ककया जा सकिा है। 
 
p204-5पर्, प्रनिनिधधत्व हमेशा एक पहल  के िहि होिा है क्योंकक, जैसे सोच, जाििे आहद, यह 
सावणजनिक COS के साथ S2 का स्वभाव है, जो असीम रूप से चर् है। 
 
एक िार्कफर्,  मुझे लगिा है कक दो प्रर्ामलयों के ढांचे का उपयोग चचाण को िहुि सर्ल ििािा है । यहद 
कोई S1 की ' प्रस्िुनियों ' के मलए ' प्रनिनिधधत्व ' का उपयोग कर्िे पर् जोर् देिा है िो एक कहिा चाहहए 
कक R1 COS1 जो िखर्क न्य र्ोकफस्जयोलॉस्जकल मािमसक र्ाज्य ोोों र्हे हैं, और् इसमलए R2 से प र्  
िर्ह से अलग है, जो COS2 (पहल  आकार्) है कक सावणजनिक कर् र्हे हैं, भाषाई मामलों के स्पष्ि र्ाज्यों, 
और् िेहोश मािमसक र्ाज्यों की धार्र्ा िाजायज है क्योंकक इस िर्ह के भाषा खेल ककसी भी स्पष्ि 
भाविा की कमी है । 
 
अफसोस की िाि है, p211 Searleपर्,  शायद अपिे लेखि में दसवीं िार् के मलए (और् अंिह ि अपिे 
व्याख्याि में)का कहिा है कक ' मुक्ि होगा ' भ्रामक हो सकिा है, लेककि जैसा कक 30 स ेडब्कय  िे कहा, 
कोई भी हमारे् होिे की पसंद जैसे 'हिका' स ेइिकार् या न्याय िह ं कर् सकिा, ि ह  हम देखिे हैं, सुििे 
हैं, सोि ेहैं, हाथ आहद होि ेहैं, क्योंकक ये शब्द हमारे् मिोववज्ञाि के सच्चे-केवल स्वयंमसद्ध व्यक्ि 
कर्ि ेहैं, हमारे् स्वचामलि व्यवहार् जो कार्णवाई का आधार् हैं।. 
 
p219 िीचे और् २२२ शीषण पर्-यह अपिे काम में डब्कय  था, ' पर् निस्श्चििा ' जो कहा कक व्यवहार् एक 
स्पष्ि आधार् िह ं हो सकिा है और् यह कक इसकी िींव हमारे् पशु निस्श्चििा या व्यवहार् का िर् का 
है कक संदेह और् निस्श्चििा का आधार् है और् संदेह िह ं ककया जा सकिा है (S1 के हिका) में समापि 
। उंहोंिे यह भी कई िार् कहा कक हमारे् िुनियाद  धार्र्ाओं (S1) में एक ' गलिी ' जो कोई सावणजनिक 
COS है और् पर् िर् िह ं ककया जा सकिा है (S2 के उि लोगों के ववपर् ि), अगर् यह प्रमुख है या ििी 




अभ िप वण p227 शीषण: ' एक िई सद  में दशणि ' की मेर्  समीिा में Searle उत्कृष्ि नििंध ' 
फेिोमेिोलॉस्जकल भ्रम ' पर् मेर्  व्यापक हिप्पर्ी देखें । ककसी के निजी अिुभवों को ' घििा ', ' देखिे 
' या कुछ और् के रूप में संदमभणि कर्ि ेके मलए कोई वारं्ि भी िह ं है । जैसा कक डब्कय  मशह र् हमें 
हदखाया, भाषा केवल एक सावणजनिक पर् िर् योग्य गनिववधध (कोई निजी भाषा) हो सकिी है। और् 
p230 पर् समस्या यह िह ं है कक 'मसद्धांि' अपयाणप्ि होिे लगिा है, लेककि यह (सिसे अधधक िह ं 
िो सभी दाशणनिक मसद्धांिों की िर्ह) यह िेिुका है। यह भाषा है कक कोई स्पष्ि COS है का उपयोग 
कर्िा है । के रूप में डब्कय  जोर् देकर् कहा कक हम सि कर् सकि ेहै वर्णि है-यह वैज्ञानिकों जो मसद्धांि 
ििा सकि ेहैं । 
 
लब्िोलुआि यह है कक यह क्लामसक Searle है-शािदार् और् शायद के रूप में ककसी और् के रूप में 
अच्छा उत्पादि कर् सकि ेहैं, लेककि िाद में Wittgenstein की मौमलक अंिदृणस्ष्ि की समझ की कमी 
है, और् सोचा ढांचे के दो प्रर्ामलयों की कोई समझ के साथ, जो इसे प्रनिभाशाल  ििा सकिा था । 
 
मैं कफर् से ध्याि दें कक डब्कय  सझुाव है कक कुछ ' मािमसक घििा ' (यािी, इि ' पहेल  ' में स ेकुछ के 
मलए एक हदलचस्प संककप पेश सावणजनिक कृत्यों के मलए अग्रर्ी स्वभाव के मलए शब्द) मस्स्िष्क में 
अर्ाजक प्रकियाओं में उत्पन्ि हो सकिहेैं और् यह कक स्मनृि टे्रस के अिुरूप कुछ भी िह ंहै, और् ि ह  
एक ह  मस्स्िष्क प्रकिया के मलए एक ह  इर्ादे या कार्णवाई के रूप में पहचािे जािे योग्य है - कक कार्र् 
श्रृंखला बििा ककसी निशाि के समाप्ि होिी है, और् वह 'कार्र्', 'घििा' और् 'समय' लाग  होिा िंद 
हो जािा है (उपयोगी-स्पष्ि COS)। िाद में, कई भौनिकी और् जहिलिा और् अर्ाजकिा के ववज्ञाि के 
आधार् पर् इसी िर्ह के सुझाव हदए हैं । लेककि एक याद र्खिा चाहहए कक आधुनिक अथों में ' अर्ाजक 
' काि िों द्वार्ा निधाणरर्ि मिलि है, लेककि उंमीद के मुिाबिक िह ं है, और् है कक अर्ाजकिा का 
ववज्ञाि उसकी मौि के िाद लंिे समय िक मौज द िह ं था । और्  कफर् मुझे ध्याि दें कक अर्ाजकिा 
मसद्धांि दोिों अिुधचि और् अध र्ा (गोडेल के अथण में) साबिि हो गया है ।   
 
हमारे् सभी व्यवहार् (या मस्स्िष्क कामकाज यहद आप चाहि ेहैं) हमारे् सहज मिोववज्ञाि में अपिी 
उत्पवि है, िो  दशणि, समाजशास्त्र, िवृवज्ञाि, र्ाजिीनि ववज्ञाि, मिोववज्ञाि, इनिहास, साहहत्य, धमण, 
आहद के ' मािव ववज्ञाि ', और्  भौनिकी, गखर्ि, और् जैवlogy के ' कहठि ववज्ञाि ' भाषा खेल सवालों 
का  ममश्रर् है, जो मैं यहां चचाण की है, असल  वैज्ञानिक लोगों के साथ के रूप में क्या अिुभवजन्य िथ्य 
हैं । ववज्ञाि कभी मौज द है और्  मैं दोहर्ािा ह ं कक  वविगेंस्ि ि  िे हमें िहुि पहले क्या ििाया था । 
 
"दाशणनिकों लगािार् अपिी आंखों के सामिे ववज्ञाि की ववधध देखिे है और् अि ठा प छिे के मलए और् 
स्जस िर्ह स े ववज्ञाि कर्िा है में सवालों के जवाि पर् िा र्हे हैं । यह प्रववृि आध्यास्त्मकिा का 
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वास्िववक स्रोि है और् दाशणनिक को प र्ण अंधकार् में ले जािी है। (BBB p18) 
 
यह मेर्ा िकण  है कक जािि झकर् की मजे (िाककण किा, मि, सोचा, भाषा, व्यस्क्ित्व आहद) है कक प्रमुखिा 
से यहां सुववधाओं कम या ज्यादा सह  वर्णि कर्िा है, या कम स ेकम के मलए एक हेरर्स्स्िक के रूप में 
कायण कर्िा है, हम कैसे सोचि ेहै और् व्यवहार् कर्ि ेहैं, और् इसमलए यह केवल दशणि और् मिोववज्ञाि 
िह ं शाममल है, लेककि िाकी सि कुछ (इनिहास, साहहत्य, गखर्ि, र्ाजिीनि आहद) । 
 
समाज की कंुजी जीव ववज्ञाि है, और् यह इसके मलए िेखिर् है कक दनुिया के सिसे अग्रर्ी है  
आत्मघािी काकपनिक आदशों है कक पथृ्वी पर् िर्क के मलए निष्ठुर्िा स े िेितृ्व समथणि कर् र्हा है । 
मैं अपिी पुस्िकों'आत्मघािी काकपनिक भ्रम में 21वी ं  सद ' चौथे एड. (2019) और् 'लोकिंत्र द्वार्ा 
आत्महत्या: अमेरर्का और् दनुिया के मलए एक  मतृ्युलेख' 2nd  ed. (2019) में ववस्िार् से इसका वर्णि 
कर्िा ह ं। 
 
 
 
